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ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นนิตยสาร Lips และ Attitude  ท่ีเผยแพร่ในปี พ.ศ.2556  
 ผลการศึกษาพบวา่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips  มีการประกอบสร้างความหมาย 
ดงัน้ี 1) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีความสนใจแฟชัน่  2) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีการศึกษาสูง  3) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล   
มีรสนิยมในการใชชี้วติแบบตะวนัตก  4) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลดูแลเอาใจใส่ตวัเองในเร่ืองสุขภาพและร่างกาย 5) ผูช้าย
เมโทรเซ็กส์ชวลมีความคิดสร้างสรรค์ 6) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีภาวะผูน้ าสมยัใหม่ 7) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมี
ครอบครัวและสายสกุลท่ีมีช่ือเสียง 8) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีส านึกทางสังคม ส่วนการประกอบสร้างความหมาย
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude ดังน้ี 1) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีแรงดึงดูดทางเพศต่อกลุ่มเควียร์                         
2) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นผูรั้กการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพ 3) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีร่างกายเป็นสินคา้และ
ทุนทางเศรษฐกิจ  4) ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมุ่งเสริมสร้างร่างกายใหส้มบูรณ์แบบในความเป็นชาย 
 ในประเด็นกลวิธีการใชภ้าษาท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบสร้างความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล               
ในนิตยสาร Lips มี5 ลักษณะ ได้แก่ 1) การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การใช้ภาษาเป็นกันเอง                   
3) การใชอุ้ปลกัษณ์ ความเปรียบการต่อสู้ 4) การใชค้  าศพัท์ภาษาองักฤษ  5) การใชค้  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์   
ท่ีดีให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล  ส่วนกลวิธีการใช้ภาษาท่ีเช่ือมโยงกับการประกอบสร้างความหมายผู ้ชาย                 
เมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude มี 5 กลวิธี ไดแ้ก่ 1) กลวิธีการใชอุ้ปลกัษณ์ ความเปรียบการต่อสู้  2) การใชค้  า   
แง่บวกสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหผู้ช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 3) การใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ 4) การใชภ้าษา
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The objectives of research aimed to analyze linguistic strategies and representation of 
metrosexual man in magazines namely Lips and Attitude. The scope of this research was Lips and Attitude 
magazines published in 2013. They were two of the highest selling magazines at present sorted in database for Thai 
magazines. 
The result found that the representation of metrosexual man in Lips magazine had signified 
metrosexual man into eight characteristics are as follows: 1) concerning about fashion 2) high education                   
3) luxurious western lifestyle 4) concerning about healthy body 5) creative person 6) modern leadership 7) born in 
famous family and 8) social consciousness.  
Moreover, the representation of metrosexual man in Attitude magazine had signified 
metrosexual man into four characteristics are as follows: 1) sexual attraction to queer gay group 2) extra concerning 
about exercises and health care 3) converting body into a product and economic capital and 4) concerning to build 
masculine body.  
In addition, the five linguistic strategies related to representation of metrosexual man in the Lips 
magazines were used as follows: 1) science and technology terms 2) informal language 3) terms implicated struggle 
4) English words and 5) positive words towards good Image building of metrosexual man. 
The Attitude magazine used five linguistic strategies related to representation of metrosexual man in the Lips 
magazines as follows: 1) terms implicated struggle 2) English words and positive words towards good Image 
building of metrosexual man 3) science and technology terms 4) informal language and 5) nonverbal language 
represented through image of advertising and magazine male models who have a muscular body, sex appeal and 
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เร่ืองเพศสภาพหรือเพศสภาวะ (Gender) ไดก้ลายเป็นประเด็นศึกษาส าคญัท่ีนกัวิชาการ
ไดใ้ห้ความสนใจอย่างจริงจงัมากข้ึนในปัจจุบนั  โดยเป็นความพยายามท่ีจะเปิดเผยมายาคติเร่ือง
ความเป็นเพศชาย (Masculine) และความเป็นเพศหญิง (Feminine)  ตามมุมมองของสังคมกระแส
หลกัท่ีไดก้ล่อมเกลาคนทัว่ไปจนคุน้ชิน และท าใหเ้ขา้ใจวา่เร่ืองเพศชายหญิงเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีถูก
ก าหนดสร้างจากลกัษณะทางชีววิทยา (biology) เป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด  พร้อมกนันั้น    
ก็สร้างค าอธิบายใหม่ว่าความเป็นเพศชาย และความเป็นเพศหญิงนั้นเป็นส่ิงท่ีประกอบสร้างผ่าน
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมท่ีซับซ้อนและหลากหลาย  สามารถล่ืนไหลแปรเปล่ียนไปตาม
เวลา สถานท่ี และบริบททางสังคมแต่ละยคุแต่ละสมยั 
ในการอธิบายความเป็นเพศใดเพศหน่ึงในลักษณะน้ีถูกเรียกกันว่า เพศสภาพ หรือ        
เพศสภาวะ (gender) นั่นเอง เพศสภาพเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
(socialization) กล่าวคือกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจะสามารถอธิบายถึงกลไกในพฒันาการของ
บทบาททางเพศด้วยวิธีเดียวกนั กบัการอธิบายกลไกในการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย ์
ถึงแมว้า่จะสามารถบ่งบอกไดต้ั้งแต่เร่ิมแรกวา่เด็กแรกเกิดนั้นเป็นเด็กผูช้ายหรือผูห้ญิง  แต่เด็กแรก
เกิดเหล่านั้นจะยงัคงไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ เพศสภาพ ในทนัที สังคมจะค่อยๆ หล่อหลอมแบบอยา่งของ
พฤติกรรม (models of behavior) ให้สอดคลอ้งกบัเพศของพวกเขาเม่ือเติบโตข้ึนผา่นสถาบนัต่างๆ 
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษารวมไปถึงสถาบันด้านการ
ส่ือสารมวลชน โดยท่ีแบบอย่างของพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นเสมือนกลไกในการก าหนดบทบาท
ทางเพศท่ีแตกต่างกนัระหวา่งความเป็นชายและความเป็นหญิง  หรือความเป็นเพศสภาพแบบอ่ืนๆ 
ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 
อน่ึง  ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล (metrosexual) เป็นการน าเสนอตวัตนความเป็นชาย
ลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในสังคมเมืองในปัจจุบนั ส่ือต่างๆ ในสังคมไทยไดเ้ผยให้
เห็นกลุ่มบุคคลซ่ึงมีอตัลกัษณ์ทางเพศอยา่งเล่ือนไหล มากกวา่เพียงชายหญิงตามกฎเกณฑ์จารีตนิยม
ดั้งเดิมของสังคมรักต่างเพศ  ทั้งน้ี ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลก็ถือเป็นหน่ึงในกระบวนการ
ประกอบสร้างตวัตนทางเพศของสังคมเมืองใหญ่ในยุคหลงัสมยัใหม่  ท่ีมีบริบททางวฒันธรรม
บริโภคนิยมแวดลอ้มและครอบง าอยู ่(วรรณาภรณ์ สุขมาก, 2547) 
   2 
 
มาร์ค  ซิมพส์ัน (Mark  Simpson, 1994) นกัส่ือสารมวลชนชาวองักฤษ ไดใ้ห้นิยามความ
เป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลไวใ้นบทความ “Here come the mirror men” ของหนงัสือพิมพ ์    
The Independent ฉบบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน โดยใจความส าคญัท่ีเขานิยามผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ก็คือ  เป็นผูช้ายท่ีมีฐานะดี ความรู้ และการศึกษาดี มีดา้นของความเป็นหญิง (feminineside) มากข้ึน 
และจะใช้เงินส่วนใหญ่หมดไปกบัเร่ืองของแฟชัน่ เส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกาย และให้ความส าคญักบั
รสนิยมการใชชี้วติในทุกๆ เร่ือง ทั้งเร่ืองการกิน การด่ืม การพกัผอ่น หรือการเขา้สังคม อีกทั้งยงัใส่
ใจเป็นพิเศษกบัการดูแลภาพลกัษณ์ ความสวยงามของร่างกาย โดยมีการใช้เคร่ืองส าอางเพื่อบ ารุง 
ดูแลผวิพรรณ หรือใชเ้พิ่มสีสันใหก้บัใบหนา้  
หากจะสรุปลกัษณะเด่นของความหมายแห่งความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลก็อาจแจก
แจงได ้คือ สามารถด าเนินวิถีชีวิตแบบคนในเมืองใหญ่ (metropolitan) มีการศึกษา และฐานะดี  
ดูแลเอาใจใส่ตวัเองอยา่งประณีตพิถีพิถนั เป็นพิเศษในเร่ืองร่างกาย (body) ของตน  ทั้งดา้นสุขภาพ
ร่างกาย และความงาม  สนใจเร่ืองแฟชัน่ ความสวยความงาม มีการใชเ้คร่ืองส าอางท่ีผลิตข้ึนมา
เฉพาะส าหรับผูช้ายและใหค้วามส าคญัพิถีพิถนักบัรสนิยมการใชชี้วติในทุกๆ เร่ือง ไม่วา่จะเป็นการ
กิน การด่ืม การพกัผอ่น หรือการเขา้สังคม 
ทั้งน้ี น่าสังเกตเป็นอยา่งยิง่วา่ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น จะสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
อยา่งแนบแน่นกบัวิถีแบบบริโภคนิยม ทั้งในแง่การด่ืมกิน ความงดงามอนัผนวกทั้ง “การแต่งกาย” 





เคร่ืองช่วยช้ีแนวกระแสนิยมบางอยา่งดว้ย เช่น ทางการแต่งกายแฟชัน่ วิถีการด าเนินชีวิตในสังคม 
รสนิยมการกินและความบนัเทิง ฯลฯ นิตยสารจึงมีความส าคญัและมีบทบาทต่อผูค้นในทุกยุคทุก
สมยั เป็นส่ือท่ีอยูคู่่กบัผูอ่้านตลอดมา และสามารถเขา้ถึงผูอ่้านทุกเพศ ทุกระดบั ตั้งแต่เร่ิมอ่านออก
เขียนไดไ้ปจนถึงผูอ่้านท่ีมีการศึกษาระดบัสูง ท่ีต่างใชนิ้ตยสารเป็นแหล่งในการบริโภคขอ้มูลและ
เสพความบนัเทิง เป็นผลใหนิ้ตยสารเป็นส่ือในการถ่ายทอดข่าวสารท่ีดีต่อกลุ่มผูอ่้านในหลากหลาย
ระดบั และมีอิทธิพลและบทบาทต่อผูบ้ริโภคอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้(กลัยกร นรภทัรทวพีร, 2547 : 3)  
นอกจากนั้ นนิตยสารย ังมีบทบาทสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม                
โดยนิตยสารได้เป็นแหล่งบนัเทิงและความรู้ท่ีมีราคาถูกท่ีสามารถกล่อมเกลาคตินิยมของผูค้น       
อีกทั้งยงัเป็นแหล่งวิชาการท่ีช่วยคลายขอ้สงสัยและสร้างความรู้ให้ผูอ่้านอีกดว้ย นิตยสารเป็นส่ือ
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ส่ิงพิมพท่ี์มีบทบาทหน้าท่ีส าคญัต่อสังคมปัจจุบนัและยงัมีพลงัต่อรูปแบบวิธีคิดและวิถีชีวิตของ
ผูอ่้านได้  โดยเฉพาะเม่ือส ารวจย้อนหลังไป 5 ปี ในเบ้ืองต้นจากเว็บไซต์ของนิตยสารไทย 
(www.Magazinedee.com) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีมีการส ารวจสถิติยอดจ าหน่ายและรวบรวมข้อมูลท่ี
ส าคญัเก่ียวกบันิตยสารทุกฉบบัของไทย ก็พบวา่ นิตยสาร Attitude และนิตยสาร Lips เป็นนิตยสาร
ยอดนิยมสูงสุดและน าเสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลไวอ้ยา่งน่าสนใจ 
ผูว้ิจยัเลือกนิตยสาร 2 ฉบบัดงักล่าวน ามาศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย
ผูช้ายแบบ เมโทรเซ็กส์ชวลไดแ้ก่ นิตยสาร Attitude และ Lips ซ่ึงนิตยสาร Lips เกิดข้ึนคร้ังแรกโดย
ศกัด์ิชยั กาย บรรณาธิการบริหาร เป็นผูข้บัเคล่ือนโดยชวน เศรษฐพงศ์   เผ่าวัฒนา และกลุ่มเพื่อน
สนิท ร่วมกันจดัท าหนังสือข้ึนมาเพื่อตอบโจทย์สังคมระดับสูงในขณะนั้น  ทั้ งน้ี ศกัด์ิชัย กาย         
มีสถานภาพทางสังคมท่ีโดดเด่น มีความสามารถในการถ่ายภาพ การจดัดอกไม ้และมีสายสัมพนัธ์   
ท่ีดีกับกลุ่มนักออกแบบเส้ือผา้ เอเจนซ่ีโฆษณา นักธุรกิจ และกลุ่มทุน เป็นส่ิงพิมพ์ประเภท      
ประชานิยมท่ีมีผูอ่้านเป็นจ านวนมาก โดยทางบรรณาธิการก็กล่าววา่ไดเ้สนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบ
เมโทรเซ็กส์ชวลไวด้ว้ยเช่นกนัโดยเนน้ท่ีความเป็นชายผูมี้รสนิยมดา้นการแต่งกาย (ศกัด์ิชยั  กาย,  
สัมภาษณ์ : 2557) 
นิตยสาร Attitude เป็นนิตยสารช่ือดงัจากองักฤษท่ีบริษทัจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซ้ือลิขสิทธ์ิเขา้
มาตีพิมพใ์นประเทศไทย เพื่อกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคท่ีหลงใหลในรสนิยม Attitude หาใช่หนงัสือ
ย ัว่ยทุางเพศ แต่เป็นนิตยสารแฟชัน่และไลฟ์สไตลท่ี์จะเปิดทศันคติและมุมมองท่ีหลากหลายในอนัท่ี
จะร่วมกันเปล่ียนมุมมองและทัศนคติของคนรอบข้างท่ีมีต่อผู ้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน
สังคมไทยให้กวา้งขวางข้ึน โดยมี ลายคราม เลิศวิทยาประสิทธ์ิ แห่ง จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พบัลิชช่ิง 
(GMM INTER PUBLISHING) เป็นผูดู้แลหวัหนงัสืออินเตอร์ท่ีทางแกรมม่ีไดลิ้ขสิทธ์ิทั้งหมดมี 
ธวชัชยั ดีพฒันา เป็นบรรณาธิการ  
Attitude เป็นนิตยสารสัญชาติองักฤษ ออกวางแผงเล่มแรกในปี ค.ศ. 1994 ในปี 2005 
BSME ได้มอบรางวลั Best Men's Magazine Editor of The Year ให้กบั Adam Mattera 
บรรณาธิการบริหาร นบัเป็นคร้ังแรกท่ีบรรณาธิการนิตยสารไดรั้บรางวลัสูงสุดของวงการนิตยสาร
องักฤษ นอกจากน้ี Metthew Todd บรรณาธิการบริหารคนปัจจุบนั ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิง
รางวลัเดียวกนัสองปีซ้อน (2009, 2010) เหตุท่ีเป็นนิตยสารคุณภาพในประเทศองักฤษจึงมีเหล่าคน
ดงัทุกสาขา อาชีพ ขณะเดียวกนัทางกองบรรณาธิการก็ให้ขอ้มูลว่า ไดน้ าเสนอภาพตวัแทนผูช้าย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวลไวด้้วยเหมือนกนั โดยจะมีจุดเน้นของความเป็นชายท่ีมีเรือนกายอนับึกบึน 
(ธวชัชยั  ดีพฒันา, สัมภาษณ์ : 2557) 
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นิตยสาร Lips และ Attitude  
2. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการทางภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบสร้างภาพตวัแทนผูช้าย     
เมโทรเซ็กส์ชวลอนัส่ือผา่นนิตยสาร Lips และ Attitude 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
1. สามารถจ าแนกและรู้ถึงการให้นิยามผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในยุคบริโภคนิยม      
ท่ีผา่นนิตยสาร Lips และ Attitude 
2. สามารถจ าแนกและรู้ถึงวิธีการทางภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบสร้างภาพตวัแทน

















ในบทน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวขอ้ง และกรอบแนวคิดทฤษฎี 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
และวเิคราะห์กลวธีิการทางภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบสร้างความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล





การศึกษาวจิยัเร่ือง การประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล   ในนิตยสาร 
Attitude และ Lips มีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถจดัไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  
2.1.1. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาประเด็นเมโทรเซ็กส์ชวล 
ในการศึกษาประเด็นเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีใช้ขอ้มูลในนิตยสารนั้น วรรณาภรณ์ สุขมาก 
(2547) ศึกษาเร่ือง “นิตยสารผูช้ายกับกระบวนการสร้างความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล             
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการน าเสนอภาพตวัแทนความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล        
ในนิตยสารผูช้าย  รวมถึงศึกษากระบวนการสร้างภาพความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล              
กบัรูปแบบของสัญญะเพื่อการบริโภคท่ีปรากฏในนิตยสารผูช้าย โดยใชว้ิธีวิจยัแบบวิเคราะห์เน้ือหา
นิตยสารผูช้าย GM BOSS และ Esquire ท่ีออกจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2547 รวมทั้งส้ิน 36 ฉบบั และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก บรรณาธิการนิตยสารแต่ละฉบบั และตวัแทนจากบริษทัโฆษณา  จากการศึกษา
งานวจิยัช้ินน้ี  พบวา่ 
1. ลกัษณะภาพตวัแทนของความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีผา่นกระบวนการสร้าง
โดยนิตยสารผูช้าย สอดคล้องกบัแนวคิดภาพตวัแทน คือ มีการคดัเลือกคุณลกัษณะเด่นเพียง
บางอยา่งในรูปแบบของตวัแทนมาเป็นตวัก าหนดกรอบการรับรู้ของสังคม ให้เขา้ใจวา่ การท่ีผูช้าย
จะหันมาดูแลตวัเอง และใช้เคร่ืองส าอางเฉกเช่นผูห้ญิงเป็นเร่ืองธรรมดา โดยนิตยสารผูช้ายทั้ง         
3 ฉบบัจะมีการน าเสนอภาพความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในทิศทางท่ีแตกต่างกนัออกไป คือ 
GM เนน้การน าเสนอลกัษณะในแบบท่ีมีการศึกษาสูง และฐานะดี พิถีพิถนักบัรสนิยมการใชชี้วิต   
ในทุกๆ เร่ืองไม่ว่าจะเป็นการกิน การด่ืม การเขา้สังคม และเร่ืองเพศ ส่วน BOSS จะเนน้การ
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น าเสนอในแบบท่ีดูแลเอาใจใส่ตวัเองเป็นพิเศษในเร่ืองร่างกายทั้งดา้นสุขภาพ และความงาม และ
ส าหรับ Esquire นั้นจะเนน้การน าเสนอในแบบท่ีสนใจในเร่ืองแฟชัน่ความสวย ความงาม โดยมีการ
ใชเ้คร่ืองส าอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบ ารุงผวิ 
2. ลกัษณะการน าเสนอภาพความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ต่าง ๆ กบัรูปแบบของสัญญะเพื่อการบริโภคท่ีปรากฏในนิตยสารผูช้าย มีการถ่ายทอดความหมาย
โดยนยัให้กบัสินคา้ต่างๆ ผ่านทางโฆษณา (Advertising) มากท่ีสุด รองลงมา คือ บทความเชิง
โฆษณา (Advertorial) ภาพแฟชัน่ (Fashion Ad.) และการจดัวางสินคา้/ตราสินคา้ ตามล าดบั 
3. อิทธิพลของการตลาด ผูใ้ห้โฆษณา ผูอ่้าน บุคลากรฝ่ายต่างๆ ภายในองคก์ร รวมถึง




จ  าเป็นตอ้งมีความเขม้แข็งหรือกลา้หาญเสมอไป  แต่ท าให้เห็นว่าผูช้ายมีความเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมยัและใช้ชีวิตแตกต่างจากเดิม  แต่การศึกษาของ วรรณาภรณ์ ไม่ไดศึ้กษาวิจยัไปถึงทศันคติ
ของผูรั้บสารหรือกลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ว่ามีลกัษณะหรือวิถีชีวิตเป็นเช่นไร  
และในปัจจุบนั นิตยสารบางฉบบัไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค 
นอกจากน้ี สุญาณี  เยน็ใจ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “เมโทรเซ็กส์ชวล  ในส่ือ: ภาพตวัแทน
ความเป็นชายในนิตยสารเอสไควร์” มีความมุ่งหมายหลกัสองประการด้วยกนั ประการแรกเพื่อ
ศึกษาภาษาภาพในการสร้างความเป็นชายนิตยสารเอสไควร์ และประการท่ีสองเพื่อศึกษาภาษาภาพ
ในการสร้างความเป็นชายท่ีสะทอ้นในนิตยสารเอสไควร์ กล่าวโดยสรุป ผลจากการศึกษาพบว่า 
นิตยสารเอสไควร์ได้น าเสนอภาพตวัแทนความเป็นชายโดยแบ่งประเภทเป็น 7 ลกัษณะ ได้แก่       
1) ดูแลเอาใจใส่ตวัเองอยา่งพิถีพิถนัเป็นพิเศษในเร่ืองผิวพรรณ เจา้ส าอาง มีการใชเ้คร่ืองส าอางเพื่อ
บ ารุง 2) มีการศึกษา มีหน้าท่ีการงานระดบัสูง 3) แสดงออกถึงความเป็นชายท่ีมีความเป็นผูน้ า 
มัน่ใจในตวัเองสูง ฉลาด กลา้ตดัสินใจ มีน ้ าใจ อ่อนโยน ช่างเอาอกเอาใจ เป็นสุภาพบุรุษ 4) สนใจ
ในเร่ืองแฟชัน่ ความทนัสมยั ทั้งในเร่ืองข่าวสารเทคโนโลยี 5) น่าช่ืนชม มีเสน่ห์เป็นท่ีดึงดูดต่อเพศ
ตรงขา้ม 6) พิถีพิถนักบัรสนิยมการใช้ชีวิตในทุกๆ เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการกิน การด่ืม การพกัผ่อน 
หรือการเขา้สังคม 7) ภาพและภาษาโฆษณาท่ีถูกน าเสนอจากส่ือนิตยสารเอสไควร์สะทอ้นให้เห็น
การหยิบยืมค าและพฤติกรรมท่ีแสดงความเป็นหญิงในเชิงเพศทางวฒันธรรมมาเป็นตวัประกอบ
สร้างความเป็นชาย  ท าให้เส้นแบ่งพรมแดนทางเพศท่ีเคยแบ่งความเป็นเพศไวอ้ย่างชดัเจนเกิดการ
ล่ืนไหล และกา้วขา้มความเป็นเพศไดอ้ยา่งอิสระ  
   7 
 
อน่ึง มีผูศึ้กษาประเด็นการสร้างภาพเสนอ “ชายรักร่วมเพศ” ในวรรณกรรมไทยดว้ย โดย 
วิทยา  พุ่มยิม้ (2550)  วจิยัเร่ือง “ภาพตวัแทนของชายรักชายร่วมเพศในวรรณกรรมไทย พ.ศ.2544 – 
2548”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาภาพแทนของชายรักร่วมเพศท่ีปรากฏในวรรณกรรมไทย พ.ศ.
2544 – 2548  2) ศึกษาทศันคติของชายรักร่วมเพศท่ีมีต่อตนเอง, สังคมของชายรักร่วมเพศ และ
สังคมไทย งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวรรณกรรมชายรักร่วมเพศในช่วง พ.ศ.2544 




วรรณกรรมของชายรักร่วมเพศท่ีเขียนในระหวา่ง พ.ศ. 2544 – 2548 ความเปล่ียนแปลงน้ีแยกไม่
ออกจากวิถีปฏิบัติของกลุ่มวรรณกรรมชายรักร่วมเพศในสังคมไทยท่ีพยายามสร้างพื้นท่ีทาง
วฒันธรรมของกลุ่มตนข้ึนมา ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีในส่ือต่างๆ และพื้นท่ีทางสังคมเฉพาะกลุ่ม รวมทั้ง
การขยายไปสู่พื้นท่ีสาธารณะ 
วรรณกรรมชายรักร่วมเพศประเภทบนัเทิงคดีและสารคดีไดพ้ยายามสร้างอตัลกัษณ์ของ










แยกตามเพศวิถีและรสนิยมทางเพศท่ีเล่ือนไหล แสดงในนยัของการให้ความส าคญัแก่เพศสัมพนัธ์ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสารท่ีปรากฏในบนัเทิงคดี และสารคดีคือมกัเสนอภาพของการมีความสัมพนัธ์ทาง
จิตใจและทางเพศกบัคนหลายคนในเวลาเดียวกนั ปมขดัแยง้ในวรรณกรรมเหล่าน้ีท่ีเห็นไดช้ดั คือ 
การมีความสัมพนัธ์ทางเพศแบบฉาบฉวยกับความปรารถนาท่ีจะมีความรักมัน่คง ในส่วนของ      
สารคดีประเภทคู่มือท่องเท่ียว มีจุดเน้นท่ีการใช้ชีวิตทางเพศอย่างไม่จ  ากัดทั้งคู่นอน เวลา และ
สถานท่ี ในขณะท่ีสารคดีประเภทอัตชีวประวติัและชีวประวติักลับแสดงภาพเชิงอุดมคติว่า          
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ชายรักร่วมเพศไม่ได้ส าส่อนทางเพศ และแมจ้ะตอ้งการความรักมัน่คง แต่ก็ต้องรู้จกัรับกบัการ
ผดิหวงัในความรักและชีวติท่ีอา้งวา้งโดดเด่ียว ปรากฏการณ์สร้างกลุ่มและขยายกลุ่มชายรักร่วมเพศ
ขยายตวัอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วมาก มีจุดมุ่งหมายส าคญัประเภทหน่ึง คือ เพื่อให้สังคมรักต่าง
เพศยอมรับกลุ่มตนมากข้ึนและอยูร่่วมกนัอยา่งราบร่ืน 
ทั้งน้ี มีผูศึ้กษาถึงกระบวนการสร้างความหมายทางเพศสภาพแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในส่ือ
แขนงอ่ืนด้วย โดยโยธิน  สวัสด์ิโยธิน (2550) วิจัยเร่ือง “การสร้างภาพความเป็นชายแบบ               
เมโทรเซ็กส์ชวลในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์” มีวตัถุประสงค์การศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษา
ลักษณะการน าเสนอความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์            
2. เพื่อศึกษารูปแบบสัญญะเพื่อการบริโภคท่ีปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 3. เพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างภาพตวัแทนเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีปรากฏในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์กับ
สินคา้ท่ีโฆษณา 
โยธินไดใ้ชว้ิธีวิจยัแบบวิเคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์  รวมทั้งหมด 15 
เร่ือง  รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ร้างสรรคภ์าพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในแต่ละเร่ือง  และ
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์นั้น  ไดส้ร้างภาพ
ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล  โดยเลือกสะทอ้นภาพบางลกัษณะออกมาเป็นภาพตวัแทน
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ทั้ง 15 เร่ืองนั้น  มีการน าเสนอภาพความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์
ชวลในลกัษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกนั  โดยมี 8 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 1) มีการศึกษา มีหน้าท่ีการ
งานระดบัสูง 2) มีฐานะ เป็นท่ียอมรับในสังคม 3) ดูแลเอาใจใส่ตวัเองอย่างพิถีพิถนัเป็นพิเศษใน
เร่ืองร่างกาย ดา้นสุขภาพ 4) ดูแลเอาใจใส่ตวัเองอยา่งพิถีพิถนัเป็นพิเศษในเร่ืองผิวพรรณ เจา้ส าอาง 
มีการใช้เคร่ืองส าอางเพื่อบ ารุง 5) สนใจในเร่ืองแฟชั่น ความทนัสมยั ทั้ งในเร่ืองข่าวสารและ
เทคโนโลยี 6) แสดงออกถึงความเป็นชายท่ีมีความเป็นผูน้ า มัน่ใจในตวัเองสูง ฉลาด กลา้ตดัสินใจ 
มีน ้าใจอ่อนโยน ช่างเอาอกเอาใจ เป็นสุภาพบุรุษ 7) พิถีพิถนักบัรสนิยมใชชี้วิตในทุก ๆ เร่ือง ไม่วา่
จะเป็นการกินด่ืม การพกัผอ่น หรือแทรกเขา้สังคม 8) น่าช่ืนชม มีเสน่ห์เป็นท่ีดึงดูดต่อเพศตรงขา้ม 
อน่ึง ลักษณะของความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีพบในภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทศัน์น้ีจะแสดงออกในรูปแบบสัญญะ ท่ีส่ือความหมายของการเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล
ไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยจะถูกถ่ายทอดเองเป็นภาพ เสียง ภาษา และสัญลกัษณ์  โดยรูปแบบสัญญะเพื่อ
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ผูบ้ริโภค กระบวนการผลิตภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น จะเป็นกระบวนการผลิต
สร้างโดยบริษทัโฆษณา ซ่ึงฝ่ายสร้างสรรคง์านโฆษณาจะเป็นฝ่ายท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการก าหนด
ลกัษณะของภาพตวัแทนและเน้ือหาของภาพยนตร์โฆษณา โดยมีปัจจยั 4 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 2) ปัจจยัด้านนักโฆษณา 3) ปัจจยัดา้นตวัแสดง 4) ปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมาย ส่ีปัจจยัน้ี       
มีส่วนส าคญัในการก าหนดสร้างภาพตวัแทนความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทศัน์ทั้ง 10 เร่ือง 
นอกจากขอ้มูลแลว้ ยงัมีผูส้นใจความหมายของ เมโทรเซ็กส์ชวล ในแง่การส่ือสารทาง
การตลาดอีกดว้ย เสาวรินทร์ สายรังษี (2550) ไดก้ล่าวในบทความวิชาการ เร่ือง “เมโทรเซ็กส์ชวล : 
ผูบ้ริโภคนอ้งใหม่ในตลาดเคร่ืองส าอาง” เสาวรินทร์ วิเคราะห์วา่ ส าหรับประเทศไทย แมว้า่กระแส
เมโทรเซ็กส์ชวลจะเพิ่งเขา้มาเป็นท่ีรู้จกักนัไม่นาน แต่จ านวนของชายกลุ่มน้ีก็มีมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งคน
ธรรมดาทัว่ไป ดารา นกัร้อง นกักีฬา นกัธุรกิจ ผูมี้ช่ือเสียง หรือแมก้ระทัง่นกัการเมือง ทั้งน้ีสาเหตุ
เน่ืองมาจากผูช้ายในยุคปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งเข้าสังคมเพื่อพบปะติดต่อผูค้นทั้งในเร่ืองส่วนตวัและ
เร่ืองการงานบ่อยข้ึน บุคลิกภาพจึงเป็นส่ิงท่ีผูช้ายจ าเป็นตอ้งให้ความเอาใจใส่ ประกอบกบัผูช้าย    
ในยคุน้ีกลา้แสดงออกกนัมากข้ึน จึงกลา้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมรักสวยรักงามกนัออกมาให้เห็นอยา่ง
เปิดเผย ต่างจากในอดีตท่ีมกัจะท ากนัแบบแอบๆ ซ่อนๆ เพราะเกรงจะถูกสังคมมองว่าเป็นพวก
เบ่ียงเบนทางเพศ นอกจากน้ีสาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีเช่ือกนัว่าน่าจะมีส่วนท าให้ชายไทย    
รุ่นใหม่มีแนวโนม้เป็นหนุ่มเจา้ส าอางก็คือการไดรั้บอิทธิพลจากดารานกัร้องของญ่ีปุ่น เกาหลี และ
ไตห้วนัซ่ึงนิยมแฟชั่นการแต่งหน้าทาปาก ท าให้หนุ่มไทยมีพฤติกรรมนิยมใช้เคร่ืองส าอางตาม
แฟชัน่ต่างชาติกนัไปดว้ย 
เม่ือเคร่ืองส าอางกลายเป็นส่ิงหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของเมโทรเซ็กส์ชวล
ยคุปัจจุบนั บรรดาผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางยีห่อ้ต่างๆ จึงหนัมาให้ความสนใจขยายตลาดสินคา้ของตนไป
ยงักลุ่มผูบ้ริโภคดังกล่าวด้วยการออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเฉพาะส าหรับผูช้ายท่ีเรียกกันว่า
ผลิตภณัฑ์ “For Men” มาสู่ตลาดมากมายหลายชนิด อาทิ โฟมลา้งหน้า โทนเนอร์กระชบัรูขุมขน 
มอยส์เจอร์ไรเซอร์บ ารุงผิว ครีมกนัแดด ครีมลดร้ิวรอย ครีมบ ารุงผิวรอบดวงตา รวมไปถึงครีม
กระชบัหนา้ทอ้ง ลิปมนั และแป้งรองพื้นทาหนา้ เป็นตน้ เม่ือพิจารณามูลค่าตลาดรวมของผลิตภณัฑ์
ในกลุ่มบ ารุงและดูแลผวิพรรณหรือสกินแคร์พบวา่มีขนาดไม่นอ้ยราวปีละ 3,000 – 4,000 ลา้นบาท 
และมีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ืองเฉล่ียประมาณร้อยละ 10 ต่อปี  
แมว้่าเมโทรเซ็กส์ชวลจะถือเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคนอ้งใหม่ส าหรับวงการตลาดเคร่ืองส าอาง 
แต่ก็จดัเป็นประเภทนอ้งใหม่มาแรงท่ีน่าให้ความสนใจจบัตามอง และน่าเช่ือวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะมี




นอกจากน้ี นพดล  กรรณิกา (2555) ได้วิจยั เร่ือง “ตลาดหนุ่มเจา้ส าอาง Metrosexual” 
โดย นพดลกล่าววา่ เมโทรเซ็กส์ชวล คือ ผูช้ายในสังคมเมืองท่ีให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก
ของตนเอง มีก าลงัการซ้ือ สนใจเร่ืองคุณภาพมากกว่าราคา เน้นยี่ห้อเป็นหลกั เม่ือพอใจก็ซ้ือเลย 
และมีความภกัดีต่อยี่ห้อค่อนขา้งสูง ในอดีตเร่ืองความสวยความงามและการใช้เคร่ืองส าอางถูกตี
กรอบอยู่กับเฉพาะเพศหญิง  แต่หลายปีท่ีผ่านมามีผลการศึกษาวิจัยหลายช้ินทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ  ช้ีชดัว่าเร่ืองความสวยงามไม่ไดถู้กจ ากดัอยู่เพียงเพศหญิงอีกต่อไป ผูช้ายก็สามารถ
ดูแลตนเอง ใช้เคร่ืองส าอาง ติดตามแฟชัน่ และมีความงามในแบบของผูช้ายไดเ้ช่นกนั  ซ่ึงเราเรียก
ผูช้ายกลุ่มน้ีวา่ เมโทรเซ็กส์ชวล 
คนกลุ่มน้ีนอกจากจะนิยมดูแลสุขภาพแลว้ ยงัชอบช็อปป้ิง ใชสิ้นคา้แบรนด์เนม สะทอ้น
ความเป็นคนทนัสมยัและรักการเปล่ียนแปลง มีความสนใจในเทคโนโลยี มีความมุ่งมัน่และทุ่มเท
ในการท างานและการพฒันาตนเอง เพื่อความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  นอกจากน้ีผลส ารวจของ
ส านกัวิจยัเอแบคโพลล์ช้ีว่า ชายไทยยุคใหม่กว่าร้อยละ 35 มีทศันคติและพฤติกรรมท่ีดูแลร่างกาย
ตัวเองมากข้ึน โดยส่วนใหญ่มักจะซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพื้นฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนน่ิง          
โฟมล้างหน้า ครีมกนัแดด ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ตลาดดังกล่าวขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ คือ วิถีชีวิต    
สภาพสังคม และค่านิยมท่ีท าให้ผูช้ายอยากดูดีเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้กบัตวัเอง  พฤติกรรม
การบริโภคดงักล่าวส่งผลให้ตลาดเมโทรเซ็กส์ชวลมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองและอาจมี
มูลค่ารวมของยอดขายพุ่งทะลุ 10,000 ลา้นบาทไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็นกั โดยตวัเลขดงักล่าวช้ีให้เห็น
ถึงภาพของการแข่งขันและขยายตัวของตลาดเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นโอกาสอันดีส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ชาวไทยในการเขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในตลาดน้ี 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมของชายไทยดงักล่าวทั้งจากการวิจยัเชิงส ารวจและการวิจยั   
เชิงคุณภาพ พบว่า ตัวอย่างกว่า 1 ใน 4 ของผูช้ายท่ีถูกศึกษามีพฤติกรรมการดูแลรูปลักษณ์           
การติดตามแฟชัน่ ใชสิ้นคา้แบรนด์เนม และความสวยความงาม เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงร่างกายและผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว รวมถึงการใช้บริการคลินิกและสถานเสริม     
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ผลการวจิยัยงัช้ีใหเ้ห็นถึง “โอกาสทางธุรกิจ” เน่ืองดว้ย เม่ือผูช้ายส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ต่อความสวยงามกนัมากข้ึน และโดยนิสัยผูช้ายท่ีมกัจะไม่ใส่ใจเร่ืองของราคาหรือรายการส่งเสริม
การขายมากนกั  แต่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพตวัสินคา้หรือยี่ห้อเป็นหลกั และดว้ยการตดัสินใจซ้ือ
ท่ีรวดเร็วตามบุคลิกของผูช้ายทัว่ไป จึงท าให้บริษทัท่ีดูแลเก่ียวขอ้งกบัความสวยความงาม และ
ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางช่ือดงัทั้งหลายเนน้กลยุทธ์เชิงรุกในดา้นการตลาดเคร่ืองส าอางผูช้ายอยา่งจริงจงั
มากข้ึน เพราะเช่ือวา่โอกาสทางธุรกิจของตลาดเคร่ืองส าอางผูช้ายยงัสามารถเติบโตไดอี้ก และการ
ด าเนินธุรกิจประเภทน้ี ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้เป็น
อย่างมาก เช่น การแยกเคาน์เตอร์ยี่ห้ออย่างเป็นสัดส่วนของชายและหญิง การขายสินคา้ผ่านร้าน
ผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางส่ือต่างๆ  ท่ีสามารถส่ือสาร
ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงยี่ห้อสินคา้มากยิ่งข้ึน แจกผลิตภณัฑ์เพื่อทดลองใช้ รวมถึงการท าโฆษณา   
ณ จุดขาย  ซ่ึงสินคา้ส าหรับผูช้ายอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งเน้นการจดัโปรโมชัน่ และราคาเหมือนกบั
ผู ้หญิง  แต่ต้องมีการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน เข้าใจง่าย รวมถึงควรมีการออกแบบ Packaging                
ท่ีเรียบเหมาะกบัผูช้ายและสามารถพกพาได้ส่งผลจากการศึกษาคร้ังน้ีในภาพรวม พบว่า ตลาด       
เมโทรเซ็กส์ชวลมีแนวโน้มการขยายตวัในทุกระดบัธุรกิจ ตวัเลขต่างๆ ท่ีช้ีชดัถึงความตอ้งการ
บริโภค ศกัยภาพในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีสูงของคนกลุ่มดงักล่าว ท าให้มีการแข่งขนักนัอยา่ง
เขม้ขน้   
นอกจากน้ีผลจากการวิจยัยงัพบวา่ ผูป้ระกอบการต่างท าแผนเชิงรุก เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ผ่านการท าส่วนผสมทางการตลาด เช่น ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ การแตกไลน์
ผลิตภณัฑ์เพื่อให้ครอบคลุม และปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ คือการท าวิจยักบัตลาดกลุ่มน้ี เช่น    
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการท า focus group กับกลุ่มผูบ้ริโภค เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพฒันา
นวตักรรมของสินคา้และการใหบ้ริการ โดยส่งขอ้ความต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตระหนกัใน
การตอ้งดูแลตวัเอง นอกจากน้ี ธุรกิจประเภทน้ียงัไดมี้การน าดารา นกัแสดงชั้นน า เช่น เคน-ธีรเดช 
และโดม-ปกรณ์ ลัม มาเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีมกัจะใช้
อารมณ์ตดัสินซ้ือสินคา้ตามความนิยม 
ในประเด็นพฤติกรรมบริโภคของเมโทรเซ็กส์ชวล Lee, Yimou (2013) ไดก้ล่าวถึง
งานวจิยัจาก CSLA เปิดเผยวา่ นกัช็อปชายท าให้ยอดขายสินคา้หรูหราในจีนถึงร้อยละ 55 และตาม
รายงานของ Bain & Col จีนมี สัดส่วนผูซ้ื้อสินคา้ราคาแพงถึงหน่ึงในส่ีของในตลาดโลก สาเหตุ
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะบรรดานกัธุรกิจมกัซ้ือของขวญัหรูหราเพื่อเอาใจเจา้หนา้ท่ีรัฐ [ติดสินบน] และ
ความนิยมของผูช้ายจีนในการสวมใส่เส้ือผา้และใช้สินคา้ยี่ห้อซ่ึงท าให้ในปีท่ีผ่านมา จีนมีจ านวน
คนท่ีช็อปสินคา้หรูหรามากท่ีสุดในโลก อยา่งไรก็ตาม อาจท าให้ราคาแกวง่อย่างรุนแรง เน่ืองจาก
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ผูช้ายจะระมดัระวงัในการใชจ่้ายฟุ่มเฟือยมากกวา่ผูห้ญิงในยามท่ีเศรษฐกิจผนัผวนเช่นน้ี  ซ่ึงใน
เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ชาวจีนแผน่ดินใหญ่เดินทางเขา้ฮ่องกงถึง 3 ลา้นกว่าคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
30  ขณะท่ีจ านวนท่ีไปมาเก๊านอ้ยมาก เพิ่มเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม จากการปราบปรามการทุจริตคร้ังใหญ่ในจีน มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจ
หรูหราในจีนอาจไม่โตเร็ว โดยเฉพาะ สินคา้ประเภทนาฬิกา และสุราราคาแพงท่ียอดขายลดลงมาก 
ผูซ้ื้อชาวจีนมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือของหรูหรายากข้ึน และเลือกมากข้ึน โดยจะเนน้สินคา้ท่ีไม่เนน้ความ
สะดุดตา แต่เน้นยี่ห้อท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีแทน อย่างเช่น Louis Vuitton ทั้งน้ี เน่ืองจากก าลงัซ้ือสินคา้
หรูหราในจีน มีศกัยภาพสูง ท าใหจี้นยงัคงเป็นแรงผลกัดนัตวัหลกัของตลาดสินคา้หรูหรา 
ทั้งน้ีมีนกัวิชาการดา้นเมโทรเซ็กส์ชวล คือ Schneier, Matthew (2014) กล่าวว่า ผูช้าย
เมโทรเซ็กส์ชวล นกัช็อป ไดถู้กนิยามดว้ยค าผสมต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ หลายความหมาย แต่     
Bain & Co  เรียกหนุ่มนิยมซ้ือของหรูหราเหล่าน้ีว่า “Henry” ซ่ึงย่อมาจาก High Earner,                 
No Rich Yet (รายไดสู้ง แต่ไม่ใช่คนร ่ ารวย) หรือหากจะให้เหมาะกวา่คือ “Yummy” ย่อมาจาก 
Young Urban Male เน่ืองจากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของวงการแฟชัน่เส้ือผา้ผูช้าย  หลายยี่ห้อดงัได้
ออกแบบและเตรียมวางขายผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ส าหรับผูช้ายโดยเฉพาะอยา่งมากมาย เช่น Prada ได้
เปิดเผยวา่ จะมีการเปิดตวัร้านเส้ือผา้ผูช้ายเพิ่มอีก 50 ร้านภายในสามปี เฉพาะปี 2013 เปิดแลว้ส่ีร้าน 
ปัจจุบนั ผูช้ายแนว metrosexual หรือผูช้ายท่ีอาศยัในเขตเมือง มีรายไดสู้ง ดูแลตวัเอง ใช้
เคร่ืองส าอาง มกัจะรู้ว่าตวัเองตอ้งการอะไร เส้ือผา้แบบไหนท่ีเหมาะ รวมถึงกระเป๋ายี่ห้อหรูท่ีมา
พร้อมราคาสูงล่ิวต่าง ๆ เหล่าน้ี ท าให้หลายยี่ห้อเร่ิมรุกตลาดแบรนด์เนมส าหรับผูช้ายมากข้ึน โดยมี
การสร้างแบรนด์ใหม่ส าหรับผูช้ายโดยเฉพาะ บางแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดีอยู่แลว้ก็จะเปิด
สาขา หรือร้านขายปลีกส าหรับยี่ห้อตวัเองเพิ่มข้ึน ซ่ึงพวกเขามองเห็นถึงความนิยมสินคา้หรูหรา 
และศักยภาพในการซ้ือสินค้าหรูหราของลูกค้าอย่างชัดเจน อีกทั้ งยงัท าให้เหล่าดีไซเนอร์
กระตือรือร้นท่ีออกแบบสินคา้เพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี  
ในแง่การแสดงพื้นท่ีของการบริโภค Chesters, Laura (2014) กล่าววา่งานวิจยัโดย Bain & 
Co พบวา่ การจบัจ่ายซ้ือของของผูช้ายครองสัดส่วนมากถึงร้อย 40 ของตลาดโลกในประเภทสินคา้
หรูหรา โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ในช่วงปี 2010 - 2013 และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สวนทาง
กบัธุรกิจเส้ือผา้เคร่ืองประดบัผูห้ญิงเพิ่มเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น  
การศึกษาอีกช้ินหน่ึงก่อนหนา้น้ีระบุวา่ รสนิยมของผูช้ายท่ีอาศยัในเขตเมือง ท าให้ตลาด
เติบโต และกระตุน้ให้การพฒันาการซ้ือขายสินคา้หรูหราออนไลน์มากข้ึน ในขณะท่ียี่ห้อดงัต่างๆ  
ก็ตอ้งท าให้แน่ใจว่าสินคา้ของพวกเขาออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกคา้ชายฐานะดี และต่ืนตวัในเร่ือง
แฟชัน่  อีกทั้งยงัพบวา่ ยอดขายเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัชายช่วงคร่ึงปีหลงัเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 13 มียี่ห้อ
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ดงัๆ เปิดตวัร้านเส้ือผา้มีระดบัส าหรับผูช้ายเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งมีการดีไซน์เส้ือผา้แบบใหม่มากข้ึน 
เพื่อเอาใจกลุ่มลูกคา้ชายท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ไม่เพียงแต่กลุ่ม เมโทรเซ็กส์ชวล หรือกลุ่มผูช้ายท่ีอาศยัใน
เขตเมืองเท่านั้น แต่ลูกคา้ชายทัว่ไปก็มีส่วนกระตุน้ตลาดเช่นกนั 
Richard Cope นกัวิจยัจาก Mintel กล่าวว่า ค่านิยมของความเป็นผูช้ายในปัจจุบนั คือ 
สร้างความภาคภูมิใจและมัน่ใจในตวัเอง โดยการแต่งตวัให้ดูเรียบร้อยหรูหรา และดูเหมือนผูช้าย
ประเภทน้ีจะกลายเป็นกลุ่มผูช้ายส่วนใหญ่ในสังคมไปแลว้ นอกจากน้ี Dewan, Neha (2008) ยงัระบุ
วา่ปัจจุบนัผูช้ายเร่ิมนิยมแฟชัน่หรูหรามากข้ึน โดยเฉพาะตลาดเส้ือผา้หรูหราส าหรับผูช้ายท่ีเติบโต
ในอินเดียแซงหนา้ตลาดเส้ือผา้ผูห้ญิงแลว้ จึงไม่แปลกใจเลยท่ีหลายยี่ห้อหรูมีการเปิดตวัร้านตวัเอง
เพื่อรองรับลูกคา้ชายในประเทศอินเดีย  จากสถิติ ระบุวา่ผูช้ายอินเดียยอมจ่ายเงินซ้ือเส้ือผา้แพงๆ 
เพื่อให้ตวัเองดูดี เน่ืองจากไลฟ์สไตล์แบบใหม่และความนิยมท่ีเพิ่มข้ึนของผูช้ายแนว เมโทรเซ็กส์ชวล 
ท าให้มีความตอ้งการ และการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ของผูช้ายเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ
เส้ือผา้หรูหรา ยี่ห้อดงัจากอิตาลีอยา่ง Giorgio Armani จึงพร้อมเปิดตวัร้านของตวัเองในใจกลาง
เมืองหลวงของอินเดีย และมีแผนจะเปิดเพิ่มในเมืองอ่ืนๆ ด้วย  ผูเ้ช่ียวชาญช้ีว่า ไลฟ์สไตล์ท่ี
เปล่ียนไปของชายอินเดีย มีส่วนอย่างมากต่อธุรกิจเส้ือผา้หรูหราหลายยี่ห้อโดย สามารถด าเนิน
ธุรกิจไปดว้ยดีนบัแต่เปิดตวัในอินเดีย อีกทั้งการเติบโตดงักล่าวผลกัดนัให้มีการขยายธุรกิจไปยงั
เมืองอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
พฤติกรรมบริโภคนิยมท่ีสัมพนัธ์กบัเพศวิถีน้ี  มีนกัวิชาการของไทยอยา่ง นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 
(2557) ไดว้ิจยัเร่ือง “ประมวลแนวคิดเร่ืองวฒันธรรมบริโภคในมิติเพศวิถี”  นฤพนธ์ ไดท้บทวน
และตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ของเซ็ก
และกามารมณ์ท่ีพบในสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยม การตรวจสอบจะเ ร่ิมตน้จากวฒันธรรมทาง
เพศท่ีปรากฏอยู่ในสังคมไทยก่อนท่ีจะมีกระบวนการท าให้เป็นสมยัใหม่ และการพฒันาสังคม 





สองจะเป็นการตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีบริโภคนิยม ทุนนิยม ท่ีสัมพนัธ์กับการปฏิบติัทางเพศ 
ไดแ้ก่ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีเฟมินิสต ์และทฤษฎีชีววิทยา ทฤษฎีเหล่าน้ีท าให้เกิดการวิเคราะห์
เซ็กและกามารมณ์ในฐานะเป็นผลลพัธ์ของระบบการผลิต และระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซ่ึงบุคคลจะ
ถูกควบคุมและจดัระเบียบ ในขณะเดียวกนัก็มีการทา้ทาย ขดัขืน เช่ือฟัง และคลอ้ยตามกฎระเบียบ






นั้นท าใหเ้ราเขา้ใจวฒันธรรมทางเพศในสังคมไทยไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  และในส่วนสุดทา้ย จะเป็น
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใชว้เิคราะห์เซ็กและกามารมณ์ โดยจะน าเอาวิธี
ศึกษาแบบวงศาวิทยาของฟูโกต์มาเป็นแนวทาง โดยจะช้ีให้เห็นว่าแนวคิดทฤษฎีตะวนัตกถูก
น ามาใชว้เิคราะห์เซ็กและกามารมณ์ในสังคมของมนุษยน์ั้นไดสื้บทอดความสัมพนัธ์เชิงอ านาจและ
ปริมณฑลของความรู้อย่างไร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทุนนิยม บริโภคนิยม ท่ีสร้างความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองเพศภาวะและเพศวิถีคือเคร่ืองมือของอ านาจแบบเหตุผลนิยมอย่างไร และนกัวิชาการทั้งไทย
และตะวนัตกไดม้องเห็นและตรวจสอบอ านาจท่ีซ่อนอยูใ่นความรู้เหล่านั้นหรือไม่ 
นอกจากน้ี ศุทธิวัต  นัสการ (2552) ไดศึ้กษาถึง “วฒันธรรมการบริโภคสินคา้ของกลุ่ม    
เมโทรเซ็กส์ชวลท่ีประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
วฒันธรรมหลกัในการบริโภคสินคา้ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้ รวมทั้ง
ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล      
ซ่ึง ศุทธิวัต ไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกรณีศึกษาท่ีเป็น
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล จ านวน 12 คน ดว้ยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงให้ได้กลุ่มเมโทรเซ็กส์
ชวลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนั  ผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมการบริโภคสินคา้ท่ีเกิดจากความพึง
พอใจต่อคุณภาพของสินค้าท่ีเหมาะสมกับบุคลิกและความเป็นตวัตนของพวกเขาเกิดเป็นการ
สร้างอตัลกัษณ์ของตนผา่นตราสินคา้  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคสินคา้ในแบบเมโทรเซ็กส์ชวล
ประกอบไปดว้ยปัจจยั 4 ประการ คือ ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางบุคคล ปัจจยัทางจิตวทิยา และปัจจยั
ทางวฒันธรรม ตามล าดบัอย่างแยกออกจากกนัไม่ได้  กลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวลจึงรู้สึกพอใจต่อการ     
มีบุคลิกภาพเช่นน้ี เพราะสามารถสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเองและสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือ
และการได้รับการยอมรับจากผูอ่ื้นได้  แมว้่าบางคร้ังจะถูกเขา้ใจผิดจากคนภายนอกว่าเป็นเกย ์       
แต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจและกลับมองว่าเป็นข้อดีอีกทั้ งพวกเขาก็จะดูแลตนเองแบบน้ีต่อไป           
ในอนาคต 
ในขณะเดียวกัน  หากมองในมุมของการส่ือสารเชิงธุรกิจหรือใช้ชีวิตในการท างาน        
สุทธิดา  เกษวิทย์ (2551) ไดท้  าการศึกษา “การรับรู้เก่ียวกบัตนเองของผูบ้ริหารชายเมโทรเซ็กส์ชวล
ท่ีมีผลต่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ” ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัตนเองของผูบ้ริหาร   
ชายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีผลต่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ และศึกษาปัจจยัดา้นบุคลิกภาพเมโทรเซ็กส์ชวล 
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ท่ีมีผลต่อการท างานระหว่างผูบ้ริหารชายเมโทรเซ็กส์ชวลกบับุคคลภายในและภายนอกองค์กร  
โดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารชายเมโทรเซ็กส์ชวล จ านวน 10 คน 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์อิงโครงสร้างปานกลาง  และการศึกษาเชิงปริมาณดว้ยการสอบถามแบบปลาย
ปิดและปลายเปิด  บุคคลภายในและภายนอกองค์กรท่ีท างานร่วมกับผูบ้ริหารเมโทรเซ็กส์ชวล 
จ านวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา่  
1. ผูบ้ริหารชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีการรับรู้เก่ียวกบัตนเองในความเป็นชายเมโทรเซ็กส์ชวล
ต่างกนั  คือ มีการยอมรับทั้งหมด ยอมรับบางส่วน ไม่แน่ใจ และปฏิเสธความเป็นชายเมโทรเซ็กส์ชวล  
นอกจากน้ีผูบ้ริหารชายเมโทรเซ็กส์ชวลมองว่าปัจจยัดา้นบุคลิกภาพเมโทรเซ็กส์ชวลสามารถช่วย
สร้างความประทบัใจ และสร้างความน่าเช่ือถือในการส่ือสารเชิงธุรกิจ 
2. บุคคลภายในและภายนอกองค์กร มองว่าบุคลิกภาพเมโทรเซ็กส์ชวลของผูบ้ริหาร        
ท่ีตนเองท างานร่วมด้วย สามารถสร้างผลในเชิงบวกต่อการส่ือสาร  และการท างานร่วมกัน      
อยา่งไรก็ตาม การรับรู้ของผูบ้ริหารเมโทรเซ็กส์ชวลและกลุ่มบุคคลภายในและภายนอกองคก์รมอง
วา่  ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นเพียงแค่ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีมีความส าคญัต่อการส่ือสาร





ประกอบสร้างผ่านส่ือต่างๆ อาทิ ก าจร  หลุยส์ยะพงศ์ (2539) วิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์เน้ือหาการ
น าเสนอภาพของความเป็นชายในโฆษณาเบียร์สิงห์”  โดยก าจรมีจุดประสงคเ์พื่อท่ีจะท าความเขา้ใจ
ถึงกระบวนการน าเสนอภาพความเป็นชายท่ีปรากฏในสังคมผา่นส่ือมวลชน ภายใตก้รอบแนวคิด
เร่ือง การสร้างความเป็นชายในส่ือมวลชน ซ่ึงก าจรมุ่งศึกษาไปท่ีโฆษณาเบียร์สิงห์เป็นหลกั   
จากการวิเคราะห์เน้ือหาทั้งในงานโฆษณาทางส่ิงพิมพแ์ละโทรทศัน์พบวา่ โฆษณาเบียร์
สิงห์น าเสนอภาพของความเป็นชายแตกต่างกนั 3 รูปแบบ โดยมีวิธีน าเสนอผา่นองคป์ระกอบต่างๆ 
คือ รูปลกัษณ์ภายนอก อารมณ์ความรู้สึกของผูช้าย ความตระหนกัในตนเอง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูช้ายดว้ยกนั ปฏิสัมพนัธ์ของผูช้ายต่อผูห้ญิงส่ิงอ่ืน กิจกรรมของผูช้าย บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้าย 
และเทคนิคการน าเสนอภาพของความเป็นชาย โดยรูปแบบท่ี 1 นั้นอยูใ่นช่วงปี 2477 ไดภ้าพของ
ความเป็นชายในแบบสังคมเกษตรกรรมท่ีเน้นลกัษณะของผูช้ายชนชั้นกลาง ชนชั้นแรงงาน และ
เกษตรกร โดยมกัจะให้ความส าคญักบัอาชีพท่ีผูช้ายเหล่านั้นท าเพื่อเล้ียงชีพ แบบท่ี 2 ปี 2508 เร่ิม
น าเสนอภาพของความเป็นชายในแบบสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเนน้องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีแปลก
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ใหม่ข้ึน คือ อายุ หนา้ตา รูปร่างและการแต่งกาย กลายเป็นความเป็นชายท่ีถูกน าเสนอผา่นทาง
โฆษณาเป็นหลกั และสุดทา้ยแบบท่ี 3 ปี 2526 ไดภ้าพของความเป็นชายแบบใหม่ท่ีให้ความส าคญั
กบัวิถีชีวิตของผูช้ายท่ีชดัเจนข้ึน รวมถึงมีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ท่ีอ่อนไหว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี    
ถูกเล่ียงอยูเ่สมอในการน าเสนอภาพความเป็นชายแบบเก่า 
อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าภาพความเป็นชายทั้ง 3 แบบท่ีพบอาจมีความแตกต่างกนัตาม
บริบทสังคม แต่ก็พบวา่ ภาพความเป็นชายทั้ง 3 แบบมีจุดร่วมกนับางประการคือ ภาพของความเป็น
ชายส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองอ านาจการครอบง าและมกัจะเป็นภาพของความเป็นชายในแง่บวก โดยไม่
ปรากฏภาพของความเป็นชายในแง่ลบเลย 
งานวิจยัดงักล่าวน้ีจะท าให้ผูว้ิจยัสามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเสนอภาพ และ
กระบวนการสร้างภาพความเป็นชายจากส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถท่ีจะน าขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากงานวิจยั
น้ีมาใชเ้ป็นส่วนช่วยในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของความเป็นชาย และกระบวนการน าเสนอ
ภาพความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในนิตยสาร Attitude และ Lips ไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาในแง่การส่ือสารโดยการสร้างอ านาจทางเพศเพื่อต่อสู้กนั โดยมี
โชค  ราษฎรานุวัต (2544) ศึกษาเร่ือง “การต่อรองทางเพศสภาพในนิตยสารผูห้ญิงและผูช้าย”          
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการน าเสนอเพศสภาพในนิตยสารผูห้ญิงและผูช้าย  และองคป์ระกอบของ
องคก์รนิตยสารท่ีส่งผลต่อเน้ือหาทางเพศสภาพ ผลการวิจยั พบวา่ 1. นิตยสารผูช้ายยงัคงยอมรับ
ความเป็นผูห้ญิงและผูช้ายในลกัษณะเดิมเกือบทั้งส้ิน โดยยอมรับความเป็นผูห้ญิงลกัษณะเป็นวตัถุ
ทางเพศ  อยูใ่ตผู้ช้ายในเร่ืองเพศและลกัษณะไม่ประสบความส าเร็จเป็นผูต้าม และยอมรับความเป็น
ผูช้ายในลกัษณะแข็งแรงในกีฬา ลกัษณะประสบความส าเร็จ เป็นผูน้ า ลกัษณะกา้วร้าว หยาบคาย  
ลกัษณะเป็นท่ีสนใจทางเพศ อยู่เหนือผูห้ญิงในเร่ืองเพศ และลกัษณะสนใจและมีความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยเีคร่ืองกล รถยนต ์โดยมีทิศทางต่อรองความเป็นผูห้ญิงลกัษณะอ่อนหวาน อ่อนแอ  และ
ต่อรองความเป็นผูช้ายลกัษณะไม่ท างานบา้น หรือดูแลครอบครัว มีพื้นท่ีนอกบา้น หรือท่ีท างาน     
2. นิตยสารผูห้ญิงยงัคงยอมรับอุดมการณ์หลกั คือ ความเป็นผูห้ญิงและผูช้ายในลักษณะเดิม
บางส่วน  แต่ในขณะเดียวกนัก็น าเสนออุดมการณ์ใหม่ข้ึนมา โดยเปล่ียนแปลงความเป็นผูห้ญิงบาง
ลกัษณะไป ซ่ึงสรุปวา่นิตยสารผูห้ญิงเร่ิมมีทิศทางต่อรองทางเพศสภาพบา้ง ในขณะท่ีนิตยสารผูช้าย
ยงัคงยอมรับอุดมการณ์หลกัอยูเ่ช่นเดิม  คือ ตอกย  ้าความเป็นผูห้ญิงและผูช้ายในลกัษณะเดิมแทบจะ
ทั้งส้ิน จะเห็นไดว้า่ นิตยสารผูช้ายมีทิศทางยอมรับเพศสภาพดงัท่ีเป็นอยูใ่นสังคม 
อน่ึง ในแง่การส่ือสารภาพแทนของเพศสภาพผ่านส่ือประชานิยม ก็มีผูส้นใจในการ
พิเคราะห์ประเด็นดงักล่าว โดย ณัฐกานต์  คูสมิทธ์ิ (2547)  ศึกษาเร่ือง “ภาพวีรบุรุษท่ีถูกประกอบ
สร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
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ประกอบสร้างภาพลกัษณ์วีรบุรุษของหนังสือพิมพป์ระชานิยม  กระบวนการประกอบสร้างภาพ
วรีบุรุษของหนงัสือพิมพป์ระชานิยม  แต่ละฉบบัมีความเหมือนและแตกต่างกนัอยา่งไร และปัจจยัท่ี
มีผลต่อการก าหนดรูปแบบและกระบวนการประกอบสร้างภาพลกัษณ์วีรบุรุษของหนงัสือพิมพ์
ประชานิยม  ซ่ึ งได้วิ เคราะห์ เ น้ือหาจากการน า เสนอข่าววีรบุ รุษ  4  กรณีศึกษา  คือ                               
ร.ต.อ.ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์  ภราดร  ศรีชาพันธ์ุ  ชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์  และ ปาณรวัฐ  กิตติกรเจริญ  
พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกนกัหนงัสือพิมพจ์  านวน 3 คน  ผลการวิจยั  พบว่า  การประกอบสร้าง
ภาพลกัษณ์วีรบุรุษของหนงัสือพิมพป์ระชานิยม  มีการจ าแนกคุณสมบติัของวีรบุรุษแต่ละประเภท  
โดยส่ือเลือกน าเสนอประเด็นท่ีมีความสอดคล้องและสนับสนุนกบัคุณสมบติัของวีรบุรุษท่ีส่ือ
ประกอบสร้าง  กระบวนการประกอบสร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ประชานิยม             
มีลกัษณะคลา้ยกนัทั้ง 4 ฉบบั  ประกอบดว้ย 1. หนงัสือพิมพมี์กรอบแนวคิดเก่ียวกบัวีรบุรุษ  และน า
บุคคลท่ีคดัเลือกมาลงกรอบความเป็นวีรบุรุษของหนงัสือพิมพ ์ 2. น าเสนอโดยให้ความส าคญักบั
บุคลิกของวีรบุรุษและผลงานของวีรบุรุษ  3. น าเสนอข่าวให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาและเหตุการณ์ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดกระบวนการประกอบสร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษของหนังสือพิมพ ์     
ประชานิยม คือคุณค่าของข่าว โดยพิจารณาว่าข่าวมีความน่าสนใจ มีความโดดเด่น ความสดใหม่      
มีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน โดยผ่านกระบวนการคดัเลือกจากกองบรรณาธิการข่าว       
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทวารประตูข่าวสาร 
เม่ือพิจารณาส่ือด้านภาพยนตร์ ก็มีผูศึ้กษากระบวนการน าเสนอแง่มุมทางเพศสภาพ
เช่นกัน โดย วิชชา  สันทนาประสิทธ์ิ (2543) ศึกษาเร่ือง “การน าเสนอภาพความเป็นชายใน
ภาพยนตร์ไทยระหวา่งปี พ.ศ.2541-2542”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจถึงภาพความเป็นชาย   
ท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตร์ไทย และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชายและหญิงในภาพยนตร์เร่ืองเดียวกนั      
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการสานต่อแนวคิดและอุดมการณ์ทางสังคมเก่ียวกบัเร่ืองบทบาททางเพศผ่าน
เน้ือหาของภาพยนตร์โดยเลือกตวัอยา่งภาพยนตร์ไทยท่ีออกฉายในปี พ.ศ.2541-2542 ทั้งหมด 12 
เร่ืองเพื่อวิเคราะห์ภาพความเป็นชาย และโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชายและหญิงท่ีถูก
น าเสนอในภาพยนตร์  
วิชชา พบว่าภาพยนตร์มีส่วนในการน าเสนอภาพความเป็นชายผ่านเน้ือหาของตัว
ภาพยนตร์เอง ซ่ึงลกัษณะของความเป็นชายท่ีถูกถ่ายทอด และน าเสนอในภาพยนตร์นั้น แบ่งออกได้
เป็นสองลกัษณะ คือ ความเป็นชายแบบเก่าท่ีน าเสนอภาพความเป็นชายท่ีเป็นไปตามค่านิยมกระแส
หลกัเช่น ผูช้ายตอ้งเขม้แขง็ มีอ านาจ มีความเป็นผูน้ า และความเป็นชายแบบใหม่ ท่ีประกอบไปดว้ย 
ภาพผูช้ายแบบผสม คือภาพของผูช้ายท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างภาพความเป็นชายตามค่านิยม
กระแสหลกั กบัความเป็นชายแบบใหม่ท่ีมีความอ่อนไหว มีขอ้บกพร่อง ไม่ไดส้มบูรณ์แบบเสมอ
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ไป และภาพผูช้ายแบบอ่อนแอ ท่ีเป็นภาพตรงกนัขา้มกบัภาพความเป็นชายตามค่านิยมกระแสหลกั 
ในส่วนของการวเิคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชายและหญิงในภาพยนตร์เร่ืองเดียวกนั ผลท่ีไดพ้บวา่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชายและหญิงในภาพยนตร์ มกัจะสะทอ้นความหมายท่ีไม่เท่าเทียมกนัในเชิง
อ านาจ ซ่ึงก็เป็นไปตามกระแสหลกัของสังคมท่ีให้ความส าคญักบัผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง ในขณะท่ี
ผูช้ายถูกน าเสนอในลกัษณะของผูน้ า เป็นคนเขม้แข็งกล้าหาญ ผูห้ญิงมกัถูกน าเสนอในลกัษณะ
ตรงกนัขา้ม คือมกัเป็นผูต้ามและเป็นผูท่ี้ตอ้งอยู่ในการคุม้ครองป้องกนัจากผูช้ายเสมอ ลกัษณะ
ดงักล่าวนั้น เป็นไปตามกระแสค่านิยมของสังคมท่ีถืออ านาจผูช้ายเป็นใหญ่นัน่เอง 
ทั้ งน้ีประเด็นของค่านิยมไทยต่อนัยทางเพศสภาพนั้ น มีผู ้ศึกษาแง่มุมดังกล่าวคือ             
ฟ้าใส  วิเศษกุล (2544) ฟ้าใสวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์ค่านิยมและทศันคติเก่ียวกบัเพศสภาพใน
สังคมไทยท่ีปรากฏในส่ืออินเตอร์เน็ตเวบ็บอร์ด” งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1. ปริมาณและ
ประเภทเน้ือหาท่ีน าเสนอเก่ียวกับค่านิยมและทศันคติทางเพศสภาพในเว็บบอร์ด  2. วิเคราะห์       
หาค่านิยมและทศันคติทางเพศสภาพของหญิงชายปัจจุบนัท่ีปรากฏในเน้ือหาเวบ็บอร์ดวา่มีลกัษณะ
ความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกมาศึกษา คือ 
กระทูใ้นเวบ็บอร์ดสวนลุมพินี ใน www.pantip.com กระทูย้่อยห้องเพศศึกษา และห้องปัญหาชีวิต 
จ  านวนหอ้งละ 385 กระทู ้รวมทั้งส้ิน 770 กระทู ้ โดยเลือกเก็บกระทูท่ี้ก าลงัจะตกหนา้ในช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2545 การวิเคราะห์เน้ือหา แบ่งเน้ือหาเป็น 5 ประเด็นใหญ่ คือ 1) ค่านิยม
และทศันคติทางเพศสภาพท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 2) ค่านิยมและทศันคติ





วิเคราะห์หาสัดส่วนทศันคติโดยมีผลการวิจยั ดงัน้ี 1. ประเด็นท่ีมีผูเ้ขียนเขา้มากท่ีสุดโดยรวม คือ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพศเชิงสังคม  2. ห้องท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบเน้ือหาท่ีต่างกนั กล่าวคือ 
หอ้งเพศศึกษาจะมีกระทูด้า้นพฤติกรรมเพศสัมพนัธ์มากท่ีสุด ขณะท่ีห้องปัญหาชีวิตจะมีกระทูด้า้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเชิงสังคมมากท่ีสุด  3.หอ้งท่ีแตกต่างกนัมีเพศของผูเ้ขียนท่ีมีส่วนร่วมในกระทู้
แตกต่างกนั กล่าวคือ หอ้งเพศศึกษาจะมีผูต้ ั้งกระทูเ้ป็นชายและหญิงใกลเ้คียงกนั ขณะท่ีห้องปัญหา
ชีวติจะมีผูต้ ั้งกระทูเ้ป็นหญิงมากกวา่ชาย 
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ฟ้าใส พบว่า ค่านิยมและทศันคติทางเพศสภาพของหญิงชายปัจจุบนัท่ีสะท้อนอยู่ใน      
เว็บบอร์ด คือ 1. ค่านิยมและทศันคติทางด้านรูปลกัษณ์ กระทูต้ั้งท่ีพบมากท่ีสุดคือเร่ืองเก่ียวกบั
อวยัวะเพศชาย และพบวา่มีค่านิยมและทศันคติของการให้ความส าคญักบัขนาดของอวยัวะเพศชาย      
2. ค่านิยมและทศันคติทางดา้นการดูแลรักษาสุขภาพทางเพศ (เชิงชีวภาพ) กระทูท่ี้พบมากท่ีสุด คือ 
เร่ืองการคุมก าเนิด และพบว่าค่านิยมและทัศนคติของการให้ความส าคัญกับการคุมก าเนิด               
3. ค่านิยมและทศันคติทางดา้นพฤติกรรมเพศสัมพนัธ์ กระทูท่ี้พบมากท่ีสุด คือ เร่ืองการแสดงออก
ทางเพศสัมพนัธ์ และพบวา่มีค่านิยมและทศันคติของการยอมรับในการแสดงออกทางเพศสัมพนัธ์
อยา่งเสรีทั้งหญิงและชาย 4. ค่านิยมและทศันคติทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศเชิงสังคม กระทู้
ท่ีพบมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั คือ เร่ือง การเลิกราหรือหย่าร้าง การให้คุณค่ากบัความบริสุทธ์ิของเพศ
หญิง การนอกใจ และพบว่ามีค่านิยมและทศันคติของการยอมรับการเลิกราเม่ือเกิดมีปัญหาชีวิตคู่ 
และการยอมรับผูห้ญิงท่ีไม่บริสุทธ์ิ รวมทั้งการไม่ยอมรับพฤติกรรมนอกใจในชีวิตคู่  5. ค่านิยมและ






Attitude และ Lips เป็นการศึกษาถึงการประกอบสร้างความหมายความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ของนิตยสาร โดยมีแนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 แนวคิดภาพตัวแทน (Representation) 
มิแช็ล ฟูโกต์ (Michel Foucault) อา้งถึงใน กนกวรรณ ไมสิ้นธ์, 2544  ไดอ้ธิบายถึงภาพ
ตวัแทน ดว้ยการน ามาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพตวัแทนกบัวาทกรรมวา่ ภาพตวัแทน
ไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัตนสมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนวาทกรรม แต่ถูกสร้างข้ึนโดยก าลงัของวาทกรรม สอดคลอ้ง
กบัท่ี จูดิธ บัทเลอร์ (Judith Butler) อา้งถึงใน กนกวรรณ ไมสิ้นธ์, 2544  ไดเ้ห็นพอ้งเช่นกนัวา่ ภาพ
ตวัแทนไม่ไดถู้กสร้างโดยสมบูรณ์แต่ถูกสร้างข้ึนคร้ังแลว้คร้ังเล่าเน่ืองจากก าลงัของความสัมพนัธ์
จะไม่หยดุ การผลิตเกิดไดจ้ากผลกระทบของพลงั เร่ืองราวท่ีถูกสร้างข้ึนจึงไม่เคยสมบูรณ์และจะถูก
ก าหนดใหม่อยา่งต่อเน่ือง และส่งผลถึงความเป็นไปไดถ้าวรของกระบวนการก าหนดภาพตวัแทน   
นอกจากน้ี มิแช็ล ฟูโกต์ เช่ือวา่ ความจริงเป็นเร่ืองของอ านาจ ไม่ไดเ้ป็นธรรมชาติ อ านาจ
ท่ีเป็นไปในลกัษณะของการเขา้ไปควบคุม ผา่นกระบวนการสร้างบรรทดัฐานทางสังคมใหม่ ค่อย ๆ 
แทรกซึมไปในชีวิตประจ าวนัของผูค้น เม่ือภายหลงัท่ีผูค้นไดผ้่านกระบวนการฝึกฝนผ่านสถาบนั
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ทางสังคมต่างๆ เพื่อรับใชป้ระโยชน์ของผูไ้ดเ้ปรียบจากระบบสังคม (Foucault, 2554) ซ่ึงผูว้ิจยัได้
น าแนวคิดน้ีมาศึกษาในส่วนของการประกอบสร้างความจริงในสังคม 
สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall,1997 อา้งถึงใน กนกวรรณ ไมส้นธ์ิ, 2544) ไดศึ้กษาเร่ือง         
ภาพตวัแทนในงานเขียน (Cultural Representation and Signifying Practices) โดยเขาไดอ้ธิบายให้
เห็นว่าภาพตวัแทนเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ระหว่างผูน้ าเสนอกบัผูส้ร้าง และผูท่ี้
น าเสนอกบัผูท่ี้ถูกสร้างภาพตวัแทนท่ีปรากฏในส่ือนั้น ข้ึนอยูก่บัวา่ ใครเป็นคนเสนอ? เสนอเม่ือไร? 
เสนอท่ีไหน? เสนอใหก้บัใคร? เสนอภายใตเ้ง่ือนไขทางสถาบนัของสังคม วฒันธรรม และเง่ือนไข
ประวติัศาสตร์อยา่งไร? ภาพตวัแทนจึงไม่ใช่ความจริง (reality) แต่เป็นผลผลิตของการเลือกสรร      
ท่ีมีความจริงเพียงบางส่วนถูกเน้นย  ้า แต่บางส่วนถูกเพิกเฉย ซ่ึงแตกต่างจากการสะทอ้นภาพ 
(Reflection) เพราะวา่มีการใหคุ้ณค่า และตอกย  ้าไวด้ว้ยอุดมการณ์ของสังคม 
การสร้างภาพตวัแทนนั้นจะมีความหมายได้ก็เน่ืองมาจากการอาศยัความหมาย และ
เคร่ืองมือถอดรหสัของความหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ในสังคม  ความหมายท่ีมีอยูแ่ลว้นั้น จะเป็นตวัก าหนด
กรอบการรับรู้ของสังคม และขีดเส้นจ ากดัไม่ให้เขา้ใจความหมายในแง่อ่ืนๆ และกระบวนการ
น าเสนอภาพตวัแทนในลกัษณะขา้งตน้นั้นท าให้ภาพนั้นกลายเป็นภาพฝังลึก และกลายเป็นเร่ือง
ปกติ หรือความชอบธรรม 
อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543) กล่าวว่ามโนทศัน์ภาพแทนความจริงนั้นก็คือผลผลิตของ
กระแสสารัตถนิยมท่ีเตือนใหต้ระหนกัถึงปัจจยัของอ านาจท่ีแฝงในกระบวนการสร้างภาพท่ีปรากฏ
อยูใ่นส่ือชนิดต่างๆ ท่ีนบัวนัจะยิ่งทวีความส าคญัข้ึนภายในระบบทุนนิยมบริโภค โดยกระบวนการ




ตวัแทน ความเป็นชายท่ีเป็นท่ีพึงปรารถนาในสังคม มาขบัเนน้ให้โดดเด่นเขา้ใจง่าย และน ามาจดั
วางให้เขา้กนัไดก้บัสินคา้ และโฆษณาในนิตยสารโดยผา่นทางวาทกรรมต่างๆ ท่ีปรากฏใน เน้ือหา 
ภาพ และรูปแบบการบริโภค ส่ิงท่ีเรียกวา่ ความเป็นชายจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีคงทนถาวร แต่เล่ือนไหลไป
ตามบริบทของสังคม และวฒันธรรม ซ่ึงความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น เป็นการให้ความ
หมายความเป็นชายอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการตลาดของสินคา้ประเภทเน้นความสวยงาม
ส าหรับผูช้าย เฉกเช่นเดียวกบัตลาดสินคา้เสริมความงามของผูห้ญิงก่อนหนา้นั้น โดยกระบวนการ
โฆษณาไดน้ าเสนออุดมการณ์ของปัจเจกบุคคลในสังคมยุคปัจจุบนั  ว่าผูช้ายท่ีมีเสน่ห์คือผูช้ายท่ีดู
นุ่มนวลมากข้ึน ผา่นทางนิตยสารส าหรับผูช้ายท่ีปัจจุบนัมีจ านวนมากข้ึน จึงท าให้ผูช้ายไม่รู้สึก





ดงัเช่นตามทรรศนะของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2544) ไดก้ล่าวถึงนิตยสารกบัการสร้างความ
หมายความเป็นชายไวว้า่ การน าเสนอความเป็นชายในนิตยสาร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือการปรากฏข้ึนของ
ผูช้ายท่ีเรียกว่า มีเสน่ห์ และมีสไตล์ ซ่ึงจะกลายเป็นความหมายท่ีถูกตอกย  ้าคร้ังแลว้คร้ังเล่าผา่น
คอลมัน์ต่างๆ จนท าให้รู้สึกว่ามีผูช้ายประเภทน้ีจริงๆ ในสังคม เน่ืองจากนิตยสารพยายาม “คดั” 
และ “เลือก” ส่วนท่ีดีของผูช้ายมารวมกนั ไม่วา่จะเป็นรูปร่าง หนา้ตา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
รวมถึงการใชชี้วิตในแบบท่ีเป็นความใฝ่ฝัน ในท่ีสุดนิตยสารก็จะกลายเป็น แบบจ าลองของผูช้ายท่ี
สมบูรณ์พร้อมท่ีสังคมไม่อาจมองขา้ม 
ถึงแมว้่านิตยสารนั้นจะยงัคงมีเน้ือหาบางส่วนท่ีน าเสนอ ภาพความเป็นชายแบบเดิมท่ีมี
ลกัษณะประสบความส าเร็จ เป็นผูน้ า ช่ืนชอบเทคโนโลยี มีอ านาจ กลา้หาญ และเจา้ชู้ แต่ก็ไม่
สามารถปฏิเสธได้เลยว่ารายได้หลักจากการโฆษณาในนิตยสารจริงๆ แล้วมาจากบริษัท
เคร่ืองส าอาง และแฟชัน่ส าหรับผูช้าย ดงันั้นนิตยสารส าหรับผูช้ายในปัจจุบนัจึงเต็มไปดว้ยภาพของ
ผูช้ายในอุดมคติของลทัธิบริโภคนิยม 
ทั้งน้ีในมุมมองของสตรีศึกษานั้นไดมี้การพิจารณาภาพตวัแทนท่ีสะทอ้นออกมาจากส่ือ
เปรียบเทียบกบัภาพความเป็นจริงของสังคมดงัน้ี (เจิมสิริ เหลืองศุภกรณ์, 2545) 
1. ภาพตวัแทนไม่ใช่ความจริง (Reality) แต่เป็นผลผลิตของการเลือกสรรท่ีความจริง
บางส่วนถูกเนน้ย  ้าแต่บางส่วนถูกเพิกเฉย 
2. ส่ือไม่พยายามท่ีจะสะทอ้นภาพความจริง เพราะถา้ไม่มีช่องวา่งระหวา่งความจริงกบั
จินตนาการ รูปแบบ (genre) ของส่ือก็จะยติุ 
3. ปัญหาของค าวา่ความจริงท่ีนกัสังคมวิทยามองวา่ความจริงเป็นส่ิงท่ีถูกสังคมประกอบ
สร้าง (Social Construction) ในขณะท่ีนกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ทา้ทายความจริงท่ีเป็นสากล  ความ
จริงเป็นเร่ืองท่ีกระจดักระจายเตม็ไปหมด เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มนอ้ย 
4. การสร้างภาพตวัแทนของส่ือ เป็นปรากฏการณ์ของระบบทุนนิยมโลกท่ีเร่งการผลิต 
และเนน้การบริโภค ส่ือจึงท าหนา้ท่ีในการกระตุน้ให้ผูค้นบริโภคภาพตวัแทนมากข้ึน เพื่อก าไรท่ี
เพิ่มข้ึนตามมา 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดภาพตวัแทน (Representation) น้ีมาใชเ้พื่อเป็นกรอบในการศึกษาถึง
กระบวนการผลิตรูปแบบ การคดัเลือก และการสร้างความหมายของภาพตวัแทนความเป็นชาย 
แบบ เมโทรเซ็กส์ชวล ในนิตยสาร Attitude และ Lips 
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2.2.2 ทฤษฎกีารบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of sign) 
ฌ็อง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) นกัทฤษฎีสังคมผูท่ี้รับอิทธิพลแนวคิดทั้งจากนกั
สังคมวทิยา มานุษยวทิยา และนกัปรัชญา ไดน้ าเสนอแนวความคิดในเร่ืองการบริโภค โดยเขาสนใจ
ในประเด็นท่ีวา่ สังคมทุนนิยม คือ สังคมแห่งการบริโภค (The Social of Consumption) ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมใหม่ของการบริโภคในระบบทุนนิยม ในแง่ของการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of 
sign) 
โบดริยาร์ด (Baudrillard) (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ไดข้ยายค านิยาม และ
หน้าท่ีของสินคา้ออกไปในโลกแห่งวฒันธรรม และการแลกเปล่ียนเชิงสัญลกัษณ์  (Symbolic 
Exchange) จากแต่เดิมท่ีในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบดั้งเดิมเคยให้ความส าคญักบัสินคา้ใน
ฐานะท่ีเป็นผลผลิตรูปธรรมของแรงงาน  และก่อให้เกิดมูลค่าแลกเปล่ียนในตลาดสินคา้ โดย       
โบดริยาร์ด มองว่าสินคา้คือส่ือท่ีผ่านการแสดงออกทางวฒันธรรมของมนุษย ์ เพราะสินคา้จะมี
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 
เน่ืองจากคนในแต่ละวฒันธรรมท่ีมีคุณลกัษณะทางเพศ อายุ ชนชั้น อาชีพ ฯลฯ จะน าเอา
คุณลกัษณะส่วนตวัของตนเองเขา้ไปสัมผสักบัสินคา้ ซ่ึงถา้หากพิจารณาสินคา้ในแง่มุมของโลก
วฒันธรรมดงักล่าว ก็อาจจะแบ่งประเภทสินคา้ไดเ้ป็น 2 ชนิด คือสินคา้แบบทัว่ๆ ไป และสินคา้ทาง
วฒันธรรม (Cultural commodity) ตวัอยา่งของสินคา้ประเภทหลงั ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีเป็นผลผลิตจาก
งานส่ือมวลชน โดยส่ือมวลชนนั้นเป็นเคร่ืองมือในการแปรเปล่ียนความหมายจากโลกท่ีเป็นอยูม่าสู่
สินคา้ทั้งส้ินโดยเฉพาะเคร่ืองมือประเภทโฆษณานั้นจะเป็นกลไกส าคญัในการน าเอาสินคา้บริโภค 
และโลกทางวฒันธรรมมารวมอยูเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ทั้งน้ีเพราะการโฆษณาในยุคปัจจุบนันั้น
มกัจะไม่ค่อยกล่าวถึงตวัสินคา้ท่ีจะขายเท่าใดนกั แต่จะกล่าวถึงผูท่ี้ใชสิ้นคา้นั้นมากกวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสินคา้นั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัแรกเป็น
ความสัมพนัธ์ในแง่การใชป้ระโยชน์ (Utility) หรือการให้ความพึงพอใจ เพราะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการทางกายภาพแบบพื้นฐานทัว่ไปได ้ดงัเช่นท่ีเราหาซ้ือเส้ือหนาว และผา้พนัคอมาใชเ้ม่ือ
เขา้ถึงฤดูหนาว 
ส่วนความสัมพนัธ์อีกระดบัหน่ึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงสัญญะ เช่น เม่ือเลือกซ้ือเส้ือหนาว 
และผา้พนัคอนั้นเราอาจจะไม่ไดคิ้ดถึงแง่ประโยชน์การใช้สอยเท่านั้น หากแต่เรายงัจะดูยี่ห้อว่า
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ภายใตเ้ง่ือนไขทางสังคมท่ีการผลิตสินคา้อยู่ในระดบัเกินพอแลว้ ท าให้ตรรกะในการใชสิ้นคา้มกั
ไม่ไดเ้ป็นตรรกะแห่งการใช้ประโยชน์ (Logic of Utility) หากแต่เป็นตรรกะแห่งความแตกต่าง 
(Logic of Difference) กล่าวคือใชสิ้นคา้เพราะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีท าให้เรามีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างไป
จากคนอ่ืน ๆ 
โบดริยาร์ด (อา้งถึงใน ศรินธร  รัตน์เจริญขจร, 2544) ยงัไดอ้ธิบายวา่ในสังคมแห่งการ
บริโภค ท่ีเต็มไปดว้ยการบริโภคเชิงสัญญะนั้นตวัสินคา้ไดถู้กเปล่ียนไปเป็นสัญญะก่อนท่ีจะถูก
บริโภค การกลายเป็นสัญญะของสินคา้นั้นสามารถกระท าไดห้ลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การ
ออกแบบหีบห่อ การจดัวาง การก าหนดราคา การตกแต่งสถานท่ีขาย การใส่ยี่ห้อ และท่ีส าคญัคือ
การโฆษณาท่ีประกอบไปดว้ยการใส่รหสัต่างๆ เขา้ไปมากมายซ่ึงรหสัเหล่านั้นต่างมีล าดบัชั้นท่ีจะ
มาก าหนดและจดัระเบียบให้กบัสินคา้ โดยเป็นล าดบัชั้นท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างการจดัระเบียบ
ทางชนชั้นของสังคม ดว้ยเหตุน้ีผูค้นจึงรับรู้ต าแหน่ง แห่งท่ีของตนในโครงสร้างทางสังคมจาก
ล าดบัชั้นของสินคา้ท่ีตนบริโภค  
ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard)  เป็นนกัวิชาการชาวฝร่ังเศสท่ีพิเคราะห์การเมืองเร่ือง
สัญญะ โดยเขียนข้อวิพากษ์ในหนังสือ ทางไปสู่การวิจารณ์ของเศรษฐกิจการเมืองแห่งสัญญะ 
(1972)  ว่าด้วยนัยยะทางเศรษศาสตร์  ผลการพิจารณาของฌอง โบดริยาร์ด  ช้ีว่า มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองของการเมือง หรือก็คือการแฝงอ านาจแห่งการสร้างมูลค่าในแง่การรับรู้ของ
แต่ละสังคม  ทั้งน้ี มูลค่าท่ีปรากฏเป็นเพียงชุดความหมายท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนเท่านั้น การให้
ความส าคัญทางเศรษฐศาสตร์น้ีมีนัยยะเร่ืองความไม่จริงแท้ของมูลค่าแฝงอยู่ด้วย กล่าวคือ 
สถานภาพ และชนชั้น หรืออ านาจจากบุคคลในสังคมจะเป็นตวัแปรในการสร้างชุดความหมายหรือ
ชุดการรับรู้ท่ีเป็นสัญญะของมูลค่าส่ิงเหล่านั้น น่ีเป็น “สัญญะแห่งตรรกะดา้นชนชั้น” ท่ีเช่ือมโยงกบั 
“บริบททางวฒันธรรมความคิดในสังคมบริโภคนิยม” (สุทธิพนัธ์ุ  จิราธิวฒัน์, 2528, 216-226) 
ดงันั้น ความหมายหรือมูลค่าของส่ิงท่ีปรากฏในสังคม ท่ีเรียกว่า “ตวัหมายถึง” จึงไม่ได้
ข้ึนกบั “การใชส้อย” หรือ “ความจ าเป็นในการใชง้าน” แต่ตวัแปรท่ีสร้างมูลค่าเชิงสัญญะอนัส าคญั
มากกวา่ คือ “แฟชัน่”  นัน่หมายวา่ ความนิยมอนัเกิดจากการสร้างชุดความหมายจากผูมี้อ  านาจ หรือ
เป็นชนชั้นท่ีมีอิทธิพลในสังคม  การเผย/ส่ือความนึกคิดของกลุ่มดงักล่าวย่อมมีผลโดยตรงต่อการ
สร้างมูลค่าในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  สัญญะท่ีเป็นตัวหมายถึงน้ี จะเป็นกลไกท่ีด าเนินไปตามชุด
ความหมาย หรือวาทกรรมหลกัท่ีสังคมรับรู้จากการเผยแพร่ของกระแสค่านิยมสังคม 
จากแนวคิดของโบดริยาร์ด ท่ีไดก้ล่าวมานั้นท าให้เห็นวา่ ในปัจจุบนัมนุษยจ์ะใช้สินคา้
เป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกถึงความหมายบางอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีแตกต่าง
ออกไปในแต่ละสังคม มนุษยพ์ยายามแสดงออกถึงความเป็นตวัตนดว้ยการ ส่ือสารผา่นสินคา้นานา
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ชนิดท่ีตนบริโภค ซ่ึงการบริโภคนั้นไม่ไดเ้ฉพาะแค่ตวัวตัถุสินคา้แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ได้
บริโภคสัญญะไปพร้อมๆ กนัเสมอ ทั้งน้ีก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ สุนทรียะ 





ความหมายของการเป็นผูช้ายยุคใหม่ท่ีมีเสน่ห์ ตอ้งเป็นผูช้ายท่ีดูนุ่มนวล ค านึงถึงภาพลกัษณ์ตนเอง 
เอาใจใส่ตวัเองและดูแลตวัเองอย่างพิถีพิถนั ซ่ึงวิธีการท่ีท าให้มีเสน่ห์ข้ึนไดน้ั้น ก็เพียงแค่ใช้
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ตามท่ีโฆษณาบอก การโฆษณาจึงไม่ใช่แค่การขายสินคา้แต่เพียงอยา่งเดียว แต่มี
การปรุงแต่งดว้ยกลยุทธ์ท่ีซบัซ้อนเพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้น ความรู้สึก 
อารมณ์ จิตใจ ค่านิยม ท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม  
สอดคลอ้งกบัท่ี จอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel) ไดว้ิพากษถึ์งสังคมสมยัใหม่วา่กระแสท่ี
ตอ้งการท าให้ทนัสมยัคือ ความพยายามท่ีจะปลดปล่อยปัจเจกให้เป็นอิสระ สภาพจิตใจของปัจเจก
ในกระแสสมยัใหม่ จึงมีทางออกเพียงหนทางเดียว คือการแสดงตวัตนโดยผ่านสัญญะ หรือการ
แสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ดว้ยสินคา้ท่ีตนบริโภค (อา้งถึงใน ศรินธร รัตน์เจริญขจร, 2544: 32) 
ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีบริโภคนิยมเชิงสัญญะน้ีมาใชเ้พื่ออธิบายถึงพฤติกรรมของคนในสังคม
ปัจจุบนัท่ีเนน้การบริโภคสินคา้ดว้ยอารมณ์ ความรู้สึกมากกวา่การบริโภคในเชิงอรรถประโยชน์ ซ่ึง
ส่วนหน่ึงของการสร้างความเป็นเมโทรเซ็กส์ชวล นั้น ก็น่าจะเป็นเพราะไดรั้บอิทธิพลจากส่ือ 
โดยเฉพาะนิตยสารท่ีกระตุน้ความตอ้งการบริโภคใหก้บัผูช้าย 
 
2.2.3 แนวคิดและทฤษฎสัีญญะวทิยา (Semiology) 
เดอ ซอสซูร์ (De Saussure) อา้งถึงในศิริชยั ศิริกายะ และกาญจนา แกว้เทพ, 2531 ไดใ้ห้
ความหมายของ “สัญญะ” ไวว้า่ คือส่ิงท่ีสัมผสัไดด้ว้ยอายตนะ (อวยัวะรับสัมผสัทั้ง 5) และเป็นส่ิงท่ี
คนกลุ่มหน่ึงไดต้กลงใชส่ิ้งนั้นเป็นเคร่ืองหมาย (Mark) ถึงอีกส่ิงหน่ึงท่ีไม่ไดป้รากฏอยู่ในสัญญะ
นั้น (ศิริชยั ศิริกายะ และกาญจนา แกว้เทพ, 2531) 
เร่ืองของสัญญะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 3 ส่วน ส่วนแรกคือ บรรดาของจริง
ทั้งหลายท่ีเราเรียกวา่ reference ระดบัต่อจากนั้นแต่ละวฒันธรรมก็จะสร้างสัญญะข้ึนมาแทนตวัจริง 
สัญญะในส่วนน้ีอาจจะออกมาในรูปของภาพ (Image) หรือเป็นตวัอกัษรต่างๆ ซ่ึง เดอ ซอสซูร์ เรียก
องค์ประกอบในส่วนท่ี 2 น้ีว่าตวัหมาย (Signifier) และเม่ือคนในแต่ละวฒันธรรมได้ผ่าน
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กระบวนการเรียนรู้สัญญะในหวัสมองหรือความคิดค านึงของเขาก็จะเกิดแนวคิดจินตนาการท่ีเขา้ใจ
กนัวา่ “ภาพในความคิด” (concept) ข้ึนมา ซ่ึง เดอ ซอสซูร์ เรียกวา่ ตวัหมาย (Signified) 
 
การวเิคราะห์ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
1. ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็นความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามตวัอกัษร
เป็นความหมายท่ีเขา้ใจตรงกนัโดยส่วนใหญ่ อยา่งเช่น ความหมายของค าท่ีระบุอยูใ่นพจนานุกรม 
2. ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) เป็นความหมายทางออ้มท่ีเกิดจากขอ้ตกลง
เฉพาะของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เช่น เวลาพูดถึง “แม่” บางคนอาจจะนึก
ถึงความอบอุ่น บางคนนึกถึงความเขม้งวด หรือบางคนก็นึกถึงประสบการณ์อนัขมข่ืน (เพราะแม่ทิ้ง
ลูกไป) 
การวเิคราะห์แบบเปรียบเทยีบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) 
พึงพิศ เทพปฏิมา , 2546 : 27 ไดอ้ธิบายในแง่โครงสร้างวา่ หากสัญญะตวัหน่ึงยืนอยูโ่ดย
ล าพงัสัญญะนั้นๆ จะยงัไม่มีความหมายอนัใดเกิดข้ึนมา จนกวา่จะน าไปเปรียบเทียบเชิงโครงสร้าง
กบัสัญญะตวัอ่ืนๆ ซ่ึงการเปรียบเทียบในเชิงคู่ตรงขา้มน้ีเป็นรูปแบบการเปรียบเทียบท่ีแสดง
ความหมายให้เห็นไดง่้าย และชดัเจนท่ีสุดเน่ืองจากโครงสร้างวิธีคิดของมนุษยส่์วนใหญ่มีกรอบ
แนวคิดเชิงเปรียบเทียบระหวา่งคู่ตรงขา้มอยูแ่ลว้ ดงัเช่น การท่ีนิตยสารผูช้ายมุ่งน าเสนอภาพความ
เป็นชายท่ีพึงปรารถนา คือ เป็นชายหนุ่มท่ีมีสุขภาพดี มีกลา้มเน้ือสมส่วน ในขณะท่ีภาพของผูช้ายท่ี
มีรูปร่างผอมเกร็ง และอ่อนแอจะไม่ปรากฏออกมาเลย เป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์แบบ Synchronic/Paradigmatic 
กาญจนา แกว้เทพ (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการวิเคราะห์แบบ Synchronic ไวว้า่ เป็น
การหาแบบแผนท่ีซ่อนเร้นของคู่ตรงกนัขา้ม และสร้างความหมายข้ึนมา (Hidden pattern of 
opposition) ดงัท่ีกล่าววา่ “หากปราศจากความแตกต่าง ความหมายก็เป็นส่ิงท่ีไม่มีความหมาย” หาก
ปราศจากสีด า สีขาวก็ไม่มีความหมาย หากไม่มีลกัษณะยัว่ยวนทางเพศของผูร้้าย การรักนวลสงวน
ตวัของนางเอกก็ไร้ความหมาย ดงันั้นในการศึกษาแบบน้ี จะเป็นการมุ่งศึกษาถึงคุณลกัษณะทั้งหมด
ของสัญญะท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ของคู่ตรงกนัขา้ม (Binary Opposition) เช่น พระเอก-ผูร้้าย, สวย-
น่าเกลียด 
ส่วนการวิเคราะห์แบบ Paradigmatic นั้น ไดแ้ก่ การแสวงหาชุดของสัญญะชุดหน่ึงๆ ท่ี
อยูใ่นกระบวนทศัน์ (Paradigm) เดียวกนั และยงัสามารถน ามาใชแ้ปรเปล่ียนกนัได ้โดยยงัคงรักษา
ความหมายเดิมเอาไวต้วัอยา่งเช่นประโยคท่ีวา่ 
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ประธาน กริยา กรรม 
พอ่ ตี ลูก 
 
ในประโยคน้ี เรายงัคงสามารถจะหาบุคคลอ่ืนๆ เขา้มาแทนท่ีตวัประธาน  กริยา กรรม ได้
โดยท่ียงัคงรักษาความหมายเดิมเอาไว้ เน่ืองจากสัญญะอ่ืนๆ ท่ีน ามาแทนท่ีนั้นต่างอยูใ่นกระบวน
ทศัน์เดียวกนั (paradigm) เช่น 
 
ประธาน กริยา        กรรม 
              พอ่ ตี ลูก 
              ลุง             ท าโทษ หลาน 
              ครู            ดุ ตกัเตือน ลูกศิษย ์
               ฯลฯ  
   
ค าชุดใหม่ท่ีน าไปแทนท่ีนั้น ไม่ไดท้  าให้ความหมายของประโยคเดิม ซ่ึงหมายความว่า  
“ผูมี้อ านาจมากกวา่ กระท าการในทางลบต่อผูมี้อ  านาจนอ้ยกวา่” เปล่ียนแปลงไปเลย การวิเคราะห์
แบบวจันปฏิบติัศาสตร์ ก็คือ การหาชุดของสัญญะต่างๆ นั่นเอง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูส่้งสาร       
โดยการน าเอาสัญญะตวัใหม่มาใชแ้ทนท่ีสัญญะตวัเก่าแต่ยงัสามารถรักษาความหมายเดิมเอาไวไ้ด ้
ซ่ึงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในรูปแบบน้ีจะท าให้เขา้ใจความหมายท่ีแฝงเร้นในระดบัลึก (Latent 
Meaning) ท่ีซ่อนอยูใ่นตวับทไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 
โดยผูว้ิจยัจะน าแนวคิด และทฤษฎีสัญญะวิทยา มาใชเ้พื่อเป็นแนวทางศึกษา และใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระบบสัญญะท่ีใชแ้ทนความหมายความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล  ท่ี
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2.2.4 แนวคิดเพศสภาพ (Gender) 
“Gender is not something that we are born with, and not 




ความเป็นเพศ หรือเพศสภาพ (Gender) ไดถู้กเร่ิมหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นทางสังคมอีกทั้งยงั
ก่อใหเ้กิดกระแสการต่ืนตวัในการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองผูห้ญิงอยา่งจริงจงั มีผลท าใหก้ารศึกษาเก่ียวกบั
ผูช้ายไดรั้บความสนใจตามมา จนกระทัง่ท าให้เกิดการวิพากษ์แนวคิดในการศึกษาเร่ืองความเป็น
เพศชาย(Masculine) และความเป็นเพศหญิง (Feminine) ตามแบบแนวคิดกระแสหลกั ซ่ึงแต่เดิมเรา
ถูกกล่อมเกลาจนเคยชิน และท าให้เขา้ใจว่าเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีถูกก าหนดสร้างจากลกัษณะทาง
ชีววิทยา (biology) เป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด และมีความคงทนเปล่ียนมาเป็น ค าอธิบายวา่
ความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิงนั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ี
ซบัซอ้น และหลากหลาย สามารถล่ืนไหลแปรเปล่ียนไปตามเวลา สถานท่ี และบริบททางสังคมแต่
ละยคุแต่ละสมยั 
กล่าวคือความเป็นหญิง และความเป็นชายในยุคสมยัหน่ึงอาจไม่เป็นเหมือนกบัความเป็น
หญิง และความเป็นชายในอีกยุคสมยัหน่ึง สอดคลอ้งกบั วิชชา สันทนาประสิทธ์ (2543) ท่ีกล่าววา่ 




จะยงัคงไม่มีส่ิงท่ีเรียกวา่ เพศสภาพ (Gender) ในทนัที สังคมจะค่อยๆหล่อหลอมแบบอย่างของ
พฤติกรรม (Models of behavior) ให้เหมาะสมกบัเพศของพวกเขาเม่ือเจริญเติบโตข้ึนผา่นสถาบนั
ต่างๆ ของสังคม ไม่วา่จะเป็นสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา รวมไปถึงสถาบนัส่ือสารมวลชน
ดว้ย โดยท่ีแบบอย่างของพฤติกรรมน้ีจะเป็นเสมือนกลไกในการก าหนดบทบาทท่ีแตกต่างกนั
ระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง 
วรนุช จรุงรัตนาพงศ ์(2547) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเป็นเพศ (Gender) วา่ เร่ืองเพศ
เก่ียวโยงกบัทุกคนในสังคม เราถูกกล่อมเกลาจนเราเคยชิน และรู้สึกวา่เป็นเร่ืองธรรมชาติ ท าให้
ยอมรับ และปฏิบติัตามโดยไม่รู้สึกว่ามีกระบวนการทางสังคมมากมายท่ีน ามาสู่วินาทีสั้ นๆ น้ี      
กวา่เราจะเรียนรู้วา่อะไรคือผูห้ญิง อะไรคือผูช้าย ความแตกต่างทางเพศคืออะไร ความเป็นหญิงเป็น
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ชายคืออะไร ส่ิงเหล่าน้ี คือ กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมท่ีเราทุกคนไดรั้บการขดัเกลามาตั้งแต่
ยงัเด็ก และกระบวนการน้ีมีการตอกย  ้า และผลิตซ ้ าอยูต่ลอดเวลาจนเรารู้สึกวา่เป็นเร่ืองธรรมชาติ 
ผูห้ญิงกบัผูช้ายยอ่มแตกต่างกนัตามธรรมชาติ จนลืมนึกไปวา่นอกจากความแตกต่างทางสังคมหรือ
ความเป็นชายและความเป็นหญิงซ่ึงเป็นส่ิงประกอบสร้างทางสังคม และวฒันธรรมอีกดว้ย 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเพศสภาพ (Gender) น้ีมาใชเ้พื่ออธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งความ




 บทที ่3 
 
การประกอบสร้างความหมายของผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ในนิตยสาร Lips และ Attitude 
 
ในบทน้ี ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน
นิตยสาร Lips และ Attitude โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นลกัษณะเน้ือหาท่ีน าเสนอผ่าน
บทความและบทสัมภาษณ์  โดยใชแ้นวคิดภาพตวัแทน (Representation) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
อนัจะท าให้เห็นถึงลกัษณะและกระบวนการสร้างภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน
นิตยสาร Lips  และ Attitude  ดงัน้ี 
3.1 การประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips 
3.2 การประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude 
 
3.1 การประกอบสร้างความหมายผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips 
โดยภาพรวม ลกัษณะเน้ือหาและวธีิการน าเสนอของนิตยสาร Lips จะมีการน าเสนอสาระ
ความบนัเทิงควบคู่กนั  ในดา้นสาระนั้นจะมีความเขม้ขน้ของบทความจากคอลมัน์ท่ีเป็นของนกัคิด 
นกัเขียนประจ า  ในแง่มุมการวพิากษเ์ชิงลึกท่ีมีความหลากหลายในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม
และการเมือง  มีความโดดเด่นในการคดัเลือกบุคคลมาสัมภาษณ์  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและ
สังคมใหค้วามสนใจ  มีการถ่ายทอดแง่มุมในการใชชี้วติ  การพกัผอ่น  และไลฟ์สไตล ์  
ส่วนในดา้นความบนัเทิงนั้น จะน าเสนอเน้ือหาท่ีครอบคลุมวิถีชีวิตท่ีทนัสมยัในทุกดา้น  
ไม่วา่จะเป็น แฟชัน่ ภาพยนตร์ หนงัสือ เพลง ศิลปะ เคร่ืองด่ืม รถยนต ์นาฬิกา กีฬา สังคม การแต่ง
กาย บุคลิกภาพ เทรนด์และแฟชัน่ เซ็กส์ การท่องเท่ียว เกร็ดความรู้จากทัว่มุมโลก  ในส่วนของช่ือ
คอลมัน์ เราพบวา่ มกัน าหนา้ดว้ยค าวา่ LIPS และใชภ้าษาองักฤษ 
เม่ือไดพ้ิจารณาในภาพรวมของการประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
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3.1.6 ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีภาวะผูน้ าสมยัใหม่ 
3.1.7 ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีครอบครัวและสายสกุลท่ีมีช่ือเสียง 
3.1.8 ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีส านึกทางสังคม 
 
3.1.1  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีความสนใจแฟช่ัน 
การน าเสนอภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในนิตยสาร Lips ท่ีน่าใจและมีความโดดเด่น
มาก ก็คือ ภาพผูช้ายมีความน่าสนใจในเร่ืองแฟชัน่ทนัสมยั มีนกัวิชาการอยา่ง เทพี  จรัสจรุงเกียรติ 
(2549 : 215, 223-224) กล่าววา่ในยุคบริโภคนิยมมีการกระตุน้และชกัจูงให้ผูค้นเกิดค่านิยมส าคญั
ประการหน่ึงคือ ‚การสนใจแฟชัน่‛ ทั้งน้ี ความหมายส่ิงท่ีจดัอยู่ในชุดความคิด ‚แฟชัน่‛ นั้นกวา้ง
มากนับตั้งแต่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เพื่ออวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ยานพาหนะ 
รวมถึงรูปแบบการใชชี้วติดว้ย ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ คนสมยัใหม่จ  านวนมากไม่รู้ตวัวา่ก าลงัติดกบั
ดักของกระแสบริโภคนิยม โดยหลงบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะตามกระแสในสังคม เช่น สไตล ์      
การสวมใส่เคร่ืองแต่งกาย การใชผ้ลิตภณัฑเ์พื่ออวยัวะต่างๆ ในร่างกาย  กระทัง่การครอบครองหรือ
ซ้ือหารถตามอยา่งกนั 
อย่างไรก็ดี ส าหรับแง่มุมการสนใจแฟชั่นนั้น ภาพผูช้ายใน Lips ถูกน าเสนออย่าง
น่าสนใจ  บทความและบทสัมภาษณ์ทั้งหมดในช่วงเวลาท่ีศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า มีการกล่าวถึงความ
สนใจในแฟชัน่ทนัสมยัของผูช้ายมาก จ านวน 57 เร่ือง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์
รายละเอียดของการสร้างภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลดงักล่าว  เช่น คอลมัน์ Live your own life 
เขียนถึง วิบูลย ์ สมบูรณ์ศกัด์ิกุล เจา้ของธุรกิจผูบุ้กเบิกผลิตภณัฑ์แฟชัน่ผมโลแลน  โดยพฒันาจาก
ธุรกิจครอบครัวห้างเสรีชยับิวต้ี  ซ่ึงมีการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยครบวงจร  จากนั้น 
วบูิลยก์็มุ่งพฒันาธุรกิจแฟชัน่ผมโดยขยายขอบเขตผลิตภณัฑ์ จากเร่ิมแรกท่ีเป็นแชมพูไปสู่ครีมนวด




งามน้ี จากปี 1976 กบัธุรกิจแรกเร่ิมของครอบครัว ห้างเสรีชัย
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ในปี 1987 ก็เปิดโรงงานโลแลนข้ึน ซ่ึงตอนนั้นยงัไม่มีใครท านะ 
นอ้ยมาก เรียกไดว้า่ เราเป็นผูบุ้กเบิกวงการน้ีในประเทศไทยเลย
นะครับ ช่วงแรกๆ จ าไดว้่าคุณพ่อคุณแม่ออกแบบผลิตภณัฑ์เอง 
ท าเองหมดทุกอยา่ง ผลิตภณัฑ์แรกเร่ิมก็จะเป็นแชมพู ครีมนวด 
ซ่ึงกลุ่มลูกค้าเป็นช่างเสริมสวย ช่างแต่งหน้าเสียส่วนใหญ่‛ 
(Lips ปักษแ์รก กนัยายน 2556 หนา้ 114) 
 
การระบุวา่ ‚เราเป็นผูบุ้กเบิกวงการน้ีช้ีเป็นนยัวา่ วิบูลยมี์ส่วนร่วมในการคิด วางแผนและ
ด าเนินการพฒันาธุรกิจของครอบครัว กล่าวได้ว่า ปัจจยัหน่ึงท่ีกระตุน้ให้ธุรกิจแฟชั่นผมของเขา
ประสบความส าเร็จได ้ ก็เพราะวบูิลยมี์รสนิยมและความสนใจเร่ืองแฟชัน่นัน่เอง 
ส่ิงน้ีช้ีให้เห็นถึงการประกอบสร้างภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีสนใจเร่ือง
แฟชัน่อีกประการคือ ความสนใจท่ีใกลชิ้ดท าใหว้บูิลยรู้์ช่องทางและแนวทางในการพฒันาและรู้เท่า
ทนัการตลาด อยา่งเช่นการตั้งช่ือผลิตภณัฑ์ว่า ‚โลแลน‛ เพื่อเอาใจตลาดท่ีนิยมของนอก เพราะใน






สเปรยเ์จล ซ่ึงเราเป็นเจา้แรกท่ีคิดคน้พฒันา และผลิต เพราะยุค
นั้นผลิตภณัฑท่ี์ฮิตมากคือมูส แต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงมากเราจึงคิดท า
สเปร์ยเจลข้ึนมาแทนท่ีนอกจากน้ีเรายงัเป็นเจา้แรกในโลกเลยก็
วา่ไดน้ะครับ ท่ีท าน ้ ายาดดัแต่เป็นแบบโฟม ตอนนั้น ฮือฮามาก 
หลงัจากนั้นก็มีผลิตภณัฑ์สียอ้มผมท่ีโด่งดงัเช่นกนัในกลุ่มช่าง
เสริมสวย‛ (Lips ปักษแ์รก กนัยายน 2556 หนา้ 114) 
 
ภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในนิตยสาร Lips ท่ีระบุวา่ มีความสนใจเร่ือง
แฟชัน่นั้น ยงัพบในบทความ คอลมัน์ ‚เอ่ยปาก‛ ท่ีสัมภาษณ์ ป๊อก เชลซี ภาพตวัแทนผูช้ายแบบ      
เมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีสนใจแฟชัน่อยา่งป๊อกนั้น เนน้ชดัท่ีแฟชัน่ผมดงัท่ีเขาพูดถึงตวัเองวา่ เป็นผูท้  าผม
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แฟชัน่ทั้งศิลปินนกัร้องค่ายดงัของไทยอย่างแกรมม่ีและอาร์เอส รวมถึงเป็นท่ีรู้จกัของต่างชาติใน
ฐานะ ‚ผูท่ี้ต่อผมคนแรกในเอเชีย‛  
 
‚เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ผมเป็นท่ีพูดถึงด้านการต่อผมเป็นอย่าง
มาก จนเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติว่าเป็นผูท่ี้ต่อผมคนแรกใน
เอเซีย โดยเฉพาะในภาพยนตร์ เร่ืองอเล็กซานเดอร์มหาราช ท่ีมา
ถ่ายท าในไทย ท าให้มีรายการของญ่ีปุ่นช่อง NipponTelevision 
มาถ่ายท าเร่ืองราวชีวประวติัการท างานของผมตลอดหน่ึงอาทิตย ์
จนกลายเป็นท่ีรู้จกัของคนญ่ีปุ่นข้ึนมา มีลูกคา้จากญ่ีปุ่นบินมาหา
อยูไ่ม่ขาด‛ (Lips ปักษแ์รก กนัยายน 2556 หนา้ 189) 
 
ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ ผูส้นใจแฟชั่นน้ีในนิตยสาร Lips สร้างความหมายให้แก่ผูช้ายแบบ      
เมโทรเซ็กส์ชวล ยงัสะท้อนลักษณะท่ีโดดเด่นในแง่การสร้างช่ือเสียงให้แก่ทั้ งตนเองและ
ประเทศชาติว่ามีความสามารถ เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ความสนใจดงัท่ี ป๊อก เชลซี เล่าว่า 
รายการของญ่ีปุ่นมาถ่ายท าชีวประวติัของเขา ส่ิงน้ีช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ท่ีสนใจแฟชัน่วา่มีศกัยภาพเป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง  
ทั้งน้ี ความสามารถของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีสนใจแฟชัน่ นิตยสาร Lips ยงัส่ือ
ความหมายดว้ยวา่ ความสนใจแฟชัน่อยา่งจริงจงันั้น นอกจากพฒันาเป็นอาชีพหลกัไดแ้ลว้ ยงัน ามา
ซ่ึงรายไดแ้ละท่ีส าคญั คือ ช่ือเสียงระดบัโลกอนัเป็นท่ียอมรับและให้เกียรติฐานะผูมี้ความรู้ด้าน
แฟชัน่ ป๊อก เชลซี เล่าความประทบัใจเม่ือคร้ังไดดู้แลดาราระดบัโลกอยา่ง แองเจลล่า เบบี ้หลิวเต๋อ
หัว จางซิยี ่ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์  
 
‚...แองเจล่า เบบี ้มาถึงร้าน ผมก็บอกวา่ไม่ตอ้งถ่ายรูปกบัฉนันะ 
เพราะฉันไม่เอารูปคุณไปท าอะไร ขออย่างเดียวเซ็นให้ที เขาก็
ถามวา่ท าไม เราก็บอกมาดูน่ีสิ ลายเซ็น จางซิยี่ อยูต่รงน้ี ลายเซ็น 
หลิวเต๋อหัว อยู่ตรงน้ี น้ีคือบา้นของฉัน น่ีคือร้านของฉัน น่ีคือ
สถานท่ีพิเศษท่ีตอ้นรับผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีให้เกียรติฉัน ขอให้ฉันมี
ความสุขในบั้นปลายชีวิตว่า ฉันไดบ้ริการคุณมาแลว้ เขาก็บอก
วา่ท าไมจะไม่ไดล่้ะ ในเม่ือฉันมาตรงน้ี เพราะเธอเป็นช่างผมท่ี 
เวนด้ี ส่งให้ฉนัมาหา พอฟังอยา่งนั้นแลว้น ้ าตาจะไหล แองเจล่า 
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เธอดงัมาก มีแฟนคลบัเป็นแสนๆ ค่าตวัสูงกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่ 
แต่มาพูดกบัเราอยา่งน้ีฉนัถ่ายรูปกบัเธอได ้เพราะวา่ฉนัไวใ้จเธอ 
เพราะเธอเก่งท่ีสุดท่ีน่ี‛ (Lips ปักษแ์รก กนัยายน 2556 หนา้ 189) 
 
ความปลาบปล้ืมจน ‚น ้ าตาจะไหล‛ เม่ือดาราดงัระดบัโลกมาช่ืนชม ป๊อก เชลซี น่ีเป็น
สัญญาณของความภูมิใจท่ีเกิดจากความสนใจ ความรู้ ความสามารถด้านแฟชั่นผม และท่ีส าคญั 
ขอ้เขียนน้ียงัส่ือความหมายวา่ คุณค่าจะเกิดข้ึนกบัผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีสนใจแฟชัน่ ถา้เขามี
จรรยาบรรณในอาชีพด้านแฟชั่นนั้นร่วมดว้ยดงัท่ี ป๊อก เชลซี บอกว่าไม่คิดจะเอารูปท่ีจะถ่ายกบั
ดาราดงัมาโออ้วดเพื่อหาลูกคา้เขา้ร้าน หรือเพื่อเรียกค่าบริการตดัแต่งผมให้สูงเกินจริง ค าชมท่ีดารา
ดงัชม ป๊อก เชลซี วา่เป็นคนท่ี ‚ฉนัไวใ้จ เพราะเธอเก่งท่ีสุดท่ีน่ี‛ ถูกอา้งอิงถึงเพื่อยนืยนัวา่ คุณค่าการ




ของเมคอพัอาร์ทิสต ์อยา่ง อภิชาติ  นรเศรษฐาภรณ์ ในบทความ Career ส่ือวา่การพฒันาตนเองจาก
ผูส้นใจแฟชัน่ จนกา้วมาถึงขั้นยึดเป็นอาชีพไดน้ั้น ตอ้งมีการสั่งสมความรู้และรู้จกัเรียนรู้ทดลอง
ดงัเช่นท่ี อภิชาติเล่าวา่ ในวยัเด็กเร่ิมสนใจแฟชัน่การแต่งหนา้ของนางแบบท่ีเนน้วา่ ผมหยิกหนา้ขาว 
ปัดแกม้สูง ปากแดง วา่เป็นแบบ กี บูร์แดงของฝร่ังเศส 
 
‚ตอ้งยอ้นความไปตอนท่ีตนเองอายปุระมาณ 10 ปี 12 ปีได ้
ตอนนั้นยงัไม่รู้จักช่ือของ กี บูร์แดง หรอก แต่เป็นคนท่ีอ่าน
หนงัสือเยอะและไดเ้ห็นสไตล์ของ กี บูร์แดง ในนิตยสารลลนา 
ภาพโฆษณาของเขา คือ มีผูห้ญิงผมฟู ปากแดง แกม้ถูกปัดเป็น
สามเหล่ียมฟาดข้ึนไปเหนือโหนกแกม้แลว้เขียนหางตายาวข้ึน
ไปถึงขมับเลย ภาพนั้นเป็นแรงดึงดูดใจท่ีท าให้เราชอบการ
แต่งหนา้‛ (Lips ปักษห์ลงั ตุลาคม 2556 หนา้ 168) 
 
ส่ิงท่ีนิตยสาร Lips ไดส้ร้างภาพตวัแทนให้แก่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีสนใจแฟชัน่ 
คือ ประการแรก ตอ้งมีแรงประทบัใจจากงานศิลปะท่ีพบเห็น และแรงประทบัใจนั้นก็จะพฒันาข้ึน
เป็นการจดจ า และเรียนรู้ท่ีจะปรับประยุกต์เป็นแบบแฟชั่นในแนวทางของตนในภายหลัง 
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ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีผูส้นใจแฟชั่นต้องมีในการยึดเป็นอาชีพนั้น อภิชาติ อธิบายจาก
ประสบการณ์ตรง ของตนเองวา่ 
 
‚พอได้มาท างานตรงน้ี เราก็ เ ร่ิมศึกษาเพราะว่า
จ าเป็นตอ้งศึกษาอย่างยิ่ง จะตอ้งข้ึนมาในหัวของเรา แลว้
คุณไม่รู้คุณท าไม่ได้นั้น จะท าให้คุณพลาดโอกาสนั้นไป
เลย การเป็นช่างแต่งหน้าท่ีดีคุณตอ้งรู้ว่าใครเป็นใคร อยู่
ในยุคไหน มีสไตล์อะไรท่ีโดดเด่น‛ (Lips ปักษ์หลัง 
ตุลาคม 2556 หนา้ 168) 
 
ประเด็นท่ีควรพิจารณา คือ ผูเ้ขียนคอลมัน์ของ Lips แฝงนยัวา่ ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ท่ีจะเป็นผูน้ าทางแฟชัน่หรือยดึเป็นอาชีพได ้จะตอ้งมีทกัษะและความคิดสร้างสรรคร่์วมดว้ย แต่ส่ิง
เหล่านั้น ตอ้งมาจากพื้นฐานของการรู้จกัเรียนรู้แฟชัน่ในแนวท่ีตนเองชอบ นัน่เท่ากบัว่า น่ีเป็นการ
สร้างความหมายให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีสนใจแฟชัน่ มีสถานะส าคญัท่ีไม่ใช่เพียงการช่ืน
ชอบแฟชัน่ แต่ยงัเป็นผูรู้้เร่ืองแฟชัน่และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไดใ้นสถานการณ์หรือชีวิตใน
การเลือกเส้นทางดา้นอาชีพดว้ย  
ทั้งน้ีในคอลมัน์ Lips Blog ฉบบัเดือนมกราคม 2556 หนา้ 120 ไดส่ื้อความหมายชดัเจนวา่
ผูช้ายท่ีสนใจแฟชั่นนั้นสามารถเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลได้เม่ือพฒันาทกัษะในการประยุกต์




... แฟชัน่ คือ ความรักศิลปะและส่ือจิตวิญญาณอนัถูกถ่ายทอด
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ความน่าสนใจของข้อความข้างต้นเสนอความหมายว่าผู ้ชายเมโทรเซ็กส์ชวล เป็น           
‚ผูมี้สัมผสัไวต่อความรู้สึกนึกคิด‛ ท่ีส าคญัผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นผูใ้ส่ใจอยา่งยิ่งกบัรายละเอียด
ของความคิดเห็นและอารมณ์ทั้ งของตนเองและคนรอบข้าง โดยนัยน้ี ความหมายของผูช้าย             
เมโทรเซ็กส์ชวล ก็คือ ผูล้ะเอียดอ่อนในแง่การรับรู้ความคิดและความรู้สึกทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 
นอกจากน้ี ผูช้ายท่ีมีภาพตัวแทนว่าสนใจแฟชั่นนั้นยงัถูกส่ือความหมายว่าเป็นผูใ้จ        
‚รักศิลปะ‛ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยมีความคิด        
ท่ีลึกซ้ึงและมีจินตนาการกบัความสามารถเฉพาะตวั กล่าวได้ว่าความหมายดงักล่าวย  ้าให้ผูช้าย        
เมโทรเซ็กส์ชวล เป็นผูท่ี้มีความโดดเด่นพิเศษในแง่ความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวรวมถึงลุ่มลึก  
กบัการใชจิ้นตนาการและความคิดดว้ยการประกาศศกัยภาพทางความคิดและจินตนาการของผูช้าย
ท่ีสนใจแฟชัน่นั้น ยงัถูกน าเสนอผ่านการไดส้ร้างตราสินคา้อนัโด่งดงัและเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล ดงัท่ี ฮาลิมไดแ้สดงผลงานออกแบบแฟชัน่เส้ือผา้ของตนท่ี ‚ปารีส‛ ‚ลอนดอน‛ ‚มิลาน‛ เป็น
ตน้ และแทบทุกงานแฟชัน่โชวจ์ะตอ้งมีผลงานของเขา ‚บรรจุอยู่ใน Official Schedule‛ แนวคิด
พื้นฐานส าคญัท่ี ฮาลิมนิยามการออกแบบแฟชัน่เส้ือผา้ของเขาก็คือ 
 
แฟชัน่ คือ ส่ือทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวพนักบัวิวฒันาการในแต่ละ
ยุคสมยั ...ส่ิงท่ีนักออกแบบตอ้งท า คือ การเล่าวฒันธรรมผ่าน
ช้ินงานโดยสะทอ้นผา่นรูปทรง สีสัน เส้นลาย  
 
พิจารณาตามนยัขา้งตน้ ผูช้ายท่ีมีภาพตวัแทนวา่สนใจแฟชัน่ ก็คือ ผูท่ี้มีคุณลกัษณะสนใจ
ความคิด ความรู้สึกของตนหรือวฒันธรรมในแต่ละยุคและยงัต้องมีความสามารถในการปรับ
ประยกุตค์วามคิดสร้างสรรคด์งักล่าวมาส่ือผา่นผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม การตดัเยบ็เส้ือผา้ ในแง่
ของรูปแบบเส้ือผา้ สีสัน ลวดลาย เป็นต้น พิจารณาอีกแง่ก็คือ ผูช้ายสนใจแฟชั่น คือ ผูส้นใจ
ความคิดและอารมณ์รอบตวัท่ีรวมกนัเป็นวฒันธรรมในการใชชี้วิตของแต่ละช่วงเวลา 
กล่าวโดยสรุป การเสนอภาพตวัแทนผูช้ายในนิตยสาร Lips ท่ีแสดงวา่เป็นผูส้นใจแฟชัน่
นั้น มีนัยส าคญัท่ีประกอบสร้างให้เห็นว่า ผูช้ายเป็นผูมี้ความใส่ใจต่อการแต่งกาย การท าผมให้
ทนัสมยั ผูช้ายมีทกัษะในการปรับประยุกตค์วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเหมาะสมของการแต่ง
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3.1.2  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีการศึกษาสูง 
นิตยสาร Lips มีการน าเสนอบทความเก่ียวกบัการประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบ    
เมโทรเซ็กส์ชวล ในประเด็นมีการศึกษาสูงไวอ้ย่างน่าสนใจ  พทัยา  สายหู (2540 : 164-165)      
กล่าวว่า การระบุหรือการพยายามสร้างคุณสมบัติให้ตัวเองมีการศึกษาสูงนั้น แง่หน่ึงก็เพื่อ             
ยกสถานะทางสังคมและเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ รวมถึงการสร้างคุณค่าเชิงวฒันธรรม           
ใหต้นเองเพื่อจะไดเ้ป็นท่ีนบัหนา้ถือตา  
อยา่งไรก็ดี ส าหรับแง่มุมของการมีการศึกษาสูงนั้น บทความและบทสัมภาษณ์ทั้งหมดใน
ช่วงเวลาท่ีศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า มีการกล่าวถึง จ านวน 35 เร่ือง อน่ึงส าหรับความหมายผูช้ายของ
นิตยสาร Lips ท่ีส่ือให้เห็นวา่เป็นผูมี้การศึกษาสูงนั้น อาจกล่าวไดว้า่เพื่อสร้างนยัให้รับรู้ถึงคุณภาพ
ของผูช้ายว่าเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและยงัรู้จกัต่อยอดกบัประยุกต์วิชาความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อ
ยกระดบัการยอมรับจากสังคมมากข้ึนดว้ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
คอลมัน์ ‚เอ่ยปาก‛ น้ีเขียนถึง ป๊อก เชลซี หรือ ศุภกิจ  เมฆอ านวยชัย  ระบุว่า ‚เรียนจบ
จากวิดัล แซสซูน‛ ซ่ึงเป็นสถาบนัการออกแบบตัดแต่งทรงผมระดับโลกของประเทศองักฤษ       
การประกอบสร้างให้เห็นถึงผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล มีการศึกษาสูง ยงัเพิ่มน ้ าหนักดว้ยระดบั   
การงานท่ีก้าวหน้า อนัเป็นผลมาจากการได้รับการศึกษาในระดับสูงดังท่ีในบทสัมภาษณ์ของ      
ป๊อก เชลซี กล่าวถึงตนเองวา่  
 
‚เรียนจบจากวิดลั แซสซูน ก็ไดง้านท ามาตลอด มีโอกาสท าผม
ให้กบัคนท่ีมีช่ือเสียง แมก้ระทัง่เคยเป็นผูช่้วยส่งแกนม้วนผม
ใหก้บัเจา้หญิงไดอาน่า ซ่ึงตอนนั้นท่านยงัเป็นเลด้ีไดอาน่า สเปน
เซอร์  วิดลัเคยบอกในคลาสสุดทา้ยไวว้่าอาชีพช่างผม ไม่ใช่ทุก
คนจะเป็นได ้แต่ในเม่ือเป็นแลว้ เธอจะไม่สามารถหลบหนีอาชีพ
น้ีไปได้ตลอดชีวิต ในคลาสท่ีผมเรียนมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด 11 
คน  วดิลัช้ีไวแ้ค่ 4 คนท่ีสามารถเป็นช่างท าผม และเราก็เป็นหน่ึง
ในนั้น‛ (Lips ปักษแ์รก กนัยายน 2556 หนา้ 189) 
 
การระบุถึงคุณภาพและความสามารถดา้นการศึกษา ซ่ึงผ่านการท านายของครูผูส้อนคือ 
วิดลั แซสซูน ท่ีระบุวา่ ‚ในคลาสน้ีจะมีแค่ 4 คนท่ีเป็นช่างผมได ้และเราก็เป็นหน่ึงในนั้น‛ จ านวน
หน่ึงในส่ีของทั้ งชั้ นท่ีมีสิบเอ็ดคน ย  ้ าถึงความสามารถท่ีเป็นผลจากการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
นอกจากน้ี การระบุวา่ครูอยา่งวิดลั เคยบอกให้ในคลาสสุดทา้ยไวว้า่ ‚อาชีพช่างผม ไม่ใช่ทุกคนจะ
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เป็นได‛้ น่ีก็เป็นการแฝงนยัและการประกอบสร้างภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลอยา่งป๊อก เชลซี 
วา่มีความสามารถ ซ่ึงไดม้าเป็นช่างผมระดบัโลกท่ีไดมี้ส่วนดูแลแฟชัน่ผมของเช้ือพระวงศอ์งักฤษ  
การมีระดบัการศึกษาสูงท่ีพบได้ในนิตยสาร Lips อีกหน่ึงตวัอย่างท่ีส าคญั ดงัเช่นใน
คอลมัน์ Lips Blog ท่ีสัมภาษณ์ สุภชัย  ปิตวฒิุ  
 
‚หน้าท่ีการงานซ่ึงท าให้ สุภชัย ไดค้ลุกคลีกบัพี่นอ้งชาวนาไทย
และการศึกษาดูงานในหลายประเทศ ท าให้เห็นคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของเกษตรกรทั้งท่ีไตห้วนั ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ส่งผลให้เขาเกิด
ความตั้งใจอย่างแรงกล้า ท่ีจะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวใน
แปลงนา พร้อมทั้ งลดต้นทุน และสร้างคุณภาพชีวิต เปล่ียน
ระบบให้ชาวนาท างานแบบสบายๆ ซ่ึงในท่ีสุดเขาก็ค้นพบ
กระบวนการท่ีเรียกว่า...เปียกสลบัแห้ง แกลง้ขา้ว‛ (Lips หน้า 
061 ปักษแ์รก กนัยายน 2556 ) 
 
ขอ้ความดังกล่าว มุ่งสะท้อนภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีการศึกษาสูง ดงัท่ีเรา
พบวา่ สุภชัย ไดมี้โอกาส  ‚ศึกษาดูงานในหลายประเทศท าให้เห็นคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกรทั้ง
ท่ีไตห้วนั ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย‛ การไดมี้โอกาสไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานนั้น ช้ีเป็นนยัวา่คือเป็น
ผูมี้การศึกษาสูงน้ีสะทอ้นว่า องค์ประกอบคุณลกัษณะของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล รวมปัจจยั
ของการศึกษาสูงไวด้ว้ย  อน่ึง ดว้ยคุณลกัษณะท่ีมีการศึกษาสูงน้ี ส่ิงท่ีตามมา คือ การรู้จกัขบคิด ใช้
การศึกษาเรียนรู้ท่ีอยูใ่นระดบัสูงมาแกปั้ญหา ดงัท่ีในบทความช้ีวา่ สุภชัย น าความรู้นั้นแกปั้ญหานา
แลง้และคน้พบวธีิ ‚เปียกสลบัแหง้ แกลง้ขา้ว‛ การแกปั้ญหานาขา้วขาดน ้ าได ้มีผลมาจากการไดรั้บ




ของความมานะอดทน เล่าเรียน ดังบทสัมภาษณ์คอลัมน์ ‚ขยบัปาก‛ ของ วิภพ  ตติยมณีกุล 
Managing Director แห่งบริษทั Star Fashion (2551) จ ากดั ผูน้  าเขา้และตวัแทนจ าหน่ายรองเทา้ 
Flitflop  
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วิภพ เล่าถึงประวติัชีวิตตนเอง เก่ียวกับการศึกษามาตั้ งแต่เกิดว่า ‚อายุ 4 ถึง 5 ขวบ          
พ่อก็ส่งไปเรียนท่ีสิงคโปร์ เพราะท่านคงเห็นว่า สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีเจริญและคงอยากให้ลูกได้
ฝึกทักษะเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้ งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ‛ นั่นแปลว่า  วิภพ  ได้ฝึก
ภาษาต่างประเทศตั้งแต่เด็ก เป็นการศึกษาเรียนรู้จากต่างประเทศ ส่ิงหน่ึงท่ีน่าช่ืนชม คือ เขาตอ้ง    
ฝ่าฟันความไม่รู้ภาษาเหล่านั้นไปให้ได ้วิภพเล่าวา่ ‚ผมเดาวา่ช่วงแรกคงใชภ้าษามือเสียส่วนใหญ่‛ 
อยา่งไรก็ตาม ภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล คือ การส่ือถึงภาพผูช้ายท่ีไม่ยอมแพต่้อความ
ไม่รู้ภาษา จึงตอ้งเอาตวัรอดใหไ้ด ้
ทั้งน้ี วิภพ ยงัเล่าวา่ ‚ใชชี้วิตในโรงเรียนไปเร่ือยๆ ก็เรียนไปได ้เพื่อนท่ีสิงคโปร์มีทั้งคน
จีน แขกมาเลย ์ฝร่ัง ท าใหผ้มไดพู้ดทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีน‛ การมีความสามารถทางการศึกษา
เล่าเรียนจนสามารถส่ือสารได้ทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีน เป็นลกัษณะท่ีน่าช่ืนชม นอกจากน้ี    
การไดศึ้กษาท่ีต่างประเทศ วภิพ เล่าวา่ยงัไดซึ้มซบักฎระเบียบท่ีเคร่งครัดจากสิงคโปร์มาดว้ย ซ่ึงเป็น
วินยัในการใชชี้วิต เช่น การไม่กินหมากฝร่ัง หรือการไม่ท าสกปรก เพราะท่ีสิงคโปร์ถือวินยัเร่ือง
ความสะอาดเป็นอยา่งยิง่ 
เม่ือผา่นการเรียนรู้การศึกษาจากต่างชาติแลว้ วภิพก็เขา้สู่ระบบการศึกษานานาชาติอีกคร้ัง 
ในเมืองไทย ท่ีมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั และไปศึกษาต่อท่ีอเมริกา เขาเล่าวา่  
 
‚ตอนท่ีผมก าลงัตดัสินใจว่า จะไปเรียนต่อท่ีไหนดี ผมเอา
แผนท่ีอเมริกามากางดู ผมคิดวา่ไหนๆ ตอ้งไปใชชี้วิตอยูท่ี่นัน่ตั้ง 
2 ปี ขอไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ บา้ง สุดทา้ยผมเลือกไปเรียน
ดา้น Finance and Supply Chain Management ท่ี Michigan State 
University‛ (Lips หนา้ 074 ปักษห์ลงั พฤษภาคม 2556 ) 
 
การเลือกศึกษาตามความถนดั เช่น เรียนทางเศรษฐศาสตร์ เพราะชอบตวัเลข รวมถึงไป
เรียนท่ีอเมริกา เพื่อคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ นบัวา่เป็นการสร้างภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวล ท่ีมุ่งท าตามความตั้งใจดา้นการศึกษาของตน และเป็นผูไ้ม่หว ัน่กบัความทา้ทาย 
การจบการศึกษาระดบัปริญญาโทของวิภพ ได้แสดงให้เห็นถึง ภาพผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวล ท่ีเอาจริงเอาจงัไปสู่เป้าหมาย และเม่ือวิภพจบปริญญาโท การศึกษาของเขาก็ยงัแฝงในแง่
การเรียนรู้วชิาชีพอีกดว้ย  โดยเฉพาะบริษทัใหญ่อยา่ง ฟอร์ด เขาเล่าวา่ 
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‚หลัง เ รี ยนจบป ริญญาโท  ผม เ ล ย ไปท า ง าน เ ป็ น                 
อินเทอร์นอล ออดิท ของบริษทัผลิตรถยนต์ฟอร์ด ส่วนหน่ึง  
เป็นเพราะผมอยากได้ประสบการณ์การท างาน อยากเรียนรู้
ระบบการท างานจากบริษทัใหญ่‛ (Lips หน้า 076 ปักษ์หลัง 
พฤษภาคม 2556) 
 
การได้ท างานในบริษทัฟอร์ดของวิภพ ช้ีให้เห็นถึงความมีวินัย ท่ีท าให้วิภพประสบ
ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน และยงัสร้างภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล วา่เป็นผูใ้ฝ่หา
ความรู้และมุ่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ นบัเป็นการรวมลกัษณะหลายประการในดา้นท่ีดีของการเรียนรู้
ใหเ้ป็นลกัษณะของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ซ่ึงขยายขอบเขตไปจากการมีการศึกษาสูง 
พิจารณาไดว้า่ขอบข่ายงานท่ีเป็น Internal Audit คืองานส าคญัท่ีตอ้งมีความละเอียดและ
แม่นย  าในการตรวจสอบคุณภาพระบบโครงสร้างขององค์กร ผูท้  างานน้ีจะตอ้งมีความรู้มากพอ      
ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ในการวางแผนตรวจสอบความมัน่คงของโครงข่ายงานต่างๆ ในองคก์ร  และ
ยงัต้องมีความเท่ียงธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพหรือ        
ตอ้งพฒันางานในระบบต่างๆ  
กล่าวได้ว่า ภาพผูช้ายท่ีส่ือออกมาดังกล่าวย  ้าชัดถึงผลลพัธ์จากความหมายว่าเป็นผูมี้





การเสนอภาพผูช้ายผ่านนิตยสาร Lips ว่าเป็นผูมี้การศึกษาสูง ยงัเห็นในตวัอย่างของ
คอลมัน์ Masterpiece ฉบบัเดือนมกราคม 2556 หน้า 234 ท่ีสัมภาษณ์ คุณโชคชัย  บูลกุล เจา้ของ
ฟาร์มนมโชคชยัท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัยอมรับในการบริหารจดัการงานอยา่งมีคุณภาพ โชคชัย  
บูลกุล ถูกน าเสนอว่ามีการศึกษาสูงในดา้นท่ีเรียนจบมาจากต่างประเทศ โดยเป็นประเทศชั้นน า
ทางด้านการศึกษา นั่นคือ โชคชัยเรียนจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาสัตวบาลและเพิ่มเติม
ความรู้ดว้ยประกาศนียบตัรวชิาชีพผูเ้ช่ียวชาญดา้นโคนม 
ภาพตวัแทนของผูช้ายอยา่ง โชคชยั บูลกุล คือ การน าเสนอแง่มุมของผูช้ายท่ีกลา้ตดัสินใจ
โดยใชค้วามรู้ท่ีศึกษามาช่วยยกระดบัการประกอบอาชีพ ดงัท่ี โชคชยั  บูลกุล กล่าวถึงความสามารถ
ดา้นน้ีของตนเองวา่ 






เขา้ใจวิธีการกบัขั้นตอนให้ยาท่ีจ  าเป็นส าหรับววั... ผมสามารถ
ท ายอดขายยาส าหรับสัตวไ์ด้จนยาหมดสต๊อก... พอผมเขา้ไป
ช่วยงานก็ช่วยบริหารบริษทัอิสต ์เอเชียติค จนท างานไดค้ล่องตวั
ข้ึน‛ 
 
กล่าวไดว้า่ ภาพตวัแทนผูช้ายของผูมี้การศึกษาสูงนั้น นิตยสาร Lips ส่ือความหมายวา่เป็น
ผูท่ี้สามารถอาศยัความรู้มาแกปั้ญหาในหน่วยงานหรือองค์กรไดอ้ย่างฉับไว คุณลกัษณะอีกอย่าง
ของภาพตวัแทนผูช้ายท่ีมีการศึกษาสูง คือ เป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ ไม่หว ัน่กบัปัญหาในการท างาน และ
มีทกัษะในการท างานโดยประยกุตค์วามรู้มาใชต่้อยอดกบังานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี ยงัเป็นผูท่ี้ใฝ่
รู้ไม่หยดุท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมอีกดว้ย 
 ความหมายท่ีประกอบสร้างถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips อีกอยา่ง คือการท่ีช้ี
ว่าผูช้ายกลุ่มน้ีเป็นผูมี้การศึกษาสูง  การมีความรู้พิจารณาเบ้ืองตน้ในการน าเสนอจากขอ้มูลด้าน    
วุฒิการศึกษาดงัในคอลมัน์ Contributors ฉบบัเดือนมีนาคม หน้า 18 ท่ีระบุถึงพิธา  ล้ิมเจริญรัตน์  
ผูเ้ขียนคอลมัน์ระบุถึงคุณสมบติัท่ีเป็นภาพแทนของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลคนน้ีวา่  
 
‚นกัธุรกิจหนุ่มดีกรีปริญญาโท 2 ใบ จาก  
John F.Kennedy School of Government Harvard University  
ดา้นการเมืองการปกครอง สาขาภาวะผูน้ า และพว่งมาอีกใบ 
ดา้นบริหารธุรกิจจาก Sloan, Massachusetts Institute  
of Technology (M.I.T) พิธามีความรู้ความสามารถ 
โดยใชค้วามเขา้ใจดา้นการปกครองบริหารจดัการ 
จากท่ีร ่ าเรียนมาดูแลธุรกิจไดอ้ยา่งกา้วหนา้‛ 
 
 ส่ิงท่ีควรสังเกต คือ การประกอบสร้างความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลถึงคุณสมบติั        
วา่มีการศึกษาสูงนั้น  นิตยสาร Lips อา้งอิงขอ้มูลจากการให้คุณค่าแก่สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะทางยุโรปและอเมริกา  ประเด็นดงักล่าวน้ีไดส้ร้างค่านิยมเป็นความหมายแก่กลุ่มผูอ่้าน
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นิตยสาร Lips ดว้ยวา่ ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีน่าเช่ือถือในแง่การมีคุณวุฒิทางการศึกษานั้น  จะตอ้ง
เป็นผูมี้ความสามารถในการเรียนและการศึกษาภายนอกประเทศดว้ยจึงจะยิง่ไดรั้บความช่ืนชม 
 ทั้งน้ี ผูเ้ขียนคอลมัน์ไดข้ยายความถึงนยัยะท่ีระบุเป็นภาพแทนของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่  
เ ม่ือมีการศึกษาสูงแล้วส่ิงท่ีตามมาคือ  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการงาน  ดังท่ีมีข้อความระบุว่า        
‚พิธามีความรู้ความสามารถโดยใชค้วามเขา้ใจดา้นการปกครองบริหารจดัการจากท่ีร ่ าเรียนมาดูแล
ธุรกิจไดอ้ยา่งกา้วหนา้‛  
 นอกจากน้ี การเสนอความหมายถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีระบุว่าเป็นผูมี้การศึกษาสูง  
ผูเ้ขียนคอลมัน์ยงัให้ความส าคญัโดยเพิ่มประเด็นเช่ือมความหมายถึงวยัท่ีนายแบบหรือผูช้ายใน     
บทสัมภาษณ์ยงัอยู่ในช่วงท่ีเป็น ‚หนุ่มไฟแรง‛ ดงัความว่า ‚วยัเพียง 32 ปี ก็สามารถบริหารงาน    
จนกา้วหน้าเป็นกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ซีอีโอ อกริฟู้ด จ ากดั เจา้ของธุรกิจน ้ ามนัร าขา้วภายใต้
ยี่ห้อ The Rice Bran oil Company‛ นยัยะดงักล่าวย  ้าความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Lips 
วา่ผูท่ี้มีคุณค่าดา้นการศึกษาสูง  ก็จะสามารถเพิ่มศกัยภาพในการท างานของตนไดอ้ยา่งรวดเร็วโดย
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัอายุ  ความหมายขอ้น้ีไดถู้กส่ือสารให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเช่นกนัได้
พิจารณาและเกิดการซึมซับคุณค่าดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหน่ึงในการมองถึงภาพแทนผู ้ชาย                 
เมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 
กล่าวโดยสรุป การส่ือความหมายผูช้ายในนิตยสาร Lips ว่าเป็นผูมี้การศึกษาสูงสามารถ
ยกระดบัความสามารถให้แก่ผูช้ายกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน นอกจากน้ี ภาพตวัแทนวา่มีการศึกษา
สูงนั้นยงัสร้างความหมายให้ผูช้ายเป็นผูมี้ทกัษะในอาชีพ  รวมถึงเป็นผูมี้ความรอบคอบถ่ีถว้นใน




3.1.3  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีรสนิยมในการใช้ชีวติแบบตะวนัตก  
คอลมัน์ในนิตยสาร Lips มีความน่าสนใจท่ีส่วนหน่ึงน าเสนอภาพผูช้ายวา่ เป็นผูมี้รสนิยม
ในการใช้ชีวิต ทงัน้ี วิภาดา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554 : 54-55) ซ่ึงได้ศึกษาการเสนอภาพผูช้าย
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สมัยใหม่ ท่ีมีบริบทเน้นแสดงความคิดเห็นกับพฤติกรรมตามอย่างชาติตะวันตก อันถูกให้
ความหมายวา่เป็นรูปแบบชีวิตท่ีเจริญไม่ลา้หลงั  อยา่งไรก็ตาม ภาพผูช้ายใน Lips ถูกน าเสนออยา่ง
น่าสนใจ บทความและบทสัมภาษณ์ทั้งหมดในช่วงเวลาท่ีศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า มีการกล่าวถึงการมี
รสนิยมในการใช้ชีวิตของผูช้ายเป็นจ านวนมากถึง 35 เร่ือง  ดงันั้น ในประเทศไทยจึงมีส่ือจ านวน
มากอาศยักระแสชุดความคิดดงักล่าวเพื่อโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายสินคา้หรือผูเ้สพส่ือหลงเขา้ใจ
หรือคิดไปว่ารสนิยมในการใช้ชีวิตคือการคิดเห็นและประพฤติโดยมีประเทศตะวนัตกแบบอย่าง     
ท่ีสัมภาษณ์ ณัฐ  ศักดาทร ในคอลมัน์ Lips Chat ไดส้ร้างภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ว่ามีรสนิยมในการใช้ชีวิต เร่ิมตั้งแต่การปูประเด็นว่า ณัฐ มีการศึกษาดีจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ 





กนั ดงันั้น กิจกรรมท่ีผมท าตลอดเวลาไปเท่ียวทะเลช่วงซมัเมอร์
เลย คือ นอนอาบแดด ก็มีไปชายหาดท่ีฮาวาย ฟลอริดา หรือวา่ท่ี
เม็กซิโกบา้ง แล้วอีกอย่างท่ีคงอดนึกถึงไม่ได้แน่ คือ แฟชัน่ชุด
ว่ายน ้ า  ซ่ึงผมว่าสวยดีนะ และผมเองก็ใ ส่ ชุดว่ายน ้ าด้วย
เหมือนกนัเวลาไปเท่ียวทะเล โดยถา้เดินอยู่ริมชายหาด อาจเป็น
แบบขายาวนิดหน่อย แต่ถา้เล่นน ้ าในโรงแรมก็จะใส่แบบขาสั้น
มากข้ึน ทั้งน้ี ถา้มีโอกาสผมอยากไปเท่ียวชายหาดแถบโอกินาวา่
ในประเทศญ่ีปุ่น เพราะเป็นบา้นเกิดของนกัร้องคนโปรดดว้ย คือ 
นามิเอะ อามูโระ ซ่ึงถ้าได้ไปใช้ชีวิตอยู่สักสองอาทิตย์คงจะดี
มากครับ‛ (Lips หนา้ 198 ปักษห์ลงั มีนาคม 2556) 
 
การระบุกิจกรรมว่า ‚อาบแดด‛ และไป ‚ชายหาดท่ีฮาวาย ฟลอริดา หรือว่าท่ีเม็กซิโก‛ 
สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวน้ี เป็นสถานท่ีในฝันและถูกพูดถึงอย่างมาก ส าหรับคนท่ีชอบทะเลและ
อาบแดด การเสนอว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์อย่างณัฐ ซ่ึงท ากิจกรรมกลางแจง้ท่ีบริเวณชายหาดนั้นท่ีเป็น
ชายหาดท่ีคนจ านวนมากช่ืนชอบ  ส่วนหน่ึง ณัฐ ก็จะถูกให้ความหมายว่า เป็นท่ีช่ืนชมไปด้วย 
เพราะรู้จกัไปอาบแดดยงัสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 
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ประเด็นส าคญัอีกประการ คือ การระบุวา่ ณัฐ สนใจแฟชัน่ชุดวา่ยน ้ า ‚ผมเองก็ใส่ชุดวา่ย
น ้าดว้ยเหมือนกนัเวลาไปเท่ียวทะเล โดยถา้เดินเล่นตามชายหาด อาจเป็นแบบขายาวนิดหน่อย แต่ถา้
เล่นน ้ าในโรงแรมก็จะใส่แบบขาสั้นมากข้ึน‛ การรู้จกักาลเทศะและรู้ความควร ไม่ควรในแต่ละ
สถานท่ีซ่ึงเขาไปพกัผ่อนนั้น นับเป็นการสร้างภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีรู้จกัคิด
พร้อมกบัมีรสนิยมในการใช้ชีวิตดว้ย ส่ิงท่ีควรพิเคราะห์เป็นพิเศษคือ ผูช้ายผูมี้รสนิยมในการใช้
ชีวติท่ีน าเสนอมานั้น ดูจะใชรู้ปแบบชีวติตามอยา่งชาติตะวนัตก เช่นท่ีกล่าววา่ชอบใส่กางเกงวา่ยน ้ า 
และชอบอาบแดด เพราะกิจกรรมทั้ง 2 อยา่งน้ีไม่ใช่รสนิยมของวฒันธรรมไทย จึงอาจกล่าวไดว้่า




ทั้งน้ี การระบุในตอนทา้ยวา่ ‚อยากไปชายหาดแถบโอกินาวา่ในประเทศญ่ีปุ่น เพราะเป็น
บา้นเกิดของนกัร้องคนโปรดดว้ย คือ นามิเอะ อามโูระ‛ การอา้งถึงนกัร้องดงัของญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นท่ีช่ืน
ชอบของคนจ านวนมาก ท าให้ ณัฐ ถูกรวมความหมายไปด้วยว่า มีรสนิยมในการชอบคนท่ีมี
ช่ือเสียง การแสดงความปรารถนาจะไปชายหาดญ่ีปุ่น ณ เมืองแห่งนั้น  จึงเป็นการสร้างความหมาย
เร่ืองการใชชี้วิตอยา่งมีรสนิยมเช่นกนั มีประเด็นท่ีชวนพิเคราะห์ คือ การระบุสถานท่ีซ่ึง ณัฐ ใฝ่ฝัน
อยากไปนั่นคือ ต่างประเทศ ไม่ใช่จงัหวดัในประเทศไทย โดยนัยน้ีมีความหมายท่ีส่ือออกมาว่า
ผูช้ายท่ีมีรสนิยมในการใชชี้วิต คือ ผูท่ี้รู้จกัหาเวลาพักผอ่น ซ่ึงเนน้เป็นพิเศษท่ีต่างประเทศไม่ใช่ใน
ประเทศไทย ประเด็นพื้นท่ีซ่ึงอยูน่อกประเทศนั้นก็ยงัมีความน่าสนใจวา่ ผูช้ายท่ีมีรสนิยมเร่ืองการ
ใช้ชีวิตท่ีส่ือผ่านนิตยสาร Lips ถูกสร้างความหมายว่าเป็นผูท้นักระแสตามประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
ญ่ีปุ่นจึงเป็นประเทศท่ีถูกอา้งถึงส าหรับความใฝ่ฝันของผูช้ายอยา่งณัฐ 
การใชชี้วติอยา่งมีรสนิยมดูจะเป็นการสร้างความหมายแห่งการรู้จกัพกัผอ่นในสถานท่ีซ่ึง
มีระดบั หรือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง ทั้ งน้ี ในบทสัมภาษณ์ คอลมัน์ Lips Chat แม็ค วีรคณิศร์  
กานตว์ฒันกุล  เอเอฟรุ่น 6 ซ่ึงเป็นพระเอกดาวรุ่งของช่อง 7 สี แมค็ วีรคณิศร์ เล่าวา่ การท่องเท่ียวท่ี
เขาประทบัใจและช่ืนชอบมาก คือ  
 
‚ทริปหน้าร้อนท่ีผมประทบัใจท่ีสุดคือ ทริปเชียงใหม่คร้ัง
ล่าสุดน่ีแหละครับ ผมถือโอกาสช่วงพกัเบรก กองถ่ายซีร่ียเ์ร่ือง 
คอฟฟ่ี ปร๊ินซ์ ไปเท่ียวเชียงใหม่ก่อนช่วงสงกรานตจ์ะไดไ้ม่ตอ้ง
เจอกับคนเยอะๆ หน้าร้อนเชียงใหม่อาจจะร้อน ไม่ต่างจาก
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กรุงเทพฯ แต่ผมว่าก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบนะครับ ได้แต่งตวั
สบายๆ ไม่ต้องขับรถเอง นั่งรถแดงเท่ียวละ 20 บาท ไปได้
รอบตวัเมืองเลย  ผมกบัเพื่อนๆ ไปเช่าโรงแรมอยูด่ว้ยกนั เช่ารถ





ท่ีร้านต๋อง ถา้มีโอกาสไปเชียงใหม่ตอ้งแวะไปทานน ้ าพริกหนุ่ม
ท่ีร้านน้ีเกือบทุกคร้ัง‛ (Lips หนา้ 198 ปักษห์ลงั มีนาคม 2556) 
 
สังเกตได้ว่าการสร้างความหมายให้ แม็ค วีรคณิศร์ เป็นผูช้อบผจญภัย ‚นั่งรถแดง       
เท่ียวละ 20 บาทไปไดร้อบตวัเมือง และเช่ารถขบัไปเท่ียววดั เท่ียวน ้าตก ไปดูโรงเรียนฝึกชา้ง  ดูโชว์
ของลิง ไปสวนสัตวเ์ชียงใหม่ มีท่ีเท่ียวเยอะมาก ผมอาศยัไปตามหนงัสือไกด์บุ๊ก‛ น่ีคือ การใชชี้วิต  
ท่ีเป็นท่ีนิยมตามรูปแบบตะวนัตก ซ่ึงมีหนงัสือน าเท่ียวเป็นคู่มือการเดินทาง การพยายามท าตวัคลา้ย
หรือมีลักษณะร่วมกับนักท่องเท่ียวต่างชาติ อาจเป็นอีกความหมายหน่ึงท่ีสร้างให้ผูช้ายแบบ                   
เมโทรเซ็กส์ชวล มีลกัษณะการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมในรูปแบบการใช้ชีวิตของผูช้ายตะวนัตก 
นอกจากนั้น การนัง่รถแดงยงัส่ือใหเ้ห็นถึงความเป็นผูช้ายธรรมดาติดดิน 
นอกจากน้ี แมค็ วีรคณิศร์ ยงัสร้างภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในแบบท่ีรู้จกั
ช่ืนชมกบัวฒันธรรมไทยดว้ย เช่นบอกวา่ ‚ร้านในเชียงใหม่ค่อนขา้งมีเอกลกัษณ์ อาจจะไม่ใช่ร้านท่ี
ดูหรูแต่น่าเขา้ไปลองชิม ผมชอบไปทานอาหารเหนือท่ีร้านต๋อง ถา้มีโอกาสไปเชียงใหม่ตอ้งแวะไป
ทานน ้าพริกหนุ่มท่ีร้านน้ีเกือบทุกคร้ัง‛ การระบุวา่ช่ืนชอบอาหารของทางภาคเหนือ ในแง่หน่ึงเป็น
การช่ืนชมในรากเหงา้วฒันธรรมไทยและเป็นคุณลกัษณะและภาพตวัแทนให้เห็นถึงการมีรสนิยม
ในการใช้ชีวิตของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล น่าสังเกตว่าการสร้างความหมายผูช้ายว่า เป็นผูมี้
รสนิยมในการใชชี้วตินั้น ยงัพบลกัษณะท่ีเสริมเนน้กบัประเด็นแรก กล่าวคือ ในเบ้ืองตน้มีการสร้าง
ความหมายว่าผูช้ายท่ีมีรสนิยมการใช้ชีวิต ต้องเป็นผูด้  าเนินการกิจกรรมตามอย่างวฒันธรรม
ตะวนัตก เช่น การท่องเท่ียวตามล าพงั การพกัผ่อนอาบแดดให้มีผิวคล ้ าและใส่กางเกงว่ายน ้ า
พกัผ่อนตามชายทะเล ในความหมายท่ีสองของความหมายการใช้ชีวิตท่ีมีรสนิยมซ่ึงส่ือผ่าน         
แมค็ วรีคณิศร์ คือ การมีความกลา้ผจญภยัในการออกท่องเท่ียวและท่ีส าคญัคือ การท าตวัตามสบาย
ไม่มีพิธีรีตรองหรือไม่เคร่งครัดกบัแบบแผนตามขนบวฒันธรรมไทย ดงัท่ี แมค็ วีรคณิศร์ กินอาหาร
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เหนือร้านธรรมดาในกลุ่มวยัรุ่น ไม่ได้ไปกินร้านขนัโตกแบบพิธีการตามวฒันธรรมดั้งเดิมของ
ล้านนา การแสดงวิธีการใช้ชีวิตข้างต้น สร้างความหมายว่ารสนิยมในการใช้ชีวิตของผูช้าย             
เมโทรเซ็กส์ชวล คือ รสนิยมลดละความเคร่งครัดในแบบแผนดั้งเดิมของวฒันธรรมไทย 
การมีรสนิยมในการใชชี้วติแบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น  นิตยสาร Lips ยงัส่ือผา่น
การท ากิจกรรมในแบบโลดโผน ชอบความเร็วและความหรูหราของรถยนต์ อย่างเช่นคอลัมน์ 
Master Piece ท่ีสัมภาษณ์โชคชัย  บูลกุล  เจา้ของฟาร์มโชคชยั  เขาพูดถึงความชอบและของสะสมท่ี
เป็นรถออสติน ฮีลีย ์วา่  
 
‚รถออสติน ฮีลีย ์สีขาวเปิดประทุน หน่ึงใน 200 คนัของรุ่น




ไปขบัรถแข่ง รถออสติน ฮีลีย ์รุ่นน้ีจึงเป็นรถท่ีผมเล็งเอาไวใ้นใจ








ออสติน น่ีคือความจงใจสร้างความต่างจากผูช้ายแบบทัว่ไป เพราะในบทสัมภาษณ์จะเห็นวา่ โชคชยั 
ผูเ้ป็นบุคคลในการเล่าเร่ืองรถออสติน ท่ีเขาชอบนั้น จะรู้รายละเอียด ความเร็ว รุ่น และความพิเศษ
ของรถออสตินท่ีเขาชอบ นัน่แสดงให้เห็นลกัษณะหลายประการ หน่ึง เป็นการส่ือถึงวา่ เป็นผูจ้ดจ า
รายละเอียด ส่ิงท่ีชอบไดอ้ย่างแม่นย  า ไม่ใช่ชอบไปตามกระแส สอง เป็นคนรู้จกัเลือก เช่นในบท
สัมภาษณ์ โชคชัยบอกว่า ‚รถออสตินรุ่นน้ี จึงเป็นรถท่ีผมเล็งเอาไวใ้นใจอยู่แลว้ เพราะกะทดัรัด 
ปราดเปรียวดี แล้วยงัเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนอีกด้วย‛ การระบุว่าผมเล็งไวใ้นใจอยู่แล้วย  ้าถึง     
การมุ่งมัน่ท่ีจะมีไวค้รอบครอง ส่ือถึงความตั้งใจ ไม่ใช่ชอบแบบชัว่คร้ังชัว่คราว และยงัแฝงความ
ซ่ือตรงต่อหวัใจตนเอง ท่ีไม่เปล่ียนไปชอบรถอ่ืน เช่น รถญ่ีปุ่น ซ่ึงในสมยันั้นก็มีราคาถูกกวา่ และ   
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มีคนใช้เป็นจ านวนมาก การไม่เดินตามกระแสของคนจ านวนมากในสังคม แต่กลับยึดตาม
ความชอบส่วนตวั นบัเป็นการมีรสนิยมและการใช้ชีวิตในแบบท่ีตวัเองเลือก  น่ีนบัเป็นการสร้าง
ภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีประกอบสร้างข้ึน 
ประเด็นท่ีชวนพิเคราะห์ คือ การเสนอความหมายของผูช้ายท่ีมีรสนิยมในการใชชี้วิตนั้น 
ยงัรวมถึงนยัของการรู้จกัเลือกจุดยืนของตนเองอยา่งเช่ือมัน่ ดงัท่ี โชคชัย บูลกุล ช่ืนชอบและสะสม





 ความมีรสนิยมดา้นการใชชี้วติท่ีนิตยสาร Lips ส่ือสารความหมายถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล
นั้น  มีประเด็นส าคญัท่ีน่าพิเคราะห์ว่า  นยัยะแรกมกัหยิบยกจากผูช้ายท่ีอยู่ในกระแสสังคมชั้นสูง  
นยัยะท่ีสองเป็นผูช้ายท่ีก าลงัไดรั้บความช่ืนชม  เช่น  ดารา นายแบบ เป็นตน้  ความหมายของการ
ส่ือถึงนิยามแห่งการมีรสนิยมในการใชชี้วตินั้น  มกัเป็นนยัยะท่ีแตกต่างจากสังคมไทยในอดีตท่ีระบุ
การพกัผอ่นเป็นเร่ืองของการใชเ้วลาวา่งเพื่อผอ่นคลายจากการท างาน  แต่ในนิตยสาร Lips คอลมัน์
เอ่ยปาก หน้า 204 เดือนมกราคม ระบุถึงการมีรสนิยมดา้นการใชชี้วิตของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่า  
กิจกรรมการพกัผ่อน  ท่ีแทแ้ลว้ก็เป็นการไดเ้รียนรู้ชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างจากสภาพการ
ท างานดว้ย  ดงันั้นในคอลมัน์น้ีจึงน าเสนอการพกัผอ่นของบรรดานายแบบ นกัแสดงชายวา่พวกเขา
พกัผ่อนแต่ก็ได้เรียนรู้ชีวิตในอีกรูปแบบซ่ึงแตกต่างจากการท างาน  ถือเป็นการใช้ชีวิตอย่างมี
รสนิยมเช่นกนั 
 ในคอลมัน์เอ่ยปากท่ีกล่าวถึงการพกัผ่อนอย่างมีรสนิยมของเหล่านายแบบหรือนกัแสดง
ชายขา้งตน้นั้น  มีการระบุถึงผูท่ี้ก าลงัเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  นั้นคือ  ป้อง 
ณวฒัน์  กุลรัตนรักษ ์ โดยมีความหมายในมุมของการใชชี้วติแบบมีรสนิยมวา่   
 
‚ป้อง ณวฒัน์  ใชชี้วติอยา่งมีรสนิยม  ด่ืมด ่ากบัความงาม 
ของโลกใตท้ะเล  การด าน ้าเป็นกิจกรรมใหไ้ดเ้รียนรู้โลกกวา้ง 
ท่ีไม่เคยสัมผสั  ไดฝึ้กสมาธิ  ไดรู้้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   
ไดรู้้จกัสังคมใหม่ท่ีไม่ใช่แวดวงบนัเทิง  และไดซึ้มซบัธรรมชาติ 
เพื่ออนุรักษต่์อไป‛ 
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 ส่ิ ง ท่ีควรพิ เคราะห์ คือ  ความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมส าหรับผู ้ชาย                   
เมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Lips ส่ือสารออกมานั้น  ไดผ้นวกรวมทั้งแง่มุมดา้นการพกัผอ่นเขา้กบั
แง่มุมดา้นการเรียนรู้  และท่ีส าคญัไดแ้สดงผลลพัธ์ของชีวิตท่ีม่ีรสนิยมว่า  คือ การรู้จกัและเขา้ใจ
สังคมท่ีแตกต่าง  แปลกไปจากท่ีคุน้เคยในระบบชีวติท างานปกติ  ทั้งน้ี มีอีกประเด็นท่ีนิตยสาร Lips 
ประกอบสร้างความหมายถึงความมีรสนิยมในการใชชี้วิตของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่า กิจกรรมน้ี
จะผกูพนัและเช่ือมโยงกบัส านึกต่อสังคมดว้ย  เช่น กรณีของป้อง ณวฒัน์  ท่ีกิจกรรมการด าน ้ าท าให้
เขาตระหนกัคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล เป็นตน้ 
 อน่ึง ความหมายของการมีรสนิยมในการใช้ชีวิตของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น  ผูเ้ขียน
คอลมัน์ใน Lips ยงัระบุถึงการเปิดโลกกวา้งอย่างน่าต่ืนตา ต่ืนใจ เม่ือรู้จกัรสนิยมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพกัผอ่นอยา่งมีคุณภาพ  โดยนยัยะน้ีแมไ้ม่ไดก้ล่าวตรงๆ วา่ ผูมี้รสนิยมในการใชชี้วิตส าหรับ
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น  จะตอ้งรู้จกักิจกรรมท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข  แต่โดยขอ้ความท่ีละไวก้็จะ
เห็นว่าผูเ้ขียนคอลมัน์ไม่เคยกล่าวถึงการพกัผ่อนท่ีมีรสนิยมว่าจะตอ้งขอ้งเก่ียวกบัอบายมุขเลย  
ความหมายแฝงดงักล่าวน้ีจึงกระตุน้ให้ผูอ่้านไดคิ้ดเป็นการตระหนกัทางออ้มถึงความหมายของ
รสนิยมด้านการใช้ชีวิตส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  ว่าจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเกิดการเรียนรู้  
มากกวา่การขอ้งเก่ียวกบัอบายมุข 
กล่าวโดยสรุป ความหมายของผูช้ายท่ี Lips ส่ือว่าเป็นผูมี้รสนิยมในการใช้ชีวิตนั้น 
ความหมายเด่นท่ีเห็นชดั คือ การด าเนินชีวติในรูปแบบตามอยา่งตะวนัตก ทั้งในแง่การพกัผอ่นท่ีช่ืน






3.1.4  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเอง 
การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในประเด็นดูแลเอาใจใส่
ตวัเองในเร่ืองสุขภาพและร่างกายท่ีปรากฏในนิตยสาร Lips นั้น ภาพผูช้ายใน Lips ถูกน าเสนอใน
บทความและบทสัมภาษณ์ทั้งหมดในช่วงเวลาท่ีศึกษา ผูว้ิจยัพบวา่ มีการกล่าวถึงประเด็นดูแลเอาใจ
ใส่ตวัเองในเร่ืองสุขภาพและร่างกายเป็นจ านวนถึง 31 เร่ือง 
นทัธนยั  ประสานนาม (2551: 176-177) ได้ช้ีว่าภาพผูช้ายของไทยในยุคบริโภคนิยมน้ี 
ส่ือออกมาอยา่งชดัเจนว่าการออกก าลงักายหรือการดูแลรูปร่างรวมถึงผิวพรรณนั้นก็เพื่อเป้าหมาย 
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‚ใหต้วัเองดูดี‛ แต่ไม่ใช่เพื่อการรักษาหรือป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ ทั้งน้ี ส าหรับการออกก าลงักายก็จะ
มีการเนน้พิเศษท่ีการสร้างมดักลา้มจนเกิดเป็นคลา้ยโรคคลัง่กลา้มเพื่อให้ตวัเองดูภายนอกวา่ล ่าสัน
เป็นชายสมชาย ส่วนท่ีมีการดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษก็เพื่อให้ ‚ดูดี‛ ในลกัษณะท่ีผสานค่านิยมเร่ือง
ผิวพรรณผุดผ่องกบัผูห้ญิงไทยเขา้ไปดว้ย ทั้งมีความหมายดงักล่าวปรากฏให้เห็นในบทสัมภาษณ์
ผูช้ายของ Lips เช่นท่ีเห็นจากจิตวฒิุ  ศศิบุตร กล่าวถึงการดูแลสุขภาพร่างกายตวัเองวา่ 
 
‚...ทั้งน้ีตวัผมเองให้ความส าคญักบัเร่ืองการแบ่งเวลามาก 
เพราะเคยเห็นอุทาหรณ์จาก ผูใ้หญ่หลายๆ คนมาก่อน คือถ้า




ไม่เห็นว่ามนัจะคุม้กบัท่ีเราลงทุน ลงแรงมาตลอดตรงไหนเลย  
...จริงๆ แล้วจะท างานหนักก็ท าได้แต่ต้องชัดเจนว่าจะท างาน
จนถึงเวลาไหน แลว้พอถึง เวลากลบับา้นก็อยา่เอาเร่ืองงานไปคิด
ท่ีบา้น เพราะอาจพาคนท่ีบา้นเครียดไปด้วย ให้คิดแค่เร่ืองลูก 
เร่ืองภรรยา ว่าวนัน้ีจะกินอะไร หรือจะดูหนังเร่ืองอะไรดี คือ
พยายามรีแลกซ์ให้มากท่ีสุด แค่น้ีก็พอแลว้ ส่วนต่ืนเช้ามาก็ให้
พยายามออกก าลงักาย ดูแลตวัเองบา้ง อย่างผมถา้ว่างก็จะไปตี
กอล์ฟหรือเล่นฟิตเนสครับ‛ (Lips หนา้ 224 ปักษแ์รก กนัยายน 
2556) 
 
ภาพเสนอแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี Lips สร้างให้แก่ จิตวุฒิ ศศิบุตร ใน
คอลมัน์ Career คือ การช้ีวา่เขารู้จกัแบ่งเวลาใส่ใจสุขภาพ เรียงล าดบัความส าคญัของชีวิตเป็นล าดบั 
ดงัท่ีเขาเล่าว่า ‚เห็นคนหลายคนบั้นปลายชีวิตก็จะลม้เหลว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของครอบครัวหรือ
สุขภาพ บางคนยงัไม่ทนัเขา้ช่วงอายุเกษียณเลยก็ไม่สบายหนกั แลว้ก็แก่โทรมไปเลยครับ‛ เหตุผล
เพราะคนเหล่านั้น ท างานและไม่รู้จกัออกก าลงักายดูแลสุขภาพ จิตวุฒิ ช้ีให้เห็นการใชชี้วิตของเขา
ว่า จะท างานหนักก็ท าได้แต่ตอ้งชัดเจนว่า ‚จะท างานจนถึงเวลาไหน แล้วพอถึง เวลากลบับา้น        
ก็อย่าเอาเร่ืองงานไปคิดท่ีบา้น เพราะอาจพาคนท่ีบา้นเครียดไปดว้ย ให้คิดแค่เร่ืองลูก เร่ืองภรรยา     
ว่าวนัน้ีจะกินอะไร หรือจะดูหนังเร่ืองอะไรดี คือพยายามรีแลกซ์ให้มากท่ีสุด แค่น้ีก็พอแล้ว        
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ส่วนต่ืนเชา้มาก็ให้พยายามออกก าลงักาย ดูแลตวัเองบา้ง อยา่งผมถา้วา่งก็จะไปตีกอล์ฟหรือไปเล่น
ฟิตเนสครับ‛  
การออกก าลงัไดอ้ย่างสมดุลกบัการท างานอย่างจริงจงั  ถือเป็นความสามารถในการใช้
ชีวติของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในคอลมัน์น้ี นอกจากน้ี ผูช้ายอยา่งจิตวุฒิ ก็สามารถสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัวพร้อมกบัการท่ีไม่ละทิ้งเร่ืองงาน เพียงแต่แบ่งเวลางานกบัครอบครัวและสุขภาพ
ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
อาจกล่าวไดว้่า ภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลอย่าง จิตวุฒิ คือผูช้ายท่ีรัก
สุขภาพ รักตัวเอง รักงาน และรักครอบครัวนั่นเอง นับเป็นการสร้างภาพตัวแทนผูช้ายแบบ             
เมโทรเซ็กส์ชวลให้ชวนหลงใหลในแบบผูช้ายในฝัน หรือผูช้ายในอุดมคติของผูห้ญิงดว้ย อยา่งไร  
ก็ดี มีขอ้ชวนพิเคราะห์ คือ ความหมายของผูช้ายท่ี Lips ส่ือวา่เป็นผูเ้อาใจใส่สุขภาพร่างกายตนเอง
นั้น ความหมายดงักล่าวยงัรวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตดว้ย ดงัท่ีนายแบบผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ จิตวุฒิ 
กล่าวว่า ตอ้ง ‚พยายามรีแลกซ์ให้มากท่ีสุด‛ แสดงว่าการใส่ใจสุขภาพตวัเองก็มีอีกทางหน่ึงคือ      
การพกัผอ่น ‚ไม่ใหเ้ครียด‛ สุขภาพจิตท่ีดีจึงเป็นอีกนยัหน่ึงของการกล่าวถึงความหมายผูช้ายท่ีใส่ใจ
สุขภาพร่างกาย 
ทั้งน้ี มีขอ้ชวนให้ขบคิดวา่ กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดท่ีกล่าวถึงในการดูแลสุขภาพ 
เช่น ‚การไปตีกอล์ฟ หรือเล่นฟิตเนส‛ กิจกรรมดงักล่าวดูจะเป็นทางเลือกท่ีสะทอ้นว่าผูช้ายของ 
Lips ท่ีน าเสนอนั้น เป็นผูช้ายท่ีมีหนา้ท่ีการงานและฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑ์ดีจึงสามารถดูแล
สุขภาพตวัเองดว้ยกีฬาและกิจกรรมขา้งตน้ได ้อีกทั้งกลุ่มภาพตวัแทนของผูช้ายท่ี Lips เสนอนั้น      
ก็ดูจะเป็นกลุ่มผูช้ายในเมืองใหญ่ ดงัเห็นจากกิจกรรมตีกอล์ฟและเขา้ฟิตเนสท่ีไกลห่างจากความ
เป็นคนชนบท โดยนยัน้ีสามารถกล่าวไดว้่าผูช้ายของ Lips คือภาพผูช้ายท่ีมีวิถีชีวิตในสังคมเมือง
ใหญ่ของประเทศไทยท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งดี 
นอกจากน้ี ผูเ้ขียนคอลัมน์ของ Lips ยงัสร้างความหมายโดยชูประเด็นว่า ผูช้าย                
เมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips มีคุณสมบติัอีกอย่าง คือ ใส่ใจผิวพรรณ และออกก าลงักาย ดงัท่ี
ชายตน้แบบในคอลมัน์ Lips Blog เป็นพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภณัฑ์ ดูแลผิวพรรณ Clear Nose ผูเ้ขียน
บทความย  ้าถึงบทสัมภาษณ์วา่ นายแบบ คือ จิรวฒัน์ เหมนัต์สุทธิกุล กล่าวถึงผูช้ายท่ีมีคุณภาพวา่  
 
‚...ตอ้งสะอาด... การท่ีรู้สึกดีกบัผลิตภณัฑ์ท าให้ท างานไดง่้าย
ข้ึนและพูดไดเ้ต็มปากวา่ของเคา้ดีจริง คิดอย่างไรกบัการท่ีผูช้าย
ดูแลตวัเองแลว้ถูกมองวา่ไม่ใช่ผูช้าย: ป๊าผมสอนวา่… ผูช้ายตอ้ง
สะอาด ป๊าผมเป็นชายธรรมดาคนหน่ึง… แต่ดูแลท าความสะอาด
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ผวิตลอดเวลา และอาชีพของผม การดูดีคืองานครับ คิดวา่ตวัเอง
ดูดีท่ีสุดตอนไหน: ในรูปครับ ทั้งไฟ เมคอพั รีทชั ช่วยให้ผมดูดี
ท่ีสุดแลว้‛ (Lips หนา้134 ปักษแ์รก กนัยายน 2556) 
 
การให้สัมภาษณ์ข้างต้น ผู ้เขียนบทความในนิตยสาร Lips แฝงนัยว่า ผู ้ชายแบบ               
เมโทรเซ็กส์ชวล ตอ้งสะอาด โดยเน้นท่ีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษ  นอกจากน้ี ผูเ้ขียนใน
นิตยสาร Lips ยงัสร้างความหมายว่า การเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล จะตอ้งโยงการดูแล
ผิวพรรณเข้ากับการดูแลสุขภาพอีกด้วย เช่นท่ีผูเ้ขียนบทความระบุในบทสัมภาษณ์นายแบบ  
จิรวัฒน์  เหมันต์สุทธิกุล ว่า ‚เขาตอ้งยกน ้ าหนักวนัละ 2 ชั่วโมง แยกส่วน เฉพาะจุด แล้วก็เล่น
บาสเกตบอล ฟุตบอลกบัเพื่อนๆ นอกจากน้ีก็ท  าความสะอาดผวิหนา้ใหใ้สสะอาดทุกคร้ัง และด่ืมน ้ า
มากๆ‛ 
การออกก าลงักายแบบแยกส่วนหรือเฉพาะส่วน เหมือนการสร้างคุณค่าให้แก่ร่างกายว่า
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ตอ้งมีกลา้มเน้ือเพื่อร่างกายท่ีล ่าสัน และท่ีส าคญัอีกประการ คือ การใส่
ใจสุขภาพตอ้งโยงกบัผวิพรรณท่ีใสสะอาด หรือกล่าวไดว้า่ นิตยสาร Lips ไดส้ร้างความหมายผูช้าย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวล ตอ้งมีผวิสะอาดและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผูห้ญิงไปดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม มีขอ้ชวนพิจารณาวา่ แมล้กัษณะภาพตวัแทนผูช้ายของ Lips ท่ีใส่ใจสุขภาพ
ตวัเองจะมีการรวมเอาลกัษณะบางประการของความเป็นผูห้ญิงเขา้ไว ้เช่น การดูแลผิวพรรณให้
หมดจด สดใสและสะอาด แต่ก็ใช่ว่าผูช้ายของ Lips ท่ีใส่ใจสุขภาพจะมีเรือนร่างอรชร ออ้นแอน้
แบบผูห้ญิง การมีกลา้มเน้ือท่ีล ่าสันอนับ่งบอกถึงความเป็นชาย ยงัคงเป็นภาพตวัแทนผูช้ายของ Lips 
ท่ีส่ือถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง 
ถึงกระนั้น ก็มีขอ้ชวนสังเกตว่า การออกก าลงักายท่ีเป็นเฉพาะส่วน เช่น กลา้มแขนหรือ
กลา้มขา อวยัวะดงักล่าวน้ีถือเป็นจุดเน้นอย่างหน่ึงท่ีบ่งบอกความเป็นชาย การเน้นกลา้มเน้ือส่วน
ดงักล่าวของผูช้ายใน Lips จึงแฝงนยัว่า อย่างไรก็ตามความเป็นชายก็ยงัไม่ทิ้งจุดเด่นท่ีบ่งบอกถึง
ความแขง็แรงแห่งเพศชาย และส่ิงท่ีช้ีชดัไดดี้ก็คือ กลา้มเน้ือแขนและขาท่ีผูช้ายโดยสรีระแลว้ก็ยอ่ม
มีกลา้มเน้ือส่วนน้ีท่ีแข็งแรง บึกบึนกวา่ผูห้ญิง แต่ส่ิงท่ีควรขบคิดต่อไปก็คือ การดูแลสุขภาพตวัเอง




ไปดว้ยอยา่งเช่นท่ีผูช้ายซ่ึง Lips น าเสนอความหมายไปขา้งตน้ 




ไม่ให้กระทบต่อศักยภาพด้านการงาน เช่น คอลัมน์ Career ท่ีสัมภาษณ์นักบินอย่าง จอห์น           
ภมรมนตรี  เขากล่าวถึงการดูแลสุขภาพท่ีมีผลเก่ียวพนักบัการประกอบอาชีพนกับินของเขาวา่  
 
‚โดยส่วนตัว  ผมจะเคร่งครัดเ ร่ืองการด่ืม เค ร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์มาก เพราะในการท างานจะมีกฎอยู่แลว้ว่าด่ืมแก้ว
สุดทา้ยตอ้งห่างจากเวลาบินก่ีชัว่โมง ผมจึงตดัปัญหาโดยการไม่
ด่ืมเลยภายใน 24 ชั่วโมงก่อนบิน สักแก้วก็ไม่ได้ เพราะ
ผูโ้ดยสารเขาไวใ้จใหผ้มรับผดิชอบชีวติ ผมจะท าให้เขาเสียความ
ไวใ้จไม่ได”้ (Lips หนา้308 ปักษห์ลงั เมษายน 2556) 
 
ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ผูเ้ขียนคอลมัน์ไดเ้สนอภาพตวัแทนถึงผูช้ายแบเมโทรเซ็กส์ชวลวา่ 
การดูแลสุขภาพไม่ใช่เพียงแสดงออกถึงการใส่ใจตวัเอง แต่ยงัรวมถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานดว้ย  นอกจากน้ี ยงัมีผลถึงความปลอดภยัของชีวิตผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของผูส้นใจ
สุขภาพนั้นดว้ย  ดงัเช่นอาชีพนกับินท่ีระบุในคอลมัน์น้ี 
ทั้งน้ี มีประเด็นการน าเสนอความหมายของผูช้ายซ่ึงใส่ใจสุขภาพตวัเองวา่  Lips ไดเ้พิ่ม
นยัของการดูแลเร่ืองการลดละเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดว้ย ความหมายโดยออ้มดงักล่าว คือ เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นภยัต่อสุขภาพนัน่เอง ดงันั้น นยัของการดูแลสุขภาพจึงควรตอ้งหลีกเล่ียงการเสพ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพราะนายแบบตามคอลมัน์ขา้งตน้กล่าวว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นเป็น 
‚ปัญหา‛ ทั้งแก่การท างานในฐานะนกับิน แต่นยัซ่อนเร้นอีกอยา่งก็คือ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัเป็น 
‚ปัญหา‛ ท่ีท าลายสุขภาพใหย้  ่าแยอี่กดว้ย 
หากพิเคราะห์ให้ลงลึก นิตยสาร Lips ดูจะเนน้ทางออ้มวา่ ภาพตวัแทนความเป็นผูช้ายท่ี
ใส่ใจสุขภาพและใส่ใจการปฏิบติัหน้าท่ีการงานให้เต็มประสิทธิภาพจะตอ้งหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในขณะท างานท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะกบัการรับผิดชอบดูแลชีวิตผูอ่ื้น ดงัเช่น จอห์น 
ภมรมนตรี ท่ียดึถือประเด็นน้ีอยา่ง ‚เคร่งครัด‛ ส่ิงท่ีเห็นชดัถึงการสร้างภาพผูช้ายท่ีใส่ใจสุขภาพนั้น 
ผูมี้ลกัษณะดีงาม 3 ประการเป็นอยา่งนอ้ย นั้นคือ ใส่ใจในตวัเอง รับผิดชอบการงาน และค านึงถึง
ผูอ่ื้น โดยนัยน้ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีใส่ใจสุขภาพจึงมีความหมายท่ีขยายขอบเขต เป็นผู ้
ปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งมีคุณภาพเก่ียวพนักบัลกัษณะพึงประสงคท์ั้งสามประการดงัท่ีกล่าวมาดว้ย 
กล่าวโดยสรุป การสร้างความหมายผูช้ายใน Lips ท่ีส่ือวา่เป็นผูส้นใจดูแลสุขภาพร่างกาย
ตนเองนั้นมีลักษณะส าคญั คือ ผูช้ายตามนัยข้างต้นมีนิยามของการใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองว่า       
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ขอ้แรกสนใจเร่ืองการผ่อนคลายความเครียดด้วยการท ากิจกรรมการออกก าลงักาย ขอ้ 2 ใส่ใจ
ความรู้สึกและจิตใจซ่ึงอาจรวมถึงสุขภาพจิตของตนเองให้มีความสดช่ืน ขอ้ 3 ความสนใจสุขภาพ
ตวัเองคือการแสดงผา่นการดูแลผิวพรรณให้สะอาด หมดจด สดใส ขอ้ 4 การดูแลสุขภาพตวัเองส่ือ
ผ่านความใส่ใจท่ีจะออกก าลังกายให้มีกล้ามเน้ือเฉพาะส่วน โดยเฉพาะจุดท่ีเป็นภาพตวัแทน
ลกัษณะความเป็นชาย เช่น กลา้มแขน กลา้มขา ขอ้ 5 ความใส่ใจสุขภาพตนเองส่ือผา่นการหลีกเล่ียง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของตวัท าลายสุขภาพ ขอ้6 การใส่ใจสุขภาพตนเองมีผลท่ี
แสดงออกดว้ยประสิทธิภาพในการท างานซ่ึงไดรั้บมอบหมาย และขอ้สุดทา้ย การใส่ใจดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูช้ายท่ี Lips น าเสนอนั้น จะมีผลเป็นความสุขท่ีคนรอบขา้งสัมผสัไดจ้ากความใกลชิ้ด
กบัผูช้าย 
 
3.1.5  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีความคิดสร้างสรรค์ 
การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในประเด็นการมีความคิด
สร้างสรรค์ท่ีปรากฏในนิตยสาร Lips นั้น ภาพผูช้ายใน Lips ถูกน าเสนอในบทความและบท
สัมภาษณ์เป็นจ านวน 21 เร่ือง ภาพเสนอผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์นบัเป็น
อีกนยัหน่ึงท่ีนิตยสาร Lips ส่ือความหมายออกมาใหผู้อ่ื้นรับรู้ ทั้งน้ี จันตวร์ี  เกษมสุข (2554 : 16-18) 
กล่าวว่าในยุคสังคมสมยัใหม่ บุคคลจ าเป็นต้อง ‚แสวงและแสดงความรู้ ความคิดแบบใหม่‛ ท่ี        
‚มีการต่อยอดและปรับประยุกต์‛ ทั้งน้ีก็เพื่อให้ ‚กา้วทนักบัการเปล่ียนกบัสังคม‛ อย่างไรก็ดีมีขอ้
ชวนสังเกตวา่การแสวงหาและแสดงความรู้ความคิดแบบใหม่ท่ีประยกุตข้ึ์นมานั้น มีนยัของการรู้จกั 
‚คิดใหส้ร้างสรรค‛์ รวมอยูด่ว้ย การมีทกัษะในแง่การคิดสร้างสรรคน์ั้นส่งผลหลายประการ ทั้งดา้น
การพฒันาอาชีพการช่วยเหลือสังคม การสร้างรายได้และการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองในฐานะ
บุคคลท่ีสังคมช่ืนชม 
อน่ึง ส าหรับความหมายของการเป็นผู ้มีความคิดสร้างสรรค์นั้ น นิตยสาร Lips                
ส่ือความหมายดังกล่าวให้แก่ผูช้ายโดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจดังพิจารณาในบทสัมภาษณ์ สุภชัย         
ผูแ้กปั้ญหาชาวบา้นขาดน ้า 
 
‚ค าถามของผมคือท าไมชาวนาไทยยากจน ทั้งท่ีเขาเป็น
ผูผ้ลิตข้าวให้คนไทยบริโภคและส่งออกด้วย ผมจึงคิดว่าเรา
จะต้อง MakeThe Difference อะไรสักอย่างกันแล้ว  แต่
ขอ้เสนอแนะต่างๆ มนัปฏิบติัจริงไดย้ากเพราะมีหลายภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง เม่ือนึกถึงชาวนาเราจึงเห็นแต่การประทว้งปิดถนน รอ




และส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เขาเปล่ียนได้ คือความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง‛ ‚ เราเ ช่ือกันว่าข้าวเป็นพืชน ้ า จึงต้องใส่น ้ าขังไว้
ตลอดเวลา แต่จริงๆ แลว้ ‘ขา้วไม่ใช่พืชน ้ า!’ ผมจึงประยุกตอ์งค์
ความรู้สากลจากเร่ือง SRI, AWD, AzollaDuckRice มาเป็น
ระบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว‛ (Lips หน้า 266 ปักษ์แรก 
เมษายน 2556) 
 
สุภชัยใช้การแกล้งข้าวด้วยระบบเปียกสลับแห้ง ถือเป็นการลดต้นทุนทั้งน ้ า ปุ๋ยและ
สารเคมี  นอกจากน้ี ยงัแกปั้ญหาดินแห้งโดยใชน้ ้ านอ้ย  การรู้จกัประยุกตค์วามรู้ความสามารถเพื่อ
แกปั้ญหาชาวนาขาดน ้ าได ้  รวมถึงยงัเพิ่มผลผลิตขา้วไดด้ว้ยน้ี ถือเป็นภาพเสนอแทนผูช้ายแบบ     
เมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีส่ือวา่เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์แกปั้ญหาไดด้ว้ยปัญญาและประยุกตใ์ชค้วามรู้
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัญหาท่ีก าลงัเผชิญ  นบัเป็นภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีค านึงถึง
คนยากจน โดยใชค้วามรู้ความสามารถของตนมาสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อแกปั้ญหาให้คนจนอยา่ง
ชาวนาไดเ้พิ่มรายได ้จากผลผลิตขา้วท่ีเพิ่มข้ึน ความคิดสร้างสรรค์ในความหมายท่ีนิตยสาร Lips 
สร้างให้กบัผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลคือการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยคนด้อยโอกาส          
มีความหมายอีกประการท่ีนิตยสาร Lips สร้างความหมายของการเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์แก่
ผูช้าย นั่นคือ นัยของการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจท่ีสังคมมีมาแต่เดิม ส าหรับ สุภชัย ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ในแง่น้ี ผูว้ิจยัพบลกัษณะเด่นท่ีเขายอ้นคิดทบทวนและตรวจสอบชุดความคิด
เดิมของสังคมไทยจนพบวา่ ‚ท่ีเราเคยเช่ือวา่ขา้วเป็นพืชน ้ า... ตอ้งใส่น ้ าขงัตลอดเวลา แต่จริงๆ แลว้ 
ข้าวไม่ใช่พืชน า้!‛ การคน้หาค าตอบจากขอ้สงสัยเพื่อจะไดไ้ขขอ้ขอ้งใจ จนสามารถตรวจพบค าตอบ
และสร้างชุดความคิดใหม่ใหแ้ก่สังคมรับรู้ คืออีกนยัหน่ึงของการมีความคิดสร้างสรรคส์ าหรับภาพ
ตวัแทนผูช้ายท่ี Lips น าเสนอ 
ทั้งน้ี การใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อแกปั้ญหาของผูช้ายท่ี Lips แสดงความหมายนั้น ยงัมา
พร้อมกบัการท่ีผูช้ายรู้จกัปรับประยุกต์ความรู้มาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่เพื่อแกปั้ญหาดว้ย ดงัท่ีเห็นว่า 
สุภชยั ‚ประยุกตอ์งคค์วามรู้สากลเร่ือง SRI, AWD, AZolla Duck Rice มาเป็นระบบเปียกสลบัแห้ง
... แกลง้ขา้ว‛ การสามารถประยุกต์กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีวิชาดงักล่าวเป็นพื้นฐานแลว้คน้พบวิธี 
‚แกลง้ขา้ว‛ ในการแกปั้ญหาขา้วขาดน ้ าหรือมีผลผลิตนอ้ย ส่ิงเหล่าน้ี คือ ผลลพัธ์ของความหมาย
การมีความคิดสร้างสรรคส์ าหรับผูช้ายท่ี Lips ส่ือสารออกมาสู่ผูอ่้าน 
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การสร้างภาพเสนอแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน
อย่าง จิตวุฒิ  ศศิบุตร เจา้ของธุรกิจประกนัภยั Maxi Insurance Broker ในคอลมัน์น้ีพบว่า Lips 
เสนอให้เห็นวา่ จิตวุฒิ ท  างานอย่างรู้จกัส ารวจผลลพัธ์  และรู้จกัวางแผน รวมทั้งยินดีให้บริการใน
แง่ประกนัภยัอนัเป็นธุรกิจการงานของเขา  การท างานอยา่งพิจารณาผลสะทอ้นจากลูกคา้ถือเป็นการ
ท างานท่ีคู่ขนานไปกบัการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
นอกจากน้ีภาพเสนอแทนความคิดสร้างสรรคข์องจิตวุฒิยงัส่ือผา่นกระบวนการคิดพฒันา
ปรับปรุงกิจการและพยายามมุ่งด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศในการท าธุรกิจ ดงัท่ีบทสัมภาษณ์  ซ่ึง       
จิตวฒิุ กล่าวถึงความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานบริษทัประกนัภยั Maxi ของเขาวา่ 
 
‚...อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ Maxi ไปได้สวย คงเป็นเพราะเรา
พยายามจะเป็นมากกว่าแค่ นายหน้าขายประกนัภยัโดยตรง คือ















บริการท่ีดีท่ีสุดครับ‛ (Lips หนา้ 224 ปักษแ์รก กนัยายน 2556) 
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ความคิดสร้างสรรค์ในความหมายของภาพตวัแทนผูช้ายอีกประการ คือ เป็นผู ้ท่ีรู้จกั
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยพิเคราะห์จากสภาพปัญหาท่ีพบเจอและพิจารณาจาก
ผลสะทอ้น วธีิการปรับปรุงและแกปั้ญหาขา้งตน้ คือ เป็นอีกนยัของความคิดสร้างสรรคท่ี์พบในการ
ท างานของผูช้ายอยา่ง จิตวฒิุ ดงัท่ีเขากล่าวถึงตนเองวา่ ‚เราเองมีวิสัยทศัน์วา่อยากให้ลูกคา้พอใจใน
บริการมากท่ีสุด‛ 
น่าสังเกตวา่การมีความคิดสร้างสรรคใ์นมุมมองของ Lips ท่ีส่ือผา่นความหมายของผูช้าย 
คือ การช้ีถึงความไม่หยุดน่ิงในการคิดเพื่อพฒันามุมมองและผลสัมฤทธ์ิของการท างาน เม่ือ
พิเคราะห์อีกแง่หน่ึงผูช้ายท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมท่ี Lips น าเสนอก็คือ ผูท่ี้มีทกัษะและ
ความสามารถในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัส ารวจและปรับปรุงแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรง
ประเด็น และมีการมองปัญหาอย่างรอบดา้นตั้งแต่จุดตั้งตน้ การเกิดปัญหาระหว่างทางของปัญหา 
รวมถึงพร้อมเสมอท่ีจะแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
ความคิดสร้างสรรคใ์นอีกแง่หน่ึงของการใหค้วามหมายแก่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล คือ 
ผูท่ี้มีไอเดียในการสร้างสรรคง์านศิลปะอยา่งเช่นคอลมัน์ Lips Chat ท่ีสัมภาษณ์ คณชัย เบญจรงคกุล  
ผูย้ดึอาชีพตากลอ้งภาพถ่ายและพฒันาตนเองสู่ช่างภาพมืออาชีพ โดยไม่ไดใ้ชฐ้านะทางสังคมท่ีเป็น
คนร ่ ารวยมายกระดบัตวัเองเลย  แต่ตรงกนัข้าม คณชัย ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ถ่ายภาพเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความสามารถในอาชีพของตน  วธีิการถ่ายภาพดว้ยความคิดสร้างสรรคน์ั้น 
คณชยั ระบุวา่  
 
‚งานท่ีผมพอใจและประทบัในเป็นพิเศษ คือ งานถ่ายภาพแฟชัน่




อยา่งครบถว้นดว้ย‛ (Lips หนา้ 266 ปักษแ์รก เมษายน 2556) 
 
น่าสังเกตว่าการท างานดว้ยความคิดสร้างสรรค์ถูกประกอบสร้างผ่านนิยาม ‚การเป็นตวั
ของตวัเอง‛ ดงัท่ี คณชยั พึงพอใจกบังานท่ี  ‚ไดคิ้ดธีมงาน ไดท้  าตามใจทุกอยา่ง...ตรงกบัอารมณ์ท่ี
ตอ้งการส่ือ...เรียกไดว้า่สะทอ้นมุมมองของผมไดอ้ยา่งครบถว้น‛ ฉะนั้น ความคิดสร้างสรรคท่ี์ผูช้าย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวล ซ่ึง Lips นิยามไวก้็คือ การมีจุดยืนในความคิดเป็นของตน และได้ระบาย
ถ่ายเทมุมมองหรือความคิดเห็นนั้น ออกมาในรูปแบบงานศิลปะ  ผลลพัธ์ท่ีออกมาก็จะมีคุณภาพใน
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งานท่ีตรงกบัความรู้สึกนึกคิด  ทั้งน้ี คณชยั พูดถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรคใ์นการเป็นตา
กลอ้งวา่  
 
‚ทกัษะท่ีขาดไม่ไดเ้ลย คือ ความคิดสร้างสรรค ์ ยิ่งทุกวนัน้ีไม่วา่
ใครๆ ก็ถ่ายรูปได ้เพราะมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออ านวย




ช่างภาพมืออาชีพ‛ (Lips หนา้ 266 ปักษแ์รก เมษายน 2556) 
 
ส่ิงท่ีพึงวิเคราะห์ คือ ‚ความเป็นมืออาชีพ‛ ของช่างภาพ คือ ตวัแปรท่ีมาจากความคิด
สร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ และความคิดสร้างสรรค์ยงัถือเป็น ‚ทกัษะ‛ อีกดว้ย นัน่หมายความว่า 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงส าคญัท่ีสร้างคุณค่าให้แก่ท างานศิลปะ และสร้างคุณค่าให้ผูช้ายแบบ      
เมโทรเซ็กส์ชวล แตกต่างจากผูช้ายทัว่ไปด้วย ซ่ึงได้ประกอบสร้างผ่านขอ้เขียนในคอลัมน์การ
พูดคุยกบั คณชัย  เบญจรงคกุล 
อยา่งไรก็ดี ความหมายของความคิดสร้างสรรคส์ าหรับผูช้ายท่ี Lips น าเสนอก็ยงัพบใน
อีกแง่ท่ีน่าสนใจ ดงัในคอลมัน์ Career File ท่ีสัมภาษณ์ วสุ สกุลอนันต์ ในฉบบัเดือนธนัวาคม 2556 
หนา้ 230 ในคอลมัน์น้ีมีการช่ืนชมวา่ วสุ สกุลอนันต์ เป็นผูป้ระสบความส าเร็จในฐานะ ผูบ้ริหาร
ธุรกิจประกนัภยั และคลินิกเสริมความงาม เขาพฒันาธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วจนเติบโตเป็นนกัธุรกิจท่ี
มีก าไรจากผลประกอบการจนเป็นท่ีจบัตามอง อย่างไรก็ดีส าหรับแง่มุมความคิดสร้างสรรคใ์นตวั
ผูช้ายคนน้ี ซ่ึง Lips น าเสนอนั้น ก็คือ การรู้จกัคิดแบบยอ้นตรวจสอบความบกพร่องหรือพิเคราะห์
ขอ้เสียของตนเอง แลว้มาแกไ้ขจุดบอดนั้นโดยเร็ว ดงัท่ี วสุ กล่าวถึงแง่มุมดงักล่าวของตนเองวา่  
 
‚ผมว่าผมเป็นคนรู้จกัคิดนะ คิดดี คิดสร้างสรรคเ์พราะในช่วงท่ี









ส่ิงส าคญัจากขอ้ความขา้งตน้ คือ นยัของการมีความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผูช้าย คือ การ
เป็นคนรู้จกัยอมรับและพฒันาจุดบกพร่องตนเอง รู้จกัปรับทศันคติให้มีมุมมองอย่างรอบด้าน        
ลดการถือดี ดงัท่ี วสุ สกุลอนนัต์ แสดงตวัตนให้เห็นในบทสัมภาษณ์ และน่ีก็เป็นอีกนัยหน่ึงของ
การมีความคิดสร้างสรรคท่ี์รู้จกัมองมุมใหม่ ไม่โกรธแคน้ผูช้ี้จุดบกพร่องของตวัเรา แต่ตอ้งพร้อมท่ี
จะปรับปรุงและพฒันาตนเองตามขอ้ช้ีแนะเหล่านั้น 
 ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Lips ไดส้ร้างความหมายให้
ผู ้อ่านได้รับรู้  ก็ คือนัยยะท่ีเ ก่ียวข้องกับการรู้จักปรับ ประยุกต์ความรู้ ความสามารถเพื่อ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่อาชีพของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลได ้ ในกรณีน้ีคอลมัน์ Cover story ฉบบัเดือน
มีนาคม 2556 หน้า 63 ระบุถึง บอย ปกรณ์  ฉัตรบริรักษ์  ว่าดารานายแบบคนน้ี  มีความคิด
สร้างสรรคใ์นแง่ท่ีแมจ้บการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  คณะเภสัชศาสตร์  แต่ก็เรียนรู้การ
ใชค้วามสามารถทางการแสดง  และพฒันาทกัษะดา้นการสวมบทบาทในแต่ละเร่ือง  โดยเขา้ใจตวั
ละคร  และตีบทไดอ้ย่างน่าสนใจ  ความสามารถท่ีรู้จกัปรับ ประยุกต์เน้ือหาจากบทละครท่ีตนเอง
ไดรั้บมอบหมายให้แสดง  แลว้ปรับเปล่ียนให้เหมาะเป็นบุคลิกของตวัเขาเองดว้ยนั้น  ทกัษะขอ้น้ี
เป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์ส่งผลให ้บอย ปกรณ์  มีผูช่ื้นชอบ  ท่ีเรียกวา่ ‚แฟนคลบั‛ เป็นจ านวนมาก 
 ความส าคญัของการรู้จกัปรับ ประยุกต์ความรู้ จนสามารถสร้างเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีโดด
เด่นในงานซ่ึงไดรั้บมอบหมายอนัเรียกวา่ ความคิดสร้างสรรคน้ี์  กรณีของบอย ปกรณ์  ฉตัรบริรักษ ์ 
ผูเ้ขียนในคอลมัน์ของนิตยสาร Lips กล่าวช่ืนชมว่า ‚บอย มีความคิดสร้างสรรค ์ เขา้ใจตวัละครท่ี
สวมบท  และแสดงออกมาอย่างถึงอารมณ์ของผูช้ม  แฟนคลบับอยจึงติดใจฝีมือการแสดงของเขา  
นอกจากบุคลิกแบบเกรียนๆ‛ 
 ทั้งน้ี ความหมายท่ีประกอบสร้างว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลอย่างบอย ปกรณ์  ฉัตรบริรักษ ์ 
รู้จกัปรับ ประยุกต์บทบาทการแสดงของตนจนเขา้ใจลกัษณะนิสัยตวัละคร แลว้แสดงออกมาได้
อยา่งโดดเด่นเฉพาะตวันั้น  บอย ปกรณ์กล่าวถึงความคิดสร้างสรรคข์องเขาวา่   
 
‚ผม เม่ือรู้วา่ตอ้งมารับบทการแสดงในละครแต่ละเร่ือง   
ตอ้งท าการบา้น  ดูก่อนวา่ตวัละครนั้นมีอะไรในใจ  ชอบอะไร   
โกรธหรือเกลียดอะไร  พอผมรู้จกัตวัละคร  ผมก็ตอ้งสร้างสรรค ์
บุคลิกเขาใหโ้ดดเด่นออกมาโดยคงจะไม่ใหข้ดักบัพื้นฐาน 
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จิตใจของตวัละครนั้น  แต่ผมก็ตอ้งเขา้ใจในบุคลิกของ 
ตวัผมเองดว้ยวา่ไม่ใหเ้กิดลกัษณะท่ีคนดูรับไม่ได ้  
เม่ือน าสองอยา่งมารวมกนั  ผมตอ้งสร้างสรรคใ์หม้นัสมดุล 
ในแบบของผม‛ 
 
 ส่ิงท่ีควรสังเกต คือ ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีเป็นกรณีการพูดถึงอยา่ง บอย ปกรณ์ จะมีนยัยะ
ส าคญัท่ีนิตยสาร Lips พยายามชูประเด็นวา่  เขาคือผูส้ร้างความสมดุลไดอ้ยา่งสร้างสรรคร์ะหวา่ง
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  กบัลกัษณะนิสัยส่วนตวั  ค  าวา่ ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์
ชวลยงัรวมถึงการเสนอแง่มุมดา้นการท างานท่ีรับผิดชอบ  ทุ่มเท  และเขา้ใจงานซ่ึงก าลงัปฏิบติัใน
ความรับผิดชอบของตน  นยัยะดงักล่าวเม่ือส่ือสารถึงผูอ่้านนิตยสาร Lips ก็จะไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็น
ภาพตวัแทนวา่ ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ซ่ึงมีคุณสมบติัของความคิดสร้างสรรคน์ั้น  นอกจากจะเจริญ
ในการงาน  ยงัไดรั้บความช่ืนชมในสังคมและมีหน้าท่ีอนัเป็นเคร่ืองประกนัความสามารถในการ
ท างานไดด้ว้ย 
 น่าสนใจว่า  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์นั้น  ส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลไม่ได้
โยงถึงบุคลิกท่ีจ าเป็นจะตอ้งอยู่ในกรอบแบบแผน  ดงักรณี บอย ปกรณ์ ท่ีเป็นผูช้ายซ่ึงสังคมรับรู้
โดยทัว่วา่เขาเป็นคนมีบุคลิกเป็นกนัเองแต่ไม่ไดเ้รียบร้อยอยา่งสุภาพบุรุษท่ีสังคมไทยเคยให้คุณค่า  
ค  าว่า ‚เกรียนๆ‛ จึงเป็นความหมายท่ีส่ือถึงบุคลิกอย่างสร้างสรรค์ส าหรับบอย ปกรณ์ ท่ีผูช้าย          
เมโทรเซ็กส์ชวลทัว่ไปรับรู้กนัดว้ย 
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3.1.6  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีภาวะผู้น าสมัยใหม่ 
การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในประเด็นการมีภาวะผูน้ า
สมยัใหม่ท่ีปรากฏในนิตยสาร Lips นั้น ถูกน าเสนอในบทความและบทสัมภาษณ์เป็นจ านวน         
19 เร่ือง ในการน าเสนอความหมายของผูช้าย Lips ส่ือวา่มีลกัษณะส าคญัประการหน่ึงนัน่คือ การมี
ภาวะผูน้ า ซ่ึงปรากฏผา่นภาพตวัแทนของผูช้ายโดดเด่น โดย สุภาพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545 : 3-5) ไดช้ี้
ถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีภาวะผูน้ าวา่ประกอบดว้ยคุณสมบติัหรือความคิดเห็นและแสดงพฤติกรรม
ดงัน้ี มีวิสัยทศัน์มองไกลถึงการพฒันา มีความสามารถในการตดัสินใจแม่นย  าและฉับไว มีความ
มั่นใจในตนเอง มีการก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของตนเองอย่างชัดเจน และเป็นท่ีพึ่ งให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้มีสถานภาพต ่ากวา่ มีความโดดเด่นในการใช้ปัญญาและเป็นตวัอย่างของ
การสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูอ่ื้นรวมถึงมีคุณธรรม 
ทั้งน้ี ในบทความหรือบทสัมภาษณ์ท่ีเสนอภาพผูช้ายในนิตยสาร Lips วา่มีภาวะผูน้ านั้น
ปรากฏในกลุ่มของผูช้ายท่ีมีธุรกิจเป็นของตวัเองหรือนักวิชาการ รวมทั้งเป็นคนท างานในระดบั
หวัหนา้ ดงัตวัอยา่งท่ีน่าสนใจในการสัมภาษณ์ จิตวุฒิ ศศิบุตร เจา้ของและผูบ้ริหาร Maxi Insurance 
Broker ผูเ้ขียนคอลมัน์น าเสนอภาพตวัแทนการมีภาวะผูน้ าของจิตวฒิุวา่ 
 
‚จิตวุฒิ  ศ ศิบุตร คือหน่ึงในผู ้อยู่ เ บ้ืองหลังนายหน้า
ประกันภัยท่ีมีบทบาทส าคัญดังกล่าว ซ่ึงเม่ือเขาได้ใช้ความ
ช านาญท่ีสั่งสมมากว่า 10 ปี ในบริษทัประกนัภยัยกัษ์ใหญ่ทั้ง
ของญ่ีปุ่น และอเมริกา บวกกับประสบการณ์ท่ีซึมซับมาคร้ัง
เยาวว์ยัผา่นครอบครัวท่ีเคยท าธุรกิจดา้นน้ีมาก่อน ปัจจุบนั จิตวุฒิ 
จึงกลายมาเป็นผูบ้ริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงในวยัเพียง 40 ตน้ๆ 
แห่ง Maxi Insurance Broker บริษทัท่ีปรึกษาดา้นการประกนัภยั
ชั้ นน า  ท่ีให้บริการแบบมืออาชีพอย่างครบวงจรทั้ ง เ ร่ือง
ประกนัภยัรถยนต์ ทรัพยสิ์น อุบติัเหตุ สวสัดิการพนกังาน หรือ
ประกนัภยัส าหรับธุรกิจ ซ่ึงก าลงัมาแรงมากในวงการนายหน้า
ประกนัภยั ณ ปัจจุบนั อนัวดัไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัสุทธิท่ีมีมูลค่า
กว่า 800 ลา้นบาทต่อปีเลยทีเดียว‛ (Lips หน้า 224 ปักษ์แรก 
กนัยายน 2556) 
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บทความในคอลมัน์ Career  ดงักล่าวประกอบสร้างให้ จิตวุฒิ ศศิบุตร มีภาวะผูน้ าโดย
ระบุวา่ ‚อยูเ่บ้ืองหลงันายหนา้ประกนัภยัท่ีมีบทบาทส าคญั‛ การอยูเ่บ้ืองหลงันบัวา่ คือ ผูว้างระบบ
หรือวางแผนการท างานท่ีเป็นโครงสร้างส าคญัของบริษทัประกนัภยัในความดูแล  ทั้งน้ี ยงัเห็น
ภาวะผูน้ าในการท างานท่ีระบุว่า ‚มีความช านาญงานท่ีสั่งสมกว่า 10 ปี ในบริษทัประกนัภยัยกัษ์
ใหญ่ทั้งญ่ีปุ่นและอเมริกา‛ ประเทศทั้ง 2 คือ ญ่ีปุ่นและอเมริกาคือชาติท่ีมีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจสูงมากในระดบัตน้ๆ ของชาติทัว่โลก การระบุวา่ จิตวุฒิ ช านาญงานในบริษทัของชาติทั้ง 
2 ซ่ึงช้ีถึงความสามารถในการท างานท่ีมีระดบัสูงมาก 
นอกจากน้ี  บทความยงัสร้างภาพเสนอแทนให้เห็นว่า จิตวุฒิมีภาวะผู ้น าในฐานะ 
‚ผูบ้ริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงในวยัเพียง 40 ตน้ๆ แห่ง Maxi Insurance Broker บริษทัประกนัภยัชั้น
น า‛ ดว้ยวยัท่ียงัไม่มากแต่สามารถข้ึนเป็นผูบ้ริหารบริษทัยกัษใ์หญ่ได ้คือ บทพิสูจน์ความเป็นผูน้ า
ในการท างานท่ีมีขีดความสามารถในระดบัสูงมาก  ทั้งน้ี การระบุภาพตวัแทนของภาวะผูน้ ายงัส่ือ
ถึง ความสามารถในการขยายงานท่ีครอบคลุมทั้งเร่ืองประกันภัยรถยนต์ ทรัพย์สิน อุบติัเหตุ 
สวสัดิการพนกังาน และรวมถึงยอดเงินจากเบ้ียประกนัสิทธิท่ีมีมูลค่ากวา่ 800 ลา้นบาทต่อปี‛ 
ภาวะผูน้ าในท่ีน้ีจึงหมายรวมถึงการมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นผูน้ าในวง
ธุรกิจการงานเหนือบริษทัอ่ืนดว้ย  ความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล  จึงบ่งช้ีนยัของการอยู่
เหนือภาวะผูช้ายปกติในแง่ของประสิทธิภาพการท างานดว้ย 
ภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips ท่ีสร้างให้เห็นวา่มีภาวะผูน้ า
ยงัส่ือผ่านลกัษณะของการมุ่งเน้นเป็นผูน้ าธุรกิจท่ีก้าวล ้ ากว่ากิจการอ่ืนในแบบเดียวกนั  คอลมัน์ 
Career กล่าวถึง ปลาวาฬ  วรสิทธ์ิ  อิสระ ซ่ึงด าเนินกิจการโรงแรมและบา้นพกัตากอากาศสุดหรูใน
ช่ือ ศรีพนัวาภูเก็ต  ความเป็นผูน้ าในภาพเสนอแทน ปลาวาฬ  วรสิทธ์ิ  คือ ผูเ้ขียนคอลมัน์ประกอบ







ออกสู่ตลาดสากล‛ (Lips หนา้ 297 ปักษแ์รก กุมภาพนัธ์ 2556) 
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การผนวกกิจการอีคอมเมิร์ซเขา้กบัการสร้างตลาดช็อปป้ิงออนไลน์  เพื่อผลกัดนัให้สินคา้
ไทยสู่ตลาดสากลภายใตก้ารมาท่องเท่ียวและพกัคา้งคืนในโรงแรมศรีพนัวาของเขา นบัวา่ปลาวาฬ  
วรสิทธ์ิ มีความเป็นผูน้ าทั้งในการสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนใหก้บักิจการของตนเองและกระจายรายไดสู่้
ชาวบา้นในพื้นท่ีใหไ้ดส่้งผลิตภณัฑง์านฝีมือเพื่อจ าหน่ายออนไลน์อีกดว้ย 
น่ีเป็นการสร้างภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีความเป็นผูน้ าทางธุรกิจ  อนั
ผนวกลกัษณะเด่นท่ีน่าช่ืนชมอ่ืนๆ อีก เช่น มีปัญญา ไหวพริบ ในการด าเนินธุรกิจ  มีการค านึงถึง
ผูอ่ื้น ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสให้มีรายได ้และสร้างความกา้วหนา้ให้กิจการของตนเองให้เป็นท่ีรู้จกั
ในระดบัสากล  มีความเห็นของการด าเนินงานในลกัษณะท่ีเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลแบบมี








แล็บทอ็ป ไอแพดหรือสมาร์ทโฟนซ่ึงอุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ีท าให้
เกิดช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นจ านวนมาก‛ (Lips ปักษแ์รกเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556 หนา้ 297) 
 
ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือ ภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Lips ท่ีมีภาวะ
ผูน้ านั้น ไม่เพียงแค่ยงัประโยชน์กับธุรกิจส่วนตวัของตนเอง  แต่ยงัมีความรับผิดชอบ เห็นใจ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยกวา่ในสังคมดว้ย  และท่ีส าคญั คือ ความมีไหวพริบปัญญาในการท าธุรกิจ  ซ่ึงมีค่า
ควบคู่กบัคุณธรรม ความเห็นใจ ผูล้  าบากยากไร้  
ภาวะผูน้ าซ่ึงส่ือผ่านภาพเสนอแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลยงัเน้นในลกัษณะท่ีรู้จกั
ผสมผสานวฒันธรรมการท างานและการให้บริการระหวา่งความเป็นตะวนัตกกบัตะวนัออก นัน่คือ 
ผูบ้ริหารธุรกิจการบิน MJETS คือ คุณไซมอน ดิ ออยลี่ คอลมัน์ Lips Blog เขาสั่งสมประสบการณ์
ท างานในธุรกิจการบิน มาอยา่งยาวนาน และหลากหลายประเทศ  ดงัท่ีเขาเล่าวา่ 
 





ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย แต่มาเร่ิมท างาน
ในสายการบินส่วนบุคคลจริงเม่ือปี ค.ศ.2002 ท่ี PrivatAir ซ่ึง
ตั้ งอยู่ ท่ีก รุง เจนีวา และได้เ ร่ิมมาร่วมงานกับเอ็ม เจ็ทจาก
ประสบการณ์ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการและไดเร็กเตอร์ในส่วนของ
เซลส์และแอร์คราฟต์ แมเนจเมนตใ์ห้กบั Rizon Jet ในกาตาร์
เป็นเวลาสามปีด้วยกนั ส าหรับความรับผิดชอบของผมในเอ็ม
เจ็ทนั้น ผมและคุณชัยวัฒน์  นวราช ประธานกรรมการบริหาร
ของเราช่วยกนัดูแล ให้บริการของเราเป็นไปอย่างราบร่ืนท่ีสุด
ครับ‛ (Lips ปักษห์ลงั เดือนกนัยายน พ.ศ.2556 หนา้ 325) 
 
การท างานในวฒันธรรมองค์กรท่ีหลากหลายทั้งแถบตะวนัออกกลางและยุโรป น่ีเป็น
เหตุผลให้เห็นภาพเสนอแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีมีภาวะผูน้ าซ่ึงรู้จกัน าเอาจุดเด่นของ
วฒันธรรมองคก์รในแต่ละภูมิภาคมาผสมผสานในธุรกิจของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากน้ี ภาวะผูน้ าท่ีประกอบสร้างข้ึนมา ก็คือ การไม่หยดุท่ีจะพฒันาองคก์รให้รุดหนา้ 
เขาพูดวา่ ‚เราไม่ควรหยุดท่ีจะพฒันาให้ดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ‛  การไม่หยุดพฒันาส่ือเป็นปัจจยัหน่ึง  แต่ก็
ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกนัน่คือ การรู้จกัสังเกตและประยุกตเ์ขา้กนัระหวา่งจุดเด่นของวฒันธรรมตะวนัออก
ท่ีอบอุ่น บริการเป็นกนัเองกบัวฒันธรรมตะวนัตกท่ีมีระบบการท างานแบบเคร่งครัด 
ทั้งน้ี การพยายามใหบ้ริการอนัเป็นลกัษณะเด่นของธุรกิจการบินดว้ยแนวคิดท่ีตอ้งบริหาร
อยา่งดีท่ีสุด คือ การพยายามสร้างลกัษณะกิจการใหเ้ป็นผูน้ าดา้นการท างานในสายน้ี  มีความเขม้ขน้
ในการฝึกฝนพนกังาน  และบริการดว้ยอาหารชั้นเลิศ เป็นตน้  ดงัท่ีเขากล่าวถึงธุรกิจการบินของตน
ท่ีจะสร้างใหเ้ป็นผูน้ าในสายงานการบินวา่   
 
‚ในจุดน้ีเราไม่เคยหยุดท่ีจะพฒันาให้ดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ 
ครับ  โดยเราพยายามคดัเลือกบริการชั้นยอดทั้งจากยุโรป 
อเมริกา และเอเชีย น ามาผสมให้เข้ากับการต้อนรับท่ี
อบอุ่นแบบไทยดว้ยสายสัมพนัธ์อนัดีท่ีเรามีต่อโรงแรมใน
เครือ ไมเนอร์กรุ๊ป ลูกเรือท่ีผา่นการฝึกฝนจากโรงแรมชั้น






ทุกมุมโลกไดอี้กดว้ย‛ (Lips ปักษห์ลงั เดือนกนัยายน พ.ศ.
2556 หนา้ 325) 
 
การเสนอความหมายวา่ผูช้ายมีภาวะผูน้ านั้น นิตยสาร Lips ยงัไดใ้ห้ความหมายดงักล่าว
ในอีกแง่ท่ีน่าสนใจดงักรณีของ ณัฐวุฒิ ยงพฤกษา ในคอลมัน์ Men’s talk ฉบบัเดือนมกราคม 2556 
หนา้ 102 ณัฐวุฒิ เป็น Product Marketing Manager เขารับผิดชอบงานดา้นตลาดในฐานะผูจ้ดัการ
ฝ่าย ความเป็นผูน้ าซ่ึงสะทอ้นผา่นภาพตวัแทนผูช้ายของเขา คือ  
 




เม่ือไดท้  าตามแบบอยา่งท่ีมีคุณภาพ‛ 
 
กล่าวไดว้่าการเป็นผูน้ าในความหมายของ ณัฐวุฒิ ซ่ึงเป็นผูช้ายผูมี้การท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จ ในการท างานเขาเร่ิมตน้จากการเรียนรู้บทบาทผูน้ าจากตน้แบบท่ีมีคุณภาพ แลว้จึงน ามา
ประยุกต์บทบาทสู่ความเป็นตวัเองภายหลงั ดงันั้น ภาวะผูน้ าในความหมายอีกประการของผูช้ายท่ี 




 ความหมายท่ีถูกประกอบสร้างถึงการมีภาวะผูน้ าในยุคสมยัใหม่  ซ่ึงนิตยสาร Lips ไดส่ื้อ
แสดงให้ผูอ่้านไดรั้บรู้นั้น  มีนยัยะท่ีไม่ไดต้ดัขาดแยกออกโดยเบ็ดเสร็จระหวา่งค าว่า ภาวะผูน้ าใน
การท างานดา้นธุรกิจ  หรือภาวะผูน้ าท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการศึกษาของสถาบนัการศึกษา  ดงันั้น 
นิยามท่ีส่ือสารถึงภาวะผูน้ าส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล คือ การแสดงออกทั้งดา้นความคิด  และ
พฤติกรรมท่ีไม่ได้แบ่งแยกระหว่างการเรียน  การท างาน  การเขา้สังคม  การปฏิบติัตวั  เพราะ
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องค์ประกอบทั้ ง 4 อย่างข้างต้นมีส่วนเก่ียวโยงและสัมพันธ์กันทั้ งส้ิน  เพื่อจะประกอบเป็น
ความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลซ่ึงมีสภาวะผูน้ า 
 ในคอลัมน์ ขยบัปาก ฉบบัเดือนมิถุนายน หน้า 220 – 224 ได้กล่าวถึงการมีบุคลิกและ
ลกัษณะนิสัยอยา่งท่ีเรียกวา่สภาวะผูน้ าในตวันายแบบของบทสัมภาษณ์  คือ จกัรกฤษ  ผิวจนัทร์  ซ่ึง
เป็นผูน้ ากลุ่มนกัศึกษาไทยท่ีเขา้แข่งขนัการแกะสลกัน ้าแขง็ระดบัโลกท่ีประเทศจีน  จกัรกฤษ ถูกส่ือ
ความหมายในฐานะผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีลกัษณะการเป็นผูน้ าในการแข่งขนัคร้ังน้ีวา่  ‚พี่ใหญ่
ของทีม‛  ‚ขนุพลก าลงัแรงสูง‛ ‚หวัหนา้ทีม‛ ‚ผูน้ าของทีม‛ ‚รุ่นพี่ท่ีมีภาวะผูน้ า‛   
 ชุดค าดงักล่าวมีความหมายในท านองท่ีส่งเสริมนยัยะให้เห็นถึงนิสัยและบุคลิกของผูช้าย    
เมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Lips น าเสนอวา่  ความเป็นผูมี้ภาวะผูน้ านั้นไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตในการ
แสดงออกเพียงแค่พื้นท่ีการท างานในธุรกิจหรือห้างร้านกิจการเท่านั้น  ในสถาบนัการศึกษาภาวะ
ผูน้ าก็เกิดข้ึนไดก้บันกัเรียน นกัศึกษา   
 ส่ิงท่ีพึงสังเกต คือ มูลเหตุท่ีท าให้เห็นสภาวะผูน้ าของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น  ผูเ้ขียน
คอลมัน์ท่ีกล่าวถึงจกัรกฤษ ระบุวา่  สภาวะผูน้ าของเขาเกิดข้ึนและเห็นไดช้ดัเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ี
ตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  และยงัตอ้งเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกนอ้งหรือลูกทีมเพื่อฝ่าฟันปัญหาไปให้
ได ้ ผลลพัธ์ท่ีสามารถจดัการปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงเรียกว่า  มีภาวะผูน้ า ดงัขอ้ความ
ในคอลมัน์ท่ีระบุวา่  
 
‚จกัรกฤษ คือขนุพลในการชิงถว้ยรางวลัแกะสลกัน ้าแขง็ 
ในคร้ังน้ี  จกักฤษเป็นพี่ใหญ่ของทีมท่ีสามารถช้ีแนวทางใหน้อ้งๆ  
นกัศึกษาในทีมวางแผนแกะสลกัในแต่ละส่วนของรูปป้ัน   
โดยไม่ตอ้งกา้วก่ายงานของแต่ละคน  ปัญหาเม่ือเกิดข้ึนในเวลา 
แข่งขนัอนัจ ากดั  จกัรกฤษเป็นผูแ้กส้ถานการณ์คบัขนันั้นไดด้ว้ยสติ   
จกัรกฤษน าทีมใหไ้ดถ้ว้ยรางวลัมาเพราะมีความเป็นผูน้ า   
จกัรกฤษรู้จกัออกแบบรูปป้ันใหแ้ตกต่างจากชาติอ่ืนแสดงความ 
เป็นไทยไว ้ เช่น รูปครุฑท่ีโดดเด่นแสดงเอกลกัษณ์ไทย‛ 
 
 ความมีภาวะผูน้ าท่ีส่ือผา่นผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  ซ่ึงนิตยสาร Lips แสดงไวใ้นตวัจกัรกฤษ
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ภาวะผูน้ าเกิดจากการจดัการกบัปัญหาไดแ้มมี้ขอ้จ ากดั
และเง่ือนไขหลายๆประการ  ภาวะผูน้ าตอ้งเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแก่ผูท่ี้ประสบปัญหาได ้ ภาวะผูน้ า
เกิดข้ึนกบัผูท่ี้กล้าตดัสินใจ  ภาวะผูน้ าตอ้งเป็นผูท่ี้รู้จกัดึงความโดดเด่นท่ีเป็นคุณประโยชน์ของ
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ตนเองออกมา  ภาวะผูน้ าตอ้งเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจและภาวะผูน้ าตอ้งมีเป้าหมายในการคิดและ
ตดัสินใจกระท า 
 ความส าเร็จท่ีจกัรกฤษรวมถึงลูกทีมแกะสลกัน ้ าแข็งของไทย ซ่ึงควา้ถว้ยรางวลัมาไดน้ั้น  
จกัรกฤษระบุวา่ผลลพัธ์ท่ีน่าช่ืนชมน้ี ‚ผมไม่สามารถท าส าเร็จไดเ้พียงคนเดียว  ผมมีนอ้งๆ ท่ีทุ่มเท
และช่วยกนัสามคัคีแกะสลกัออกมาตามหนา้ท่ีของแต่ละคนท่ีมอบหมายไว ้ น้องๆ เช่ือมมัน่ในตวั
ผมจึงใหผ้มน าทีม  ผมตอ้งขอบคุณนอ้งๆ‛  
 น่าสนใจว่า ภาวะผูน้ าท่ีส่ือถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลซ่ึงนิตยสาร Lips แสดงผา่นในตวัจกั
รกฤษนั้น  มีลกัษณะเด่นอีกประการ คือ ผูน้ าจะตอ้งรู้จกัยอมรับและให้เกียรติผูต้ามหรือผูอ้ยูใ่นทีม
ซ่ึงรับผิดชอบงานร่วมกันด้วย  นอกจากน้ี ผู ้น าย ังต้องรู้จักให้ขวญัและก าลังใจ  ช่ืนชมใน
ความสามารถของผูต้ามดว้ย  ทั้งน้ี คุณสมบติัท่ีส าคญัซ่ึงมองขา้มไม่ได ้คือ ผูมี้สภาวะผูน้ าจะตอ้งไม่
ลืมตวั  ไม่หลงตวัวา่เก่งเพียงคนเดียวหรือส าเร็จไดด้ว้ยตวัคนเดียว 
 ความหมายอนัเป็นคุณสมบติัท่ีดีของภาพแทนภาวะผูน้ าในตวัผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลซ่ึง
นิตยสาร Lips ส่ือออกมาจากตวันายแบบท่ีเป็นนักศึกษาอาชีวะอย่างจกัรกฤษนั้น  มีข้อชวน
พิเคราะห์ว่า  ลกัษณะภาวะผูน้ าส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนกบัคนท่ีมีวยั
สูงอายุ  คนหนุ่มท่ีรู้จกับริหารจดัการและดูแลคนในปกครองก็สามารถมีภาวะผูน้ าตามนยัยะของ
สังคมสมยัใหม่ของไทยท่ีแตกต่างไปจากเดิม  เพราะเม่ือก่อนสังคมไทยจะเช่ือในความอาวุโสว่า
ยอ่มเช่ือมโยงกบัภาวะผูน้ า  แต่นิตยสาร Lips ไดฉี้กกฎค่านิยมดงักล่าวผา่นการน าเสนอภาวะผูน้ าใน
ตวันกัศึกษาอาชีวะอยา่งจกัรกฤษ 
ความหมายของผูช้ายท่ี Lips เสนอว่ามีภาวะผูน้ านั้น สามารถสรุปได้ว่า นยัของการมี
ภาวะผูน้ าประกอบดว้ยหลายประเด็น ประเด็นแรก ภาวะผูน้ าส าหรับผูช้าย คือ ผูมี้ความกลา้ในการ
ด าเนินงานหรือบริหารงานในองค์กรขนาดใหญ่ แมจ้ะมีประสบการณ์ในการจดัการด าเนินงานไม่
มากนกั แต่ก็กลา้และเด็ดเด่ียวท่ีจะแสดงฝีมือในการด าเนินงาน ประเด็นท่ี 2 ภาวะผูน้ าในตวัผูช้าย
แสดงผา่นการรู้จกัเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื่อพฒันาองคก์รหรือหน่วยงานท่ีตน
รับผิดชอบดูแล ทั้งน้ี การน าความรู้ในแขนงใหม่มาใชบ้ริหารองคก์ร ผูช้ายยงัสามารถประยุกตใ์ห้
เขา้กบัระบบหรือโครงสร้างขององคก์รไดด้ว้ย ประเด็นท่ี 3 คือ ภาวะผูน้ าของผูช้ายถูกน าเสนอผา่น
การมีจิตใจท่ีละเอียดอ่อนผนวกกบัทกัษะในการท างานท่ีมีคุณธรรมเป็นส่วนประกอบอยูด่ว้ย ทั้งน้ี 
ความละเอียดอ่อนดงักล่าว พบเห็นจากการรู้จกัช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส โดยใชว้ิชาความรู้และหนา้ท่ี
การงานของตน เป็นผูน้ าในการปฏิบติัตวัดีเพื่อเป็นแบบอย่างของผูน้ าสมยัใหม่ ท่ีค  านึงถึงผูอ่ื้นท่ี
ล าบากดว้ย ประเด็นท่ี 4 ซ่ึงเป็นภาพตวัแทนผูน้ าในลกัษณะสุดทา้ยของผูช้าย คือ การเป็นผูน้ าท่ีมี
ไหวพริบและมีความฉับไวในการตดัสินใจบริหารองค์กร โดยไม่ละทิ้งแบบอยา่งของผูอ้าวุโสท่ีมี
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ประสิทธิภาพ และยึดถือเป็นแนวทางการสร้างภาวะผูน้ าแก่ตนเองในแบบเฉพาะภาวะผูน้ าในแง่น้ี
จึงอา้งอิงกบัแบบแผนวฒันธรรมไทยท่ีรู้จกัวางตวัในระบบอาวโุส ขณะเดียวกนัก็มีความกลา้คิดกลา้
ท าตามแบบคนรุ่นใหม่ดว้ย  
 
3.1.7  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีครอบครัวและสายสกุลทีม่ีช่ือเสียง 
การเสนอภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips อีกประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ 
ผูช้ายในบทสัมภาษณ์ของคอลมัน์จ  านวนมากมกัเป็นลูกหลานของคนในตระกูลดงัหรือมีช่ือเสียง 
การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในประเด็นการมีครอบครัวและสาย
สกุลท่ีมีช่ือเสียงท่ีปรากฏในนิตยสาร Lips นั้น ถูกน าเสนอในบทความและบทสัมภาษณ์เป็นจ านวน 
10 เร่ือง  พัทยา  สายหู (2540 : 162) กล่าววา่ การอา้งอิงถึงตระกูลเดิมวา่เป็นลูกหลานหรือผูสื้บเช้ือ
สายจากตระกูลเก่าแก่เป็นผูดี้หรือมีตน้ตระกูลเป็นคนร ่ ารวย มีช่ือเสียง นัยดังกล่าวมีผลต่อการ
ยอมรับจากสังคมใหบุ้คคลผูอ้า้งอิงสายตระกูลท่ีวา่มาไดรั้บการจดัให้อยูใ่นผูมี้สถานะทางสังคมอนั
เป็นท่ีนบัหนา้ถือตา และนยัทางออ้มก็ยงัสร้างให้บุคคลท่ีอา้งอิงตระกูลเก่าแก่มีช่ือเสียงหรือร ่ ารวย
ไดมี้สถานะหรือถูกจดัอยูใ่นชนชั้นท่ีเหนือกวา่ผูอ่ื้นดว้ย 
การน าเสนอในแง่มุมดงักล่าว ส าหรับภาพผูช้ายใน Lips นั้นไดส้ร้างความหมายให้ผูช้าย
เหล่านั้นว่า ‚เป็นบุคคลท่ีมีตวัตน‛ มีท่ีมาอนัสืบเช้ือมาจากคนอนัเป็นท่ีรู้จกักนัในวงสังคม  เช่น  
เมฆ เมฆวัฒนา  ลูกชายผมยาวคล้ายผูห้ญิงของ อุทุมพร  ศิลาพันธ์ นักร้อง  เทียร่ี  เมฆวัฒนา  
นกัแสดงหนุ่มผูน้ี้มีภาพแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ทั้งน้ี การเสนอภาพผูช้ายในลกัษณะท่ี Lips มกัหยิบยกเอาคนท่ีเป็นลูกหลานของคนท่ีมี
ช่ือเสียงในสังคมมาสัมภาษณ์  ก็อาจเป็นเพราะเหตุผลทางการตลาดส่วนหน่ึง ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมกั
เป็นท่ีสนใจของสังคม  แต่อีกเหตุผลหน่ึง คือ Lips ก็เสนอภาพตวัแทนลูกหลานคนมีช่ือเสียง
เหล่านั้นวา่ เป็นบุคคลท่ีมีความส าเร็จในชีวติดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเป็นแบบอยา่งแก่เยาวชนได ้ ดงัท่ี 
เมฆ เมฆวฒันา ในฐานะลูกของอุทุมพรและเทียร่ี มีการงานในอาชีพนกัแสดงท่ีเล้ียงตวัเองได ้ และ
การเขา้วงการนักแสดงก็ท าให้เขาไดป้รับตวัเปล่ียนนิสัยจากคนข้ีอาย เงียบๆ เป็นกลา้แสดงออก
นัน่เอง  ดงัท่ีเขาเล่าถึงตนเองวา่ 
 
‚ก่อนหนา้น้ีผมเคยแสดงซิทคอมออนไลน์ ในเวบ็ไซต์
ของซีพี เร่ือง ‚Sausage Mansion‛ และคลบัฟรายเดย ์เดอะ    
ซีรีส์ ตอน รักแค่ไหน ก็เป็นได้แค่นั้ น ซ่ึงต่อมาผมเร่ิมมี
ผลงานแสดงต่อเน่ืองในซีรีส์เร่ือง น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิของ
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ค่ายบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชัน่ ออนแอร์ทางช่อง 3 ทุกวนั
เสาร์ เวลา 09.45 – 10.15 น. ในเร่ืองผมรับบท ‚คีตะ‛ เป็นนกั
ดนตรี บทบาทน้ีไม่แตกต่างจากตัวผมมากนักแค่อาจจะ
เงียบๆ กว่า ตอนน้ีผมเล่นน้องใหม่ฯ มาประมาณ 1 ปีแล้ว 
สนุกและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอด อาจจะยากใน
ช่วงแรกๆ เพราะผมยงัเขา้ไม่ถึงคาแร็กเตอร์ แต่พอเล่นไป
เร่ือยๆ ก็รู้สึกว่าตวัเองเล่นดีข้ึนครับ‛ (Lips ปักษ์หลงั เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 หนา้ 230) 
 
ประเด็นส าคญั คือ ภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips ท่ีเป็น
ลูกหลานคนมีช่ือเสียงนั้นจะตอ้งมีความประพฤติท่ีดี  ซ่ึงก็อาจส่งผลสะทอ้นกลบัแก่ตวันิตยสารเอง
ว่าเป็นนิตยสารท่ีมีคุณภาพ เพราะรู้จกัเลือกสรรเสนอคนดี ความก้าวหน้าในการงานของลูกผูมี้
ช่ือเสียงนั้นส่ือภาพตวัแทนให้เห็นความใฝ่ดีท่ีมุ่งพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึน ดงัคอลมัน์ Celebutant ท่ี
สัมภาษณ์ เมฆ เมฆวัฒนา ว่าเม่ือพฒันาฝีมือการแสดงแลว้ก็ได้รับการติดต่อให้ได้เล่นภาพยนตร์
ต่อไปดงัท่ีเมฆเล่าถึงตนเองวา่  
 
‚ผมไดม้าเล่นหนงัเร่ืองฮาชิมะ โปรเจกต์ เพราะพี่ตอ้ม 
(ปิยะพนัธ์ุ  ชูเพ็ชร์) และพี่องัเคิล (อดิเรก วฏัลีลา) ติดต่อ
มาท่ีบรอดคาซท์ฯ และถามว่าผมอยากลองเขา้ไปคุยไหมมี
หนังเร่ืองหน่ึงท่ีเขาอยากให้ผมเล่น ผมก็ดีใจท่ีได้รับการ
ติดต่อมาก็สนใจ พอเขา้ไปคุยก็รู้สึกดีจึงรับเล่นครับ‛ (Lips 
ปักษห์ลงั เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 หนา้ 230) 
 
การเสนอภาพผูช้ายของ Lips ในแง่ท่ีช้ีวา่เป็นผูม้าจากสกุลอนัเป็นท่ีรู้จกัในสังคม ดงักรณี
ขา้งตน้ท่ี เมฆ เมฆวัฒนา เป็นผูถู้กสัมภาษณ์นั้น มีขอ้ชวนสังเกตว่าผูช้ายท่ีเลือกมานั้นก็ยงัมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสายงานบนัเทิงหรือวงการดารานกัร้องนกัแสดง น่ีอาจแสดงให้เห็นภาพความเช่ือมโยง
ท่ีมีผลมาถึงนิตยสาร Lips ไดว้า่ เป็นส่ือในวงการบนัเทิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดารานกัร้อง นกัแสดง
จึงสามารถเลือกสรรลูกหลานท่ีเป็นผูช้ายซ่ึงอยูใ่นสกุลอนัเป็นท่ีรู้จกัของสังคม 
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ทั้งน้ี การเสนอพฒันาการและการรู้จกัพฒันาตนเองของลูกหลานตนมีช่ือเสียง  ก็คลา้ย
เป็นภาพตวัแทนอนัโยงถึงนิตยสาร Lips วา่มีความคิดในการเลือกน าเสนอในส่วนเห็นความส าคญั
ของการพฒันามนุษยใ์หไ้ดพ้ิจารณาเป็นแบบอยา่งนัน่เอง 
การเสนอภาพตวัแทนคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นลูกหลานคนมีช่ือเสียงในสังคม  ยงัมีการน าเสนอ
ในแง่ความสามารถของหนุ่มรุ่นใหม่ท่ีด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเก่งกาจดงัคอลมัน์ Catch up ท่ีเสนอการ





ของครอบครัวตามความถนดัของตวัเอง  โดยน าประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บจากการเรียนและท างานมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวจาก
ท่ีวุฒิชัย หวั่งหลี ผูเ้ป็นพ่อได้เร่ิมไว‛้ (Lips ปักษ์หลงั เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 หนา้ 240) 
 
ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือ พี่นอ้งคู่น้ีจบการศึกษาโดยมุ่งตรงไปท่ีการตลาด การเสนอภาพสาขาท่ี
เรียนซ่ึงมีสองคนน้ีเรียนในสาขาท่ีจะมาพฒันาธุรกิจของครอบครัว  ประเด็นแรกคือการแทนคนรุ่น
ใหม่ท่ี Lips เสนอว่า รู้จกัวางแผนอนาคตการงาน  ประเด็นท่ี 2 เสนอภาพตวัแทนคนรุ่นใหม่ท่ีมี
เป้าหมายในชีวติโดยค านึงถึงครอบครัวไปดว้ย  นบัเป็นความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
ความชาญฉลาดแบบคนรุ่นใหม่ท่ีรู้จกัคิดแบบกา้วหน้า ขยายกิจการ คือ ภาพเสนอแทน
ลูกหลานคนมีช่ือเสียงในสไตล์เมโทรเซ็กส์ชวล ท่ี Lips น าเสนอเป็นสาระส าคญั พี่นอ้งวิพุธ และ
วฒิุพล หวัง่หลี  เขาทั้งคู่ขยายตลาด และผลิตขา้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
ความสามารถและความส าเร็จในการขยายตลาดรวมถึงขยายการผลิตทั้งในไทยและ




อยา่งไรก็ดี ความหมายอีกประการของการเสนอภาพตวัแทนผูช้ายใน Lips วา่เป็นผูม้าจาก
สกุลท่ีมีช่ือเสียง ก็คือการใหน้ยัวา่ลูกหลานผูมี้ช่ือเสียงดงักล่าวจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีความ
รัก ความสามคัคีในครอบครัวเป็นพื้นฐานและปัจจยัดังกล่าวถือเป็นต้นทุนส าคญัท่ีผลักดันให้
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ครอบครัวกา้วหน้าและประสบความส าเร็จ ดงักรณีของ วิพุธ และวุฒิพล หวั่งหลี สองพี่นอ้งน้ีต่าง
ใหส้ัมภาษณ์วา่ 
 
‚พวก เรา รักกันและ ช่วย เหลือกัน  เ ม่ือ เจอปัญหา เราจะ
ปรึกษาหารือกนัตลอดไม่ไดต้ดัสินใจเพียงคนเดียว แต่จะคอยฟัง
ความเห็นของอีกฝ่ายดว้ย... ผมวา่การมีพี่นอ้งเป็นคู่คิดเป็นส่ิงท่ีดี
มาก เพราะจะไดค้อยตรวจสอบความคิดกนั... เรามาถึงจุดน้ี ใน
วนัน้ีไดเ้พราะเราต่างเขา้ใจกนั ช่วยเหลือกนั ไม่มีใครท่ีจะรักเรา
เท่ากบัคนในครอบครัวอีกแลว้ เราจึงตอ้งใส่ใจกนัและช่วยกนัท า




ตระกูลดา้นผูป้กครองส าเร็จทางธุรกิจการคา้และจากลูกหลานของดารานกัร้องนกัแสดงแลว้ Lips 
ยงัเสนอภาพผูช้ายท่ีเป็นลูกหลานคนดงัในสายบนัเทิงดา้นธุรกิจเสริมสวยดว้ย ดงัในบทสัมภาษณ์ 
ชนะโชติ  สวสัด์ิวิชัยโสภิต เล่มเดือนกนัยายน 2556 หนา้ 197 ชนะโชติ  สวสัด์ิวิชัยโสภิต คือ ลูกคุณ
แม่สายชล  จินดา เจา้ของโรงเรียนเสริมสวยเกศเกลา้ มีขอ้ความท่ี ชนะโชติ นิยามความเป็นตวัเอง
ในแง่มุมของลูกชายเจา้ของธุรกิจเสริมสวยวา่ 
 
‚ผมท างานน้ี ดูแลกิจการเกศเกลา้เพราะช่ืนชอบการท างานของ
แม่ ผมมาฝึกท างานดู... ท าทุกอยา่งให้เป็นทั้งจบักรรไกร จบัหวี
.. .  ตัด ดัด ออกแบบผม ดูแลบริหารกิจการ...  ผมมีแม่เป็น




บา้นได.้. สะดวก มีสไตลแ์ละทนัสมยั‛ 
 
ส่ิงท่ีชวนพิเคราะห์ คือ ชนะโชติ เป็นผูช้ายท่ีไดเ้สนอภาพตวัเองในฐานะลูกหลานคนมี
ช่ือเสียงว่าเขาได้ยึดแม่เป็นแบบอย่างในการท างานและเป็นตวัอย่างในการบริหารกิจการธุรกิจ
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ออกแบบผมเกศเกลา้ ส่ิงท่ีเห็นชดัคือ ภาพตวัแทนวา่ผูช้ายซ่ึงเป็นลูกคนมีช่ือเสียง ก็ยงัเคารพบุพการี
และดูแนวทางประพฤติปฏิบติัตวัของบุพการีเป็นตน้แบบดว้ย ท่ีส าคญั คือ เขาไม่ทิ้งจุดยืนในการ
แสดงความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงนยัน้ีจะเป็นภาพตวัแทนของคนรุ่นใหม่ในแบบผูช้ายท่ีรักษาตวัตน
ของเขาไว ้ไม่ใหถู้กกลืนหายไปกบัการด าเนินตามแบบอยา่งของพอ่แม่ท่ีมีช่ือเสียง ดงันั้นสังคมก็จะ
รู้จกัผูช้ายซ่ึงเป็นลูกหลานคนดงั ทั้งในฐานะผูสื้บสกุลคนมีช่ือเสียงและในฐานะคนรุ่นใหม่ท่ีมีความ
เป็นตวัเอง 
สรุปไดว้า่ ภาพตวัแทนของผูช้ายท่ี Lips เสนอในแง่เป็นลูกหลานของคนมีช่ือเสียงนั้น จะ
พบนยัส าคญัหลายประการ ประการแรก เป็นการส่ือว่าตวันิตยสาร Lips เองเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัผูมี้
ช่ือเสียง จึงมีความสามารถเลือกสรรลูกหลานคนดงัมาเป็นแขกในบทสัมภาษณ์ได ้ประการท่ีสอง 
บุคคลท่ีเป็นลูกหลานคนดงัซ่ึง Lips น ามาเสนอนั้น จะแสดงให้เห็นถึงแง่มุมของการรู้จกัคิดและมี
วฒิุภาวะทั้งในสายงานท่ีเป็นลูกหลานคนดงัดารา นกัแสดง นกัร้อง รวมถึงนกัธุรกิจท่ีร ่ ารวยหรือใน
วงการบนัเทิงความสวยความงาม ประการท่ีสาม ผูช้ายท่ีเป็นลูกหลานคนดงั ซ่ึง Lips เลือกมา
น าเสนอนั้นมีภาพตวัแทนของผูท่ี้เป็นแบบอยา่งให้แก่เยาวชนได ้น่ีคือเป็นการแฝงนยัวา่ Lips เน้น
การน าเสนอบุคคลตวัอยา่งให้สังคมไดรู้้จกัและยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป ประการท่ีส่ี ผูช้ายท่ี
เป็นลูกหลานคนดงั มีคุณลกัษณะส าคญั มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน รู้จกัยึดถือแบบอยา่งอนัดีของพ่อ
แม่ แต่ขณะเดียวกนัก็มีความเป็นตวัของตวัเองดว้ย ประการสุดทา้ย คือ ผูช้ายลูกหลานคนดงั เป็นผู ้
รักครอบครัวและมีไหวพริบในการด าเนินงานของตนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
3.1.8  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีส านึกทางสังคม 
ความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมีส านึกทางสังคม นิตยสาร Lips สร้างค่านิยม
เพิ่มข้ึนจากการท าหนา้ท่ีการงานทัว่ไปสู่การอุทิศตนใหส้ังคมดว้ย ทั้งน้ี สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551: 
28-31) ช้ีวา่การมีส านึกเชิงสังคมนั้น ในความหมายท่ีกวา้งท่ีสุด คือ การรู้จกัคิดและลงมือปฏิบติัเพื่อ
ช่วยเหลือหรืออาจถึงขั้นแก้ปัญหาให้สังคม โดยเฉพาะการให้ความเข้าใจและมีพฤติกรรม
ตั้งเป้าหมายว่าจะบรรเทาปัญหาให้กบัผูด้้อยโอกาสหรือผูย้ากไร้ นอกจากน้ี ส านึกทางสังคมยงั
หมายรวมถึงการปฏิบติัและมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงพฒันาสังคมและเป็นแบบอย่างให้ผูอ่ื้น
ในสังคมอนัเป็นพฤติกรรมอนัดีดว้ย กรณีบทสัมภาษณ์ คอลมัน์ Lips Chat  เผ่าทอง  ทองเจือ อดีต
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ผูเ้ขียนคอลมัน์สร้างความช่ืนชม เผา่ทอง 
ดว้ยการเร่ิมเร้าความสนใจวา่ ‚ค าน าหนา้ช่ือของเขาคืออาจารยใ์นความหมายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด‛ ความ
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในท่ีน้ี คือ การประกอบอาชีพครูดว้ย ‚ความรัก‛ และหลงใหลในประวติัศาสตร์ ซ่ึง
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เรียนรู้ประวติัศาสตร์ น่ีนบัเป็นภาพตวัแทนของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Lips สร้างใน
อีกแง่มุมหน่ึง  แต่ก็อาจกล่าวไดว้า่เป็นแง่มุมส าคญัท่ีเป็นผูเ้ก็บความรู้มรดกของชาติ  และถ่ายทอด
ความรู้นั้นสู่นกัเรียน นกัศึกษา และผูส้นใจทั้งหลาย  นบัเป็นการท าหนา้ท่ีแบบอยา่งส านึกถึงสังคม
ใหไ้ดเ้รียนรู้วฒันธรรมของชาติดว้ย 
มีค าสัมภาษณ์ท่ีเผ่าทอง  พูดถึงความรักในการท าหนา้ท่ีให้ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ชาติ





หรอกครับความสนุกของผมคือเทียบมนักบัปัจจุบนัค ากล่าวท่ีวา่  
History repeats itself เป็นอมตะพจน์ฉะนั้นเม่ือเราศึกษาประวติัศาสตร์ 
อยา่งลึกซ้ึงมนัก็ไม่ยากท่ีจะเห็นอนาคต‛  
(Lips ปักษแ์รกเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2556 หนา้ 200) 
 
ความรักเป็นจุดเร่ิมตน้ให้รู้จกัให้และรู้จกัเสียสละความสะดวกสบายส่วนตวั  ส านึกเชิง
สังคมในแง่น้ี จึงเป็นภาพเสนอแทนในแบบท่ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลค านึงถึงมรดกของชาติไทย  
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ใหไ้ดมี้การรับรู้  ส่งต่อความรู้ และเก็บรักษาความรู้ เผยแพร่ความรู้ต่อไป เพื่ออนาคตของชาติจะได้
ไม่ลืมประวติัศาสตร์อนัเป็นรากฐานของชาตินัน่เอง 
 
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่า ส านึกเชิงสังคมท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนให้แก่ผู ้ชายแบบ              
เมโทรเซ็กส์ชวล ก็คือการมีจุดเร่ิมจากการอุทิศตนให้สังคมดว้ย ‚ความรัก‛ และ ‚ไม่เบ่ือ‛ ท่ีจะท า
หน้าท่ีเพื่อสังคมต่อไป นัน่คือแนวทางสืบสานงานดา้นศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ของผูช้าย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวลอยา่ง เผ่าทอง  ทองเจือ ท่ีนิตยสาร Lips ประกอบสร้างข้ึน 
การเสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในนิตยสาร Lips อย่างในคอลมัน์ 
Career กรณีของ จิตวุฒิ ศศิบุตร เจา้ของธุรกิจประกนัภยั Maxi นั้น ผูเ้ขียนคอลมัน์เสนอวา่การท า
หนา้ท่ีเป็นนายกสมาคมนายหนา้ประกนัภยัไทยคนล่าสุดน้ี ‚เจา้ตวัหาไดม้องเป็นลาภยศ สรรเสริญ 
แต่เขากลบัมองว่าเป็นส่ิงท่ีควรอุทิศตวัท าเพื่อตอบแทนสังคม‛ การท าหนา้ท่ีในส่วนนั้น กรณีของ
จิตวุฒิ ผูเ้ขียนคอลมัน์ช้ีวา่เป็นแนวทางของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีจะไดพ้ิสูจน์ความสามารถ




ส่วนใหญ่จะซ้ือประกันภัยผ่านนายหน้าทั้ งนั้ น เพราะมองว่า
นายหน้าจะช่วยดูแลเป็นอย่างดีตั้ งแต่ขั้นตอนการขาย คือช่วย
เปรียบเทียบให้ดู ให้ความรู้ ว่าอนัไหนควรซ้ือไม่ควรซ้ือ อนั
ไหนคุม้ครอง ไม่คุม้ครองอะไรบา้ง จนถึงมีเคลม ถ้าไม่ได้รับ
ความสะดวกจากบริษทัประกนัภยั นายหน้าก็จะเขา้ไปดูแลให ้
เพราะนายหนา้มีความรู้ และมีอ านาจต่อรองกบับริษทัประกนัภยั
ได ้ซ่ึงผมอยากให้นายหนา้ไทยทั้งหมดท าไดแ้บบน้ี แลว้ก็อยาก
ให้สังคมรู้สึกดีกับอาชีพน้ีมากข้ึนด้วยครับ‛ (Lips ปักษ์แรก 
เดือนกนัยายน พ.ศ.2556 หนา้ 224) 
 
การจะท าใหส้ังคมรู้สึกดีกบัอาชีพนายหนา้ประกนัภยันั้น นบัเป็นงานท่ียาก เพราะตอ้งลบ
ลา้งทศันคติเชิงลบของสังคมท่ีมีต่ออาชีพน้ีให้ไดก่้อน ซ่ึงเป็นการพิสูจน์ความสามารถของจิตวุฒิ  
ในขณะเดียวกนัน่ีก็เป็นงานท่ีเขาทุ่มเทท าเพื่อสังคมไทย เม่ือมีการยกระดบันายหนา้ประกนัภยัของ





การสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทย และพฒันาธุรกิจของไทยไปพร้อมกนั  ผูช้ายอยา่งจิตวุฒิจึงถูก
เสนอเป็นภาพตวัแทนวา่เป็นผูรั้บผดิชอบสังคมและอุทิศตนเพื่อสังคมดว้ย 
การเสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ว่ามีส านึกทางสังคมในคอลมัน์ Lips 
Blog เสนอผ่านว่า สุภชัย  ปิตวุฒิ  ผูป้ฏิวติัการท านาด้วยท่อพีวีซี  ตั้งค  าถามกบัความยากจนของ
ชาวนาไทย ‚ค าถามของผมคือท าไมชาวนาไทยยากจน ทั้งท่ีเขาเป็นผูผ้ลิตขา้วใหค้นไทยบริโภคและ
ส่งออกด้วย   ผมจึงคิดว่าเราจะตอ้ง Make the difference อะไรสักอย่างกนัแล้ว‛ เขาคิดมุ่งมัน่ท่ี       
จะท าอะไรสักอย่างให้ชาวนาไทยห่างจากความยากจน  ท่ีส าคัญภาพตัวแทนของผูช้ายแบบ           
เมโทรเซ็กส์ชวลอย่างสุภชัย ในบทความน้ี ช้ีว่าเขาลงแรงใจ ‚ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง          
แก่ชาวนา‛ นั้นคือวธีิการท านาแบบแกลง้ขา้ว 
บทความประกอบสร้างการมีส านึกสังคมของ สุภชัย ดว้ยการช้ีวา่เขายอมเปล่ียนสถานะ
จากคนร ่ ารวย สะดวกสบาย 
  
‚จากหนุ่มออฟฟิศท่ีคุน้ชินกบัห้องแอร์เย็นฉ ่ า  สุภชัย ลง
แรงด านาปลูกขา้วท่ี จ.นครสวรรค์ เพื่อพิสูจน์ว่าวิธีการน้ีไดผ้ล
จริง แลว้เขาก็เดินหนา้ Make the difference ดว้ยการเขียนบล็อก 
ถ่ายวิดีโอลงยูทูบ และเปิดเพจ 'ชาวนา วนัหยุด’ในเฟซบุ๊ก ซ่ึง
ล่าสุดมีคนรุ่นใหม่ท่ีก าลังค้นหาจุดเปล่ียนชีวิตมากดไลค์ถึง 






นกัศึกษาปริญญาโท สาวแบงก ์หนุ่มไอที และวยัรุ่นอีกไม่นอ้ยท่ี
เปล่ียนไลฟ์สไตล์จากการเดินห้างมาท านาในวนัหยุด บางคน
ถึงกบัลาออก มาเป็นชาวนามืออาชีพ เพราะเขารู้วิธีท่ีจะท านา
แบบสมาร์ทและได้ผลตอบแทนท่ีดี น่ีเป็นการยืนย ันความเช่ือ
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ของผมท่ีวา่ อยา่ไปคาดหวงัการเปล่ียนแปลงจากใครนอกจากตวั
เราเอง‛ (Lips ปักษแ์รก เดือนกนัยายน พ.ศ.2556 หนา้ 061) 
 
การมีผลตอบสนองดว้ยจ านวนคนกดไลค์ถึง 23,579 คน ถือเป็นการรับประกนัว่าคน
เหล่านั้นช่ืนชมถึงการมีส านึกสังคมของ สุภชัย ขณะเดียวกันคนท่ีมากดไลค์โดยในเพจมีทั้ ง
นักศึกษาปริญญาโท สาวหนุ่มไอที ซ่ึงให้เห็นว่า สุภชัย  เป็นท่ียอมรับของสังคมวงกว้าง 
ภาพประกอบความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในท่ีน้ีคลา้ยแสดงวา่ ส านึกทางสังคมของชายกลุ่ม
น้ีเป็นท่ีช่ืนชม และไดรั้บการยอมรับจากสังคมในวงกวา้ง  หากมองเป็นสมการเหมือนว่า ไดส้ร้าง
ภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลเม่ือเขามีส านึกทางสังคม  สังคมก็ช่ืนชมในส านึกของเขา
และรวมถึงช่ืนชมในความเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลดว้ย 
ความหมายของผูช้ายของ Lips ในแง่ท่ีเป็นผูมี้ส านึกเชิงสังคมนั้น มีนยัส าคญัวา่ผูช้ายท่ีถูก
น าเสนอนั้น เป็นผูท้  าหนา้ท่ีส าคญัในการเป็นแบบอย่างให้เยาวชนเรียนรู้การรักษาหวงแหนมรดก
ของชาติ เช่น มรดกทางประวติัศาสตร์ การท่ีผูช้ายในบทสัมภาษณ์มีทั้งท่ีเป็นครู อาจารย ์และนัก




ทั้งน้ี ส าหรับผูช้ายท่ีเป็นนกับริหารหรือเจา้ของธุรกิจ การไดแ้สดงออกถึงส านึกเชิงสังคม
นั้น ส่ือผา่นภาพตวัแทนของการรู้จกัแบ่งปันความรู้ให้ผูล้  าบากและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 
ท่ีส าคญัคือ การตั้งใจแน่วแน่ในการมีส่วนร่วมเพื่อแกปั้ญหาให้คนยากไร้ โดยใช้ความรู้และก าลงั
ทรัพยข์องตน 
 ความส านึกทางสังคมท่ีส่ือความหมายถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips แมจ้ะ
ไม่ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า  ความส านึกนั้นท่ีแท้จริงแล้วก็คือความรับผิดชอบ  แต่การ
ยกตวัอย่างขอ้มูลในการประพฤติตวัของนายแบบในบทสัมภาษณ์ท่ีผ่านมาจะพบว่า  พวกเขาลว้น
รับผดิชอบและใหป้ระโยชน์ท่ีตนพึงกระท าแก่สังคมเป็นการตอบแทนดว้ย 
 มีคอลมัน์ ขยบัปาก หน้า 188 – 193 ฉบบัเดือนพฤษภาคม  ระบุถึง อริยะ  พนมยงค์  ว่า
ผูช้ายคนน้ีนอกจากมีความรู้ โดยเรียนจบปริญญาโทท่ีผร่ังเศสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้ว  
อริยะยงัเรียนจบปริญญาโทอีกใบจากประเทศองักฤษสาขาการบริหารจดัการองค์กร  ความรู้ 
ความสามารถของอริยะท่ีเติบโตต่างประเทศมาตั้งแต่เด็ก  ผูเ้ขียนคอลมัน์ระบุวา่สภาพแวดลอ้มของ
ยโุรปสร้างใหเ้ขามีส านึกในความเป็นพลเมืองท่ีรับผดิชอบต่อสังคมมาตั้งแต่เด็ก  ดงัท่ีอริยะกล่าววา่  
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‚ผมอยูย่โุรป คือ องักฤษและฝร่ังเศส ตั้งแต่เป็นเด็กวยัรุ่น   
ท่ีนัน่ เหมือนจะบงัคบัใหเ้ราท าตามกฎและระเบียบของ 
สังคมอยา่งเคร่งครัด  เช่น การทิ้งขยะ  การข้ึนรถประจ าทาง   
การบริจาค  การช่วยเหลือสาธารณะกุศล  การออกค่ายอาสา 
พฒันาชนบท  ผมท ากิจกรรมพวกน้ีตลอด  จนติดเป็นนิสัย 
วา่ตอ้งท าต่อไปไม่วา่เม่ือไหร่และท่ีไหน‛ 
 
 สภาพสังคมในเง่ือนไขกฎระเบียบของยุโรปท่ีอริยะกล่าวถึงข้างต้น  แม้จะเป็นความ
เคร่งครัดแต่วถีิชีวติดงักล่าวก็ติดตวัในส านึกของเขา กระทัง่อริยะมาอยูท่ี่เมืองไทย  การรู้จกัค านึงถึง
สังคมและให้ประโยชน์แก่สังคมเป็นการตอบแทนเม่ือได้รับมาจากสังคมก่อนหน้านั้ นแล้ว  
ประเด็นเหล่าน้ีเรียกว่า การถูกปลูกฝังให้มีส านึกทางสังคม  ตั้งแต่การรู้จกัระเบียบในการทิ้งขยะ
หรือการข้ึนรถประจ าทาง  การช่วยเหลือผูทุ้กขย์าก  เช่น  การบริจาคหรือการบ าเพญ็กุศล   
 ความหมายท่ีผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลไดรั้บการนิยามจากนิตยสาร Lips ท่ีกล่าวถึงไปขา้งตน้
นั้นดูเหมือนผูเ้ขียนคอลมัน์จะโนม้นา้วให้ผูอ่้านเห็นว่านายแบบในบทสัมภาษณ์มีส านึกทางสังคม  
เพราะอยูใ่นสังคมท่ีมีกฎระเบียบมาก่อนนัน่เอง  แลว้ตวัของเราก็จะมีระเบียบตามสังคมไปดว้ย 
 อยา่งไรก็ดี นยัยะดงักล่าวไดถู้กย  ้าความหมายอีกคร้ัง  เม่ือผูเ้ขียนระบุถึงขอบเขตดา้นการมี
ส านึกทางสังคมท่ีกวา้งขวางและยิ่งใหญ่ข้ึนส าหรับตวัอริยะผูช้ายในบทสัมภาษณ์น้ี  โดยผูอ่้านจะ
พบว่าเม่ือนายแบบในบทสัมภาษณ์ คือ อริยะไดเ้ดินทางและด าเนินธุรกิจท่ีเมืองไทย  เขามีส านึก
ทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง  นบัตั้งแต่การเป็นกรรมการบริหารจดัการบริษทั Orange จนเปล่ียนมาเป็น 
True อริยะก็มีความคิดท่ีแสดงส านึกทางสังคมอย่างชดัเจนว่า  ‚ผมคิดโปรโมชัน่ในการใช้จ่าย
ค่าบริการของโทรศพัท์มือถือในอตัราท่ีกลา้พูดไดว้า่ถูกท่ีสุดเม่ือเทียบกบัค่ายอ่ืน  ส านึกท่ีผมมีต่อ
สังคมขอ้น้ีเพราะผมเห็นใจคนล าบากท่ีมีการงานและเงินเดือนไม่ไดสู้งมากนกั‛ 
 การรู้จกัเห็นใจและช่วยเหลือผูทุ้กขย์ากในยามท่ีมีโอกาสจะท าไดอ้ยา่งท่ีอริยะท าน้ีเรียกว่า 
ส านึกทางสังคมไดเ้ช่นเดียวกนั  นอกจากน้ี  การเห็นใจและพยายามหาทางออกให้แก่ปัญหาทาง
สังคมอย่างกรณีของความเหล่ืมล ้ าทางรายได้  อริยะก็มีส านึกทางสังคมในประเด็นน้ีด้วย  ดงัท่ี
นิตยสาร Lips ผูเ้ขียนคอลมัน์ดงักล่าวระบุว่า อริยะในบทบาทใหม่ท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทั Google ประเทศไทย  เขาไดเ้รียกให้ผูมี้ความสามารถโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีประสบการท างาน
มาก่อนเขา้ท างานไดใ้นบริษทัของเขา  การไม่ค  านึงถึงความมีประสบการณ์เพื่อจะเป็นตวัขดัขวาง
ระบบในการท างานนั้น  เรียกวา่ อริยะเปิดโอกาสใหค้นจ านวนมากไดพ้ิสูจน์ความสามารถก่อนท่ีจะ
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มีประสบการณ์  น่ีเรียกว่า การรู้จกัช่วยเหลือผูท่ี้ยงัดอ้ยโอกาสให้มีโอกาสเพิ่มข้ึน  กล่าวไดว้่าเป็น
การแสดงออกถึงส านึกทางสังคมในลกัษณะหน่ึงเช่นกนั 
 นอกจากน้ี  ส านึกทางสังคมท่ีส่ือผ่านความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลซ่ึง Lips 
น าเสนอในตวัอริยะ  พนมยงค์  ท่ีมากกว่าเร่ืองการให้โอกาสด้านการงานแล้ว  ยงัพบว่าอริยะมี
ส านึกทางสังคมต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ย  ดงัตอนท่ีเขากล่าวถึงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งใน
บริษทั True Orange รวมทั้ง Google ประเทศไทยท่ีอริยะเคยบริหารมานั้น  เขาใหส้ัมภาษณ์วา่ 
 
‚ผมท างานท่ีไหนมาทั้ง Orange True หรือ Google  
ผมก็มกัมีกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายแบบ  เช่น  เรามีค่ายไป 
ท าความสะอาดชายหาด  เรามีค่ายไปช่วยโรงเรียนห่างไกล 
ตามชายแดน  เราออกบริจาคหนงัสือใหห้้องสมุดท่ีขาดแคลน   
เราใหผ้า้ห่มกบัคนชาวเขา‛ 
 
 ส านึกทางสังคมท่ีเห็นผา่นตวัผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลอยา่งอริยะขา้งตน้น้ี  จะพบความหมาย
ส าคญัวา่นิตยสาร Lips ไดข้ยายขอบเขตให้เห็นถึงการเป็นผูท่ี้ส านึกทางสังคมอยา่งน่าช่ืนชมวา่ตอ้ง
รู้จกัให้โอกาสผูด้อ้ยกว่าไดแ้สดงความสามารถ  และเม่ือตนมีโอกาสท่ีดีกว่าผูอ่ื้นก็ควรช่วยเหลือผู ้
ยากไร้  เช่น  ชาวดอย  โรงเรียนท่ีขาดแคลน  เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ดี  ความหมายท่ีส่ือถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่า  มีลกัษณะส านึกทางสังคมท่ี
น่าช่ืนชมนั้น  กลุ่มผูอ่้านก็จะซึมซับบุคลิกลกัษณะดงักล่าวไปดว้ย  และอาจยึดเป็นแบบอย่างเพื่อ
พฒันาเป็นบุคลิกประจ าตวัของตนต่อไป 
ประเด็นท่ีเป็นขอ้ชวนพินิจ คือ ส านึกเชิงสังคมส าหรับผูช้ายของ Lips ท่ีน าเสนอนั้น จะ
เน้นแง่มุมของการปฏิบติัให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถพบเห็นหรือสัมผสัได้จากพฤติกรรมของ
ผูช้ายวา่ไดล้งมือและอุทิศตนช่วยสังคมแลว้ ทั้งน้ี ยงัเนน้เสนอถึงกลุ่มผูไ้ดรั้บคุณค่าจากส านึกเชิง
สังคมของผูช้าย ก็คือ ผูด้อ้ยโอกาสท่ียงัมีเป็นจ านวนมากในสังคม เม่ือมองในแง่น้ีก็เท่ากบัว่าผูช้าย
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3.2 การประกอบสร้างความหมายผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude 
นิตยสาร Attitude เป็นนิตยสารช่ือดงัจากองักฤษท่ีบริษทัจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซ้ือลิขสิทธ์ิเขา้
มาตีพิมพใ์นประเทศไทย  นิตยสาร Attitude เนน้การเปิดมุมมองเพื่อปรับทศันคติของคนรอบขา้งท่ี
มีต่อผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในสังคมไทยให้กวา้งขวางข้ึน  โดยมีลายคราม เลิศวิทยาประสิทธ์ิ 
แห่ง จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พบัลิชช่ิง เป็นผูดู้แลนิตยสารและมีธวัชชัย ดีพัฒนา เป็นบรรณาธิการ       
กองบรรณาธิการได้ให้ข้อมูลว่า นิตยสาร Attitude มุ่งแสดงไลฟ์สไตล์ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล 
รสนิยม การดูแลตวัเอง รวมถึงสุขภาพร่างกายของความเป็นชายท่ีอนับึกบึน (ธวชัชัย  ดีพฒันา, 
สัมภาษณ์ : 2557) 
อน่ึง เม่ือพิจารณาการน าเสนอความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude พบว่า 
นิตยสารดงักล่าวไดป้ระกอบสร้างนิยามความเป็นผูช้ายซ่ึงส่ือผา่น Attitude ใน 4 ลกัษณะ ดงัน้ี  
3.2.1 ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีแรงดึงดูดทางเพศต่อกลุ่มเควยีร์ 
3.2.2 ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลผูรั้กการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพ   
3.2.3 ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีร่างกายเป็นสินคา้และทุนทางเศรษฐกิจ 
3.2.4 ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมุ่งเสริมสร้างร่างกายใหส้มบูรณ์แบบในความเป็นชาย  
 
3.2.1 ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีแรงดึงดูดทางเพศต่อกลุ่มเควียร์ 
ในนิตยสาร Attitude ผูเ้ขียนคอลมัน์ต่างๆ ไดส้ร้างภาพตวัแทนท่ีส่ือความถึงความเป็นชาย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวล วา่มีนยัเก่ียวพนัต่อแรงดึงดูดทางเพศแบบชายรักชาย ซ่ึงมีบทความทั้งส้ิน 20 
บทความ ทั้งน้ี ส่วนใหญ่ของกลุ่มผูอ่้านนิตยสารดงักล่าวจะมีเพศวิถีและเพศสภาวะในลกัษณะ       
เควยีร์ (queer) โดย  นทัธนยั ประสานนาม (2553 : 46) อธิบายวา่ เควียร์ คือ กลุ่มคนรักเพศเดียวกนั
และคนขา้มเพศ หรือกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะเพศสภาวะไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางสังคม อน่ึง เควียร์
ยงัเก่ียวโยงกบักลุ่มคนทั้งท่ีเป็นรักเพศเดียวกัน รักสองเพศ คนขา้มเพศ ซ่ึงมีความซับซ้อนของ
พฤติกรรมทางเพศ และมกัเผยอารมณ์ท่ีปรารถนาทางเพศท่ีตรงขา้มกบับรรทดัฐานรักต่างเพศแบบ
ชาย-หญิงของสังคม ทงัน้ี ในนิตยสาร Attitude ดงัในคอลมัน์ Sexual Orientation ฉบบัเดือน
มิถุนายน 2556 หนา้ 16 ผูเ้ขียนไดส้ร้างความหมายให้ความเป็นชายแบบเมโทรฯ ท่ีถูกสัมภาษณ์
อย่าง มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรก าพล และ ต้ัว เสฎฐวุฒิ อนุสิทธ์ิ ว่าวยัรุ่นชายคู่น้ีก าลงัถูกพูดถึงและมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีช่ืนชอบแบบ ‚คู่จ้ิน‛ ในลกัษณะชายรักชาย 
ผูเ้ขียนคอลัมน์เสนอประเด็นว่าทั้ ง มาร์ช จุฑาวุฒิ และ ตั้ว เสฎฐวุฒิ คือผูช้ายวยัรุ่น
สมยัใหม่ในยุคน้ีท่ีก าลงัอยู่ในกระแสความสนใจและไดรั้บความนิยมเน่ืองจากบทบาทการแสดง
เป็นชายท่ีก าลงัคน้หาตวัตนทางเพศ  หน่ึงในเส้นทางท่ีวยัรุ่นชายคู่น้ีเลือกก็คือ การพึงใจต่อกนัและ
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กนัในแบบคู่รัก บทบาทดงักล่าวไดส้ร้างกระแสความสนใจอยา่งมาก โดยเฉพาะในหมู่ผูช้ายท่ีมีเพศ
วิถีแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ดงันั้น ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีส่ือผา่นนิตยสาร Attitude จึง
ถูกผนวกรวมไปกบัการคน้หาตวัตนทางเพศ โดยอาจเลือกเส้นทางแบบชายรักชาย บทการแสดงท่ี 
มาร์ช จุฑาวฒิุ และ ตั้ว เสฎฐวฒิุ แสดงเป็นคู่รักชายกนันั้น ผูเ้ขียนคอลมัน์ระบุวา่นกัแสดงวยัรุ่นชาย
ทั้งคู่ ‚มีบทเลิฟซีนเบาๆ ดว้ย แบบน้ีแฟน Attitude ชอบมาก ส่งเสียงเชียร์... จนมาร์ช-ตั้วเป็นคู่จิ้นคู่
ใหม่‛ นั่นแสดงว่าความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีส่ือผ่าน Attitude นั้น ไดร้วมถึงการเป็น
กระแสท่ีคนช่ืนชอบในแง่ดึงดูดความพึงพอใจต่อชายรักชายดว้ย  
การเสนอตวัแทนทางเพศของผูช้ายในสังคมสมยัใหม่ท่ีมีแรงดึงดูดต่อชายรักชายดูจะถูก
เน้นมากในการสร้างภาพตวัแทนผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีส่ือผ่านนิตยสาร Attitude ดังในอีก
คอลมัน์ Cover Star หนา้ 86 ของเดือนมิถุนายน 2556 ผูเ้ขียนคอลมัน์ระบุถึงบทสัมภาษณ์ต่อนกัร้อง
นกัแสดงอย่าง บี ้ธรรศภาคย์ ชี วา่นกัแสดงคนน้ี ‚ก าลงัเป็นท่ีช่ืนชอบต่อแฟนๆ Attitude ท่ีมีกลุ่ม
แฟนคลบัชาวเกยด์ว้ยนะ ดงัไม่แพ ้มาริโอ้, ป้อง ณ วัฒน์‛ ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือ ดารานกัแสดงท่ีกล่าว
มารวมถึงบ้ี KPN ลว้นแลว้แต่เป็นชายหนุ่มท่ีถูกใจส าหรับกลุ่มเควียร์ซ่ึงเป็นผูอ่้าน Attitude นัน่
หมายความว่าผูเ้ขียนคอลัมน์ได้สร้างภาพตวัแทนย  ้าว่า บุคคลในบทสัมภาษณ์ท่ีเป็นผูช้ายแบบ        
เมโทรเซ็กส์ชวลนั้น เป็นผูท่ี้มีแรงดึงดูดทางเพศเป็นพิเศษส าหรับชายรักชาย 
นอกจากน้ี ในบทสัมภาษณ์ของคอลมัน์ขา้งตน้ ผูเ้ขียนยงัสร้างความหมายว่า บ้ี KPN ท่ี
เป็นแขกรับเชิญในคอลัมน์นั้น ยงัเป็นผูมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีช่ืนชอบในระดับต่างประเทศอย่าง
ประเทศเกาหลีดว้ย ดงัท่ีบ้ีบอกวา่ตนเองไดมี้โอกาสไปท าเพลงท่ีเกาหลี เพราะ 
 
‚ทางเกาหลีไดเ้ซิร์ชหาบอยแบนด์วงใหม่ ซ่ึงเป็นคนเอเชีย
... เร่ิมจากชูกบัอิน ซ่ึงเป็นฝาแฝดกนัทั้งคู่ไปท างานท่ีฮ่องกงแลว้
เขาก็เป็นแชมป์ช็อปป้ิง.. หลงัจากฝาแฝดคู่น้ี ก็ได ้คยอง ซ่ึงเป็น






สังเกตไดว้่านิตยสาร Attitude ไดซ่้อนการเสนอภาพตวัแทนผูช้ายฯไวว้า่ ตอ้งมีผูช้ายท่ี
ก าลงัเป็นกระแสในสังคม ซ่ึงดึงดูดมีเสน่ห์โดยเฉพาะกบัในหมู่ผูอ่้านกลุ่มเควียร์ ดงัในกรณีท่ีบ้ีพูด
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ถึงงานในเกาหลีท่ีเขาไปท าวงนกัร้องชายลว้นและไดรั้บความนิยมนั้น สมาชิกในวงต่างก็เป็นชาย   
ท่ีมีผูช่ื้นชอบ เช่น เป็นลกัษณะนายแบบ นกัเตน้ นกัร้องแร๊พ รวมถึงเขาเองท่ีมีแฟนคลบัเป็นกลุ่ม    
เควยีร์ อยา่งสาววาย เกย ์และกลุ่มรักสองเพศในเมืองไทยดว้ย ผูเ้ขียนระบุวา่ ‚บ้ีมีแฟนคลบัชาวเกย์
ไปรักเป็นกอบเป็นก าแน่ๆ พอไดท้  าวงบอยแบนด์‛  ทั้งน้ีบ้ีให้ค  าตอบกบักรณีท่ีเขามีแฟนคลบัเป็น
กลุ่มเควยีร์ วา่  
 
‚ก็ดีใจนะครับท่ีเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ส าหรับผม แฟน
คลับผม ผมไม่เคยจะแยกว่าเป็นเกย์หรือจะเป็นสาววาย เป็น
อะไรก็ถือวา่เป็นแฟนคลบัของผมหมด เพราะวา่เพศมนัไม่เก่ียว
ครับ ผมรู้สึกว่าแฟนคลบัท่ีเขาชอบผม หรือเขาชอบใครสักคน 
สมมติว่าเขาเป็นเกย ์เป็นสาววาย และชอบเพราะคิดว่าผมอาจ
เป็นเกยห์รืออะไรก็ตาม ช่างมนัเถอะครับ ผมดีใจครับ‛ 
 
ทศันะในบทสัมภาษณ์ของบ้ี KPN ขา้งตน้น้ี น่าสนใจวา่เขาไดส่ื้อวา่ไม่รังเกียจทั้งท่ีรู้วา่ตวั
เขาเองเป็นผูมี้แรงดึงดูดทางเพศต่อกลุ่มแฟนคลับท่ีเป็นกลุ่มเควียร์ ในขณะเดียวกัน ประเด็น
ดงักล่าวผูเ้ขียนในนิตยสาร Attitude ก็ไดถื้อโอกาสน ามาเป็นจุดประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดต่อ
ผูอ่้านดว้ยวา่ ผูช้ายท่ีเป็นแขกรับเชิญในคอลมัน์ไม่ไดรั้งเกียจกลุ่มเควียร์ แต่กลบัยงัยอมรับ และยินดี
ท่ีเป็นบุคคลซ่ึงกลุ่มเควียร์ ช่ืนชอบ การแฝงนัยดงักล่าวถือว่าผูเ้ขียนคอลมัน์ไดส้ร้างภาพตวัแทน
ผูช้ายในบทสัมภาษณ์ของนิตยสารด้วยว่า เป็นผูท่ี้ยอมรับต่อตวัตนทางเพศของผูอ่้านท่ีเป็นกลุ่ม     
เควียร์ และยงัยินดีต่อการท่ีกลุ่มผูอ่้านดงักล่าวน้ีช่ืนชอบ การไม่ปิดกั้นผูมี้เพศวิถีแบบชายรักชายน้ี 
ถือเป็นการซ่อนเร้นต่อวธีิผนวกความหมายท่ีสร้างภาพตวัแทนผูช้ายในนิตยสาร Attitude ดว้ย 
การส่ือภาพตวัแทนถึงผูช้ายในนิตยสาร Attitude มีประเด็นท่ีพิเคราะห์ว่าผูเ้ขียนได้
น าเสนอถึงผูช้ายนายแบบ นักแสดง นักร้องท่ีอยู่ในกลุ่มวยัรุ่นและวยัหนุ่ม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กระแสการเป็นผูช้ายนั้นเป็นท่ีพูดถึงหรือเป็นแบบแผนเพศวิถีส าหรับสังคมไทยเม่ือไม่นานมาน้ีเอง 
ดงันั้น กลุ่มผูช้ายของสังคมไทยสมยัใหม่จึงอยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นและวยัหนุ่ม สอดคลอ้งกบับุคคลท่ีเป็น
แบบในการน าเสนอภาพตวัแทนผูช้ายในนิตยสาร Attitude ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัดงักล่าวดว้ย 
ทั้งน้ี นิตยสาร Attitude มีการน าเสนอภาพตวัแทนผูช้ายในลกัษณะท่ีส่ือผ่านภาพยนตร์
อนัเป็นกระแสในแบบท่ีวยัรุ่นชายก าลงัหาจุดยนืทางเพศของตนดว้ย ดงัในคอลมัน์เดือนพฤศจิกายน 
2556 หน้า 18 ท่ีสัมภาษณ์นกัแสดงชายจากภาพยนตร์พี่ชาย My Bromance คือ ฟลุค  ธีรภัทร 
โลหนันท์ และ ฟลุค พงศธร ศรีปินตา ดาราวยัรุ่นชายทั้งสองคนน้ีแสดงในภาพยนตร์ท่ีรับบทเป็นพี่
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ส่ิงท่ีน่าพิเคราะห์ก็คือ ผูเ้ขียนคอลัมน์อ้างอิงจากผูก้  ากับและผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ว่า        
แท ้จริงแลว้แก่นส าคญัของภาพยนตร์เร่ืองน้ี คือ ‚ส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายทอด เป็นความรักท่ีบริสุทธ์ิและ
ไม่ได้มองเร่ืองเพศ‛ ค าอธิบายถึงแก่นเร่ืองในภาพยนตร์แฝงประเด็นว่า ความรักไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใดแต่ส่ิงส าคญัก็คือ การมีความรู้สึกท่ีเป็นคุณค่าให้แก่กนัและกนั  ไม่ควรแบ่งแยกดว้ยเพศ
วถีิหรือเพศสภาพวา่เป็นรักของเพศในรูปแบบใด นกัแสดงวยัรุ่นชายทั้งคู่น้ีจึง  ‚ช่ืนชมและยินดีมาก
ในการไดส้วมบทบาทการแสดงของภาพยนตร์เร่ืองน้ี‛ นัน่หมายความวา่ผูเ้ขียนคอลมัน์ใน Attitude 
ก าลงัสร้างความหมายของภาพตวัแทนผูช้ายว่าเป็นกลุ่มผูช้ายรุ่นใหม่ในสังคมอนัทนัสมยัท่ีจะไม่





คุณค่าการเป็นคนจากเพศวถีินั้น  น่ีเป็นการแฝงวธีิสร้างภาพตวัแทนผูช้ายจากแนวคิด queer concept 
(นทัธนยั ประสานนาม, 2553 : 47) ท่ีเรียกร้องใหเ้ขา้ใจความหมายทางเพศ และไม่ด่วนตดัสินระบบ
คุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์เพียงเพศวิถีหรือเพศสภาพอนัแตกต่างจากระบบบรรทดัฐานสังคมแบบรัก
ต่างเพศชาย-หญิง 
ประเด็นข้างตน้น้ี นอกจากยืนยนัได้จากค าสัมภาษณ์นักแสดงวยัรุ่นชายคู่น้ีท่ีย  ้ าชัดว่า     
‚ช่ืนชมและยินดีมาก‛ ท่ีไดพ้ยายามเขา้ใจความรู้สึกของตวัละครท่ีเป็นชายรักชายแลว้  พวกเขายงั
ยินดีมากท่ีรู้ว่ามี ‚กลุ่มแฟนคลบัทั้งท่ีเป็นเกย์‛ และ ‚กลุ่มสาววาย‛ ดงักล่าวว่า ‚ดีแลว้ครับมีแฟน
คลบัไม่จ  ากดัทั้งเกยบ์า้งสาววายบา้ง... ไม่ห่วงครับท่ีจะมีคนจ าภาพติดวา่ผมเป็นอะไร แฟนคลบัเขา
จะตามงานเรามากกวา่ ก็มีดว้ยท่ีสาววายมาจบัคู่ใหเ้ราเป็นคู่จ้ิน แลว้ก็มีเกยม์าตามจบัคู่ดว้ย‛ 
ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ ผูเ้ขียนคอลมัน์ในนิตยสาร Attitude ไดส้ร้างภาพตวัแทนผูช้ายใน
การส่ือผา่นนิตยสารวา่เป็นผูท่ี้มีแรงดึงดูดทั้งจากเพศสภาพท่ีหลากหลาย ไม่วา่ชายรักชายหรือสาว
วายก็ตาม นอกจากน้ี ผูช้ายยงัเป็นผูเ้ขา้ใจและไม่รังเกียจต่อความหลากหลายทางเพศวิถีและเพศ
สภาพดว้ย ท่ีส าคญัคือ ผูช้ายก าลงัเป็นแบบให้กบัวยัรุ่นในสังคมไทยสมยัใหม่ท่ีเลือกจุดยืนหรือ
สามารถคน้หาตวัตนทางเพศของตนเองไดอ้ยา่งไม่จ  ากดัรูปแบบในบรรทดัฐานชาย-หญิง 
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มีขอ้ควรพิเคราะห์ต่อแรงบนัดาลใจท่ีผูส้ร้างและผูเ้ขียนบทภาพยนตร์เร่ืองน้ีเลือกน าเสนอ
เน้ือหาดงักล่าว  โดยผูเ้ขียนคอลมัน์ระบุวา่ผูส้ร้างและผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ไม่ไดเ้ป็นชายรักชาย แต่
เขารับแรงกระตุน้ใหส้นใจเพียงค ากล่าววา่ 
 
‚มาจากนิยายในอินเทอร์เน็ตท่ีโด่งดังมากในรอบ 5-6 ปีนี้ จ  าได้
ว่า...... ร้องไห้เลย ซาบซ้ึงในความรักของพวกเขามาก และคิด
วนเวียนอยู่วา่ตอ้งเอามาท าหนัง จากนั้นก็เร่ิมเขียนบทมาเร่ือย ๆ 
ก็ใช้เวลาอยู่หลายปี ทั้งดดัแปลง เพิ่มเติม ปรับเปล่ียน‛ 
 
น่าสนใจวา่ ความเป็นผูช้ายในนิตยสาร Attitude ท่ีส่ือภาพตวัแทนออกมาเนน้ย  ้าชดัวา่เป็น
ผูท่ี้มีใจละเอียดอ่อน เขา้ใจและพยายามก้าวทนัตามกระแสเพศวิถีหรือเพศสภาพในสังคมไทย
สมัยใหม่ท่ีเร่ิมมีการเปิดกวา้งต่อการส่ือภาพชีวิตของชายรักชาย ดังท่ีปรากฏในนวนิยายทาง





ก  ากบัภาพยนตร์เร่ืองน้ี อยา่ง ณิชภูมิ  ชัยอนันต์ จะกล่าววา่  ผมเป็นขวญัใจและมีแฟนคลบัจากกลุ่ม
เกยด์ว้ยนะครับ ค าพูดของผูก้  ากบัช้ีวา่ผูช้ายมีแรงดึงดูดทางเพศไดจ้ากกลุ่มชายรักชาย แต่ไม่ใช่เพียง
แรงดึงดูดในเร่ืองเพศสัมพนัธ์ แรงดึงดูดท่ีวา่น้ี รวมถึงแง่มุมทางเพศท่ีพึงใจต่อความคิด ความรู้สึกท่ี
ผูช้ายพยายามเขา้ใจ และพยายามเรียนรู้เพศวิถีของเพศท่ีหลากหลาย กลุ่มชายรักชายจึงพอใจต่อ
ความเก่ียวพนัการส่ือภาพชีวติถึงชายรักชาย ไม่วา่จะเป็นนกัแสดงหนุ่มอยา่ง ฟลุค ธีรภัทร และฟลุค 
พงศธร รวมถึงผูก้  ากบัอยา่ง ณิชภูมิ ดว้ย 
กล่าวโดยสรุป ความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นนิตยสาร Attitude ในประเด็นท่ี
สร้างภาพตวัแทนวา่เป็นชายผูมี้แรงดึงดูดทางเพศต่อชายรักชายนั้น มีทั้งแง่มุมในแบบแรกท่ีเป็นแรง




ประเด็นท่ี 3 คือแรงดึงดูดทางเพศในแง่มุมท่ีเป็นตวัแทนผูช้ายรุ่นใหม่ในสังคมไทยสมยัใหม่ท่ีก าลงั
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คน้หาตวัตนทางเพศ หรือมีจุดยืนทางเพศท่ีไม่ไดด้ าเนินตามจารีตของระบบรักต่างเพศชาย-หญิง 
ผูช้ายกลุ่มน้ีเป็นตวัละครในภาพยนตร์หรือในละครอนัเป็นภาพในจินตนาการแต่ก็เป็นภาพอุดมคติ
ท่ีกลุ่มเควียร์ ช่ืนชอบ พวกเขาจึงขยายไปสู่ความพึงพอใจต่อผูช้ายท่ีรับบทเป็นนกัแสดงท่ีสวมบท    
ตวัละครดงักล่าวและมีแรงดึงดูดทางเพศดว้ย สุดทา้ยคือ ผูช้ายเหล่าน้ีอยูใ่นกระแสความสนใจของ
สังคม ไดรั้บการพูดถึงอย่างมาก และกลายเป็นแรงดึงดูดให้ชายรักชายหันไปมองผูช้ายดงักล่าวท่ี 
Attitude น าเสนอนัน่เอง   
 
3.2.2  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นเพศทีรั่กการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพ 
นิตยสาร Attitude ไดป้ระกอบสร้างความหมายถึงผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล วา่คือผูรั้ก
การออกก าลงักาย และเป็นวถีิชีวติในสังคมสมยัใหม่ท่ีตอ้งดูแลสุขภาพดว้ย ซ่ึงมีบทความทั้งส้ิน 20 
บทความ อย่างไรก็ตาม การประกอบสร้างความหมายดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นขอ้พิสูจน์ท่ีสามารถตอบ
ได้ว่าโรคภยัไขเ้จ็บจะไม่ได้ตามมา หากปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีส่ือสารผ่านนิตยสารขา้งต้น แต่
ในทางตรงกนัขา้มวธีิการสร้างความหมายท่ีกล่าวมา คือ ลกัษณะการประทบัตราให้เขา้ใจวา่ ผูช้ายท่ี 
Attitude เลือกสรรมาส่ือสารนั้นเป็น ‚ผูดู้แลตวัเอง‛ 
ความหมายตามนัยขา้งตน้ นัทธนัย ประสานนาม (2551: 176-178) ได้วิพากษ์ไวใ้น
บทความ ‚วฒันธรรมฟิตเนส‛ กบัเรือนกายของชายไทยในยุคบริโภคนิยมวา่ ผูช้ายไทยรวมถึงกลุ่ม
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีการรับค่านิยมการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะมาจากตะวนัตก ในแง่ท่ีเนน้เรือน
กายเป็นคุณค่าท่ีเผยความเป็นชายไดเ้ม่ือมีกลา้มเน้ือล ่าสัน และเขา้สถานออกก าลงักายอยา่งฟิตเนส 
การปฏิบติัตนโดยรับค านิยามดงักล่าวมาน้ีก็เพราะตกหลุมพรางของการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะวา่ 
ผูช้ายสมยัใหม่จะมีคุณค่าเม่ือแสดงให้สังคมรับรู้วา่ไดดู้แลสุขภาพ โดยแสดงผา่นการออกก าลงักาย




ออกก าลงักายนั้น มีนยัเก่ียวพนัถึงรูปแบบท่ีกล่าวอา้งถึงอยูเ่สมอ นัน่คือ การออกก าลงักายแบบเนน้
กลา้มเน้ือ (Muscle Dysmorphia) ท่ีเรียกสั้นๆ การออกก าลงักายดว้ย ‚ฟิตเนส‛ อย่างเช่นคอลมัน์ 
Cover Star หนา้ 68 เดือนมิถุนายน ผูถู้กสัมภาษณ์อยา่งบ้ี KPN บอกวา่ ‚ผมดูแลสุขภาพอยูเ่สมอ‛ 
‚ผมสนใจวธีิการออกก าลงักายหลายอยา่ง เช่น วิ่ง บาสเกตบอล แต่ท่ีส าคญัและจ าเป็นมาก ผมชอบ
เขา้ฟิตเนสครับ‛ บ้ี KPN ยงักล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ การท่ีตอ้งการถ่ายแบบให้ Attitude นั้นเขารู้สึกเนน้
ถึงความเป็นผูช้ายท่ีต้องดูแลตวัเอง บ้ีก็กล่าวว่า ‚ผมดูแลตวัเองนะครับ... รู้ว่าต้องถ่ายแบบให ้
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Attitude… ผมท าเต็มท่ีมากท่ีสุดครับ ไปฟิตเนสติดต่อกนั 3 วนัเลยครับ เพื่องานน้ีโดยเฉพาะ‛        
ค  ากล่าวเป็นบทสัมภาษณ์ของ บ้ี KPN ท่ีนิตยสาร Attitude เลือกน าเสนอนั้น ส่ือให้เห็นนยัเก่ียวกบั
ความเป็นชายท่ีจะตอ้งมีวิธีปฏิบติั 3 ประการ คือ 1) ‚การดูแลตวัเอง‛ ซ่ึงเช่ือมโยงกบั 2) ‚การดูแล
สุขภาพ‛ และวิธีท่ีเป็นกระแสในยุคสมยัใหม่ส าหรับผูช้ายก็คือ 3) ‚การเขา้ฟิตเนส‛ ทั้งน้ี นยัทั้ง       
3 ประเด็นนั้นไดส้ร้างความเช่ือมโยงสู่บทสรุปว่า หากผูช้ายปฏิบติัตวัไดต้ามหนทางดงักล่าว พวก
เขาก็จะ ‚ดูดี‛ ตามภาพตวัแทนท่ีนิตยสาร Attitude เสนอผ่านตวันายแบบ ซ่ึงน ามาข้ึนปกหรือ
น าเสนอเป็นภาพตวัประกอบคอลมัน์ในบทสัมภาษณ์ 
ทั้งน้ี มีประเด็นท่ีชวนขบคิดคือ ภาพตวัแทนผูช้ายท่ีนิตยสาร Attitude น าเสนอไปขา้งตน้
วา่คือผูรั้กการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพ โดยเนน้ไปท่ีนายแบบผูถู้กสัมภาษณ์ซ่ึงมกัเขา้ฟิตเนส
นั้น ภาพตวัแทนดงักล่าวเป็นการเสนอผูช้ายไทยในแบบสมยัใหม่ท่ีรับอิทธิพลตะวนัตกในการมอง
เรือนร่างผูช้ายวา่ดูดี หากล ่าสัน ตวัหนา ดงัรูปป้ันผูช้ายตะวนัตกในหลายๆ ประเทศท่ีเป็นการแสดง
ท่ีให้เห็นถึงมดักลา้มหรือกล้ามเน้ือท่ีบึกบึน ล ่าสัน เช่น รูปป้ันเดวิด  แต่ในวฒันธรรมไทยดั้งเดิม
สมยัก่อนเรือนร่างผูช้ายในงานจิตรกรรมฝาผนงั หรือกระทัง่ท่ีในบทบรรยายในงานวรรณคดีก็จะ
พบว่าไม่ไดเ้น้นความก าย  าล ่าสัน แต่เป็นชายผูง้ดงามหรือมีบุญบารมีนั้นมกัถูกถ่ายทอดว่า ผิวกาย
งามดัง่ทอง เรือนร่างสง่างาม ยิง่ถา้เห็นในงานจิตรกรรมฝาผนงัก็ยิง่พบวา่มีความอ่อนชอ้ย อรชรดว้ย
ซ ้ า ปรากฏการณ์ท่ีน าเสนอภาพตวัแทนผูช้ายของนิตยสาร Attitude ดงักล่าวมาจึงนบัว่าเป็นการ
สะทอ้นใหเ้ห็นการรับแนวคิดท่ีช่ืนชมเรือนร่างก าย  า ล ่าสันของผูช้ายตามอยา่งตะวนัตก 
อย่างไรก็ดี มีขอ้พึงพิเคราะห์อีกประการ คือ การสร้างความหมายผูช้ายของ Attitude ท่ี
เนน้วา่เป็นผูรั้กการออกก าลงักายและมีรูปร่างล ่าสันดูดีนั้น เป็นมายาคติท่ีสร้างความหมายวา่ผูช้ายท่ี
ดูดี ตอ้งล ่าสัน แต่ค าวา่ดูดีไม่ไดรั้บประกนัวา่มีสุขภาพดีห่างไกลโรคอยา่งแทจ้ริงเสมอไป 
นอกจากน้ี การเสนอภาพตวัแทนผูช้ายท่ี Attitude พยายามส่ืออยูเ่สมอวา่นายแบบในบท
สัมภาษณ์รวมถึงภาพข้ึนปกหรือภาพประกอบในคอลมัน์ต่างๆ นั้น ผูช้ายดงักล่าวมกัมีรูปร่างล ่าสัน 
และเรือนกายแบบนั้นเป็นข้อกล่าวอ้างอยู่เสมอว่า ‚ดูดี‛ และ ‚รักสุขภาพ‛ ผูอ่้านซ่ึงขาดจุดยืน
หรือไม่รู้เท่าทนัการส่ือสารท่ีรับแนวคิดการช่ืนชมเรือนกายล ่าสันของผูช้ายแบบตะวนัตกมานั้น 
กลุ่มผูอ่้านเหล่าน้ีท่ีอ่อนไหว ถูกจูงใจไปตามภาพตัวแทนดังกล่าวก็จะเกิดปฏิกิริยาท่ีเรียกว่า 
‚หมกมุ่นกบัรูปร่างตวัเอง‛ และพยายามท ารูปร่างให้ได้ตามภาพตวัแทนโดยหลงยึดเป็นอุดมคติ 
กระทัง่อาจละเลยความส าคญัดา้นอ่ืนของชีวติเพราะหลงยดึวา่ภาพตวัแทนเรือนกายท่ีล ่าสัน บ่งบอก
ถึงความดูดีและสนใจรักสุขภาพ 
มีตวัอยา่งปรากฏให้เห็นนิตยสาร Attitude ท่ีน าเสนอผูช้ายซ่ึงเดินตามค่านิยมขา้งตน้ โดย
ยึดเป็นสาระส าคญัของชีวิต ดงัท่ีส่ือผ่านคอลมัน์ Masculinity หน้า 124 เดือนตุลาคม นายแบบใน
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บทบทสัมภาษณ์คือ แมททิว ซ่ึงรักและยึดการเขา้ยิมเป็นชีวิตจิตใจ ถึงขั้นท่ี ‚ก าหนดเป็นตาราง
ประจ าวนั‛ ดงัท่ีแมททิวเล่าวา่ ‚การเข้ายิมเป็นประจ าทุกวัน... เม่ือไหร่ที่ว่างก็เข้ายิม ผมอยากเพิ่ม





การออกก าลงักายดา้นอ่ืนลง เช่น ‚วิ่งมาราธอน ไตรกีฬา‛ ทั้งน้ีมีประเด็นท่ีเสริมย  ้าวา่ความล ่าสัน
ของเรือนกายเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูช้ายท่ีนิตยสาร Attitude ไดน้ ามาโยงกบัการดูแลสุขภาพดงัท่ีใน








ด่ืมกาแฟอยู่ ส่วนพวกอาหารทอดๆ ผมชอบนะ แต่ก็ต้องงด
น ้าอดัลม แต่ด่ืมไดเ้ป็นบางที‛ 
 
ในขอ้ความขา้งตน้ มีประเด็นชดัเจนวา่ นิตยสาร Attitude ไดส้ร้างมายาคติให้ผูรั้บสารท่ี
เป็นผูช้ายรวมถึงสังคมไทยสมยัใหม่ท่ีจะคาดหวงัถึงความเป็นชายวา่  1) เป็นผูท่ี้มีรูปร่างล ่าสันหรือ
ท่ีเรียกวา่ฟิตและเฟิร์ม 2) รูปร่างก าย  ามีกลา้มเน้ือดงักล่าวน้ี ถูกประกอบสร้างความหมายให้โยงกบั
การรักสุขภาพวา่ดูแลเร่ืองการออกกก าลงักายในยมิหรือในฟิตเนส ดงัท่ีนายแบบในบทสัมภาษณ์มกั
พูดถึงการเตรียมตวัเพื่อดูแลสุขภาพดว้ยวิธีการเขา้ยิมหรือเขา้ฟิตเนส แต่ผลลพัธ์ท่ีมุ่งหวงัก็คือการ
ติดภาพจ าหรือภาพตวัแทนท่ีตามอย่างแนวคิดตะวนัตกว่า ค  าว่า ‚ดูดี‛ ทั้งท่ีดูเหมือนจะละเลยหรือ
ไม่ไดพู้ดถึงผลรับรองเก่ียวกบัการห่างไกลโรคภยัไขเ้จ็บ ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ ค  าวา่ ‚ดูดี‛ ในแบบ
ท่ี Attitude สร้างผ่านภาพตวัแทนผูช้ายในปกหรือบทสัมภาษณ์นั้น ไม่ได้ถูกนิยามรวมถึงเร่ือง
สุขภาพท่ีไร้โรคภยัไขเ้จบ็ 
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นอกจากน้ี การสัมภาษณ์นายแบบในคอลมัน์ หรือผูช้ายท่ีน ามาข้ึนปกก็จะมีการย  ้าให้เห็น
วา่  3) การดูแลสุขภาพนั้น พิสูจน์จากการใส่ใจท่ีเขา้ฟิตเนสหรือเขา้ยิมอยูเ่สมอ จนกระทัง่ก าหนด
เป็นตารางส าคญัของชีวิต ดงันั้น ผูรั้บสารท่ีอ่อนไหวหรือขาดจุดยืนจึงจะถูกโนม้น้าวให้คลอ้ยตาม
และเป็นเหยือ่ท่ีจะบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ (Consumption of sign) วา่การเขา้ฟิตเนสหรือเขา้ยิมเป็น
ความหมายส าคญัส าหรับผูช้ายสมยัใหม่ของสังคมไทยปัจจุบนั 
ทั้งน้ี สังเกตเห็นชัดว่าการดูแลและรักสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกบัการออกก าลงักายนั้น ยงัมี
ประเด็นของการกินอาหารอีกดว้ย แต่ส าหรับการส่ือภาพตวัแทนผูช้ายท่ีนิตยสาร Attitude น าเสนอ
นั้น  4) ผูช้ายในบทสัมภาษณ์ของคอลมัน์ไม่ไดกิ้นอาหารเพื่อรักษาโรคภยัหรือเพื่อป้องกนัโรคภยั
ไขเ้จ็บแต่อยา่งใด ตรงกนัขา้มผูช้ายของ Attitude กลบักินอาหารท่ีมุ่งการเสริมเนน้ไปท่ี ‚การสร้าง
กล้ามเน้ือให้ล ่าสัน‛ น่ีเป็นมายาคติท่ีเร่ิมสร้างให้ผูรั้บสารซ่ึงเป็นผูช้าย ‚คลัง่ไคลก้ารมีกลา้มเน้ือ 
Muscle Dysmorphia และหมกมุ่นกบัเรือนร่างเป็นปมอะดอนิส (Adonis Complex) กล่าวได้ว่า  
ความหมายขอ้น้ีห่างไกลมากจากคุณค่าแทจ้ริงเร่ืองการรักสุขภาพหรือใส่ใจในการออกก าลงักาย 
เพราะท่ีเห็นนั้น นิตยสาร Attitude ไม่ไดมุ้่งเสนอท่ีประเด็นวา่การกินอาหารท่ีมีคุณค่าจะส่งผลให้
ห่างไกลโรคหรือรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้แต่กลบัเสนอไปในแง่วา่ภาพตวัแทนผูช้ายตอ้งกินอาหารใน
วิธีการหรือรูปแบบอย่างไร จึงจะส่งผลให้มีกล้ามเน้ือท่ีล ่าสันหรือมีเรือนกายท่ีฟิตและเฟิร์ม ซ่ึง
ไม่ได้เช่ือมโยงกับความแข็งแรงของร่างกาย  แต่กลับมุ่งท่ีการกินหรือออกก าลังกายเพื่อสร้าง
กลา้มเน้ือใหแ้ก่เรือนกายเป็นหลกั 
ทั้งน้ี การสร้างความหมายถึงผูช้ายของนิตยสาร Attitude ท่ีวา่เป็นผูรั้กการออกก าลงักาย
และห่วงใยสุขภาพนั้น ยงัมีประเด็นส าคญัอีกประการท่ีระบุไว ้นัน่คือ หนทางในการแสดงออกว่า
รักสุขภาพและเอาใจใส่การออกก าลงักายจะตอ้งเช่ือมโยงกบัการเสริมสร้างดว้ยความรู้ดา้นสุขภาพ
เป็นตวัช่วยจากวิตามินหรือการเสริมฮอร์โมนท่ีขาดตกบกพร่อง วิธีการดูแลสุขภาพดงักล่าวเป็น
ลกัษณะท่ีช้ีถึงความเป็นผูช้ายซ่ึงรักสุขภาพตามแนวทางของ ดร.สิทธิพล วิบูลยธ์นากุล ในคอลมัน์ 
Real Life ฉบบัเดือนกนัยายน หนา้ 146 
น่าสังเกตวา่ นิตยสาร Attitude ไดส้ร้างความหมายเพิ่มถึงการรักสุขภาพส าหรับผูช้ายว่า
ตอ้งพึ่งพิงความรู้ดา้นศาสตร์สุขภาพดว้ย ดร.สิทธิพล ซ่ึงเป็นนายแบบในบทสัมภาษณ์เร่ืองการดูแล
สุขภาพดา้นศาสตร์ดงักล่าววา่ ‚Medical Wellness‛ กระนั้นก็ดีมีประเด็นท่ีน่าสนใจวา่การใชว้ิตามิน
หรือฮอร์โมนเสริมเพื่อสุขภาพนั้นไม่ไดมี้ผลเพื่อการรักษาโรคหรือป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ แต่ผูช้าย
อยา่ง ดร.สิทธิพล ระบุว่าใช้  ‚ตัวช่วยอย่างพวกวิตามิน ฮอร์โมนก็เพราะคนบางคนชอบออกก าลงั
กาย แต่ไม่มีเวลา อยากเห็นผลเร็วก็ตอ้งใช้ตวัช่วยแลว้เขาก็จะแฮปป้ีได้ซิกแพ็ครวดเร็ว เลือกดูแล
รูปร่างหรือน า้หนักได้ตามใจต้องการ‛  
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 ความหมายท่ีส่ือเป็นลกัษณะเฉพาะของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude วา่คือผู ้
รักการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพนั้น  จะพบลกัษณะเด่นท่ีเห็นอยู่ว่านายแบบหรือดาราในบท
สัมภาษณ์รวมถึงโฆษณาสินคา้จะระบุวา่  การออกก าลงักายหรือการดูแลสุขภาพนั้น  เพื่อให้ร่างกาย
มีกลา้มเน้ือท่ีล ่าสันซ่ึงจะเกิดผลต่อความรู้สึกของเจา้ของเรือนร่างวา่ตนดูดี 
 ค าวา่ ดูดี ถูกสร้างเป็นลกัษณะเฉพาะส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude วา่
ยอ่มตอ้งเก่ียวพนักบัการออกก าลงักายให้มีมวลกลา้มเน้ือท่ีเด่นชดั  มีมดักลา้มท่ีเกินกวา่ผูช้ายปกติ
ทัว่ไป  การออกก าลงักายจึงไม่ใช่เพื่อรักษาอาการป่วยไขห้รือดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  แต่การออก
ก าลงักายจะกระท าก็เพื่อให้ร่างกายมีมดักลา้มโดยสร้างภาพตวัแทนประจ าตวัตนเองว่าดูดีในแบบ
ฉบบับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล 
 ในคอลมัน์ Workout ฉบบัเดือนมีนาคม หนา้ 134 มีการระบุถึงบทสัมภาษณ์นายแบบท่ีเป็น
เทรนเนอร์ลูกคร่ึงไทย-อเมริกนั อยา่งคอลิน  เจนทรี  เขาเป็นผูป้ระกอบอาชีพดูแลการออกก าลงักาย
ส่วนตวัใหก้บัสถาบนัสุขภาพเพื่อผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  โดยคอลินระบุวา่ 
 
‚การออกก าลงักายของพวกเรามองขา้มไม่ไดเ้ร่ืองความดูดี 
ท่ีตอ้งมีกลา้มเน้ือใหช้ดั  ผมฝึกฝนและเขา้ฟิตเนส  workout  
แบบน้ีเป็นประจ า  เพื่อจะไดมี้กลา้มใหช้ดั  การท าร่างกาย 
ของเราใหแ้ขง็แรงผมยงัตอบไม่ได ้ แต่ถา้ขนาดล าตวัเรา 
บึกบึนรับรองวา่ดูดีแบบซุปเปอร์ฮีโร่แน่นอน‛ 
 
 ส่ิงท่ีควรพิจารณา คือ  นายแบบในบทสัมภาษณ์ประกาศชดัวา่ การออกก าลงักายไม่ไดมี้ผล
ส าคัญส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในแง่การสร้างร่างกายให้แข็งแรง  แต่การออกก าลังกาย
ตอ้งการให้ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ‚ดูดี‛ ‚มีกลา้มเน้ือชดั‛ ‚ขนาดล าตวับึกบึน‛ ‚ดูดีแบบซุปเปอร์      
ฮีโร่‛ 
     เราพบความหมายส าคญัในการสร้างภาพตวัแทนให้แก่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร 
Attitude วา่การดูดีไดโ้ดยอาศยัวธีิออกก าลงักายนั้น  มีผลท่ีตวัผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลตอ้งการให้ตนมี
กล้ามเน้ือล ่าสันตามแบบตวัแทนผูช้ายตะวนัตกนั่นคือ ซุปเปอร์ฮีโร่ ท่ีกล่าวถึงมานั่นเอง  ดงันั้น  
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude ท่ีมีกลา้มเน้ือล ่าสันจึงไม่ไดกิ้นความถึงการออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพอยา่งแทจ้ริง   
น่าสนใจว่าค่านิยมดังกล่าวท่ีช่ืนชมกล้ามเน้ืออย่างล ่าสันว่าดูดีแบบซุปเปอร์ฮีโร่  ซ่ึง
น าเสนอใน Attitude น้ี น่าจะเก่ียวโยงกบัท่ีนิตยสารดงักล่าวมีแหล่งก าเนิดจากยุโรป  เม่ือรับเขา้มา






ตวัช่วยอยา่งเช่น วติามินหรือฮอร์โมนก็ชดัเจนวา่ผูช้ายอยา่ง ดร.สิทธิพล ไม่ไดใ้ชเ้พื่อรักษาโรคหรือ
ไม่ไดใ้ชเ้พื่อป้องกนัโรค แต่เป็นการ ‚มุ่งใชเ้พื่อรูปร่างตามความตอ้งการ‛ หรือ ‚สร้างความสุขเม่ือ
ไดรู้ปร่างตามความตอ้งการ‛ นัน่แสดงวา่ความสุขของผูช้ายท่ีนิตยสาร Attitude ส่ือสารออกมานั้น 
เป็นความสุขท่ีโยงกบัการมีรูปร่างและเรือนกายอยา่งล ่าสัน มีกลา้มเน้ืออนัไม่ไดอ้า้งอิงเก่ียวพนักบั
การออกก าลงักายเพื่อป้องกนัหรือรักษาโรคภยัหรือไม่ได้เก่ียวพนักบัความแข็งแรงของร่างกาย 
วธีิการดา้น Medical Wellness ก็ยงัใชเ้พื่อเพิ่มความสุขใหไ้ดมี้ร่างกายตามความตอ้งการอยูน่ัน่เอง 
 
3.2.3  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีร่างกายเป็นสินค้าและทุนทางเศรษฐกจิ 
ในนิตยสาร Attitude มีประเด็นน่าสนใจว่าผูเ้ขียนคอลัมน์ต่างๆ ได้ประกอบสร้าง
ความหมายต่อผู ้ชายว่ามีร่างกายท่ีเป็นเหมือนสินค้าหรือต้นทุนท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(economic capital) ซ่ึงมีบทความทั้งส้ิน 19 บทความ กล่าวคือ ร่างกายของผูช้ายสามารถสร้างรายได้
หรือสร้างมูลค่าเป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูส้นใจได ้ ทั้งในแง่ของผูท่ี้คิดจ าท าธุรกิจเก่ียวกบัการดูแลเรือนร่าง
ของผูช้าย และในฝ่ังของผูช้ายเองท่ีรู้ชดัวา่ร่างกายของตนเองนั้นสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ตนเอง




สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้ หรือกล่าวอยา่งสรุปวา่ร่างกายเป็นเหมือนสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียก 
การรับ การสร้างตวัเงินนั้น  แนวคิดน้ี ปีแอร์  บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) นกัสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศส
ได้มองเห็นแล้วว่ายุคสมยัใหม่ มนุษย์จะให้คุณค่ากับร่างกายว่าเป็นเสมือนรูปแบบของทุนทาง
กายภาพ (body as a form of physical capital) ร่างกายสามารถแปรรูปเป็นตวัสร้างมูลค่าการเงินทั้ง
แก่ตวัเจา้ของร่างกายและผูส้นใจท่ีจะแปรรูปสินคา้ บริการ หรือธุรกิจเพื่อรองรับการให้คุณค่าเชิง
สัญลกัษณ์แก่ร่างกาย (นทัธนยั  ประสานนาม, 2553 : 58-59) 
ทั้งน้ี หากมองยอ้นในยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม จะพบว่าในสมยัดงักล่าวผูน้ าประเทศ
ไทยช่วงนั้นไดส้ร้างแนวคิดว่าร่างกายและสุขภาพแข็งแรงก็เป็นทุนของชีวิตท่ีดีดว้ย ดงัมีการวาง
อุดมการณ์ให้ผูห้ญิงมีสุขภาพท่ีแข็งแรงเพื่อจะได้ให้ก าเนิดลูกท่ีมีคุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีมี
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คุณภาพต่อไป ส่วนผูช้ายก็ตอ้งมีร่างกายบึกบึนจึงจะสมชายตรี เหมาะทั้งการท างานท่ีไดสิ้ทธิภาพ
และมีความส าคญัต่อการให้สายพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพเม่ือแต่งงานจะได้มีเยาวชนของชาติท่ีแข็งแรง
ต่อไป (สรณฐั  ไตลงัคะ, 2554 : 264)  
ประเด็นการประกอบสร้างความหมายท่ี Attitude ส่ือภาพตวัแทนให้ผูช้ายเป็นเหมือน
สินคา้หรือมีเก่ียวพนักบัการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไดน้ั้น ดงัพบในคอลมัน์ Real Life ของเดือน
กนัยายน 2013 หนา้ 146 ท่ีผูช้ายอยา่ง ดร.สิทธิพล  วิบูลย์ธนากุล เป็นแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์
ของคอลมัน์ดงักล่าว นอกจากจะกล่าวว่าตวัเองดูแลสุขภาพโดยออกก าลงักายเพื่อเน้นความล ่าสัน
ของกล้ามเน้ือและให้ตวัเองดูดีแล้ว การดูแลตัวเองท่ีเก่ียวพนักับเรือนกายอีกประการก็เพราะ       
ดร.สิทธิพล เป็นเจา้ของธุรกิจสถานบริการดูแลรูปร่างให้กบัผูช้ายในช่ือกิจการว่า ABSMEDIQ 
wellness Center ธุรกิจดงักล่าวช้ีวดัวา่ในสังคมสมยัใหม่ของไทย ผูช้ายมีเรือนกายท่ีถูกให้นิยามวา่ 
ตวัเงินท่ีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้ในกรณีขา้งตน้ การท่ี ดร.สิทธิพล ดูแลเรือนกายของ
ตนให้ล ่ าสันก็ไม่ใช่เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรค แต่เพื่อให้เรือนกายของตนนั้นเป็น ‚แบบ 
(Type)‛ ใหก้บันิยามท่ีสังคมสร้างข้ึนวา่ผูช้ายเรือนกาย ‚ท่ีดูดี‛ ในลกัษณะท่ีมี ‚กลา้มเน้ือ ล ่าสัน‛ 
นอกจากนั้น เรือนกายของผูช้ายยงัเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความหมายอนัรับรู้ในสังคมว่า 
เรือนกายผูช้ายยงัสามารถเป็นตวัสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้ ดร.สิทธิพล จึงเปิดสถานบริการเพื่อ
ดูแลรูปร่างและเรือนกายให้แก่ผูช้าย ซ่ึงด าเนินตามชุดความคิดของสังคมท่ีไดส้ร้างการรับรู้ในแง่
คุณค่าเชิงสัญญะดงักล่าวมาแลว้ ดงัท่ี ดร.สิทธิพล ซ่ึงเป็นผูช้ายกล่าวถึงแนวคิดในการเปิดสถาน
บริการดูแลเรือนกายของผูช้ายวา่ 
 
‚ก่อนอ่ืน ผมอยากให้ลบภาพคลินิกแบบเดิมออกไป           
ท่ีรองรับและรักษาเฉพาะคนไม่สบาย ... เพราะ ABSMEDIQ 
(แอ็บเมดิค) เกิดจากแนวคิด Medical wellness ซ่ึงเติบโตและ
แพร่หลายมากในยโุรปและอเมริกา  แพทย์จะพยายามขายไอเดีย
การดูแลสุขภาพ... แพทย์กลุ่มน้ีน าเอาความรู้ทางการแพทย์ 
เทคโนโลย.ี. มาออกแบบปรับแต่งรูปร่าง... ดูแลคนที่ยังไม่เจ็บไข้
ได้ป่วย ความคิดเหล่าน้ีได้รับการยอมรับและพัฒนาขึน้มาเร่ือยๆ
... โดยเฉพาะกบักลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนทีท่นัสมัย‛ 
 
ประเด็นท่ีพึงระวงั คือ การเปิดสถานบริการเม่ือดูแลเรือนกายซ่ึงเนน้กลุ่มผูช้ายดงักล่าวน้ี 
ดร.สิทธิพล ซ่ึงเป็นผูช้ายท่ี  ‚เนน้การออกก าลงักายเพื่อให้ร่างกายดูดีในแบบท่ีมีกลา้มเน้ือล ่าสัน‛ 
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นั้น เขาก็ไดส้ร้างชุดความคิดน้ีพร้อมกบัเห็นถึงมูลค่าต่อร่างกายท่ีผูช้ายเนน้การออกก าลงักายเพื่อให้
เรือนกายตวัเองด าเนินไปตามแบบ (type) ของคุณค่าเชิงสัญญะ กล่าวคือ มีกล้ามเน้ือ ซ่ึงถือเป็น 




สบาย‛ แต่สถานประกอบการดงักล่าวเป็นการ ‚ขายไอเดีย‛ ให้แก่ผูช้ายได ้‚ซ้ือ‛ ไปเพื่อดูแลเรือน
กายของตนเองใหเ้ป็นไปตามคุณค่าเชิงสัญญะของสังคมสมยัใหม่ ดงัท่ี ดร.สิทธิพล กล่าวน้ี กระแส
ดงักล่าวเป็นท่ี ‚ยอมรับและพัฒนามากขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนที่ทันสมัย‛ 
ซ่ึงก็คือกลุ่มผูช้ายในสังคมสมยัใหม่ของไทยในปัจจุบนั 
นอกจากน้ี นิตยสาร Attitude ในคอลมัน์ดงักล่าวก็จะยิ่งเนน้ให้เห็นถึงการมองเรือนร่าง
ของผูช้ายวา่เก่ียวพนักบัการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ การเรียกกลุ่มผูช้ายท่ีมาใชบ้ริการสถานคลินิก 
ABSMEDIQ วา่ ‚ลูกคา้‛ ซ่ึงมีนยัเก่ียวพนักบั ‚ราคา‛ อนัเป็น ‚ตวัเงิน‛ ท่ีตอ้งน ามา ‚คอร์ส‛ การ
ดูแลรูปร่างใหเ้ป็นไปตามคุณค่าเชิงสัญญะท่ีสร้างใหก้บัผูช้ายวา่มีเรือนร่างเป็นกลา้มเน้ือล ่าสัน 
ในคอลมัน์ดงักล่าวจะเห็นชดัวา่ การออกก าลงักายในคลินิกขา้งตน้ไม่ใช่เพื่อรักษาโรค แต่
เพื่อใหมี้เรือนร่างตามแบบผูช้ายผูมี้กลา้มเน้ือเรือนกายผูช้ายตอ้ง ‚ดูดี‛ และมีคุณค่า ตามท่ีสังคมให้
การยอมรับ เช่น มี ‚ซิกแพค‛ เป็นตน้ ดร.สิทธิพล กล่าวถึงโปรแกรมการดูแลเรือนกายผูช้ายวา่เป็น
การดูแลเสมือนสินคา้ตามใจผูบ้ริโภค ซ่ึงนัน่ก็คือ ‚ลูกคา้‛ ท่ีเป็น ‚ผูช้าย‛นัน่เอง 
 
‚... ABSMEDIQ เราออกแบบโปรแกรมการดูแลรูปร่าง
ส าหรับลูกค้าแต่ละท่าน ให้สอดคล้องกับรสนิยมของเขา... เรามี
เทคโนโลยแีละวทิยาการทางการแพทยห์ลายอยา่งท่ีช่วยได ้เรามี
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มีนยัส าคญัท่ีวเิคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน คือ นิตยสาร Attitude ไดส่ื้อความหมายในการสร้าง
นิยามผูช้ายว่ามีเรือนกายเป็นดัง่สินค้าท่ีผูส้นใจสามารถหยิบมาลงทุนได้ ดัง่การเปิดเป็นคลินิก 
ABSMEDIQ ท่ีดูแลเรือนกายผูช้ายให้ด าเนินตามคุณค่าเชิงสัญญะของการมีมดักลา้มซิกแพค เป็น
ตน้ การจดัหาทีมแพทยแ์ละเทรนเนอร์มาเป็นผูดู้แลรูปร่างและออกแบบเรือนกายผูช้ายในสังคมดัง่
ในนั้น เสมือนย  ้าว่าความสมบูรณ์แบบของเรือนกายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลซ่ึงรับรู้กนัอยู่ใน
จินตนาการของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นสินคา้ ผูช้ายผูเ้ป็นเจา้ของเรือนกายในจินตนาการจึง
เป็น ‚ลูกคา้‛ ของสถานประกอบการขา้งตน้ นอกจากน้ี การลงทุนเพื่อให้ไดก้  าไรกบัเรือนกายผูช้าย
ยงัสะทอ้นผา่น ‚โปรแกรม‛ ในการดูแลและออกแบบรูปร่างในลกัษณะต่างๆ เช่น การลดน ้ าหนกั 
การเพิ่มกล้ามเน้ือ รวมถึงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม เช่น ‚ฮอร์โมน‛ หรือ ‚วิตามิน‛ ดังท่ี           
ดร.สิทธิพล เจ้าของธุรกิจดงักล่าวช้ีว่าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวก็จ  าเป็นและ ‚มีเสริมให้กับผูช้ายท่ีรัก







อยา่งไรก็ดี มีโฆษณาให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์ท่ีประกาศในนิตยสาร Attitude วา่เนน้การสร้าง
ความเป็นชายได้มีพลังทางเพศดึงดูดมากข้ึน นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับอวยัวะเพศ คอลัมน์
ประกาศโฆษณาสินคา้ดงักล่าวเป็นการย  ้าความหมายท่ีนิตยสาร Attitude ส่ือภาพผูช้ายว่าเป็น
เหมือนสินคา้ โดยเฉพาะเรือนกายท่ีสามารถดึงเป็นตวัเงินในการหามูลค่าทางเศรษฐกิจได ้ประเด็น
ดงักล่าวปรากฏในขอ้ความของโฆษณาตวัอยา่งเช่นในเล่มเดือนพฤศจิกายน 2013 หนา้ 3  
 
‚ลูกผูช้ายไทย ไซส์มาตรฐานถ้าใช้งานตอ้งเจเนซีส เพิ่ม
ความแข็งแกร่ง เติมความแข็งแรง Genesis Men Serum ส าหรับ




กลับมาแข็งตัวได้บ่อยขึ้น...นวด Genesis Men Serum อย่าง
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ต่อเน่ือง...ท าให้อตัราการเพิ่มของมวลกล้ามเน้ือในอวัยวะเพศ




สมรรถภาพของอวยัวะเพศนั้น น่ีเป็นการย  ้าความหมายวา่ Attitude สร้างความหมายของผูช้ายวา่มี
ความเหนือชาย เรือนกายมีสมรรถภาพ ซ่ึงรวมถึงภาพตวัแทนแห่งความเป็นชายท่ีจุดเนน้ตรงอวยัวะ
เพศดว้ย อยา่งไรก็ดี ขอ้ความในโฆษณาก็ย  ้าถึงการท างานท่ีเพิ่มความ ‚แข็งแรง‛ ‚แข็งแกร่ง‛ ของ
มวล ‚กล้ามเน้ือ‛ โดยเน้นท่ีอวยัวะเพศและทิ้งทา้ยว่า เพิ่มความเป็นชายให้สมชายก็ตอ้งเพิ่มจาก
เรือนกายในอวยัวะส าคญัของชายคืออวยัวะเพศ อน่ึงประเด็นส าคญัผูท่ี้วา่กระทัง่อวยัวะจุดซ่อนเร้น
ก็ยงัถูกน ามาเปิดเผยให้ความส าคญัเพื่อสร้างมูลค่า แปรเป็นตวัเงิน นัน่ยงัย  ้าความหมายวา่เรือนกาย
ผูช้ายคือสินคา้ท่ีผูส้นใจสามารถน ามาลงทุนสร้างรายไดใ้นเชิงเศรษฐกิจได ้
ประเด็นส าคญัอีกนยัหน่ึง ก็คือ ผูช้ายเองก็ด าเนินตามคุณค่าเชิงสัญญะท่ีสังคมก าหนดให้
ผูช้ายตอ้งเป็นชายเหนือชาย โดยเฉพาะเรือนกายท่ีอวยัวะพิเศษของความเป็นชายท่ีมีความแข็งแกร่ง 
ไม่วา่จะเป็นกลา้มเน้ือ เรือนร่างล ่าสัน หรืออวยัวะเพศก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีเกิดเป็นมูลค่าในการเพิ่มราคา
ใหก้บัเจา้ของเรือนร่างไดท้ั้งส้ิน นิตยสาร Attitude จึงมีการน านายแบบท่ีเปล้ืองผา้มาถ่ายแบบแสดง
เรือนร่างเกิดเป็นรายไดใ้หก้บัเจา้ของเรือนร่าง พิเคราะห์ในลกัษณะดงักล่าวเรือนกายของนายแบบก็
คือ สินคา้นัน่เอง 
ดว้ยแนวคิดขา้งตน้ท่ีเรือนกายของนายแบบใน Attitude ถูกเสนอวา่คือ สินคา้ ผูช้ายเป็น
เชิงของเรือนกายซ่ึงท่ีเรียกว่านายแบบ พวกเขาจึงมีความคิดประจ าตัวอยู่เสมอท่ีช่ืนชอบหรือ
ชมชอบอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของตวัเอง หรือหวงแหนอวยัวะเรือนกายในส่วนใดเป็นพิเศษ เช่น 
ในคอลมัน์ Masculinity เดือนมิถุนายน 2556 ธนบูลย์ วัลลภศิรินันท์ ก็ให้สัมภาษณ์ชดัเจนว่า ‚ใน
สัปดาห์หน่ึง  เข้าฟิตเนสแทบทุกวนั” และ ‚เล่นฟิตเนสใหเ้รามีซิกแพคชัดๆ... เล่นให้กล้ามเน้ือชัดที่
หน้าอก เล่นไหล่ เล่นหลงั‛ ทั้งน้ีก็เพื่อ ‚เม่ือถ่ายแบบกล้ามเน้ือชัดมันดูดีงานเราก็น่าช่ืนชม‛ ส่ิงท่ีส่ือ
ชดัเจน คือ การออกก าลงักายเพื่อเนน้กลา้มเน้ือของนายแบบก็เพื่อ ‚การขายเรือนกาย‛ เรือนกายของ
ผูช้ายจึงเป็นสินคา้สร้างมูลค่าให้นายแบบ แนวคิดดงักล่าวปรากฏให้เห็นเป็นแบบอย่างอยู่เสมอ
ส าหรับนายแบบท่ีถ่ายโชวเ์รือนกายให้นิตยสาร Attitude อาทิเช่น ภูดิท ขุมชนะสงคราม (เล่ม
เมษายน 2556 หนา้ 12)  ท่ีกล่าววา่ ‚ผู้ชายยุคใหม่ต้องดูดี...รูปร่างสมส่วนและมี 6- pack... เพื่อถ่าย
งานออกมาแลว้รูปร่างเราจะไดน่้ามอง‛ หรือ มิกค์  ทองระย้า (เล่มตุลาคม 2556 หนา้ 78) กล่าววา่ 
‚ออกก าลงักายใหก้ล้ามเน้ือชัดพอขอเกบ็ซิกแพคชัด โชว์หุ่นก็ออกมาดูดี... เป็นงานเราก็ตอ้งท าให้ดี
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ท่ีสุด‛ หรือ ฟลุค-กานต์  กุลานุพงศ์ (เล่มพฤศจิกายน 2556 หนา้ 130, 132) ก็กล่าววา่ ‚การถ่ายภาพ
เซ็กซ่ี ร่างกายก็ตอ้งเซ็กซ์‛ ‚การออกก าลงัท าให้รูปร่างหุ่นเราเซ็กซ์มองแลว้ดูดี.. เนน้เล่นฟิตเนส... 
เน้นอก... เน้นทอ้ง เน้นไหล่... ส่วนใหญ่จะเขา้ฟิตเนสอาทิตยล์ะ 4 วนั...ถ่ายแบบงานเรา เราต้อง
เตรียมหุ่นให้ดูดี‛ 
ความหมายท่ีประกอบสร้างถึงการระบุวา่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude มีร่างกายเป็น




ผูบ้ริโภคส่ือทั้งท่ีดูภาพยนตร์  ละคร  และศิลปิน นกัร้อง นายแบบ  ค านิยามในอาชีพวงการบนัเทิงท่ี
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลสามารถเข้ามายึดเป็นอาชีพได้เม่ือมีสภาพร่างกายในแบบฉบบัอนัเป็นท่ี
กล่าวถึงตามกระแสนิยมนั้น  ส าหรับสังคมไทยจะพบวา่ปัจจุบนัน้ีร่างกายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี
ดึงดูดใจ คือ มีกลา้มเน้ือล ่าสัน มีซิกแพค  และมีเสน่ห์ทางเพศท่ีดึงดูดกลุ่มผูช้มหรือกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือ
ซ่ึงมีเพศวถีิท่ีหลาหลาย   
เม่ือพิจารณาความหมายของการสามารถสร้างเรือนร่างให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจหรือ           
ท่ีเรียกวา่ มีร่างกายเป็นสินคา้นั้น  ในนิตยสาร Attitude คอลมัน์ Front ฉบบัเดือนกนัยายน หนา้ 18 – 
19 ระบุว่า แกงส้ม  ธนทตั  ศิลปิน ดารา นกัร้อง นายแบบของแกรมม่ีผูน้ี้ก าลงัเป็นท่ีช่ืนชอบในวง
กรบนัเทิงไทย  นิตยสาร Attitude ระบุในบทสัมภาษณ์ว่า แกงส้ม ธนทตั  ใช้ร่างกายเป็นทุนทาง
เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเองดว้ยสายงานนกัแสดง นกัร้อง   
งานของแกงส้ม ธนทตั  ท่ีใช้ร่างกายเป็นสินคา้โดยนิตยสาร Attitude ระบุถึงในท่ีน่ี คือ  
การรับบทเป็นพระเอกละครเพลง เร่ือง เลือดขตัติยา  เดอะมิวสิคเคิล  แกงส้มพูดถึงการท างานใน
คร้ังน้ีวา่ 
 ‚ผมไม่เคยเล่นละครมิวสิคเคิลมาก่อน  ถึงอยา่งไรผมก็ตอ้ง 
ฟิตร่างกาย  ท ามนัใหดี้ท่ีสุด... ร่างกายของผมตอ้งดูแลใหดี้ครับ   
ตอนท่ีผมพาตวัมาแคสตบ์ททีมการแสดงบอกวา่  ผมตอ้งออกก าลงักาย 
ใหห้นกักวา่น้ีเพื่อรับบทเป็นทหารเอก  อโณทยั... ผมวา่ยน ้าออกก าลงักาย 
เพื่อขยายปิดเพื่อจะไดร้้องเพลงอยา่งมีพลงัเม่ือแสดงบนเวที 
...ผมตอ้งไปฝึกร่างกายท่ีค่ายทหาร  เพื่อจะใหร่้างกายแขง็แรง  
หุ่นฟิต ใส่ชุดแลว้ดูเปนทหารตามบทองครักษคู์่ใจเจา้หญิง..  
ผมไปค่ายทหาร อยูก่บัพี่ทหาร ฝึกกบัเขา ร่างกายผมตอ้งคุน้เคย 
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กบัความเป็นทหาร บุคลิกท่าทางทหาร  จะไดแ้สดง 
เป็นทหารอยา่งน่าเช่ือ‛ 
 
 การแสดงละครเพลงท่ีเป็นบททหารของแกงส้ม ธนทตั  นั้น ข้อความท่ีเขาระบุถึงการ
เตรียมร่างกาย  การฝึกซ้อม  การออกก าลงักาย  การเลียนแบบพฤติกรรมท่าทางของทหาร  ทั้งหมด
น้ีคือการให้ความส าคญักบัร่างกายตามนยัยะของความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี Attitude ระบุ
วา่สามารถสร้างใหร่้างกายเป็นเมด็เงินเพื่อประกอบอาชีพได ้
 สังเกตไดว้่า การออกก าลงักาย เช่น วา่ยน ้ า ท่ีแกงส้มระบุว่า เพื่อจะไดร้้องเพลงไดอ้ย่างมี
พลังงของปอดท่ีมากข้ึน  หรือการฝึกกับทหารในค่ายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีมดักล้าม และ
เลียนแบบท่าที บุคลิกของทหารเพื่อความน่าเช่ือถือในบทการแสดงท่ีเขาตอ้งเป็นทหารเอกของเจา้
หญิงในเร่ืองนั้น  การกระท าดงักล่าวท่ีว่ามาลว้นพุ่งเป้าไปท่ีการให้ความส าคญัต่อร่างกายทั้งส้ิน  
ทั้งน้ี ก็เพราะผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลอยา่งแกงส้มรู้ดีวา่ร่างกายของเขาคือทุนทางเศรษฐกิจท่ีสามารถ






 ความหมายข้างต้นน้ี มีผลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของกลุ่มผูอ่้านนิตยสาร Attitude ท่ีจะ
เลียนแบบพฤติกรรมการดูแลร่างกายเพื่อว่าตนจะได้มีโอกาสสร้างรายได้ในเส้นทางของอาชีพ
นกัแสดง ดารา นายแบบ ต่อไปดว้ย 
ประเด็นท่ีส่ือความหมายเด่นชัด คือ ผูช้ายท่ีถูกน าเสนอผ่าน Attitude มีลักษณะร่วม
ประการหน่ึง คือ นิตยสารดงักล่าวไดส้ร้างนิยามวา่ผูช้ายมีเรือนกายเป็นสินคา้ สร้างมูลค่าไดท้ั้งแก่
ตวัเองท่ีเรียกเป็นรายได ้เช่น ถ่ายแบบ ถ่ายละคร เป็นตน้ นอกจากน้ีเรือนกายของผูช้ายยงัมีมูลค่าใน
เชิงเศรษฐกิจท่ีผูส้นใจสามารถน ามาต่อยอดแปรรูปเป็นสินค้าในรูปแบบท่ีสัมพันธ์กัน เช่น 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เป็นตน้ รวมถึงผูส้นใจในเรือนกายผูช้ายยงัสามารถหารายได้จากตวัผูช้าย
ผูส้นใจในเรือนกายของตนเอง โดยเขา้สู่ระบบการดูแลเรือนกายดว้ยลกัษณะสถานประกอบการ
บริการดูแลรูปร่าง เช่น คลินิกเสริมโปรแกรมสร้างกลา้มเน้ือ ลดน ้าหนกั เป็นตน้ ดงันั้น ผูช้ายอนัส่ือ
ความหมายผ่านนิตยสาร Attitude จึงถูกแปรคุณค่าเป็นตวัมูลค่าท่ีหารายได้จากเรือนกายอนัเป็น
ตน้ทุนทางเศรษฐกิจต่อไปได ้นบัเป็นการสร้างความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโตในยุคเศรษฐกิจ
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บริโภคนิยม ซ่ึงหาผลประโยชน์แลกเปล่ียนได้กับเงินตราโดยใช้ทุนและก าไรท่ีหาได้จากการ
บริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ (นทัธนยั  ประสานนาม, 2553: 58-59) 
 
3.2.4   ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมุ่งเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แบบในความเป็นชาย 
นิตยสาร Attitude ได้ส่ือและสร้างความหมายให้ผูช้ายว่าเป็นผูท่ี้มุ่งสร้างร่างกายให้
สมบูรณ์แบบในความเป็นชาย ซ่ึงมีบทความทั้งส้ิน 18 บทความ คอลมัน์ต่างๆ ในนิตยสารดงักล่าว
จึงพบเห็นการแสดงความตอ้งการจากผูช้ายวา่พวกเขาลว้นมุ่งให้ความส าคญัท่ีจะสร้างร่างกายหรือ
อวยัวะต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์แบบในความเป็นชาย เช่น การแสดงความต้องการจะเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ การแสดงความตอ้งการจะเสริมบุคลิกความเป็นชายให้ดูดี โดยให้ความส าคญั
กบัอวยัวะท่ีบ่งบอกความเป็นชาย อาทิ ผมท่ีตอ้งดกด า กลา้มเน้ือท่ีตอ้งล ่าสัน ใบหนา้ท่ีเสริมเติมให้
คมสัน หล่อเหลา ขนคิ้วท่ีตอ้งหนาหรือมีการพยายามเพิ่มเสริมขนหนา้อกเพื่อให้แสดงถึงความเป็น
ชาย เป็นตน้ 
การแสดงความหมายขา้งตน้นั้น นิตยสาร Attitude น าเสนอผา่นทั้งคอลมัน์การสัมภาษณ์
ผูช้ายท่ีสังคมก าลงัสนใจ และคอลมัน์การน าเสนอสินคา้หรือการบริการจากสถานเสริมบุคลิกให้กบั
ผูช้าย โดยมีนายแบบเป็นผูแ้สดงความตอ้งการวา่พวกเขาต่างๆ พยายามมุ่งเสริมสร้างร่างกายให้มี
ความสมบูรณ์แบบในความเป็นชาย  กล่าวได้ว่าการมุ่งแสดงความหมายดงักล่าว โดยสร้างและ
น าเสนอผา่นตวันายแบบเป็นจ านวนมากท่ีแทบจะกลายเป็นการส่ือถึงอตัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของผูช้าย
ท่ี Attitude น าเสนอว่าผูช้ายในแบบดังกล่าวมีความรู้สึกนึกคิดร่วมกนัว่าจะตอ้งมุ่งเสริมสร้าง
ร่างกายใหมี้ความสมบูรณ์แบบในลกัษณะของความเป็นชาย ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นวา่นิตยสาร Attitude 
พยายามส่ือถึงอตัลกัษณ์ประการหน่ึงของผูช้าย เพราะอตัลกัษณ์เป็นการนิยามถึงตวัตนในกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง อยา่งเช่น กลุ่มผูช้ายสร้างความหมายถึงตวัเองให้สังคมรับรู้วา่เขามุ่งสร้างความสมบูรณ์
แบบในร่างกายท่ีส่ือความเป็นชาย ประเด็นขา้งตน้สอดคลอ้งกบัท่ี พิศิษฎ์  คุณวโรตม ์(2546 : 306-
307) กล่าววา่ ‚อตัลกัษณ์ (identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองวา่ ‚ฉนัคือใคร‛ ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรคร์ะหวา่งตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผา่นการมองตนเองและการท่ีคนอ่ืนมองเรา 
อตัลกัษณ์ตอ้งการความตระหนกัในตวัเรา (awareness) และพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง นัน่คือ 
เราจะตอ้งแสดงตนหรือยอมรับอยา่งตั้งใจกบัอตัลกัษณ์ท่ีเราเลือก ความส าคญัของการแสดงตน ก็
คือการระบุไดว้า่เรามีอตัลกัษณ์เหมือนกลุ่มหน่ึง ช้ีวา่ฉนัเป็นใคร‛ 
ค าถามท่ีตั้งว่า ‚ฉนัเป็นใคร‛ ส าหรับผูช้ายท่ีส่ือผ่าน Attitude นั้น ตอบไดว้า่ ‚ตวัฉนั‛ ท่ี
เป็นผูช้ายมีความตระหนกัในตวัเองประการหน่ึง คือ แสดงตนและยอมรับอย่างตั้งใจว่า ผูช้ายใน 
Attitude มีลกัษณะและความรู้สึกนึกคิดท่ีพยายามส่ือกบัสังคม อนัเป็นการปฏิสังสรรคใ์ห้ผูอ่ื้นรู้วา่ 
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ผูช้ายใน Attitude คือ ‚ผูท่ี้นิยมความสมบูรณ์แบบในร่างกายท่ีส่ือถึงความเป็นชาย‛ อาทิ ในเล่ม
เดือนตุลาคม 2556 หนา้ 2 ท่ีมีนายแบบพูดผา่นการเสนอสินคา้วา่ เขาพอใจท่ีร่างกายเขาสร้างความ
เป็นชายไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ เพราะผลิตภณัฑ์ Fit & Firm ช่วยให้เขา ‚ลดน ้ าหนกั ละลายไขมนั
หนา้ทอ้ง สร้างกลา้มเน้ือ... สร้าง 6 – pack ท่ีผมพอใจ‛ เห็นชดัวา่ผูช้ายในหนา้เสนอสินคา้ดงักล่าว
พอใจกับร่างกายท่ีได้เพิ่มความเป็นชายให้มีความสมบูรณ์แบบในด้านกล้ามเน้ือท่ีล ่าสัน โดย
เฉพาะท่ีสามารถสร้าง 6 – pack ใหเ้ขาพอใจ 
การตระหนกัถึงตวัเองและการแสดงตนรวมถึงการยอมรับเม่ือปฏิสังสรรค์ถึงการนิยาม
ตวัเองวา่เป็นผูช้ายซ่ึงมุ่งสร้างความสมบูรณ์แบบในร่างกายท่ีส่ือความเป็นชายนั้น ในแง่ท่ีผูช้ายอ่าน
ส่ือผา่น Attitude ไดมุ้่งสร้างความเป็นชายในร่างกายท่ีมีสมรรถภาพทางเพศ เช่นในหนา้ 3-4 ฉบบั
เดือนตุลาคม 2556 มีการสัมภาษณ์วา่ผูช้าย คือ ‚คุณ โนต้ : ธุรกิจส่วนตวั‛ กบั ‚คุณแบงค ์: พนกังาน
บริษทั‛ พวกเขามุ่งสร้างความเป็นชายโดยเฉพาะอวยัวะทางเพศท่ีมีสมรรถภาพ  คุณโน้ตกล่าวว่า 
‚ผมค่อนขา้งพึงพอใจตวัน้ีมาก เพราะทาไม่ก่ีทีก็สู้ไดดี้ข้ึน ประทบัใจมาก‛ นัน่ส่ือวา่ ผูช้ายอยา่งคุณ
โนต้ประทบัใจ พึงพอใจมากท่ีมีสมรรถภาพทางเพศอยา่งแขง็ขนั ดา้นคุณแบงคก์็กล่าววา่ เขาบอกวา่ 
‚พี่จะท าให้มนัใหญ่ข้ึนได.้..ผมใช้ชุดใหญ่เลย...ของดีสมค าร ่ าลือ ไม่ผิดหวงัเลยครับ‛ คุณแบงค์ก็
เป็นผูช้ายอีกคนหน่ึงท่ีไม่ผิดหวงัเม่ือร่างกายของเขามีอวยัวะเพศท่ีใหญ่ข้ึน โดยใช้ผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวเป็นตวัเสริมสร้างความเป็นชายท่ีสมบูรณ์แบบใหไ้ด ้‚ตามหวงั‛  
ความตระหนักและยอมรับในการแสดงตนว่า มุ่งสร้างความสมบูรณ์แบบให้ร่างกายมี
ความเป็นชาย โดยเฉพาะกบัสมรรถภาพทางเพศนั้น ประเด็นดงักล่าวจะเป็นอีกจุดเน้นท่ีผูช้ายส่ือ
ผา่น Attitude มีความสนใจดงัท่ีนายแบบในหนา้ 10 ของฉบบัดงักล่าวระบุวา่  
 




ก าลัง เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศอีกด้วย ... ผมรู้สึกดี... เรา
อยากใหผู้้ชายทุกคนแข็งแรง‛  
 
ความแข็งแรงประการส าคญัท่ีดูเหมือนผูช้ายนั้นส่ือผ่าน Attitude จะให้ความส าคญัเป็น
พิเศษส่ือพลงัทางเพศท่ีตอ้งเสริมและสร้างให้แข็งแรง เม่ือมีสมรรถนะดงักล่าวก็จะมีความ ‚รู้สึกดี‛ 
อนัส่ือถึงความมัน่ใจในความเป็นชายของตนดงัท่ีนายแบบกล่าวไว ้ลกัษณะดงักล่าวเป็นการเสนอ
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สมรรถภาพผูช้ายท่ีปรากฏใน Attitude อยู่อย่างสม ่าเสมอ แมว้า่ในสังคมไทยต่อไปอาจมองเร่ือง
สมรรถภาพทางเพศของผูช้ายอยูว่า่ไม่ควรเปิดเผย แต่ส าหรับ Attitude ประเด็นดงักล่าวถูกน าเสนอ
ให้เห็นบ่อยคร้ัง จนอาจเรียกได้ว่าเป็นลกัษณะประการหน่ึงบ่งช้ีถึงความเป็นผูช้ายในนิตยสาร
ดงักล่าววา่ใส่ใจต่อการสร้างร่างกายท่ีมีความสมบูรณ์แบบในเร่ืองสมรรถภาพทางเพศ 
ทั้งน้ี การส่ือว่าผูช้ายในนิตยสาร Attitude มุ่งสร้างความสมบูรณ์แบบในร่างกายท่ีแสดง
ถึงความเป็นชายนั้น ก็ยงัปรากฏในการเสนอวา่มีสถานบริการและผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยเสริมบุคลิกความ
เป็นชายในแง่การแกปั้ญหาผมขาว ผมร่วง จนถึงศีรษะลา้น  ดงัในหนา้ 15 เดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ี
ระบุวา่ MIIC Center  ‚ช่วยเสริมสร้างความเป็นชายให้สมบูรณ์แบบ... ผมขาว ศีรษะลา้น ปัญหา
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นชาย บุคลิกภาพและความเช่ือมัน่... การท าศลัยกรรมปลูกผมเป็น
วธีิหน่ึงท่ีเปล่ียนบุคลิกและเรียกความเช่ือมัน่ของคุณชายกลบัคืนมา‛  ทั้งน้ีนอกจากการน าเสนอผา่น
สถานบริการท่ีช่วยเสริมความเป็นชายใหมี้ร่างกายสมบูรณ์แบบในการแกปั้ญหาผมขาว ผมร่วงแลว้ 
ก็ยงัพบว่ามีการเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมความเป็นชายในแง่การเติมเส้นขนในร่างกายท่ีแสดงความ
เป็นชาย เช่น ขนหนา้อก ขนคิ้ว ขนแขนขา เป็นตน้ ดงัคอลมัน์ Head to Toes All Men Need หนา้ 
142-143 ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ีมีผลิตภณัฑ์ Vichy Dercos Neoganic Renewal Treatment 
ช่วยสร้างเสริมปลูกขนและผมให้ผูช้ายได้ภูมิใจความเป็นชาย...ทั้ งลดการหลุดร่วงของผมและ
พิสูจน์แลว้วา่สามารถท าใหผ้มและขนดกด า‛  กล่าวไดว้า่เส้นผมและขนในอวยัวะของผูช้ายเป็นอีก
ประการหน่ึงท่ีผูช้ายนั้นส่ือผา่น Attitude สนใจกบัการเสริมสร้างให้ผมและขนไดเ้พิ่มความเป็นชาย
อยา่งสมบูรณ์แบบและสามารถ ‚เรียกความเช่ือมัน่‛ ของผูช้าย ‚กลบัคืนมา‛ ไดด้ว้ย 
มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ความเป็นชายท่ีนิตยสาร Attitude เสนอถึงความตอ้งการท่ีผูช้ายกลุ่ม
น้ีสนใจต่อความดกด าของเส้นผมและขน ไม่วา่จะเป็นท่ีศีรษะ ขนหนา้อก ขนคิ้ว หรือขนแขน ขน
ขา ภาพความเป็นชายมีขนดงักล่าวท่ีกลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวลพึงพอใจต่ออวยัวะในร่างกายของตนนั้น 
ดูจะไปเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะบางประการท่ีเป็นธรรมชาติตามลกัษณะกายภาพของผูช้ายซ่ึงตรงขา้ม




อยา่งไรก็ดี นิตยสาร Attitude ก็ไดน้ าเสนอความเป็นชายในลกัษณะท่ีควบเก่ียวกบัความ
เป็นหญิงดว้ยเช่นกนั นัน่คือความสนใจต่อการดูแลผิวพรรณและสร้างเสริมใบหนา้ให้หล่อเหลา ดงั
มีผลิตภณัฑ์และสถานบริการท่ีคอยเพิ่มเสริมความต้องการดังกล่าวให้แก่ผูช้ายซ่ึงแสดงไวใ้น 
Attitude เป็นจ านวนมาก เช่น ในคอลมัน์ All Men Need หนา้ 143 ฉบบัเดือนพฤศจิกายน มีสินคา้
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โฆษณาวา่  ‚Men Pre-White Serum Form ใหห้นุ่มๆ สามารถหล่อครบจบในหน่ึงเดียว...สูตรโคลน
เยน็ในเน้ือพิเศษแบบเซร่ัม...แตกตวัออกเหมือนโคลนมาร์คพอกหนา้ ช่วยท าความสะอาดผิวลึกถึงรู
ขมุขน...ไวทเ์ซร่ัมเหมือนอาหารบ ารุงผิวให้กระจ่าง...ผิวเรียบเนียน...กระชบัผิวให้ตึงใบหนา้ไดรู้ป
หล่อเหลา‛ ‚ความหล่อเหลา‛ และการเพิ่ม ‚ให้หนุ่มๆ สามารถหล่อครบ‛ เร่ืองผิวพรรณและ




เพิ่มเติมวา่ ‚ความหล่อเหลาแบบครบครันนั้น จะตอ้งมีความชวนมองในแง่ของผิวพรรณท่ีกระจ่าง 
เนียนและตึงกระชบัดว้ยเช่นกนั  
เม่ือมองในแง่ขา้งตน้ จึงเห็นไดว้่าผูช้ายใน Attitude ถูกน าเสนอลกัษณะท่ีว่าร่างกายมี
คุณสมบติัเหล่ือมกบัความเป็นหญิงอยูด่ว้ย อตัลกัษณ์ในประเด็นน้ีดูจะล่ืนไหล หากเก่ียวกบัความ
เป็นชายทัว่ไป ซ่ึงอาจไม่สนใจในผิวพรรณและใบหนา้กบัผูช้ายดงัท่ีใน Attitude มีคอลมัน์เสนอถึง
ผลิตภณัฑ์และสถานบริการซ่ึงดูแลผิวพรรณใบหน้าผูช้ายเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น ฉบบัเดือน
เมษายน 2556 หนา้ 1 มีนายแบบเสนอผลิตภณัฑดู์แลผิวพรรณและใบหนา้วา่ ‚Berry เป็นนวตักรรม
ใหม่ล่าสุด เพื่อผิวหน้ากระจ่างใส ท่ีสุดแห่งการปรนนิบติัผิวแบบครบวงจร‛ แมก้ระทัง่ผลิตภณัฑ์
ดูแลรูปร่างของผูช้ายอยา่ง Mezo หนา้ 7 เดือนเมษายน 2556 ท่ีระบุวา่ มีนายแบบช้ีวา่ ‚ลด 2-10 กิโล
ใน 1 เดือน‛ แลว้ยงัเสริมพ่วงถึงการดูแลผิวพรรณอีกดว้ย ดงัท่ีนายแบบช้ีวา่ ‚ลดน ้ าหนกั 5 in 1 ได้
ทั้งผอม ไดท้ั้งผิว‛ โดย ‚ตวัจบัไขมนั สลายไขมนัเก่า ยบัย ั้งไขมนัใหม่ เร่ืองการเผาผลาญ เสริมเติม
ซิกแพค และผวิขาวกระจ่างใส‛ หรือในหนา้ 9 ฉบบัเดียวกนั ก็มีนายแบบโฆษณาวา่ ‚ Deove 7 พลงั
คืนความเยาวว์ยั ขาว กระจ่างใส ใหคุ้ณผูช้าย‛  
นอกจากน้ี ในสถานบริการเม่ือดูแลรูปร่างผูช้ายให้มีมวลกลา้มเน้ือ ฟิต & เฟิร์ม ‚6-pack‛ 
Men’s Care นายแบบในหนา้ 13 ของ Attitude ฉบบัดงักล่าวก็ระบุวา่  
 
 ‚ได้ทดลองใช้โปรแกรม LST…เร่งสลายไขมันพร้อม
กระชบักลา้มเน้ือหน้าทอ้ง ไดใ้ช้โปรแกรม P&P และ PT 517 
สร้าง 6-pack ได้...ขอคอนเฟิร์มถึงความพึงพอใจท่ีได้รับ.. .
ส าหรับผิวหนา้ผมไดโ้ปรแกรม AFS ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน 
เพื่อให้ผิวยืดหยุน่ ตึงกระชบั ยกผิวหนา้ไดรู้ป...ผมหล่อสมใจ...
ผมเร่ิมขอ้งใจกบัอีกโปรแกรม (G) ซ่ึงเป็นกองบริสุทธ์ิ ให้หน้า
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ความเป็นชายอยา่งสมบูรณ์แบบ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ผูช้ายใน Attitude มีการน าเสนอถึงสภาพท่ี




สรุป : ความแตกต่างทีล่ื่นไหลของความหมายผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในสังคมไทย  ทีส่ื่อผ่าน
นิตยสาร Lips และ Attitude   
การมุ่งศึกษาถึงการประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี ส่ือผ่าน




เกิดข้ึนในประเทศแถบยโุรปและฝ่ังสหรัฐอเมริกานั้น พบวา่มาร์ค  ซิมพส์ัน (Mark  Simpson, 1994) 
นักส่ือสารมวลชนชาวองักฤษ ได้ให้นิยามความเป็นผูช้ายแบบ เมโทรเซ็กส์ชวลไวใ้นบทความ 
‚Here come the mirror men‛ ของหนงัสือพิมพ ์The Independent ฉบบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน โดย
ใจความส าคญัท่ีเขานิยามผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลก็คือ  เป็นผูช้ายท่ีมีฐานะ ความรู้ และการศึกษา
ดี มีด้านของความเป็นหญิงมากข้ึน และจะใช้เงินส่วนใหญ่หมดไปกับเร่ืองของ แฟชั่น เส้ือผา้  
เคร่ืองแต่งกาย และให้ความส าคญักบัรสนิยมการใช้ชีวิตในทุกๆ เร่ือง ทั้งเร่ืองการกิน การด่ืม การ
พกัผ่อน หรือการเข้าสังคม อีกทั้งยงัใส่ใจเป็นพิเศษกับการดูแลภาพลักษณ์ ความสวยงามของ
ร่างกาย โดยมีการใชเ้คร่ืองส าอางเพื่อบ ารุง ดูแลผวิพรรณ หรือใชเ้พิ่มสีสันใหก้บัใบหนา้  
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อน่ึง หากจะสรุปลกัษณะเด่นของความหมายแห่งความเป็นชายแบบ เมโทรเซ็กส์ชวลใน
แบบท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศแถบยุโรปและฝ่ังสหรัฐอเมริกา  ก็อาจแจกแจงได ้คือ สามารถด าเนินวิถี
ชีวิตแบบคนในเมืองใหญ่ มีการศึกษา และฐานะดี  ดูแลเอาใจใส่ตวัเองอยา่งประณีตพิถีพิถนั เป็น
พิเศษในเร่ืองร่างกายของตน  ทั้งดา้นสุขภาพร่างกาย และความงาม  สนใจเร่ืองแฟชัน่ ความสวย
ความงาม มีการใช้เคร่ืองส าอางท่ีผลิตข้ึนมาเฉพาะส าหรับผูช้ายและให้ความส าคญัพิถีพิถนักบั
รสนิยมการใชชี้วติในทุกๆ เร่ือง ไม่วา่จะเป็น การกิน การด่ืม การพกัผอ่น หรือการเขา้สังคม 
อยา่งไรก็ดีเม่ือพิจารณาผลการศึกษาท่ีคน้พบวา่ นิตยสาร Lips และ Attitude  ปี พ.ศ.2556 
นิตยสารทั้ง 2 ฉบบัน้ีไดส่ื้อถึงความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในสังคมไทยท่ีมีนยัยะ
ต่างกนั และมีความล่ืนไหลในความหมายเชิงอตัลกัษณ์ทางเพศวิถีนั้น ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบั
ท่ีนทัธนยั  ประสานนาม (2553 : 46-47) วิพากษว์่า ‚ชนกลุ่มนอ้ยทางเพศ‛ อนัรวมถึงชายแบบ เม
โทรเซ็กส์ชวลดว้ยนั้น บุคคลเหล่าน้ีในสังคมไทยมีลกัษณะเด่นในแง่การเรียกร้องให้คนส่วนใหญ่
อยา่ด่วนตดัสินคุณค่าการเป็นคนจากเพศวิถี หรือจากเพศสภาพท่ีต่างจากระบบชาย-หญิง  แต่ความ
แตกต่างอยา่งล่ืนไหลของตวัตน หรือตัลกัษณ์ทางเพศนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจตามลกัษณะ
ของแนวคิด queer concept   
ดงันั้นการเสนอหรือส่ือความหมายของผูช้ายชายแบบ เมโทรเซ็กส์ชวลในสังคมไทยท่ี





Lips มีนยัยะวา่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีความสนใจแฟชัน่  การเสนอภาพตวัแทนผูช้ายเมโทรเซ็กส์
ชวลในลกัษณะดงักล่าว  มีนยัส าคญัท่ีประกอบสร้างให้เห็นวา่ ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นผูมี้ความ
ใส่ใจต่อการแต่งกาย การท าผมให้ทนัสมยั มีทกัษะในการปรับประยุกตค์วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั






สามารถยกระดับความสามารถได้ ท าให้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน นอกจากน้ีภาพแทนว่ามี
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การศึกษาสูงนั้นยงัสร้างความหมายใหผู้ช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่เป็นผูมี้ทกัษะในอาชีพ  รวมถึงเป็นผู ้




ทั้งน้ีในนิตยสาร Lips ยงัแสดงว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์มีรสนิยมในการใช้ชีวิต คือ มีการ
ด าเนินชีวิตในรูปแบบตามอย่างตะวันตก ทั้ งในแง่การพักผ่อนท่ีช่ืนชอบการผจญภัย การ
รับประทานอาหารท่ีไม่เคร่งครัดตามแบบแผนดั้งเดิมของวฒันธรรมไทย รวมถึงการหยอ่นใจท่ีเป็น
การเดินเล่นอาบแดดใส่กางเกงวา่ยน ้าท่ีชายทะเลก็เป็นการใชชี้วติตามอยา่งวฒันธรรมตะวนัตก และ
สุดทา้ยคือการสะสมช่ืนชอบภาพยนตร์ของชาติตะวนัตก น่ีก็สะทอ้นความหมายของผูช้ายแบบ      
เมโทรเซ็กส์ชวลวา่รสนิยมการใชชี้วติท่ีอา้งอิงจากรูปแบบของการใชชี้วิตแบบตะวนัตกนัน่เอง 
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ยงัมีอตัลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายวา่ดูแลเอาใจใส่ตวัเองในเร่ืองสุขภาพและ
ร่างกาย คือ สนใจเร่ืองการผ่อนคลายความเครียดดว้ยการท ากิจกรรมการออกก าลงักาย โดยเฉพาะ
จุดท่ีเป็นภาพแทนลกัษณะความเป็นชาย ใหมี้กลา้มเน้ือเฉพาะส่วน ใส่ใจความรู้สึกและจิตใจซ่ึงอาจ
รวมถึงสุขภาพจิตของตนเองให้มีความสดช่ืน สนใจสุขภาพตัวเองคือการแสดงผ่านการดูแล












องคก์รเพื่อพฒันาองคก์รหรือหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบดูแล  มีภาวะผูน้ าท่ีจิตใจละเอียดอ่อนผนวก
กบัคุณธรรม รู้จกัช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  นอกจากนั้นยงัเป็นผูน้ าท่ีมีไหวพริบและมีความฉบัไวใน
การตดัสินใจบริหารองค์กร โดยไม่ละทิ้งแบบอย่างของผูอ้าวุโสท่ีมีประสิทธิภาพ และยึดถือเป็น






ช่ือเสียง Lips เสนอในแง่ท่ีเป็นลูกหลานของคนมีช่ือเสียง เป็นผูรู้้จกัคิดและมีวุฒิภาวะทั้งในสายงาน
ท่ีเป็นลูกหลานคนดงั ดารา นกัแสดง นกัร้อง รวมถึงนกัธุรกิจท่ีร ่ ารวยหรือในวงการบนัเทิงความ
สวยความงาม  เป็นแบบอยา่งให้แก่เยาวชนได ้น่ีคือเป็นการแฝงนยัวา่ Lips เนน้การน าเสนอบุคคล
ตวัอยา่งให้สังคมไดรู้้จกัและยึดถือเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อไป รวมถึงมีคุณลกัษณะส าคญัท่ีผนวกรวม
ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จกัยึดถือแบบอย่างอนัดีของพ่อแม่ แต่ขณะเดียวกนัก็มีความเป็นตวัของ
ตวัเองดว้ย  นอกจากนั้นลูกหลานคนดงัยงัเป็นผูรั้กครอบครัวและมีไหวพริบในการด าเนินงานของ
ตนใหมี้ประสิทธิภาพ 
ประการสุดทา้ยของความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  ท่ี Lips เสนอคือ มีส านึกทางสังคม  
มีนยัส าคญัวา่ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเป็นแบบอยา่งให้เยาวชนเรียนรู้การรักษาหวงแหนมรดกของชาติ เช่น 
มรดกทางประวติัศาสตร์  การท่ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในบทสัมภาษณ์มีบทบาทท่ีหลากหลาย
ทั้งท่ีเป็นครู อาจารย ์และนักบริหาร หรือเจา้ของธุรกิจนั้น ท าให้ผูอ่้านเห็นแง่มุมการมีส านึกเชิง
สังคมท่ีหลากหลาย เช่น ผูท่ี้มีบทบาทเป็นครูอาจารย์ ก็จะเห็นว่าส านึกทางสังคมนั้ นมาจาก
จุดเร่ิมตน้ท่ีภาคภูมิใจในการถ่ายทอดความรู้ ให้เยาวชนไดต้ระหนกัและรู้จกัความส าคญัของมรดก
ไทย ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในแง่น้ีจะมีความเสียสละความสะดวกสบายส่วนตวั เพื่อสั่งสอน
เผยแพร่และใหค้วามรู้แก่สังคม  ส่วนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีเป็นนกับริหารหรือเจา้ของธุรกิจ 
การไดแ้สดงออกถึงส านึกเชิงสังคมนั้น ส่ือผา่นภาพแทนของการรู้จกัแบ่งปันความรู้ให้ผูล้  าบากและ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม ท่ีส าคญัคือ การตั้งใจแน่วแน่ในการมีส่วนร่วมเพื่อแกปั้ญหาให้คน
ยากไร้ โดยใชค้วามรู้และก าลงัทรัพยข์องตน 
อยา่งไรก็ดีเม่ือหนัมามองความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude 
พบวา่ในภาพรวมของการประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสารดงักล่าว  




รูปร่างหนา้ตาหล่อเหลา มีเสน่ห์ เช่น เป็นดารา นกัแสดง นกัร้อง นายแบบ และแง่มุมในแบบท่ีสอง 
ซ่ึงเป็นแรงดึงดูดจากบทบาทท่ีแสดงอยา่งเป็นผูมี้ความเขา้ใจหรือถ่ายทอดความรู้สึกและเพศวิถี เพศ
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สภาพของกลุ่มเควียร์  ผูอ่้านนิตยสารกลุ่มน้ีจึงพึงพอใจต่อผูช้ายท่ีไม่รังเกียจเพศวิถีของพวกเขาซ่ึง





แรงดึงดูดทางเพศดว้ย  สุดทา้ยคือ ตวัผูช้ายเหล่าน้ีเป็นกระแสฮือฮาของสังคม ไดรั้บการพูดถึงอยา่ง
มาก น่ีก็เป็นแรงดึงดูดใหช้ายรักชายหนัไปมองผูช้ายท่ี Attitude น าเสนอนัน่เอง   
นอกจากน้ียงัพบว่านยัยะท่ีระบุถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ยงัมีความหมายแฝงถึงการเป็น   
ผูรั้กการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพ  โดยมีประเด็นท่ีเห็นชดัวา่ การดูแลสุขภาพนั้นมุ่งไปท่ีการ
พยายามดูแลเรือนร่างให้ได้ตามความตอ้งการ โดยเฉพาะการสร้างกล้ามเน้ือซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีรับ
อิทธิพลจากตะวนัตก การรักการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพไม่ไดมี้เพื่อรักษาโรคหรือไม่ไดใ้ช้
เพื่อป้องกันโรคแต่อย่างใด  นั่นแสดงว่าความสุขของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Attitude 
ส่ือสารออกมานั้น เป็นความสุขท่ีโยงกบัการมีรูปร่างและเรือนกายอยา่งล ่าสัน มีกลา้มเน้ืออนัไม่ได้
อา้งอิงเก่ียวพนักับการออกก าลังกายเพื่อรักษาโรคภยัหรือไม่ได้เก่ียวพนักับความแข็งแรงของ
ร่างกาย   เม่ือมองในแง่ความคิดขา้งตน้ น่าหวัน่วา่สังคมไทยท่ีก าลงัถูกสร้างการรับรู้ และเป็นภาพ




ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ  ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถูกน าเสนอผา่น Attitude ยงัพบนยัยะว่า 
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีร่างกายเป็นสินคา้และทุนทางเศรษฐกิจ  สร้างมูลค่าไดท้ั้งแก่ตวัเองท่ีเป็น
รายได ้เช่น ถ่ายแบบ ถ่ายละคร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ  ท่ีผูส้นใจสามารถ
น ามาต่อยอดแปรรูปเป็นสินคา้ในรูปแบบท่ีสัมพนัธ์กนั เช่น ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เป็นตน้ รวมถึง
ผูส้นใจในเรือนกายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลยงัสามารถหารายได้จากกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี
สนใจในเรือนกายของตนเอง โดยเขา้สู่ระบบการดูแลเรือนกายด้วยลักษณะสถานประกอบการ
บริการดูแลรูปร่าง เช่น คลินิกเสริมโปรแกรมสร้างกลา้มเน้ือ ลดน ้าหนกั เป็นตน้ ดงันั้น ผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวลอนัส่ือความหมายผ่านนิตยสาร Attitude จึงถูกแปรคุณค่าเป็นตวัมูลค่าท่ีหารายไดจ้าก
เรือนกายอนัเป็นตน้ทุนทางเศรษฐกิจต่อไปได ้นบัเป็นการสร้างความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัการเติบโต




ประการสุดทา้ยคือ   ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Attitude ส่ืออตัลกัษณ์ออกมานั้น 
จะมีนยัยะของการเป็นผูมุ้่งเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แบบในความเป็นชาย  คอลมัน์ต่างๆ ใน
นิตยสารดงักล่าวจึงพบเห็นการแสดงความตอ้งการจากผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่พวกเขาลว้นมุ่งให้
ความส าคญัท่ีจะสร้างร่างกายหรืออวยัวะต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์แบบในความเป็นชาย เช่น การ
แสดงความตอ้งการจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ การแสดงความตอ้งการจะเสริมบุคลิกความเป็นชาย
ใหดู้ดี โดยใหค้วามส าคญักบัอวยัวะท่ีบ่งบอกความเป็นชาย อาทิ ผมท่ีตอ้งดกด า กลา้มเน้ือท่ีตอ้งล ่า
สัน ใบหนา้ท่ีเสริมเติมใหค้มสัน หล่อเหลา ขนคิ้วท่ีตอ้งหนาหรือมีการพยายามเพิ่มเสริมขนหนา้อก
เพื่อใหแ้สดงถึงความเป็นชาย  นอกจากน้ีผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลยงัตอ้งมีผิวพรรณและใบหนา้ท่ีหล่อ
ผิวกระจ่างใส  อนัเป็นไปในลกัษณะของความใส่ใจแบบอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงด้วย ดงันั้นจึงอาจ
กล่าวไดว้่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude มีการน าเสนอถึงสภาพท่ีเป็นชายผูมี้อตัลกัษณ์พิเศษ
กวา่ในอดีตของไทย 
มีประเด็นท่ีพึงพิเคราะห์คือ ความต่างระหว่างความหมายของอตัลักษณ์ในเชิงเพศวิถี
ระหวา่งผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถูกน าเสนอผา่น Attitude และ Lips นั้น แทจ้ริงคือความล่ืนไหลทาง
เพศวถีิในตวัตนทางเพศท่ีเป็นไปได ้เพราะนนัทธนยั ประสานนาม (2553 : 54, 61-64) ไดพ้ิเคราะห์
แลว้วา่กลุ่มบุคคลท่ีแบบชนกลุ่มนอ้ยทางเพศนั้นมีลกัษณะพิเศษทางเพศวิถีท่ีต่างกนัได ้แปรไปตาม
รสนิยมทางเพศ และเง่ือนไขของสภาพแวดลอ้มในสถานะทางสังคม  ปัจจยัทางสังคมท่ีก าหนดเป็น
สถานภาพ และบทบาทในอาชีพ หรือหนา้ท่ีการงาน รวมถึงเง่ือนไขทางครอบครัวน้ีดว้ย ยอ่มส่งผล
ต่อการเกิดความต่าง และความล่ืนไหลในอตัลักษณ์ทางเพศวิถีของกลุ่มชายเมโทรเซ็กส์ชวล  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของสังคมไทยท่ีต่างจากชาติตะวนัตกซ่ึงเป็นบ่อเกิดเพศวิถีแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลน้ี คนไทยท่ีเป็นชายในแบบดงักล่าวยอ่มตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัเง่ือนไขสังคมไทยตามไป
ดว้ย ไม่วา่จะเป็นกฎเกณฑท์างเพศในบางอาชีพท่ีอาจเคร่งครัดในเพศวิถี  หรือบทบาทในครอบครัว 
รวมทั้งสถานภาพ ต าแหน่งในสังคมดว้ย  อยา่งไรก็ดีตวัตนในเพศวิถีแบบชายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือ
ผ่านนิตยสารไทยทั้ง 2 ฉบบัน้ี ก็ท  าให้ได้เห็นแง่มุมอนัหลากหลายมากในเพศวิถีของชายเมโทร
เซ็กส์ชวลในสังคมไทยปัจจุบนัน้ี 
 
 บทที ่4 
 
กลวธิีการใช้ภาษาในการสร้างความหมายผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ในนิตยสาร Lips และ Attitude 
 
ในบทน้ีจะวเิคราะห์กลวธีิการใชภ้าษาในการสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล
ในนิตยสาร Lips และ Attitude โดยจะวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นลกัษณะเน้ือหาท่ีน าเสนอผ่าน
บทความและบทสัมภาษณ์  โดยใชแ้นวคิดภาพตวัแทน (Representation) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
อนัจะท าใหเ้ห็นถึงกลวธีิการใชภ้าษาในการสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร 
Lips  และ Attitude  ดงัน้ี 




4.1 กลวธีิการใช้ภาษาในการสร้างความหมายผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips 
โดยภาพรวม ลกัษณะเน้ือหาและวธีิการน าเสนอของนิตยสาร Lips จะมีการน าเสนอสาระ
ความบนัเทิงควบคู่กนั  ในส่วนของช่ือคอลมัน์พบวา่ มกัน าหนา้ดว้ยค าวา่ LIPS และใชภ้าษาองักฤษ 
เม่ือไดว้ิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร 
Lips พบวา่ มีกลวธีิการใชภ้าษาต่างๆ ดงัน้ี  
4.1.1 การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คอลมัน์จ  านวนหน่ึงในนิตยสาร Lips มีกลวิธีทางภาษาในการเสนอภาพตวัแทนผูช้าย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวลผา่นทางผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้าย อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวพรรณ ผลิตภณัฑ์
ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับผูช้าย ไม่วา่จะเป็นน ้าหอม แวน่ตา เป็นตน้ การน าเสนอความเป็นชาย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวลผา่นทางผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี มีวธีิการทางภาษาท่ีน่าสังเกตวา่ใชศ้พัทว์ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผสมอยู่  ประเด็นดงักล่าวน้ี รัชนินท์ พงศ์อุดม (2549: 233-134) กล่าวว่าในการ
โฆษณาผลิตภณัฑต่์างๆ โดยเฉพาะสินคา้บ ารุงผวิพรรณ ผลิตภณัฑช่์วยส่งเสริมบุคลิกภาพ  มีการใช้
ศพัทว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมอยู่  เพื่อจุดประสงค ์1) สร้างความน่าเช่ือถือในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคมีมุมมองวา่เป็นนวตักรรมทนัสมยั  2) เสริมสร้างความโดดเด่นในสินคา้วา่มี
ลกัษณะพิเศษดว้ยการใชศ้พัทเ์ฉพาะทางวทิยาศาสตร์ 3) เสริมสร้างภาพตวัแทนถึงผูจ้ะใชผ้ลิตภณัฑ์
ดงักล่าววา่เป็นผูท้นัสมยัดว้ย  
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เป็นผูส้นใจความทนัสมยัของสังคมท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ในผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีคอยห่วงใยสุขภาพ 
หน่ึงในผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีปรากฏในนิตยสาร Lips เป็น
จ านวนมาก คือ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณ ซ่ึงมีการใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
จุดประสงค์ในการสร้างความหมายของภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลว่าเป็นผูท้นัสมยั 
รู้จกัความก้าวล ้ าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนัน้ีผูค้นจ านวนมากต่างพึ่งพาศาสตร์
ชะลอวยั ดงัเช่นในคอลมัน์ Men’s Manual and Maintenance (ปักษแ์รก เดือนมกราคม 2556 หนา้ 
122) มีการระบุในบทสัมภาษณ์วา่ ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips ตั้งใจส่ือภาพตวัแทน
ตวัเองวา่ ผมตั้งปณิธานเอาไวแ้ลว้วา่ ถึงอายจุะเพิ่ม แต่อายผุวิตอ้งนอ้ยลงกวา่เดิม  
 
 “และผมฝากความหวงัทั้งหมดไวท่ี้ตวัช่วย... SK-II Men… 
น าทีมโดย SK-II Men Facial treatment Essence, SK-II Men 
Age Revitalize Moisturizer และ SK-II Men Moisturizing 
Cleanser สามผลิตภณัฑ์ใหม่ล่าสุด ส าหรับสามขั้นตอนในการ




ไดแ้ก่ Facial treatment Essence และ Age Revitalize Moisturizer และ Moisturizing Cleanser และ 
Pitera TM ชุดศพัท์เหล่าน้ีเป็นค าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีต่างก็มีระบุหน้าท่ีว่ามีผลการ
ท างานโดยตรงต่อผิวพรรณผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลทั้งในแง่ท่ีเสนอภาพตวัแทนให้ผูอ่้านรับรู้วา่ 
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีผิวหน้าท่ีได้รับการบ ารุงอยู่เสมอดว้ย Facial treatment Essence และ
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลถูกสร้างภาพตวัแทนวา่พยายามชะลอวยัดว้ย Age Revitalize Moisturizer 
ทั้งน้ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลก็ยงัใส่ใจความสะอาดของผิวหน้าโดยใช้ Moisturizing Cleanser 
กระบวนการสร้างความหมายให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นกลุ่มท่ีใส่ใจผิวพรรณ โดยเฉพาะ
ผิวหน้าท่ีตอ้งสะอาด อ่อนวยั และไดรั้บการบ ารุงอยู่เสมอนั้น ความหมายเหล่าน้ีถูกน าเสนอผ่าน
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ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ SK-II Men โดยอา้งวา่เป็นกระบวนการวทิยาศาสตร์ชะลอวยัในนวตักรรม
แบบ Pitera TM  
เม่ือพิจารณาการสร้างความหมายให้แก่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล พบว่า ชุดค าศพัท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีปรากฏในผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวพรรณขา้งต้นได้ส่ือความเป็นนัยว่า 
ประการแรก ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นกลุ่มท่ีใส่ใจการบ ารุงผวิพรรณอยูเ่สมอ ประการท่ี 2 คือ 
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นผูมี้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ในแง่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
เพื่อช่วยชะลอวยั ซ่ึงมีปรากฏอยู่ในสารของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวพรรณ ประการท่ี 3 ผูช้ายแบบ          
เมโทรเซ็กส์ชวลเป็นผูท่ี้ไม่ปล่อยให้ตนเองขาดความมีเสน่ห์ชวนมอง โดยเฉพาะเร่ืองผิวพรรณ       
ท่ีตอ้งสะอาด ชุ่มช่ืน และดูอ่อนกวา่วยั 
การสร้างความหมายให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลผา่นชุดค าศพัทท์างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดว้ยผลิตภณัฑ์อนัดูจะส่งเสริมบุคลิกให้แก่ผูช้ายกลุ่มน้ี นิตยสาร Lips ยงัน าเสนอผ่าน
ทางผลิตภณัฑอ่ื์น นอกจากผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ ดงัเช่นในคอลมัน์ Lips Homme หนา้ 136 ปักษ์








“วนัน้ีได้เปิดตวัแว่นตารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น Ray-Ban  
Aviator Folding Ultra รุ่นแรกท่ีสามารถพบัได ้ดว้ยกลไก
สิทธิบตัรขาพบัแปดจุดบนแวน่ตา มีให้เลือก 2 ขนาด (55 
และ 58) ทั้งแบบชุบทองค าขาวและเหลือง 22 กะรัต ท่ี
ส าคญัแว่นตารุ่นน้ียงัถือเป็นการประเดิมเลนส์ P3 Plus 
คริสตลัโพลาไรซ์คุณภาพสูง ซ่ึงจะใหค้วามสวา่งและสีท่ีมี
ความละเอียดสูงสุดร่วมด้วย Color Enhancement ชั้น
เคลือบผิวป้องกันแสงสะท้อนและระบบไล่น ้ าจากผิว
เลนส์อยา่งรวดเร็ว ท าให้เลนส์มีความสะอาดมากข้ึน และ
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แดดดงักล่าว คือ Ray-Ban Aviator Folding Ultra ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อรังสีอลัตราไวโอเลตในแสงแดดท่ีจะป้องกนัไม่ใหก้ระทบสายตาของผูส้วมใส่ โดย
เฉพาะท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล จึงมีการประดบัตกแต่งแวน่กนัแดดดงักล่าว
โดยออกแบบทั้งในแง่ท่ีมีการชุบทองค าขาวและเหลือง 22 กะรัตดว้ย 
นอกจากน้ี มีการระบุวา่ใช ้“เลนส์ P3 Plus คริสตลัโพลาไรซ์คุณภาพสูง ซ่ึงจะให้ความ
สวา่งและสีท่ีมีความละเอียดสูงสุดร่วมดว้ย Color Enhancement ชั้นเคลือบผิวป้องกนัแสงสะทอ้น” 
การใชศ้พัทท์างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดงักล่าวไม่เพียงช่วยให้เกิดผลต่อผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่
ในทางอ้อมยงัส่งผลการสร้างความหมายให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลด้วยว่า เป็นผูมี้ความ
น่าเช่ือถือในแง่การตดัสินใจ เน่ืองจากการเลือกผลิตภณัฑส์ าหรับตนเองนั้น ไดเ้ช่ือมโยงกบัการระบุ




ใจรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ท่ีจะเลือกมาใช้ส่งเสริมบุคลิกภาพส าหรับตนเอง นอกจากน้ี การใช้
ศพัท์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านตวัผลิตภณัฑ์ท่ีระบุว่าผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลควรเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้ น การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยให้เกิด
ความหมายแก่ผู ้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีเลือกน าเสนอการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่า เป็นผู ้
รอบคอบ เลือกผลิตภณัฑ์ด้วยวิจารณญาณท่ีมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยระบุ
กระบวนการท างานและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาในแง่น้ีการตดัสินใจเลือกใช้






ผลิตภัณฑ์ตัวนั้ นด้วย นั่นมีความหมายทางอ้อมท่ีสามารถตีความได้ว่า ความเป็นผูช้ายแบบ             
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ชุดค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ผู ้ชายแบบ                
เมโทรเซ็กส์ชวลดูเป็นผูมี้รสนิยมมาก่อนแลว้ ความหมายแฝงท่ีซ่อนในชุดค าทางวิทยาศาสตร์และ





ทั้งน้ี ในแง่ความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลผ่านทางนิตยสาร Lips ท่ีใช้ชุด
ค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยหีาผลิตภณัฑท่ี์เลือกมาใช้ดูแลตวัเองนั้น ความหมายในแง่น้ี
ส่ือผา่นคอลมัน์ Grooming more than a Man (ปักษแ์รก มิถุนายน 2556 หน้า 150) ผลิตภณัฑ์ท่ี
น าเสนอความหมายดงักล่าว คือ Serum  
 
 เซร่ัมเขม้ขน้เป่ียมประสิทธิภาพในการดูแลผวิผูช้าย 
แบบเมโทรเซ็กส์ชวล” มีส่วนผสม “ไฟโตรเตอรอล  
ท่ีจะไปช่วยจดัเรียงอินเตอร์เซลลูล่า ลิพิดใหเ้ป็นระเบียบ   
ร่วมดว้ยการปกป้องส่วนผสมในรูปแบบของ ‘นาโนเมนแคปซูล’  
ท่ีสามารถปกป้องส่วนผสมเพื่อการซึมซาบและท างาน 
ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ Laneige Homme Sun Sport SPF50 PA++  
(900 บาท) ส่วนผสมของสารกนัแดดประสิทธิภาพสูงป้องกนั 
ทั้งรังสียวูเีอและยวูบีี Biotherm Homme BB Instant Multi –  
Action Fluid SPF50 PA+++ (1,700 บาท) บีบี มีคุณสมบติัของ 











รายละเอียดในนวตักรรม โดยเฉพาะนวตักรรมการชะลอและบ ารุงผิวพรรณ ความหมายท่ีสร้างให้
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีความรู้ความเขา้ใจในนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ชะลอพร้อมกบัการ
โยงถึงราคาหรือจ านวนค่าใชจ่้ายของการครอบครองผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ประเด็นน้ีไดเ้ป็นการสร้าง
ภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลผ่านนิตยสาร Lips ว่าเป็นผูมี้ก าลงัซ้ือและมีสถานะทาง
การเงินท่ีมีความสามารถในการครอบครองผลิตภณัฑ์ในนวตักรรมใหม่ๆ เก่ียวกบัการชะลอวยัได้
อย่างทนักระแสสังคมวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั กลวิธีทางภาษาท่ีสร้างความหมายของผูช้ายแบบเม
โทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นชุดค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ส าหรับผูช้าย
กลุ่มน้ีได้ประกอบสร้างภาพตวัแทนให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นทั้งผูมี้รสนิยมและมีระดบั




4.1.2  การใช้ภาษาเป็นกนัเอง 
กลวิธีทางภาษาในนิตยสาร Lips ท่ีส่ือภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีหลาย
กลวิธี หน่ึงในนั้น คือ การใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองในบทสัมภาษณ์หรือคอลมัน์ท่ีน าเสนอให้ผูอ่้าน
รู้จักผู ้ชายท่ี เป็นนายแบบในนิตยสาร ทั้ ง น้ีการใช้ภาษาแบบเป็นกันเองก็ เป็นอีกวิธีการท่ี 




ส่ือสารไดแ้ลว้ในระดบัหน่ึง  วิธีดงักล่าวเป็นการส่ือสารอยา่งแนบเนียนและมีพลงัซ่อนเร้น รวมถึง
ยงัใชส่ื้อสารในวงกวา้งถึงผูรั้บสังคมไดห้ลายกลุ่มอีกดว้ย 
อน่ึง ส าหรับการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองในนิตยสาร Lips น้ี มีความส าคญัในแง่ท่ีนบัเป็น
กลวิธีสร้างความเป็นกนัเอง ระหว่างผูอ่้านนิตยสารกบัตวัเล่มนิตยสาร เสมือนผูอ่้านสัมผสัไดก้บั
แขกรับเชิญหรือนายแบบท่ีนิตยสารก าลงัสัมภาษณ์ 




นายแบบในคอลมัน์ New Kid in Town (107 : ปักษห์ลงัเดือนกุมภาพนัธ์ 2556) วา่ 
 
หนุ่มหน้ามนคนใหม่ช่ือไม่เหมือนใคร สายลับ  วีระชัย 
ขวัญอ าไพพันธ์ุ  ท่ีบินตรงจากเชียงใหม่มาเพื่อผูอ่้านของเรา





ประโยควา่ “หนุ่มหนา้มนคนใหม่ช่ือไม่เหมือนใคร สายลับ วีระชัย ขวัญอ าไพพันธ์ุ ท่ีบิน
ตรงจากเชียงใหม่มาเพื่อผูอ่้านของเราโดยเฉพาะ” เป็นการกล่าวความส าคญัให้กบัผูอ่้านวา่นิตยสาร 
Lips ค านึงถึงผูอ่้านอย่างมาก ผูอ่้านเป็นคนส าคญั และนิตยสารไดค้ดัสรรนายแบบท่ีหนา้ตาดีเพื่อ
ผูอ่้าน 
นอกจากน้ี ค าว่า “หน้าใสๆ ตากลมโต สไตล์เกาหลีนิยม” ชุดค าเหล่าน้ีแสดงถึงภาพ
ตัวแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips ว่ามีลักษณะอิงตามกระแสนิยมด้าน
บุคลิกลกัษณะของสังคมไทยสมยัใหม่ ในตอนทา้ยจะพบวา่ผูเ้ขียนคอลมัน์ทิ้งทา้ยวา่ “ในอนาคตเรา
จะตอ้งไดเ้ห็นชายหนุ่มใน Lips อีกอย่างแน่นอน” ค ากล่าวน้ีเสมือนเป็นสัญญาวา่ Lips ใส่ใจและ
ค านึงถึงผูอ่้านว่ามีความช่ืนชอบในรสนิยมแบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลสไตล์เกาหลี นิตยสาร 
Lips จึงเอาใจผูอ่้านโดยจะน าเสนอผูช้ายท่ีเป็นนายแบบคนน้ีอีกในภายหนา้ 
ทั้งน้ี การใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองยงัมีส่วนกระตุน้ความคิดเห็นของผูอ่้านเม่ือได้อ่าน
ค าถามของบทสัมภาษณ์ท่ีนิตยสารถามแขกรับเชิญในคอลมัน์ การไดอ่้านค าถามน้ีเป็นเสมือนการ
ยอ้นกลบัถามตวัเองของผูอ่้าน เทียบเคียงกบัค าตอบท่ีแขกรับเชิญในคอลมัน์ตอบบทสัมภาษณ์ เช่น 
บทสัมภาษณ์ถามแขกรับเชิญว่า “สไตล์ส่วนตวั” และไดค้  าตอบจากแขกรับเชิญว่า “ไลฟ์สไตล์จะ
ออกแนวแอดเวนเจอร์ ชอบไปตั้งแคมป์กบัเพื่อนๆ บนภูเขา...น ้าหอมกล่ินโปรด สปอร์ต...หนงัเร่ือง
ล่าสุดท่ีดู Zero Dark Thirty”  
ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือ การตอบค าถามของแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์นั้น มีส่วนอยา่งมากใน
การกระตุน้ความรู้สึกร่วมให้ผูอ่้านยอ้นถามตวัเองถึงประเด็นเดียวกนักบัผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์น้ี น าไปสู่
การเปรียบเทียบตนเองกบัแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ และขณะเดียวกนัผูอ่้านก็จะส ารวจตวัเองว่า
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เหมือนหรือต่างอย่างไรกับประเด็นท่ีแขกรับเชิญตอบค าถามในกรณีข้างต้น แขกรับเชิญตอบ
ถึงไลฟ์สไตลต์วัเอง ผูอ่้านก็จะส ารวจไลฟ์สไตลต์วัเองดว้ยเช่นกนั 
ส่ิงท่ีตามมาอย่างน่าพึงวิเคราะห์ คือ เม่ือผูอ่้านส ารวจตวัเองเทียบเคียงกบัแขกรับเชิญใน
บทสัมภาษณ์และเม่ือมีความช่ืนชอบแขกรับเชิญนั้นด้วย ก็จะน าไปสู่กระบวนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะท่ีผูอ่้านไดรั้บอิทธิพลจากแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ เช่น 
ไลฟ์สไตลท่ี์ถูกน าเสนอวา่เป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลชอบผจญภยั ใชน้ ้ าหอมและชมภาพยนตร์
ต่างชาติของตะวนัตก 
การใชค้  าแบบเป็นกนัเองยงัพบในการน าเสนอพฤติกรรมของนายแบบท่ีเป็นแขกรับเชิญ
ในบทสัมภาษณ์ดว้ย เช่น เม่ือนายแบบพูดถึงนิสัยของตนดว้ยนิยามตนเองวา่ “คิดวา่ตวัเองดูดีท่ีสุด
เวลาไหน เวลายิม้กวา้ง เร่ืองท่ีคนอ่ืนไม่รู้ ผมเป็นคนร่ัว ฮา โจก๊ มาก...แพลนอนาคตอยากท างานเก็บ
เงินเยอะๆ...ผมชอบหนงัตั้งแต่เด็กเลย คิดวา่ถา้เราไปเล่นใหค้นอ่ืนดูบา้งคงดีเหมือนกนั” 
ขอ้ความขา้งตน้ เป็นการพูดหรือบอกเล่าถึงพฤติกรรมตวัเองท่ีนายแบบผูเ้ป็นแขกรับเชิญ
นิยามถึงลกัษณะนิสัยบุคลิกของตวัเอง มีค าเป็นกนัเองหลายค า เช่น “คนร่ัว ฮา โจ๊ก” “ชอบหนงั” 
“เล่นให้คนอ่ืนดู” ชุดค าเหล่าน้ีเม่ือผูอ่้านได้อ่านคอลมัน์ก็จะรู้สึกร่วมไปกบัการแสดงความเป็น
กนัเองระหวา่งนายแบบในคอลมัน์ นายแบบคนนั้นรู้จกักบัผูอ่้านอยา่งสนิทสนม จึงใชค้  าเป็นกนัเอง
ระหวา่งกนั  
ทั้งน้ีด้วยกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ถอ้ยค าเป็นกนัเองน้ีก็จะมีผลให้ผูอ่้านนิตยสาร Lips ใน
คอลมัน์น้ีอยู่เสมอเป็นเวลานาน อาจจะค่อยๆ เลียนแบบพฤติกรรมการประพฤติตวัหรือไลฟ์สไตล์
ผูช้ายท่ีเป็นแบบในคอลมัน์ต่อไป 
ทั้งน้ี การใชค้  าแบบเป็นกนัเองยงัปรากฏในการกล่าวถึงลกัษณะการสวมใส่เคร่ืองแต่งกาย
ท่ีเป็นลักษณะประจ าตัวของนายแบบท่ีเป็นผู ้ถูกสัมภาษณ์อีกด้วย เช่น ในคอลัมน์ There’s 
something about “PUSH” ปักษแ์รกเดือนมกราคม 2556 หนา้ 126 บทสัมภาษณ์ใชก้ารเร่ิมตน้วา่  
 
“ไดย้ินเสียงลือเล่าอา้งถึงความแซ่บ ซ่าของดีเจพุฒ-พุฒิชยั  
แห่งคล่ืน Hot 91.5 มานาน แต่เสียงลือหรือจะสู้การไดพ้บปะ นัง่
จอ้กนัจริง ๆ พ่อหนุ่มคนน้ีเท่านั้นส าหรับการประเดิมทพัหนุ่ม
หล่อเปิดปี 2013 ตั้งตารอรายการต่อๆ ไปกนัไดเ้ลย”  
 
การใช้ถอ้ยความว่า “ไดย้ินเสียงลือเล่าอา้งถึงความแซ่บ ซ่าของดีเจพุฒิ...มานาน” บอก
เป็นนยัถึงความน่าสนใจในลกัษณะนิสัยและรูปร่างหนา้ตาของนายแบบคนน้ี แซบ ซ่า เป็นค าแฝง





จริงๆ พ่อหนุ่มคนน้ีเท่านั้น ส าหรับการประเดิมทพัหนุ่มหล่อเปิดปี 2013 ตั้งตารอรายการต่อๆ ไป
กนัไดเ้ลย” คือการบอกโดยออ้มวา่นิตยสาร Lips เอาใจผูอ่้านเม่ือไดค้ดัสรรนายแบบหนุ่มหนา้ตาดี 
บุคลิกดีมาแล้วก็จะน าเสนอเร่ืองราวของนายแบบหนุ่มคนน้ีต่อไปอีก การลงท้ายว่า “ตั้ งตารอ
รายการต่อไปกนัไดเ้ลย” ส่ือความวา่นิตยสาร Lips จะน าเสนอนายแบบคนน้ีให้ผูอ่้านไดช่ื้นชมอีก
แน่นอน ขณะเดียวกนัการบอกให ้“ตั้งตารอ” ก็ถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในการโนม้นา้วจูงใจให้
ผูอ่้านเฝ้าซ้ือนิตยสาร เป็นลูกคา้นิตยสารในฉบบัต่อๆไปอีก 
การใชค้  าว่า “ไดพ้บปะนัง่จอ้กนัจริงๆ” เป็นการใชค้  าเป็นกนัเอง สร้างความรู้สึกร่วมให้
ผูอ่้านไดเ้สมือนว่าตนเขา้ร่วมพูดคุยแบบเป็นกนัเองคร้ังน้ีดว้ยระหว่างท่ีนิตยสาร Lips สัมภาษณ์
นายแบบคนน้ี ขณะเดียวกนั การย  ้าวา่ “ไดน้ัง่จอ้กนัจริงๆ” ค าวา่ เพียง “ไดย้นิเสียงลือ” ถอ้ยความน้ีก็
ช้ีเป็นนยัวา่นิตยสาร Lips มีอ านาจและทุ่มเทมากท่ีจะคน้หานายแบบคนพิเศษท่ีก าลงัเป็นท่ีพูดถึงจน
เป็นกระแสในสังคมในขณะนั้น ทั้งน้ีก็เพื่อใหผู้อ่้านไดส้ัมผสันายแบบคนดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 
ในบทสัมภาษณ์ดงักล่าว ผูส้ัมภาษณ์ใชภ้าษาเรียบง่ายในการเร่ิมตน้สัมภาษณ์วา่ “3 ค าท่ี
บอกความเป็นตวัเอง” การใช้ค  าสั้น กะทดัรัดน้ีส่ือความหมายชดัให้ผูอ่้านเขา้ใจประเด็นไดง่้าย ว่า
นายแบบผูเ้ป็นแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ก าลงัจะบอกความเป็นตวัเองวา่ “กางเกงรัดสไตล์ส่วนตวั 
เส้ือยืดสบายๆ  กางเกงยีนส์ รองเทา้บู๊ต ไม่ก็รองเทา้หุ้มขอ้” เม่ือผูอ่ื้นไดรั้บรู้แนวทางการแต่งกาย
ของนายแบบขา้งตน้ก็จะมีส่วนอย่างยิ่งท่ีเกิดพฤติกรรมเลียนแบบการแต่งกาย เพื่อว่าผูอ่้านจะได้
รู้สึกวา่ตนก็ก าลงัแต่งกายไปตามกระแสนิยมแลว้  
นอกจากน้ี นายแบบท่ีเป็นแขกรับเชิญในคอลมัน์สัมภาษณ์ยงักล่าวถึง “น ้าหอมกล่ินโปรด 
Montblanc starwalker สาวๆ เดินผา่นไดต้ามกลบับา้นมาเป็นพรวน (ยิ้ม)” การใชถ้อ้ยค า “ไดต้าม
กลบับา้นมาเป็นพรวน (ยิ้ม)” น้ี เป็นความหมายโดยนยัว่า น ้ าหอมท่ีใช้ขา้งตน้สามารถสร้างเสน่ห์
ชวนหลงใหลในแง่การดึงดูดทางเพศได ้น่ีเป็นการกระตุน้ความรู้สึกให้ผูอ่้านมีความคิดตาม เช่น 
อยากเลียนแบบพฤติกรรมการใชน้ ้ าหอมดงักล่าวว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูช้ายมีเสน่ห์แบบเมโทร
เซ็กส์ชวล และอีกประการ คือ น ้ าหอมเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูช้ายยุคน้ีดว้ย โดยเฉพาะการส่งเสริม
เสน่ห์  
นอกจากน้ี ในบทสัมภาษณ์ยงัถามถึง “กีฬาโปรด” โดยใชค้  าถามแบบเป็นกนัเองโดยละ
ค าเต็มวา่ “โปรดปราน” ซ่ึงนายแบบก็ตอบว่า “เตะบอลทุกวนัอาทิตย ์หรือช่วงไหนท่ีเพื่อนๆ นดัก็
จะไป ไม่มีพลาดครับ ทีมฟุตบอลท่ีชอบแมนยูฯ” การบอกกล่าวถึงทีมฟุตบอลท่ีนายแบบโปรด
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ปรานก็ใช้ค  าย่อแบบเป็นกนัเอง การใช้ค  าย่อน้ีช้ีเป็นนยัว่าทีมฟุตบอลดงักล่าวโด่งดงัมาก ถึงขั้นท่ี
ผูค้นส่วนใหญ่รู้จกั ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ค  าเต็ม เพียงค ายอ่ของทีมก็เขา้ใจแลว้ น่ียงัเป็นการกระตุน้การ
บริโภคคุณค่าเชิงสัญญะในแง่ท่ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลยุคใหม่ตอ้งการมีทีมฟุตบอลคอยเชียร์ 
ใหผู้อ่้านเลียนแบบนายแบบคนดงัท่ีก าลงัสัมภาษณ์อีกดว้ย 
ขณะเดียวกนั กิจกรรมการออกก าลงักายท่ีนายแบบผูถู้กสัมภาษณ์ช้ีว่า “เตะบอลทุกวนั
อาทิตย.์.. เพื่อนๆ นดัก็จะไปไม่มีพลาด” กิจกรรมการออกก าลงักายก็ถือเป็นกิจกรรมส าคญัส าหรับ
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีจะตอ้งปฏิบติักนั โดยอาจปฏิบติัร่วมกบัเพื่อนๆ เช่น กีฬาฟุตบอล เป็น
ตน้ 
นอกจากน้ี ในบทสัมภาษณ์นายแบบนิตยสาร Lips ยงัไดพู้ดถึงการท างานในอาชีพดีเจ
ดว้ย นายแบบพูดว่า “ชอบใช้เสียง แต่ไม่ชอบโชวห์น้าตา ส่ิงท่ียากท่ีสุดในการเป็นดีเจมนัไม่เห็น
ภาพ เพราะฉะนั้นเราตอ้งพูดอย่างไรก็ได้ให้เขาเห็น และสนุกไปกบัส่ิงท่ีเราน าเสนอ มุกไมต้าย 
ประโยคท่ีพูดบ่อยๆ เป็นการย  ้าช่ือคล่ืน ย  ้าเบอร์โทร และเบอร์ SMS”  
การท่ีนายแบบในบทสัมภาษณ์พูดถึงการท างานของตนเองแลว้ใชส้รรพนามวา่ “เรา” ช้ีวา่
ผูถู้กสัมภาษณ์ไดส้ร้างให้ผูอ่้านรู้สึกเป็นส่วนร่วมกบันายแบบท่ีถูกสัมภาษณ์ไปดว้ย และส่ิงส าคญั
ต่อมา คือ เม่ือผูอ่้านรู้สึกเหมือนร่วมรับรู้ใกล้ชิดกับนายแบบท่ีถูกสัมภาษณ์แล้ว ผูอ่้านก็จะถาม
ตนเองวา่ไดท้  างานอยา่งใกลเ้คียงกบันายแบบท่ีถูกสัมภาษณ์หรือไม่ มี “มุกไมต้าย” หรือไม่อยา่งท่ี
นายแบบพยายามท าคือ “ย  ้าช่ือคล่ืน ย  ้าเบอร์โทร และเบอร์ SMS” ถ้อยความเหล่าน้ีใช้ภาษาเป็น
กนัเอง คือละค าไวแ้ต่ผูอ่้านก็จะเขา้ใจไดว้่า “ช่ือคล่ืน” ก็คือ คล่ืนความถ่ีของสถานีวิทยุท่ีนายแบบ
เป็นดีเจ “เบอร์โทร” ก็คือ หมายเลขโทรศพัท์ในรายการวิทยุซ่ึงนายแบบเป็นดีเจอยู่ และ “เบอร์ 
SMS” ก็คือ หมายเลขโทรศพัทท่ี์ผูฟั้งรายการจะส่งขอ้ความไปหานายแบบผูเ้ป็นนกัจดัรายการวิทยุ
ในคล่ืนความถ่ีดงักล่าว 
ส่ิงท่ีควรพิจารณา คือ การใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองในประเด็นขา้งตน้ โดยใชค้  าละความช้ี
วา่ นายแบบในบทสัมภาษณ์ผูน้ี้ คือ ผูท่ี้โด่งดงัและเป็นกระแสในขณะนั้น ผูอ่้านรู้จกัเขา การส่ือสาร
ระหวา่งนายแบบกบัผูส้ัมภาษณ์ในนิตยสาร Lips จึงใชก้ารยอ่ค าหรือละค าได ้มองในอีกแง่หน่ึงน่ี
เป็นการเลือกนายแบบท่ีโด่งดงั ก าลงัเป็นท่ีนิยมให้กบัผูอ่้านได้รู้จกัมากข้ึน และเท่ากับเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์นิตยสารรวมถึงเพิ่มยอดจ าหน่ายไดอี้กดว้ย นอกเหนือจากการสร้างอิทธิพลให้ผูอ่้าน
รู้สึกร่วมกบัการสัมภาษณ์นายแบบ และเลียนแบบพฤติกรรมไลฟ์สไตลข์องนายแบบ 
ทั้งน้ี ในการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองของบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Lips ยงัพบประเด็น
ส าคญั คือ นายแบบท่ีถูกสัมภาษณ์ก็จะใช้ภาษาแบบคนรุ่นใหม่ทัว่ไปท่ีอาจมีการละค า หรือใช้ค  า
ใหม่แบบแสลง หรือค าท่ีบรรยายลกัษณะส่ิงของในแบบใช้ค  าสั้ นๆ เช่น บทสัมภาษณ์ในคอลมัน์ 
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Men’s Talk บอม KPN หนา้ 123 ปักษห์ลงัเดือนตุลาคม 2556 นายแบบในบทสัมภาษณ์ คือ บอม 
KPN กล่าวถึงสไตล์การแต่งตวัของตวัเองวา่ “ปกติเป็นคนไม่ชอบออกไปไหนเพราะข้ีเกียจแต่งตวั 
ไม่ชอบอะไรท่ีเยอะมาก” ค าว่าข้ีเกียจแต่งตวั หมายถึง ไม่ชอบการแต่งตวัท่ีเป็นไปตามแฟชัน่ซ่ึง
ตอ้งเพิ่มเติมเคร่ืองประดบัมากมาย นายแบบจึงใชค้  าว่า “ไม่ชอบอะไรท่ีเยอะมาก” หมายถึง มีการ
ตกแต่งเส้ือผา้มากเกินไป ค าวา่ เยอะในท่ีน้ีเป็นการละค า คือ ตกแต่งเยอะมากเกินไป 
นอกจากน้ี การใช้ค  าแบบละค า รวมถึงค าสแลงยงัพบในบทสัมภาษณ์อีก เช่นท่ี บอม 
KPN กล่าวถึง “สเปคหญิงวา่ ไม่มี โดนคือใช่” นัน่หมายถึง ไม่มีผูห้ญิงในแบบท่ีชอบเป็นอุดมคติ 
หากจะชอบก็ตอ้งสัมผสัรับรู้ (โดน) ไดด้ว้ยความรู้สึกของเขาเอง แปลวา่ผูห้ญิงคนนั้นก็จะเป็นคู่รัก 
(ใช่) ของเขาไดใ้นอนาคต ค าวา่ “โดน”  “ใช่” ค าเหล่าน้ีเป็นสแลงท่ีสร้างแทนความหมายของค าเดิม
ดงัท่ีอธิบายไปแลว้ 
อย่างไรก็ดี การใช้ค  าละความ รวมถึงค าสแลงด้วยน้ี จะมีผลอย่างแน่นอนกับผูอ่้าน
นิตยสารใหเ้กิดการเลียนแบบในการใชค้  าตามท่ีนายแบบในบทสัมภาษณ์ 
นอกจากน้ี หากพิจารณาอีกแง่หน่ึง ค าสแลงรวมถึงการละค าท่ีนายแบบในบทสัมภาษณ์
ใช้นั้น ก็อาจมาจากท่ีเขารับเอาการใช้ค  าเหล่าน้ีท่ีมีเป็นกระแสอยู่แล้วในสังคมด้วย ดังท่ี บอม 
กล่าวถึงบทละครในบทบาทท่ีอยากแสดงวา่ “อยากเล่นมากครับ บทท่ีอยากเล่น ดุๆ เหวี่ยงๆ” ค าวา่ 
“อยากเล่น” ในท่ีน้ีก็คือการละค าวา่ เล่นละครในบทบาท ส่วนค าวา่ “เหวี่ยงๆ” ก็คือ การใชอ้ารมณ์
แบบโมโห เกร้ียวกราด หรือระบายความอึดอดั คบัขอ้งใจ  
ประเด็นการใช้ค  าแบบเป็นกนัเองในบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร Lips ท่ีใช้นายแบบเป็น
หลกัในการน าเสนอตวัตนภาพแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลน้ี มีทั้งประเด็นของ 1) การสร้าง
ความรู้สึกร่วมของผูอ่้านให้รู้สึกเหมือนอยู่ในบทสนทนานั้นด้วย  2) การโน้มน้าวให้ผูอ่้านเกิด
พฤติกรรมบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ 3) การเลียนแบบพฤติกรรมลกัษณะนิสัยของนายแบบท่ีเป็นผูถู้ก
สัมภาษณ์ 4) การเลียนแบบการใช้ภาษาตามอย่างนายแบบผูถู้กสัมภาษณ์ 5) การกระตุน้หรือการ
ประชาสัมพนัธ์นิตยสารดว้ยการสร้างความรู้สึกร่วมกบัเสมือนผูอ่้านเป็นผูใ้กลชิ้ดกบันิตยสาร 
 
4.1.3  กลวธีิการใช้อุปลกัษณ์ ความเปรียบการต่อสู้ 
ในนิตยสาร Lips มีคอลมัน์จ านวนไม่น้อยท่ีเป็นบทสัมภาษณ์ผูช้ายในแบบเมโทรเซ็กส์
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นอกจากน้ี มีขอ้สังเกตวา่กลวธีิทางภาษาท่ีใชค้  าซ่ึงแฝงนยัการต่อสู้น้ี ยงัปรากฏทั้งในแง่ท่ี
บ่งบอกประสิทธิภาพการท างานหรือกลไกการต่อสู้ท่ีผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวเหล่านั้น มีผลลพัธ์ต่อการ
ปกป้องหรือแกไ้ขปัญหาดา้นผวิพรรณของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ กลวิธีการใชภ้าษาท่ี
มีค าแฝงนยัการต่อสู้นั้นจะพบทั้งในแง่ของผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีจะใช้ค  าประเภทดงักล่าว เพื่อต่อสู้กบั
ความร่วงโรยตามวยั หรือต่อสู้กบัปัญหาผิวพรรณท่ีมีผลกระทบจากมลภาวะซ่ึงมาท าร้ายคุกคาม
ผวิพรรณของตน และขอ้มูลอีกประการท่ีพบการใชค้  าซ่ึงแฝงนยัการต่อสู้ก็คือการกล่าวถึงกลไกการ
ท างานของผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีออกฤทธ์ิต่อสู้กบัสภาพปัญหาท่ีมาคุกคามผิวพรรณ การแสดงนยั
ดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาวาทกรรมโฆษณาเคร่ืองส าอางของ รัชนินท์ พงศ์อุดม 
(2549 : 230, 233) ท่ีวเิคราะห์ภาษาของการโฆษณาเคร่ืองส าอาง แลว้พบวา่มีการใชศ้พัทแ์ฝงนยัการ
ต่อสู้ดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามกระแสค่านิยมสมยัใหม่ท่ีจุดประสงค์เพื่อ 1) แฝงการเอาชนะสภาพความ
เส่ือมของผิวพรรณตามธรรมชาติ 2) แฝงการเอาชนะสภาพความเส่ือมของรูปร่าง และระบบการ
ท างานของร่างกายตามธรรมชาติ 3) เสริมสร้างความโดดเด่นในสินคา้ว่ามีลกัษณะเฉพาะดา้นการ
เอาชนะความร่วงโรยของสภาพร่างกายดว้ยการใชศ้พัทแ์ฝงนยัการต่อสู้  
ในบทสัมภาษณ์ หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ ซ่ึงเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ให้กบัแพนคลินิกใน
นิตยสาร Lips ฉบบัปักษห์ลงั เดือนพฤษภาคม 2556 หนา้ 31 ศรราม เทพพิทักษ์ กล่าววา่  
 




การให้สัมภาษณ์ว่า ความมัน่คงอย่างย ัง่ยืนในอาชีพนักแสดง ต้องมาจากการต่อสู้กับ
มลภาวะและวยั ซ่ึงเป็นเหตุผลให้ “ตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กบัผิว” แสดงให้เห็นว่า ผิวพรรณของ
นกัแสดงชายผูน้ี้ คือ ตวัสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืนในอาชีพนกัแสดง และตวัเขาเองก็จ  าเป็นมากท่ี
ตอ้งต่อสู้กบัปัญหาท่ีมาท าร้ายผวิพรรณ ซ่ึงก็มีตวัการ คือ “มลภาวะ” กบั “วยั” 
หากพิจารณาในแง่การใชค้  าซ่ึงแฝงนยัการต่อสู้ดงักล่าวขา้งตน้ จะพบวา่มีความหมายแฝง
ท่ีชวนขบคิดว่า การเอาชนะวยักบัมลภาวะเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัแสดงชาย ท่ีจะเพิ่มความมัน่คง
ในอาชีพของเขา กล่าวอีกอย่างคือ การยอมรับในสภาพผิวท่ีร่วงโรยตามวยั หรือตามความเป็นไป
ของอายท่ีุมากข้ึน นัน่ไม่ใช่หนทางท่ีชีวิตจะมัน่คง หรือมีความสุขส าหรับนกัแสดง แมจ้ะเป็นผูช้าย
ก็ตาม การแฝงนยัการเอาชนะธรรมชาติของเวลาท่ีท าให้ผิวร่วงโรยนั้น มีประเด็นซ่อนเร้นให้ผูอ่้าน






สู้กับวัยที่เพิ่มขึ้น สร้างสุขภาพท่ีดีด้วย Holistic Homeostasis 
โปรแกรมส าห รับคน รักผิ ว ท่ี คิ ดค้นโดย ทีมแพทย์ผู ้ มี
ประสบการณ์จากแพนคลินิก เพื่อเน้นการดูแลรับมือกับผิวที่ร่วง




ข้ึน ไม่ว่าจะรังสียูวี ไอร้อน ควนัพิษ หรือแมแ้ต่แสงไฟจา้ ๆ จน
ท าให้เกิดส่ิงไม่พึงประสงค์อยา่ง ฝ้า กระ และร้ิวรอย..(นิตยสาร 
Lips ฉบบัปักษห์ลงั เดือนพฤษภาคม 2556 หนา้ 31) 
 
การใชชุ้ดค าท่ีมีนยัแฝงการต่อสู้ขา้งตน้นั้น มีค าท่ีส่ือวา่ผูถู้กสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นนกัแสดงชาย
นั้น ก าลังต่อสู้กบัสภาพผิวท่ีร่วงโรยตามวยั โดยมีผูช่้วย คือ แพนคลินิก สถาบนัดูแลผิวพรรณ 
มุมมองต่อผิวพรรณท่ีเปล่ียนสภาพ เพราะความชราน้ีถูกสร้างความหมายใหม่วา่ คือ ปัญหาใหญ่ท่ี
เป็นตวับดบงัความงามและเป็นปัญหาท่ีท าลายความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืในอาชีพนกัแสดงดว้ย 
ผูอ่้านท่ีไดรั้บรู้บทสัมภาษณ์ขา้งตน้จะมีความรู้สึกว่าการปล่อยผิวให้มีสภาพตามวยัเป็น
ส่ิงท่ีไม่ควรท า เพราะจะกลายเป็นผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ไม่ใส่ใจดูแลตวัเอง ผิวตามวยัท่ีอาจบ่งบอกวา่เป็นการ
ผา่นประสบการณ์ชีวิตมาแลว้ ไม่ไดถู้กมองวา่เป็นเร่ืองท่ีดี ผิวท่ีชวนมองกลบัตอ้งเป็นสภาพ “อ่อน
กวา่วยั” การถูกครอบง าดว้ยชุดค าท่ีแฝงนยัการต่อสู้กบัเวลาตามธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มมีหลาย
ค า เช่น “แก้ไข, สู้ปัญหาผิวตามวยั” “ปกป้องมลภาวะท่ีท าร้ายผิว” “รับมือปัญหาผิวทุกสภาพ” เป็น
ตน้ การใช้ค  าเหล่าน้ีสร้างความหมายทางออ้มว่า มลภาวะ, ผิวตามวยั คือปัญหาและศตัรู การท า
สงครามกบัส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใช้ผลิตภณัฑ์และวิทยาการสมยัใหม่ของสถาบนัดูแลผิวพรรณให้ช่วย
เอาชนะสภาพดงักล่าวใหไ้ด ้
นอกจากน้ี ชุดค าดงักล่าวท่ีใชย้งับอกสภาพผิวท่ีเป็น “ฝ้า” “กระ” หรือ “สิว” “ร้ิวรอย” วา่
เป็น “ส่ิงไม่พึงประสงค์” การสร้างความหมายดงักล่าว มีผลทางความรู้สึกท่ีกระตุน้ให้ผูอ่้านรับรู้ 
อย่างคลอ้ยตามไปไดว้่า ผูท่ี้ผิวหน้าหรือผิวพรรณ ซ่ึงเป็นฝ้า สิว กระ ร้ิวรอยนั้น บุคคลเหล่านั้นมี
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ความไม่พึงประสงคอ์ยูก่บัตนเอง ดงันั้น หากจะตอ้งการเป็นผูพ้ึงประสงคใ์นสายตาของสังคมหรือ
คนอ่ืนก็จ  าเป็นตอ้งขจดั ฝ้า กระ จุดด่างด า ร้ิวรอย การใชค้วามหมายท่ีถูกประกอบสร้างดงักล่าวน้ีมี
อนัตรายซ่อนเร้น นัน่คือเป็นการปลูกฝังความคิดหรือความรู้สึกให้กบัผูอ่้านถึงการพิจารณาความ
งามคนท่ีภายนอกจนอาจลืมมองถึงความดีงามในจิตใจหรือพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
รวมถึงคุณค่าดา้นอ่ืนท่ีช้ีความหมายท่ีดีของบุคคลเช่น การศึกษา การซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นตน้  
การน าเสนอผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีสนใจและใส่ใจเร่ืองผิวพรรณในนิตยสาร Lips 
ไม่ใช่มีเพียงบทสัมภาษณ์จากนกัแสดงชายเท่านั้น หากมองก็จะพบว่าดูเหมือนเป็นเร่ืองแน่ชดัอยู่
แลว้ท่ีผูเ้ป็นนกัแสดงชายหรือดาราชายตอ้งใส่ใจผิวพรรณเป็นส่วนส าคญัในการประกอบอาชีพให้
ชวนมอง ทั้งน้ีหากพิเคราะห์อย่างแทจ้ริงก็อาจพบว่า “การสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืน” ในอาชีพ
นกัแสดงชายนั้น ดูเหมือนนิตยสาร Lips จะพยายามสร้างความหมายใหม่ให้คลา้ยกบัการมองขา้ม
ส่ิงส าคญัแทจ้ริงของอาชีพดงักล่าว นัน่คือ ความสามารถทางการแสดงหรือวินยัในการท างานท่ีจะ
สร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืในอาชีพน้ีไดม้ากกวา่เพียงผวิพรรณเท่านั้น 
อย่างไรก็ดี นิตยสาร Lips ยงัส่ือกลวิธีการใช้ศพัท์ท่ีมีนัยผ่านการต่อสู้เก่ียวกบัปัญหา
ผิวพรรณอีก โดยเลือกน าเสนอผ่านผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีเป็นบล็อกเกอร์ดา้นความงาม ซ่ึง
เป็นผูแ้นะน าผลิตภัณฑ์บ ารุงดูแลผิวพรรณเป็นประจ าทุกฉบบั  ฟลุก ชูสุวรรณ เป็นผูท้  าหน้าท่ีน้ี 
(ฉบบัปักษ์หลงั เดือนมีนาคม 2556 หน้า 87) เขากล่าวถึงการดูแลผิวพรรณโดยใช้ค  าซ่ึงมีนยัการ
ต่อสู้กบัสภาพผวิตามวยัในการดูแลผิวช่วงหนา้ร้อนวา่ “รู้มานานวา่รังสียูวีเป็นอันตรายกบัผิว” การ
ใชค้  าวา่ “อนัตราย” กบัรังสียวู ีดูเหมือนเป็นการเลือกย  ้าและเสนอเพียงดา้นเดียว เพราะอนัท่ีจริงรังสี
ยูวีก็มี “ประโยชน์” นัน่คือ การท าหน้าท่ีกระตุน้ให้ร่างกายของคนเราผลิตและสร้างวิตามินดี แต่
ส าหรับในคอลมัน์น้ีรังสียูวีถูกเขียนให้มีความหมายเชิงลบว่าเป็น อันตราย เป็นภัย ต่อผิวพรรณ 
ฟลุก ชูสุวรรณ เขียนในคอลมัน์ news… summer white วา่  
 
“นอกเหนือจากรังสียูวีแล้ว รังสีอินฟาเรด (Infrared 
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ร่วมกนัในการต่อต้านรังสียูวี คล่ืนความร้อน และช่วยรักษาลด
เลือนจุดด่างด า ลดรอยแดง ความเขม้ของสีผวิท่ีไม่ตอ้งการ...” 
 
เม่ือไดเ้ห็นขอ้ความขา้งตน้ ผูอ่้านนิตยสาร Lips ก็อาจเกิดความรู้สึกร่วมวา่ การปล่อยให้
ผิวพรรณถูกแดดหรือรังสียูวีนั้นเป็นส่ิงท่ีมีอนัตราย เพราะผลลพัธ์ คือ “การถูกท าลาย” หรือ “การ
ถูกท าร้าย” ดงัท่ี ฟลุก  ชูสุวรรณ กล่าวไวว้า่รังสียวูมีีผลต่อการท าร้ายสภาพผวิ 
อยา่งไรก็ดี ผูอ่้านก็จะไดรั้บรู้ร่วมกบัผูเ้ขียนคอลมัน์วา่การจะเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
จ าเป็นมากท่ีตอ้งใส่ใจผวิพรรณและตอ้งมีสถานะคลา้ยกบั “นกัต่อสู้” ท่ีไม่ปล่อยใหแ้สงแดดท่ีมีรังสี
ยวูเีขา้มา ท าร้ายผวิพรรณ สภาพผวิท่ีถูกกระทบดว้ยแสงแดดหรือรังสียูวี ถูกสร้างให้มีนยัวา่เป็นฝ่าย
พ่ายแพด้งัมีค าวา่ “สูญเสีย” ส่วนรังสียูวีหรือแสงแดดถูกสร้างให้เป็นภยัร้าย หรือศตัรูต่อผิวพรรณ 
ดงัมีค าว่า “ภยัร้าย”, “มุ่งตรงเขา้ท าลาย”, “ภยัคุกคาม” เป็นต้น มีส่ิงพึงพิเคราะห์ คือ การเขียน




จะยากมาก ยิ่งเม่ือผูเ้ขียนระบุว่าแสงแดดเผาคล่ืนความร้อนเป็น “ภยัคุกคาม” ท่ีส่งผลให้ผิวมี         
“จุดด่างด า” “รอยแดง” และ “ความเขม้ของสีผิวท่ีไม่ตอ้งการ” นัน่หมายความวา่ ผูช้ายท่ีมีผิวพรรณ




ทั้งน้ีในคอลัมน์ Lips Homme (ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2556 หน้า 122) ได้มีบท
สัมภาษณ์ถึงผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ซ่ึง อภิเชษฐ์ ผูเ้ขียนคอลมัน์ระบุว่าผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว
แบบ SK-II Men จะมีความตั้งใจวา่ “ถึงอายุจะเพิ่มแต่อายุผิวตอ้งนอ้ยลงกวา่เดิม” การให้สัมภาษณ์
ดงักล่าวช้ีวา่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips ใส่ใจมากกบัผิวพรรณ ไม่เพียงเท่านั้นเขา
ยงัพยายามฝืนธรรมชาติในเร่ืองผิวตามวยั และถึงขั้นจะเอาชนะธรรมชาติของผิวให้ “ตอ้งน้อยลง
กวา่เดิม” การใชค้  าหรือกลวิธีทางภาษาท่ีมุ่งเอาชนะต่อวยัซ่ึงส่งผลไปถึงผิวพรรณนั้น แง่หน่ึงก็บ่ง
บอกความตั้งใจสูงมากของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีจะดูแลผิวพรรณไดดี้ท่ีสุดแต่อีกแง่หน่ึงก็
แฝงใหเ้ห็นความไม่รู้จกัปล่อยวางหรือไม่ยอมรับความจริงของสังขารท่ีร่วงโรยตามวยั 
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หนุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ การใช ้SK-II Men จะช่วยให้เขา “ผิวกระจ่างใสในแบบผูช้าย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวล มอบความรู้สึกกระชบัผิว และชะลอสัญญาณแห่งวยั อาทิ สีผิวไม่สม ่าเสมอ
และร้ิวรอยท่ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัภายใน 14 วนั” การให้สัมภาษณ์ดงักล่าวมีกลวิธีทางภาษาท่ีใชค้  า
ในเชิงต่อสู้กบัวยัตามธรรมชาติและผิวพรรณท่ีเป็นไปตามเวลาตามอายุ คือ ค าว่า “ชะลอสัญญาณ
แห่งวยั” การระบุวา่ผูช้ายดงักล่าวอยากจะชะลอวยัและยงัมุ่งใหผ้วิกระจ่างใสตามแบบผูช้ายวยัหนุ่ม 
ความเห็นท่ีสะทอ้นผา่นกลวธีิทางภาษาขา้งตน้แฝงวา่ ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน Lips 
เป็นผูไ้ม่ปล่อยผวิใหเ้ป็นไปตามวยั และเป็นผูมุ้่งสร้างความสดใสให้ผิวอยูเ่สมอท่ีส าคญัการหวงัผล




อน่ึง การใชก้ลวธีิทางภาษาท่ีมีค าแฝงนยัการต่อสู้กบัผิวท่ีร่วงโรยตามวยั และการต่อสู้กบั
สภาพแวดล้อมท่ีมากระทบผิวพรรณนั้น เห็นชัดว่าผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีน าเสนอผ่าน






อยูใ่นทุกวนัน้ี ซ่ึงผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลก็จะเลียนแบบและท าตามกนัทัว่ไป 
 
4.1.4  การใช้ค าศัพท์ภาษาองักฤษ 
นิตยสาร Lips มีการส่ือและสร้างความหมายใหผู้ช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีแสดงผา่นตวั
คอลมัน์ต่างๆ ของ Lips ดว้ยกลวิธีทางภาษาท่ีใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ทั้งน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
วา่ ค  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีมีให้เห็นอยูเ่สมอเม่ือน าเสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบ เมโทรเซ็กส์ชวล
ของ Lips นั้น กลวธีิทางภาษาน้ีมีลกัษณะการใชเ้พื่อจุดมุ่งหมายหลายประการ ทั้งในแง่ท่ีเป็นการใช้
ทบัศพัท์ภาษาองักฤษตามอย่างสมยันิยมของสังคมไทย และเป็นการพยายามจะใช้ค  าทบัศพัท์
ภาษาองักฤษเพื่อจุดหมายแฝงว่า Lips เป็นผูน้ าในการใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษเหล่านั้นในการ
เสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลอนัทนัสมยั และจุดประสงคอี์กประการของการใชค้  า
ทบัศพัทภ์าษาองักฤษเม่ือกล่าวถึงลกัษณะผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในการน าเสนอผา่น Lips ก็คือ




ชวลแบบตะวนัตก นยัส าคญัดงักล่าวของกลวิธีทางภาษาท่ีใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษนั้นก็เป็นไป
ในลกัษณะเดียวกบัการศึกษาของ รัชนินท์ พงศ์อุดม (2549: 230, 233) ท่ีวิเคราะห์วาทกรรมโฆษณา
เคร่ืองส าอาง แล้วพบว่ามีการใช้ศพัท์ภาษาองักฤษด้วยเพื่อจุดประสงค์ 1) สร้างความมีน ้ าหนัก 
น่าเช่ือถือในคุณภาพของผลิตภณัฑว์า่เป็นการคิดคน้สมยัใหม่  2) เสริมสร้างความโดดเด่นในสินคา้
ว่ามีลักษณะเฉพาะด้วยการศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษ 3) เสริมสร้างภาพตัวแทนถึงผูจ้ะใช้
ผลิตภณัฑด์งักล่าววา่เป็นผูท้นัสมยัดว้ยเช่นกนั  
ในพื้นท่ีของคอลมัน์นิตยสาร Lips มีค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษให้เห็นเป็นประจ าและ
สม ่าเสมอในคอลมัน์ Men in Style คอลมัน์น้ีใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษในแง่ท่ีกล่าวถึงการแต่งกาย
ใหอ้ยูใ่นลกัษณะทนัสมยัแบบอิงตามกระแสตะวนัตก โดยเฉพาะการพูดถึงลกัษณะการเลือกสวมใส่
เส้ือผา้ตราต่างประเทศของชาติตะวนัตก หรือการแต่งกายแบบกระแสนิยมตามอยา่งตะวนัตกเป็น
ตน้ ในคอลมัน์ดงักล่าว ปักษ์หลงัเดือนพฤศจิกายน 2556 (หน้า 116) มีการบรรยายถึงลกัษณะท่ี
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Lips การสวมใส่ลกัษณะเส้ือผา้ตามสมยันิยมวา่ “เหล่าหนุ่มๆ ควร
สวมเส้ือผา้สีเขม้ในช่วงอากาศหนาว... เหมือนอยา่งหนุ่ม Gucci สวมเส้ือฟิต... ตวัในเป็นเส้ือแขน
ยาว... สวมกางเกงขายาวแบบสปอร์ต”  
นอกจากน้ียงัมีรายละเอียดใหเ้ห็นวา่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน Lips สามารถเลือกการ
แต่งกายตามสมยันิยมของตะวนัตกดว้ยรายละเอียดท่ีหลากหลายมากข้ึน และใชก้ลวิธีทางภาษาดว้ย
การใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษในการช้ีลกัษณะการแต่งกายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลแบบ 
Lips เช่น  “โทนเมทัลลิกของเส้ือนอกและสีแดงลวดลายในตวั ยงัมีเส้ือฟิตโทนสีเหลืองทองและ
สวมกบักางเกงก ามะหยีสี่แดงผลงานออกแบบของ Etro…นอกจากน้ีอาจเลือกใช่เส้ือแจ็กเก็ตโทนสี
น ้าเงินเขม้ ปกเงา ตวัในเป็นเส้ือฟิตสีน ้าเงิน...ผลงานออกแบบของ Emporio Armani”  
ประเด็นท่ีควรพิเคราะห์ คือ มีการใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษกบัลกัษณะเส้ือผา้ท่ีผูเ้ขียน
คอลมัน์ Lips เสนอให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลแบบของตนไดเ้ลือกสวมใส่ เช่น “เส้ือฟิต” “เส้ือ
แจ็กเก็ต” “กางเกงขอยาวแบบสปอร์ต” ลกัษณะการกล่าวถึงค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษของเส้ือผา้ท่ี
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ทั้งน้ี ในการกล่าวถึงลกัษณะการแต่งกายท่ีใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษโยงกบัรูปแบบ
เส้ือผา้ท่ีช้ีแนะให้ผูอ่้านนิตยสาร Lips ไดเ้ลือกแต่งตวันั้น ก็จะห้อยทา้ยดว้ยช่ือตราสินคา้หรือช่ือนกั
ออกแบบชาวตะวนัตกอยู่ดว้ยเสมอ เช่น “ผลงานออกแบบของ Etro” “เหมือนอย่างหนุ่ม Gucci” 
“ผลงานออกแบบของ Emporio Armani” เป็นตน้ 
การอา้งอิงช่ือนกัออกแบบหรือตราสินคา้เส้ือผา้ของตะวนัตกท่ีเป็นสมยันิยมอยูน่ั้น มีการ
ใชค้  าภาษาองักฤษดว้ย ซ่ึงกลวธีิทางภาษาดงักล่าวน้ี ก็เป็นการตอกย  ้าและโนม้นา้วให้ผูอ่้านนิตยสาร 
Lips มีความรู้สึกว่าการแต่งกายแบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลให้ทนัสมยันั้น ควรตอ้งใช้ตรา
สินคา้หรือผลงานออกแบบเส้ือผา้ในฝีมือของชาวตะวนัตกจึงจะทนัสมยัและสังคมจะมองดูว่ามี
ระดบั ความหมายและภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Lips ประกอบสร้างข้ึนมา
ดว้ยกลวิธีการใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษดงักล่าวน้ี ส่วนหน่ึงนั้นท าให้เกิดกระแสท่ีผูช้ายแบบเม
โทรเซ็กส์ชวลของไทยปัจจุบนันิยมสวมเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายในตราสินค้าและผลงานของนัก
ออกแบบตะวนัตกดว้ย 
ทั้งน้ี การใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษเก่ียวกบัการเช่ือมโยงถึงลกัษณะการแต่งกายแบบ
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Lips นั้น ดูจะเห็นถึงความแตกต่างกบัในวฒันธรรมไทย
บางแง่มุมดว้ย เช่น “โทนเมทลัลิก”  “โทนสีเหลืองทอง” หรือ กางเกงก ามะหยี่สีแดง สีแนวเมทลัลิก
ท่ีเป็นเล่ือม ประกายแวววาว แต่เดิมนั้นใชใ้นลกัษณะการแต่งกายสตรีมากกว่าท่ีชายจะใช้สวมใส่ 
หรือกระทัง่เหลืองทองซ่ึงก็ดูจะเป็นสีฉูดฉาดแบบก ามะหยี่สีแดง ซ่ึงเน้ือผา้ลกัษณะดงักล่าวเป็น
ลกัษณะท่ีผูห้ญิงในวฒันธรรมไทยมกัใชส้วมใส่ แต่ผูช้ายแทบไม่ไดส้วมใส่ในลกัษณะดงักล่าว 
อยา่งไรก็ดี มีขอ้ชวนสังเกตวา่จากการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษถึงลกัษณะการแต่งกาย
ของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Lips สร้างภาพตวัแทนนั้น จะมีขอ้ชวนคิดว่าสีหรือ
รูปแบบการแต่งกายนั้นจะค่อนขา้งเห็นการแบ่งแยกอย่างตายตวัระหว่างรูปแบบลกัษณะการใช้สี
เคร่ืองแต่งกายของสตรีกบับุรุษท่ีเป็นวฒันธรรมไทยดั้งเดิม ท่ีเป็นการช้ีถึงภาพตวัแทนผูช้ายแบบ   
เมโทรเซ็กส์ชวล ในนิตยสาร Lips ว่าไดพ้ยายามผนวกหรือหยิบเอาลกัษณะรูปแบบการแต่งกาย
บางอยา่งของสตรีมาใชด้ว้ย เช่น ความแวววาวของสีเส้ือผา้ ความเขม้ของสี หรือลกัษณะเส้ือผา้ เป็น
ตน้ 
นอกจากน้ี กลวิธีทางภาษาการใช้ค  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษยงัพบในคอลมัน์ของ Lips ท่ี
น าเสนอผ่านบทสัมภาษณ์คนดงัหรือผูอ้ยู่ในกระแสสังคม บุคคลในบทสัมภาษณ์ก็มีการใช้ค  าทบั
ศพัท์ภาษาองักฤษให้เห็นอยู่เสมอและผูเ้ขียนคอลมัน์ก็ร่วมใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษด้วย เช่น 
คอลมัน์ LipsBog ปักษแ์รกเดือนตุลาคม 2556 หนา้ 88 มีการระบุในเกร่ินน าของคอลมัน์วา่ 
 




เคนเน็ต โคล... นกัสร้างสรรคค์นส าคญั ผูน้ าเสนอช้ินงาน Ready 
– to – wear  คอลเล็กช่ันรองเทา้ส าหรับบุรุษเวิร์กกิง้เมน ผูเ้ป่ียม
ไปดว้ยเสน่ห์น่ามอง งานสัมภาษณ์สุดพิเศษน้ีจดัข้ึนภายในบูติก
ใหม่ของเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณชั้น 1 พร้อมการเซตโล่งดา้นหนา้
ให้เป็นอีเว้นต์โก้ท่ีเหล่าเซเลบริตี้ต่างแต่งกายอย่างโก้หรูตาม
ปรัชญาท่ีแทรกเป็นแนวคิดในการท าคอลเล็กช่ันคร้ังน้ี... ทั้งน้ี 
โคลยงัใจบุญน าเอา The Cole Production อนัมีช่ือเสียงติดอยูใ่น
ลิสต์ของนิตยสารฟอร์บส์  (Forbes)  เพื่ อน ายอดจ าหน่าย
ช่วยเหลือสนบัสนุนแคมเปญรณรงค ์‘World AIDS Days’” 
 
ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใช้ในคอลมัน์บทสัมภาษณ์ขา้งตน้น้ี มี
จุดประสงค์แฝงอีกหลายประการของการสร้างความหมายให้แก่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
กล่าวคือ ประการแรก ผูเ้ขียนคอลมัน์ใน Lips ใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่งานท่ีน าเสนอประเด็น
คนดงัน้ี เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูอ่้านซ่ึงเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลควรตอ้งสนใจ ผูเ้ขียนใช้ค  าว่า 
“สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คูลซีฟกบัดีไซเนอร์ช่ือกอ้ง” การใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษช่ือน้ีจึงเพิ่มความ
น่าสนใจวา่บุคคลในการสัมภาษณ์มีความส าคญัต่อการติดตามส าหรับผูอ่้านท่ีเป็นผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลของตวันิตยสาร Lips โดยมีค าขยายต่อหลงัว่านักออกแบบผูน้ี้ คือ “นกัสร้างสรรค์คน
ส าคญั”  
ทั้งน้ี การใช้ค  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับผูเ้ขียนคอลมัน์ยงัใชเ้พื่อสร้างความหมายให้
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่น Lips วา่เป็นผูท่ี้ทนัสมยัตามกระแสนิยม ตามสังคมตะวนัตก 
และยงัเป็นผูอ้ยู่เมืองใหญ่ในมีค าในบทเกร่ินน าว่าคอลมัน์น้ีเสนอถึงผูส้ร้างสรรค์งาน “Ready-to-
wear คอเล็กช่ันรองเทา้ส าหรับบุรุษเวิร์กกิง้เมน” การใช้ชีวิตแบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน
เมืองใหญ่ ถูกน าเสนอว่าตอ้งมีรสนิยมดา้นการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายตามอย่างตะวนัตกไปดว้ยวิธี
เช่ือมโยงกบั “ดีไซเนอร์”  ตะวนัตกช่ือ “คอนเน็ตโคล” ซ่ึงเป็นบุคคลในคอลมัน์ 
การระบุอย่างเช่ือมโยงในวิถีชีวิตการท างานเมืองใหญ่แบบ “เวิร์กก้ิงเมน” ท่ีตอ้งสนใจ 
“คอเล็กชัน่” รองเทา้ของนกัออกแบบตะวนัตกน้ียงัมีค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเก่ียวพนัไปถึงการใช้
ชีวิตของผู ้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีมักสนใจการแสดงงานเฉพาะกิจแบบอี เ ว้นต์  ใน
ห้างสรรพสินคา้ใหญ่กลางเมืองหลวงดว้ย และสร้างความหมายให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลผา่น
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นิตยสาร Lips ยงัส่ือการรวมกลุ่มของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในแวดวงชั้นสูงหรือคนดงัใน
สังคมอย่างการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่งานเฉพาะกิจน้ียงัมี “เหล่าเซเลบริตี้” เพื่อร่วมงานใน 
“บูติกใหม่ของเซ็นทรัลเวลิด์” ดว้ย 
การใช้ค  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ นอกจากใชเ้พื่อเช่ือมโยงและสร้างความหมายผูช้ายแบบ
เมโทรเซ็กส์ชวลกบัลกัษณะชีวิตในสังคมแบบตะวนัตกในแง่การแต่งกาย และการท างานในเมือง
ใหญ่แลว้ ยงัพบวา่ค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีอยูใ่นคอลมัน์ของ Lips เม่ือกล่าวถึงหรือเขียนถึงคนดงั
ก็มกัมีกลุ่มค าในความหมายท่ีเก่ียวพนัถึงความทนัสมยัของสารสนเทศ ทั้งในแง่การเผยแพร่ผ่าน
นิตยสารต่างๆ ของสังคมปัจจุบนัอย่างเช่นท่ีบุคคลในบทสัมภาษณ์ไดรั้บการยอมรับโดยเผยแพร่
ผลงาน “The Cole Production” ในลิสต์ของนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) นัน่หมายความโดยออ้มว่า
เป็นการพยายามส่ือว่าผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี Lips น าเสนอนั้นจะตอ้งไดรั้บการยอมรับผา่น
ส่ือสารสนเทศดว้ย หรือเป็นท่ีสนใจในสังคมวงกวา้งและจ าเป็นตอ้งสนใจต่อสังคมวงกวา้งเช่นกนั 
ทั้งน้ีมีการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษผา่นคอลมัน์ใน Lips วา่ผูถู้กสัมภาษณ์ในแบบฉบบั
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ยงัค านึงถึงการท าประโยชน์เพื่อสังคมดงัท่ีน ายอดจ าหน่ายบริจาคช่วย 
“แคมเปญรณรงค ์‘World AIDS Day’” การใชต้น้แบบคนดงัเป็นผูช้ี้น าเป็นกลวิธีทางภาษาแบบทบั
ศพัท์ภาษาองักฤษน้ี ช้ีว่าผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน Lips ก าลงัถูกนิยามว่าควรตอ้งช่วยเหลือ
สังคม และเห็นใจผูทุ้กข์ยากหรือด้อยโอกาสด้วยเช่นกนั ดงัท่ีคนดงัในบทสัมภาษณ์ช่วยผูติ้ดเช้ือ
เอดส์และร่วมรณรงคใ์หส้ังคมตระหนกัในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ย 
การใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษในคอลมัน์ของ Lips ยงัพบในอีกลกัษณะ คือ จุดประสงค์
เพื่อสร้างความหมายใหผู้ช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในแบบของ Lips เป็นผูท้นักระแสการส่ือสารยุค
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ทั้ งการใช้งานสมาร์ทโฟน โปรแกรมต่างๆ...Twitter, 
Instragram รวมไปถึง vine...” 
 
มีประเด็นน่าสนใจเก่ียวกบัการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่ ผูเ้ขียนในนิตยสาร Lips ใช้
กลุ่มค าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวโยงกบัสารสนเทศยุคใหม่ เช่น “เทคโนโลยี” “ยุคดิจิตอล” “แอพพลิเคช่ัน” 
“โซเชียลมีเดีย” “สมาร์ทโฟน” “Twitter, Instragram, vine” ค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษเหล่าน้ีซ่ึง
ผูเ้ขียนในนิตยสาร Lips ใชก้ล่าวถึงการเปิดงานในห้างสรรพสินคา้...พื้นท่ีพิเศษการจ าหน่ายเฉพาะ
กิจนั้น ท่ีย่อมช้ีว่าผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน Lips ถูกสร้างความหมายให้เช่ือมโยงกบัความ
ทนัสมยัในยุคใหม่ท่ีส่ือสารสนเทศแบบไร้สายและสังคมเสมือนในโลกออนไลน์มีอิทธิพลอยา่งยิ่ง
ในปัจจุบนั ฉะนั้นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี Lips น าเสนอคือบุคคลท่ีกา้วทนัความทนัสมยัใหม่







ภาษาองักฤษวา่ “ตามแบบฉบบัมหานครนิวยอร์ก” ท่ีมาขยายการเปิดตวั “แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรก








ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Lips การเป็นผูท้นัตามกระแสการแต่งกายอยา่งตะวนัตก รู้จกัเผื่อแผ่
ช่วยเหลือสังคม ใชส้ารสนเทศสมยัใหม่ในการส่ือสาร มีชีวิตแบบพลเมืองในเมืองหลวง/เมืองใหญ่ 
และถูกกระตุน้ใหบ้ริโภคคุณค่าเชิงสัญญะจนลดความเป็นตวัเอง 
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4.1.5  การใช้ค าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ีให้ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
คอลมัน์ต่างๆ ในนิตยสาร Lips มีความน่าสนใจในแง่กลวิธีทางภาษาต่อการสร้างภาพ
ตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล นัน่คือ ผูเ้ขียนคอลมัน์มีการใชค้  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีใหผู้ช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ลกัษณะดงักล่าวมีทิศทางเดียวกบัการศึกษา “รูปลกัษณ์ผูช้าย ผา่น
กลวธีิทางภาษาในวาทกรรมโฆษณา” ผลการวิเคราะห์ของ เทพี  จรัสจรุงเกียรติ และวุฒินันท์  แก้ว
จันทร์เกตุ (2555 : 5-7) พบวา่ในโฆษณาส าหรับผูช้ายไดส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคเพศชาย
เพื่อโน้มน้าวให้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัสินคา้ และเพื่อกระตุน้ให้รู้สึกปรารถนาอยากครอบครอง
สินคา้ ท่ีส าคญัคือรู้สึกอยากถูกจดัรวมเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าตามลกัษณะพิเศษของสินคา้ดงักล่าวดว้ย  
ส่วนจุดมุ่งหมายของการใชก้ลุ่มค าแง่บวกท่ีสร้างภาพส่งเสริมให้กบัผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลใน 
Lips นั้นมีหลายประการ ประการแรกเป็นการช้ีวา่ผูช้ายท่ี Lips น าเสนอนั้นเป็นผูน้ าสมยัดา้นการ
แต่งกาย ลกัษณะความหมายดงักล่าวน้ีมกัปรากฏในคอลมัน์ประเภทแนะน าการแต่งกายส าหรับ
ผูช้าย หรือคอลมัน์เน้นการน าเสนอสมยันิยมดา้นการแต่งกายของผูช้าย เช่น ในคอลมัน์ Men in 
Style, Gentle Men เป็นตน้ ดงัในปักษห์ลงัเดือนธนัวาคม 2556 หนา้ 134 ผูเ้ขียนคอลมัน์ใชภ้าษา
โดยส่ือสารวา่ “ซีซัน่น้ีมีให้เห็นมาดหนุ่มสุดหล่อหรูดว้ยไอเดียเลิศ ท่ีแต่งไดค้ลาสสิคไปงานปาร์ต้ี 
ชวนใหทุ้กคนหลงใหล ตั้งแต่กลางวนัไปจนถึงกลางคืน เยีย่ม มีสไตล์”  
การใชค้  าแง่บวกดว้ยการส่ือสารถึงภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips ว่า
เป็นผูมี้รสนิยมในการแต่งกาย ดงัขอ้ความขา้งตน้ ถือเป็นการจูงใจและสร้างความรู้สึกให้ผูอ่้าน
คลอ้ยตามว่าผูช้าย ในแบบท่ี Lips น าเสนอนั้น เป็นผูรู้้จกัแต่งกายท่ีมีรสนิยม แต่ส่ิงส าคญัซ่ึงซ่อน
เร้นอยูภ่ายหลงัคือ กลุ่มค าแง่บวกน้ีสร้างความหมายใหผู้ช้ายเป็นผูแ้ต่งกายอยา่งชวนมองนั้นจะห้อย
ทา้ยดว้ยตราสินคา้เคร่ืองแต่งกายจากห้องเส้ือต่างๆ หรือนักออกแบบอีกมากมาย เช่น “...ผลงาน
ออกแบบจาก Alexander Mc Queen” “ผลงานของ Ann Demeulemeester” “หนุ่มชุดแดงจาก Jil 
Sander” “Tommy Hilfiger ออกแบบแจ็กเก็ต” “เส้ือตวัในของ Gucci” “Versace ออกแบบเช้ิตขาว
แขนยาว” เป็นตน้ นัน่หมายความลึกๆ วา่ผูช้ายเหล่าน้ีดูดีมีรสนิยมไดด้ว้ยการสวมใส่เคร่ืองแต่งกาย
ของตราสินคา้ต่างๆ หรือจากฝีมือนักออกแบบเส้ือผา้ท่ี Lips น าเสนอพ่วงมาด้วยนั่นเอง กลวิธี
ดงักล่าวน้ีเป็นการแฝงถึงการสร้างค่านิยมบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะพร้อมกบัโฆษณาสินคา้เคร่ืองแต่ง
กายเหล่านั้นท่ีวา่จา้งนิตยสาร Lips อนัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดดว้ยนัน่เอง 
การใช้ชุดค าแง่บวกท่ีสร้างความหมายว่าผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Lips แต่งกาย
ชวนมอง ดงัค าวา่ “สุดหล่อ” “หรู” “เลิศ” “แต่งไดค้ลาสสิค” “ทุกคนหลงใหล” “เยี่ยม” “มีสไตล์” 
ชุดค าเหล่าน้ีเม่ือพิเคราะห์อีกแง่หน่ึงก็อาจมองไดว้า่ประกอบข้ึนมาดว้ยลกัษณะท่ีเป็นผลจากการใช้
เคร่ืองแต่งกายของตราสินคา้ช่ือดงัหรือจากผลงานของนกัออกแบบเส้ือผา้ช่ือดงั ดงันั้นหากยอ้นมอง
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อีกมุมหน่ึงดูเหมือนวา่แทจ้ริงแลว้ ถา้ผูช้ายใน Lips ไม่ไดแ้ต่งกายดว้ยตราสินคา้ช่ือดงั หรือผลงาน
จากนักออกแบบเส้ือผา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูช้ายเหล่านั้นก็อาจไม่ถูกมองว่ามีรสนิยมในการแต่งกายใช่
หรือไม่  น่ีคือความหมายท่ีซุกซ่อนอยูห่ลงัการใชก้ลวิธีทางภาษาในชุดค าเชิงบวก สร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีในแง่การแต่งกายมีรสนิยมของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ซ่ึงส่ือสารผา่นนิตยสาร Lips  
การใช้ค  าท่ีมีความหมายเชิงบวกกบัผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผ่านนิตยสาร Lips 
พบลกัษณะเด่นอีกประการ คือ ผูเ้ขียนจะใชค้  าท่ีมีความหมายเชิงบวกบรรยายถึงผูช้ายท่ีเป็นแขกใน
บทสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นผูมี้ความส าเร็จในธุรกิจระดบัสูง หรือเป็นนกัธุรกิจท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการ
กล่าวถึงเป็นกระแสในสังคมและเป็นนกัธุรกิจในวงการบนัเทิง ลกัษณะดงักล่าว พบในคอลมัน์ต่าง 
ๆ เช่น คอลมัน์ Contributors, คอลมัน์ Lips sport club, คอลมัน์ Men’s talk และคอลมัน์ Career File 
เป็นตน้ อยา่งในคอลมัน์ Career File มีการกล่าวถึง วสุ สกุลอนนัต ์ผูเ้ขียนเกร่ินน าวา่  
 
หากใครเคยมองแวดวงประกันภยัและคลินิกเสริมความ
งาม คงเคยเห็นช่ือของนักธุรกิจมือทองอย่าง วสุ สกุลอนันต์... 
ดว้ยผลงานช้ันเยี่ยม รวมถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตวัของเขาที่มีแบบ
ฉบับเฉพาะชวนติดตามเหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่มีความโดดเด่นและ
น่าสนใจทั้ งส้ิน ยิ่งไปกว่านั้ น... ยงัดูเหมือนว่าย่างก้าวแห่ง
ความส าเร็จของผูช้ายคนน้ีไม่เคยมีทีท่าว่าจะจบส้ินเลยแม้แต่สัก
คร้ังเดียว  
สอดคลอ้งกบั ณ ปัจจุบนัน้ี วสุ ไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจใหม่อีกคร้ัง
เก่ียวกบัโมเดลเอเจนซ่ีนกัแสดง ซ่ึงไม่ไดไ้ปในทิศทางเดียวกบั
ธุรกิจเดิม แต่เขาก็ท าได้เยี่ยมยอด จนน่าจับตามอง และสามารถ
ใช้เ ป็นอีกหน่ึงหลักฐานท่ีสะท้อนถึงการพุ่ งทะยานไปสู่
ความก้าวหน้าอีกขั้นหน่ึงได้เป็นอย่างดี (ปักษ์หลงัเดือนตุลาคม 
2556 หนา้ 230) 
 
ประเด็นท่ีพึงพิเคราะห์ คือ ชุดค าท่ีช้ีความหมายเชิงบวกขา้งตน้ รวมกนัแลว้มุ่งส่ือไปว่า
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในคอลมัน์ขา้งตน้ท่ี Lips น าเสนอนั้นมีความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ใน
ฐานะเจา้ของธุรกิจ ในฐานะผูดู้แลธุรกิจในแวดวงบนัเทิง ในฐานะนกัธุรกิจท่ีมีบริษทัหลายอยา่งซ่ึง
ดูแลอยู ่และในฐานะนกัธุรกิจท่ีสังคมก าลงัสนใจในความกา้วหน้าของเขา ความหมายเหล่าน้ีเม่ือ
มองอีกแง่หน่ึงก็น่าสนใจว่านิตยสาร Lips ได้ซ่อนเร้นมายาคติต่อผูช้ายท่ีก าลังน าเสนอว่ามี
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ความหมายเชิงบวกต่อสังคมวา่ ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัในแง่หนา้ท่ีการงานตามอยา่งผูช้ายท่ีเป็นแขก
ในบทสัมภาษณ์ของคอลมัน์ใช่หรือไม่ เพราะคอลมัน์จ านวนมากท่ีกล่าวถึงความแรงนั้น คอลมัน์
เหล่าน้ีต่างก็น าเสนอผูช้ายในลกัษณะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ เจา้ของธุรกิจใหญ่ ผูดู้แลธุรกิจ





ต่อผูป้ระสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานนั้น นิตยสาร Lips มุ่งน าเสนออยู่เจาะจงท่ีผูช้ายซ่ึงมี
ความส าเร็จในฐานะนกัธุรกิจใหญ่ และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแวดวงบนัเทิง อาจกล่าวไดว้า่ผูช้ายแบบเม
โทรเซ็กส์ชวลท่ีน าเสนอผ่าน Lips ดว้ยการใช้กลวิธีทางภาษา ซ่ึงมีชุดค าความหมายเชิงบวกต่อ




วา่ผูช้าย กลุ่มอาชีพดงักล่าวเป็นท่ีสนใจของสังคม และเม่ือน าเสนอดว้ยภาพประกอบก็จะเห็นความ
ดูดี มีภาพลกัษณ์เป็นชายท่ีชวนมองและอาจเป็นผูท่ี้พอจะเห็นกระแสสังคมวา่ก าลงักล่าวถึงหรือจบั
ตามองอยูม่ากกวา่ผูช้ายในสายงานหรืออาชีพอ่ืนๆ 
ชุดค าท่ีใชเ้พื่อสร้างความหมายเชิงบวกให้แก่ผูช้าย ซ่ึงมีธุรกิจหลากหลายและท าธุรกิจอยู่
ในแวดวงบนัเทิง คือการสร้างภาพตวัแทนว่าผูช้ายดงักล่าวมีช่ือเสียง จนคนหลายคนรู้จกัช่ือ เคย
เห็นช่ือ ผูช้ายในลกัษณะดังกล่าวถือว่าท างานได้อย่างประสบความส าเร็จเป็นนักธุรกิจมือทอง 
แปลวา่มีฝีมือในแง่การท างาน มีผลงานช้ันเยี่ยม ชีวิตส่วนตวัก็มีแบบฉบับเฉพาะชวนติดตาม ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นโดดเด่น น่าสนใจ น่าสังเกตว่าชุดค าความหมายเชิงบวกเหล่าน้ี กล่าวอย่างเจาะจงกบั
ผูช้ายท่ีเป็นผูอ้ยู่ในอาชีพซ่ึงมีธุรกิจหลากหลายและเก่ียวพนักบัแวดวงบนัเทิง ผูช้ายในหน้าท่ีการ
งานอยา่งอ่ืนจึงไม่ไดถู้กหมายรวมวา่มีภาพลกัษณ์เชิงบวกตามท่ีนิตยสาร Lips ส่ือสารถึงผูอ่้าน 
การเนน้เป็นพิเศษถึงผูช้ายท่ีมีอาชีพการงานเก่ียวพนักบัแวดวงบนัเทิงนิตยสาร Lips ยงัใช้
ค  าท่ีส่ือความหมายเชิงบวกว่านกัธุรกิจท่ีมีบริษทัโมเดลเอเจนซ่ีนกัแสดงผูน้ี้เขาท างานไดเ้ยี่ยมยอด 
จนน่าจับตามอง และมีความกา้วหนา้ถึงขั้นพุ่งทะยานไปสู่ความส าเร็จอกีข้ันหน่ึงได้เป็นอย่างดี  
ไม่เพียงแต่ผูป้ระกอบธุรกิจในแวดวงบนัเทิงเท่านั้นท่ีนิตยสาร Lips ใช้ชุดค าซ่ึงมี
ความหมายเชิงบวกในแง่ผูป้ระสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน นายแบบนกัแสดงชายหรือนกัร้อง
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ชายก็เป็นอีกกลุ่มท่ีนิตยสาร Lips ใช้ชุดค าท่ีสร้างความหมายเชิงบวกในแง่ภาพลกัษณ์ท่ีดี ดงัใน
คอลมัน์ Behind the Scene ท่ีมีนายแบบมาข้ึนปกนิตยสารอยู่เสมอ ผูเ้ขียนคอลมัน์ก็จะใช้ภาษา
บรรยายภาพลกัษณ์น้ีท่ีดีแก่นกัแสดงหรือนักร้องหนุ่มเหล่านั้นอยู่เสมอ อย่างเช่นปักษ์แรกเดือน
มีนาคม 2556 หนา้ 92 มีการกล่าวถึงนายแบบ นกัแสดง พอร์ช ศรัณยว์า่ “มีรอยยิม้หวาน” สามารถ 
“ละลายหัวใจ” ผูพ้บเห็น และมี “นัยน์ตาคม ชวนฝัน” รวมถึงยงัมีรูปร่าง “สูงโปร่ง หุ่นเฟิร์ม” และ
ใชค้  าวา่ “กติติศัพท์เร่ืองความหล่อเหลา” กบัดารานกัแสดงหนุ่มผูน้ี้ 
นอกจากน้ี ผูเ้ขียนคอลัมน์ในนิตยสาร Lips ก็จะน าเสนอความหมายเชิงบวกกับ
ภาพลักษณ์ของผูช้ายท่ีสนใจกีฬาการออกก าลังกาย แต่จะมุ่งเน้นไปท่ีนายแบบมากกว่าบุคคล
ธรรมดาทัว่ไป ดงัท่ีกล่าวถึงคอลมัน์ Cool Temptation ปักษ์หลงั เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 หนา้ 107 
เช่นท่ีกล่าวถึง สายลบั วีรชยั ขวญัอ าไพพนัธ์ุวา่ “โชว์ซิกแพคแน่นๆ” จนคนท่ีพบเห็น “เคลิม้เก็บไป
ฝัน” และนายแบบดงักล่าวยงั “รักการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพทีด่ี”  
ส่ิงท่ีพึงสังเกต คือ การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่รูปร่างและหนา้ตานั้น ผูช้ายท่ีนิตยสาร Lips 
น าเสนอจะเป็นกลุ่มนายแบบ นกัแสดงชาย หรือนกัร้องชาย แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงผูช้ายในอาชีพอ่ืน ๆ 
นัน่อาจเป็นเพราะผูช้ายในอาชีพนายแบบ นกัแสดงและนกัร้องเป็นผูช้ายท่ีอ่านเขา้ถึงและรับรู้ได้
สะดวกกว่าและเห็นรูปอยู่บ่อยคร้ังกว่าอาชีพอ่ืน นอกจากน้ีภาพลักษณ์ของผูช้ายในกลุ่มดารา 
นกัร้อง นายแบบเหล่าน้ี ต่างก็ตอ้งเป็นผูเ้อาใจใส่ตวัเอง เพราะมีเรือนร่างและหนา้ตาเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการใชป้ระกอบอาชีพพวกเขา จึงตอ้งดูแลรูปร่างหนา้ตาใหช้วนมองอยูแ่ลว้ นัน่ความหมาย
โดยนัยว่านิตยสาร Lips ไม่ได้ส่ือภาพลักษณ์ท่ีดีชวนมองของผูช้ายในแง่รูปร่างหน้าตาอย่าง
ตรงไปตรงมา เพราะผูช้ายอาชีพข้างต้นอย่างนักแสดง นายแบบ พวกเขาต่างก็ต้องดูแลรูปร่าง
หนา้ตาตนเองอยูอ่ยา่งเสมอเพื่อใชป้ระกอบอาชีพของตน 
ในการใช้กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ค  าความหมายเชิงบวกกบัผูช้ายท่ีประสบความส าเร็จดา้น
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4.2 การใช้ภาษาในการสร้างความหมายผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Attitude  
ผูว้ิจยัพบว่านิตยสาร Attitude มีลกัษณะเด่นในแง่การใช้ภาษาเพื่อสร้างความหมายถึง
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล โดยสาระส าคญั คือ ผูเ้ขียนคอลัมน์หรือผูใ้ช้ภาษาในโฆษณาสินคา้และ
โฆษณาสถานบริการส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีเผยแพร่ในนิตยสาร Attitude นั้น ภาษา
ดงักล่าวต่างถูกใช้เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการส่ือนยัถึงภาพเสนอแทนผูช้ายเมโทรเซ็กส์
ชวลอนัปรากฏเป็นภาพตวัแทนผา่นนิตยสาร Attitude ทั้งส้ิน  อน่ึง ผูว้ิจยัวิเคราะห์การใชภ้าษาเพื่อ
ส่ือสารถึงความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Attitude แลว้ ปรากฏวา่มีลกัษณะส าคญั
ดา้นการใชภ้าษาตามล าดบั ดงัน้ี 
4.2.1 กลวธีิการใช้อุปลกัษณ์ ความเปรียบการต่อสู้ 
นิตยสาร Attitude มีคอลมัน์หลายประเภททั้งท่ีเป็นการสัมภาษณ์ผูช้ายอนัอยูใ่นกระแสของ




ร่วงโรยของผวิท่ีผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใหค้วามส าคญั   
ทั้ งน้ีการใช้ภาษาในประเด็นท่ีมีความหมายเก่ียวพันกับการต่อสู้เร่ืองความหย่อน
สมรรถภาพทางเพศของชาย  ถือเป็นกลวิธีท่ีสะทอ้นถึงเพศวิถีในแบบผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล อนั
สัมพนัธ์กบัการแสดงอตัลกัษณ์ของผูช้ายแบบดงักล่าวว่า กล่าวคือพวกเขาเป็นผูท่ี้ประกอบสร้าง
ตวัตนให้สังคมรับรู้ว่ามีความใส่ใจเก่ียวกบัการต่อสู้เร่ืองความหย่อนสมรรถภาพทางเพศ นยัทาง
ภาษาดงักล่าวอาจเรียกไดว้า่ เป็นการแสดงถึง “ความสัมพนัธ์สองทางระหวา่งเพศวิถีกบัอตัลกัษณ์” 
(นทัธนยั  ประสานนาม, 2553: 54) 
ประเด็นกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ความเปรียบการต่อสู้เร่ืองความหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ของชายเมโทรเซ็กส์ชวลนั้นมีปรากฏ เช่น ในโฆษณาสินคา้ของนิตยสาร Attitude ฉบบัเดือน
เมษายน 2556 หนา้ 3 ความวา่ 
 
  ลูกผูช้ายไทยไซส์มาตรฐาน...ถา้ใชง้านตอ้ง... 
สู้ได้กบัทุกปัญหาบนเตียง... 
  เพิม่ความแข็งแกร่ง 
  เพิม่ความแขง็แรง 
  แก้ไขทุกปัญหาคาเตียง 




ทางเพศของชายเมโทรเซ็กส์ชวล ค าวา่ ลูกผูช้าย ในท่ีน้ีบ่งช้ีถึงความเป็นชายท่ีสมชายวา่จะตอ้งต่อสู้
ใหช้นะกบัปัญหาหยอ่นสมรรถนะทางเพศ ดงัท่ีใชค้วามเปรียบวา่ “สู้ได้กบัทุกปัญหาบนเตียง” 
 มีการใช้ภาษาท่ีระบุว่าให้ความส าคญักบั “ไซส์” อนัหมายถึง “ขนาด” ของอวยัวะเพศ
ชาย ซ่ึงในขอ้ความถดัมามีค าวา่ “ใชง้าน” อนัแฝงนยัถึงปฏิบติัการทางเพศสัมพนัธ์ท่ีสินคา้ดงักล่าวมี
นยัการต่อสู้กบัปัญหาหยอ่นสมรรถะทางเพศ ความเปรียบท่ีแฝงนยัถึงการต่อสู้ในปัญหาดงักล่าวคือ 
สินคา้ตวัน้ีมีความสามารถ “เพิ่ม” ประสิทธิภาพของ “ความแข็ง” ให้ อวยัวะเพศชาย “แกร่ง” และ 
“แรง” ในปฏิบติัการทางเพศสัมพนัธ์ 
มีการซ ้ าค  าวา่ “แข็ง” เป็นพิเศษถึง 2 คร้ัง และซ ้ าค  าวา่ “เพิ่ม” เป็นพิเศษถึง 2 คร้ังเช่นกนั 




ทั้งน้ีในแง่ความเปรียบการต่อสู้ มีขอ้สังเกตว่า การใช้ค  าระบุสถานท่ีว่า “เตียง” ถือเป็น
พื้นท่ีซ่อนเร้นประเด็นการต่อสู้ในเชิงวา่ ปฏิบติัการทางเพศสัมพนัธ์ท่ีใชพ้ื้นท่ีบนเตียง คือการต่อสู้ท่ี
พิสูจน์ความเป็นชายท่ีสมชาย โดยผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลตอ้งเอาชนะความหยอ่นสมรรถนะทางเพศ
ให้ได้ พิจารณาในแง่น้ีค าว่า “สู้” กบัเร่ืองบนเตียงก็แฝงว่า “เร่ือง”ดงักล่าวท่ีเป็นปฏิบติัการทาง
เพศสัมพนัธ์ก็คลา้ยสนามรบของการต่อสู้เม่ือประกอบกิจกรรมทางเพศใหมี้สมรรถภาพนัน่เอง 
นอกจากน้ี ในยอ่หนา้ถดัมาโฆษณาสินคา้ขา้งตน้ยงัใชอุ้ปลกัษณ์นยัการต่อสู้ ท่ีย  ้าและ
ขยายความถึงปฏิบติัการทางเพศของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ดงัความวา่ 
 
 คงเป็นเร่ืองดีไม่นอ้ย หากทุกคราวท่ีออกศึกขึน้เตียง 
แลว้ผู้ชายอยา่งเราๆ จะมีความมั่นใจเต็มเป่ียม ไม่ต้องคอยกงัวล 
กบัปัญหาหลั่งเร็ว ไม่แข็งหรือแข็งตัวไม่เต็มที่ 
 
ข้อความข้างต้นช้ีชัดเจนถึงการใช้อุปลักษณ์การต่อสู้ ในแง่ท่ีย  ้ าและขยายความถึง
ปฏิบติัการทางเพศสัมพนัธ์ของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล โดยขอ้ความวา่  “ออกศึก” และ “ข้ึนเตียง” ก็
คืออุปลกัษณ์ส่ือปฏิบติัการทางเพศสัมพนัธ์ท่ีช้ีว่าการร่วมกามกิจเป็นเหมือนตวัแสดงการต่อสู้ บ่ง
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บอกพลงั และสมรรถภาพทางของชายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่มีชยัชนะเป็นส่ิงย ัง่ยืนถึง “ความมัน่ใจเต็ม
เป่ียม”  การใช้อุปลกัษณ์การต่อสู้ขา้งตน้แฝงหมายความว่า พลงัทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศ
เป็นส่ิงช้ีพลงัความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
นอกจากน้ี ขอ้ความท่ีใชว้า่ “ไม่ต้องกงัวลกบัปัญหาหลั่งเร็ว ไม่แข็ง หรือไม่แข็งตัวเต็มที่” 
ขอ้ความเหล่าน้ีก็ลว้นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัอุปลกัษณ์นยัการต่อสู้ถึงสมรรถภาพทางเพศของชาย ท่ี
ซ่อนเร้นวา่อวยัวะสืบพนัธ์ุจะตอ้งท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ สามารถ“ต่อสู้” กบั “ปัญหา
หลัง่เร็ว ไม่แข็งหรือแข็งตัวไม่เต็มที”่   การเอาชนะปัญหาดงักล่าวไดก้็จะ “ไม่กงัวล” ถึงสมรรถภาพ
ทางเพศอีกต่อไป 
 มีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจถึงการใช้ความเปรียบการต่อสู้ และอุปลักษณ์การต่อสู้ ดังท่ี
วเิคราะห์มานั้น ช้ีชดัวา่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นนิตยสาร Attitude มีการน าเสนอภาพตวัแทน
วา่ คือผูท่ี้ใส่ใจกบัสมรรถภาพทางเพศอนัช้ีถึงเพศวิถีท่ีเป็นลกัษณะโดดเด่น การใส่ใจท่ีจะต่อสู้กบั
ความหยอ่นสมรรถภาพทางเพศนั้นถูกประกอบสร้างใหเ้ห็นผา่นการโฆษณาสินคา้ต่างๆ ท่ีมีปรากฏ
เป็นจ านวนมากในนิตยสาร Attitude เช่น โฆษณาของสินคา้ Genesis Men Serum, OMG Product, 
Sport, Extra, Plays, Iceberg, Vimax เป็นตน้ 
กล่าวได้ว่าการโฆษณาผ่านสินค้าเหล่าน้ีท่ีมีการใช้ภาษาเก่ียวพนักับความหมายของ
สมรรถภาพทางเพศของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น ลกัษณะดงักล่าวเป็นการประกอบสร้างอตัลกัษณ์
อยา่งหน่ึงท่ีส่ือผา่นนิตยสาร Attitude  
ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งการใชภ้าษาท่ีมีอุปลกัษณ์การต่อสู้ในโฆษณาอีกช้ิน ซ่ึงมีความ
เก่ียวพนักบัสมรรถภาพทางเพศของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล นัน่คือ โฆษณาในเล่มฉบบัเดือนตุลาคม 
2556 หนา้ 32 ความวา่ 
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โฆษณาขา้งตน้ย  ้าวา่ สมรรถภาพทางเพศของชายเมโทรเซ็กส์ชวล เป็นส่ิงพิสูจน์ความเป็น
ชาย โดยโฆษณาใช้ความเปรียบว่า “เสน่ห์ความเป็นชาย วดัได้ท่ีความแกร่ง” ค าว่า “แกร่ง” คือ 
แขง็แรง อดทน ในท่ีน้ีโฆษณา หมายถึง “นอ้งชาย” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แทนอวยัวะเพศชาย  ผูเ้ขียนใช้
อุปลกัษณ์การต่อสู้ดว้ยค าว่า “รุก” คือ สู้ อดทน ขยายความถึงการต่อสู้กบัปัญหาหย่อนสมรรถนะ
ทางเพศดา้นอวยัวะสืบพนัธ์ุของผูช้าย   
อุปลกัษณ์ขา้งตน้แฝงประเด็นวา่ การต่อสู้เร่ืองหยอ่นสมรรถนะทางเพศของผูช้ายให้ชนะ
ไปไดน้ั้น เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเพิ่ม “เสน่ห์ความเป็นชาย” อนั “วดัไดท่ี้ความแกร่ง”  ความเปรียบว่า 
“แกร่ง”ในท่ีน้ีก็คือ สมรรถภาพทางเพศของชายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีจะเป็นพลงัอนัเสริมความน่า
ดึงดูดเป็นเสน่ห์ทางเพศนัน่เอง 
มีการวางประเด็นในส่วนขยายเพื่อเพิ่มรายละเอียดย  ้ าถึงความส าคัญของพลังด้าน
สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย โดยใช้ส่วนขยายว่า “เพิ่มความลึกซ้ึงไปอีกขั้น” ให้แก่ “คุณและ





มา” โดยเช่ือมโยงกบัอุปลกัษณ์ท่ี “บนเตียง” ว่าสามารถ “ท าหน้าที่...ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ... 
ประทับใจฝ่ายตรงข้ามเต็มร้อย” แสดงว่าการต่อสู้ มีความเก่ียวพนักบัสถานท่ี “เตียง” ซ่ึงถือเป็น
พื้นท่ีแสดงประเด็นการต่อสู้ในแง่วา่ ปฏิบติัการทางเพศสัมพนัธ์ท่ีใชพ้ื้นท่ีบนเตียง นบัเป็นการต่อสู้
ท่ีไดแ้สดงความเป็นชายท่ีสมชาย โดยผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลตอ้งเอาชนะปัญหาหย่อนสมรรถนะ





ผิวพรรณดว้ยผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ โฆษณาเหล่าน้ีมีค าการต่อสู้ในการเอาใจใส่ ดูแลผิวพรรณของตน
ไม่ใหร่้วงโรยไปตามวยั 
ตวัอย่างการใชค้วามเปรียบการต่อสู้การเอาชนะผิวไม่ให้ร่วงโรยตามวยัของผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวล เช่น โฆษณาสินคา้ของเล่มนิตยสารฉบบัเดือนตุลาคม 2556 หน้า 85 มีการใชข้อ้ความ 
อาทิ 
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...นวตักรรมใหม่ล่าสุดเพื่อให้ผวิหน้ากระจ่างใส...  





ให้มีสภาพตามวยัเป็นส่ิงท่ีผิดพลาด เพราะผิวตามวยั บ่งบอกถึง “ความร่วงโรย” มีนัยจากความ
เปรียบดงักล่าววา่ “เป็นความเส่ือม”นัน่เอง  นอกจากน้ีขอ้ความขา้งตน้ยงัส่ือความหมายวา่ ผิวท่ีดีแม้
ส าหรับผูช้ายก็ควรเป็นผวิหนา้ท่ี “ กระจ่างใส”  มีอุปลกัษณ์การต่อสู้กบัสภาพผิวตามวยั ดงัขอ้ความ
ว่า “ดูแลไม่ให้ผิวร่วงโรย... ช่วยปกป้องมลภาวะที่ท าร้ายผิว” ผิวท่ีชวนมองกลบัตอ้งเป็นสภาพ 
“ผวิหน้ากระจ่างใส” และ“ไม่ให้เกดิฝ้าหรือร้ิวรอย”   
ข้อความข้างต้น มีชุดค าการต่อสู้กับเวลาตามธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสร้าง
ความหมายวา่คือ “การท าร้ายผิว” ดงัท่ีมีค าอุปลกัษณ์ในความหมายตรงขา้ม คือ “ปกป้อง” “ไม่ให้
เกิด” ขอ้ความเหล่าน้ีสร้างความหมายทางออ้มวา่ “มลภาวะ”  “ผวิท่ีร่วงโรย” คือปัญหาและศตัรูของ
ผวิท่ีชวนมอง การต่อสู้กบัส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มี “นวตักรรมใหม่ล่าสุด” ช่วยเอาชนะสภาพ
ผวิตามเวลาของธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม ท่ีทั้งสองอยา่งน้ีถูกสร้างความหมายวา่คือตวัการ “ท าร้าย
ผวิ” 
ทั้งน้ี มีชุดค าท่ีช้ีวา่สภาพผวิท่ีเป็น “ฝ้า”  “ร้ิวรอย” คือ “ผวิท่ีร่วงโรย” การสร้างความหมาย




ประสบการณ์ตามวยัท่ีแสดงผ่านผิวหน้าอย่างแทจ้ริง  ยิ่งทิ้งทา้ยในขอ้ความโฆษณาวา่ “ที่สุดแห่ง
การปรนนิบัติผิวแบบครบวงจร”  ก็ยิ่งเพิ่มนัยการต่อสู้กับผิวตามวยัว่า ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล
ปรารถนาให้ผิวหนา้ของพวกเขาอ่อนวยั โดยขยายความวา่ “แบบครบวงจร” เพื่อให้ผิวพรรณของ
พวกเขาดูดี “ท่ีสุด” การใช้ค  ากริยาว่า “ปรนนิบติั” ส าหรับ “ผิว” นั้น มีความหมายเป็นพิเศษว่าผิว
ของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนตอ้งดูแลเป็นพิเศษ  
นอกจากน้ีในตวัอยา่งของโฆษณาผลิตภณัฑนี์เวยีเมน (Attitude  เดือนมกราคม 2556 หนา้ 
131) มีขอ้ความระบุสรรพคุณของสินคา้วา่ “ให้ผู้ชายมีผิวอ่อนเยาว์” ขอ้ความน้ีแฝงการพยายามฝืน
ธรรมชาติในเร่ืองผวิตามวยั และท่ีส าคญัคือ มีนยัเอาชนะธรรมชาติของผิว “ให้ผูช้ายมีผิวอ่อนเยาว”์ 
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ซ่ึงเท่ากบั ส่ือวา่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ต่อสู้กบัสภาพความเป็นจริงของเวลาตามวยัท่ี
ผวิตอ้งเส่ือมลง การใชค้  าท่ีมุ่งเอาชนะต่อวยัซ่ึงส่งผลไปถึงผิวพรรณนั้น แง่หน่ึงก็บ่งบอกความตั้งใจ
สูงมากของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ท่ีจะดูแลผิวพรรณแบบเอาชนะธรรมชาติ แต่
อีกแง่ก็ช้ีทางออ้มวา่ ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ไม่ยอมรับความจริงสภาพผวิตามวยั 
โฆษณาผลิตภณัฑ์นีเวียเมนในเล่ม Attitude  ดงักล่าวยงัระบุวา่ “ภายใน 1 เดือน...รูขุมขน
เล็กลง...ชะลอสภาพผิวแห่งวัย ร้ิวรอยลดลง...” น่ีเป็นการใช้กลวิธีทางภาษาแสดงการต่อสู้กบัวยั
ตามธรรมชาติและผิวพรรณท่ีเป็นไปตามเวลาตามอายุ คือ ค าว่า “ชะลอสภาพผิวแห่งวัย ร้ิวรอย
ลดลง” การระบุวา่ผูช้ายท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์น้ีจะ “รูขุมขนเล็กลง” นั้นก็เพื่อเป็นวิธีชะลอวยั หรือคือการ
ใชค้  าแฝงนยัการต่อสู้กบัผวิตามวยัท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ผวิเส่ือมสภาพลงนัน่เอง การใชภ้าษาแสดงการต่อสู้
ดงักล่าวน้ีแสดงวา่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ถูกส่ือความหมายวา่เอาจริงเอาจงัมากกบั
การดูแลผวิ ถึงขั้นไม่ยอมแพต่้อการร่วงโรยของผวิท่ีเป็นไปตามวยั  
นอกจากน้ีในโฆษณาครีมบ ารุงผิวหนา้ Brightening Therapy with True Tone หนา้ 15 
ฉบบัเล่มเดือนกนัยายน 2556 ยงัมีขอ้ความวา่  
 
 Brightening Therapy with True Tone 
ชนะร้ิวรอย...  
ช่วยจดัการกบัปัญหาผวิหมองคล ้า และถูกท าลายจากแสงแดด... 
ช่วยยบัย ั้งกระบวนการสร้างเมด็สี... 
ประสิทธิภาพของ Whitening Agents…สู่ผวิใหม่ท่ีอ่อนวยั 
 
ขอ้ความในโฆษณาครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับผูช้ายขา้งตน้ มี “การใชอุ้ปลกัษณ์การต่อสู้” 








ยบัย ั้ง กระบวนการสร้างเมด็สี 
จดัการกบั ปัญหาผวิหมองคล ้า 
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การใชอุ้ปลกัษณ์การต่อสู้ในภาษาโฆษณาครีมดูแลผิวหนา้ผูช้ายขา้งตน้ แสดงความหมาย
ท่ีช้ีว่า “ประสิทธิภาพ” ของครีมน้ีมีผลในแง่ท่ีชนะความร่วงโรยของผิวพรรณ และชนะการเกิด
ความหมองคล ้าของผวิพรรณดว้ย  การใชข้อ้ความดงักล่าวส่ือการต่อสู้กบัผวิตามวยัท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ผิว




ความหมองคล ้ าของผิวพรรณส าหรับผูช้าย ท่ีปรากฏในข้อความโฆษณาครีมบ ารุงผิวหน้าใน
นิตยสาร Attitude นั้น มีตวัอยา่งอีกเช่นในหนา้ 142 ฉบบัเล่มพฤศจิกายน 2556 ดงัความวา่ 
 
...รับมือกบัสภาพผิวหนา้ท่ีอ่อนลา้ ตอ้งการการบ ารุง...ขอ
แนะน า...ผลิตภณัฑ์เอสเซนส์...ท่ีมาพร้อมเทคโนโลยี Vitallon  
ปกป้องความชุมช่ืนของผิวและทรงประสิทธิภาพช่วยชาร์จพลงั
การบ ารุงให้ผิวท่ีอ่อนล้าตามอายุท่ีเพิ่มข้ึนให้กลับมาสดใส มี
ชีวิตชีวา...เพิ่มพลงัในการขจดั...ความหมองคล ้ าสะสมมานาน 
ผวิจึงเปล่งประกายสวา่งใสอีกคร้ัง  
 
ขอ้ความในโฆษณาครีมบ ารุงผิวหนา้ส าหรับผูช้ายขา้งตน้ มี “การใชอุ้ปลกัษณ์การต่อสู้” 









ทรงประสิทธิภาพช่วยชาร์ตพลงั การบ ารุงใหผ้วิท่ีอ่อนลา้ตามอายท่ีุเพิ่มข้ึนใหก้ลบัมาสดใส 
เพิม่พลงัในการขจัด ความหมองคล ้าสะสมมานาน 
 
 








ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ กลวิธีการใชอุ้ปลกัษณ์ ความเปรียบการต่อสู้ในนิตยสาร Attitude นั้น 
ภาษาในโฆษณาสินคา้ไดแ้สดงกลวิธีทางภาษาทั้งในแง่ท่ีมีความหมายเก่ียวพนักบัการต่อสู้เร่ือง
ความหยอ่นสมรรถภาพทางเพศของชาย และทั้งในดา้นการบ่งบอกถึงนยัการต่อสู้กบัความร่วงโรย
ของผวิท่ีผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใหค้วามส าคญั   
ทั้งน้ีอุปลกัษณ์การต่อสู้ มีขอ้ความส่ือถึงปฏิบติัการทางเพศสัมพนัธ์ท่ีช้ีวา่การร่วมกามกิจ
เป็นเหมือนตวัแสดงการต่อสู้ บ่งบอกพลงั และสมรรถภาพทางของชายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่ การมีชยั
ชนะเป็นส่ิงย ัง่ยืนถึงความมัน่ใจเต็มเป่ียม  การใชอุ้ปลกัษณ์การต่อสู้ขา้งตน้แฝงหมายความวา่ พลงั
ทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศเป็นส่ิงช้ีพลงัความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล น่ีเป็นกลวิธีทาง




เปรียบการต่อสู้กบัความร่วงโรยของผิวท่ีผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลให้ความส าคญั  ผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลของ Attitude ถูกส่ือความหมายว่าเอาจริงเอาจงัมากกบัการดูแลผิว ถึงขั้นไม่ยอมแพต่้อ
การร่วงโรยของผิวท่ีเป็นไปตามวยั มีชุดค าท่ีแฝงการต่อสู้กบัเวลาตามธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มท่ี
ถูกสร้างความหมายว่าคือ “การท าร้ายผิว” ดงัท่ีมีค าอุปลกัษณ์ในความหมายว่า “ปกป้อง” “ชะลอ
สภาพผิวแห่งวยั” การใช้ความหมายท่ีถูกประกอบสร้างดงักล่าวน้ีมีส่วนกระตุน้ความรู้สึกให้กบั
ผูอ่้านค านึงถึงเพียงผิวพรรณภายนอกท่ีงดงาม มากกวา่พิจารณาท่ีคุณค่าของประสบการณ์ตามวยัท่ี
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4.2.2 การใช้ค าแง่บวกสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ีให้ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
ในนิตยสาร Attitude มีคอลมัน์ต่างๆ และโฆษณาจ านวนมากท่ีใชค้  าแง่บวกต่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหผู้ช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล กล่าวไดว้า่ลกัษณะวธีิการทางภาษาดงักล่าวน้ีมีลกัษณะเด่น
ส าหรับการส่ือความหมายถึงผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitudeวา่ ภาพลกัษณ์ท่ีดูดีนั้น
ประกอบดว้ย 2 ประการหลกัๆ ท่ีโดดเด่นมาก โดย “ใชค้  ากบัขอ้ความท่ีส่ือความหมายเชิงบวกเพื่อ
แสดงถึง” 1) ภาพลักษณ์ท่ีดีในแง่ผิวพรรณของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลซ่ึงน าเสนอในนิตยสาร 
Attitude 2) ใชค้  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล
ในนิตยสาร Attitude 
  กล่าวไดว้่าลกัษณะการใชค้  ากบัขอ้ความท่ีส่ือความหมายเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ผูช้ายน้ี 
เทพี   จรัสจรุงเกียรติ และ วุฒินันท์  แก้วจันทร์เกตุ (2555 : 5-7) ไดศึ้กษารูปลกัษณ์ผูช้ายผา่นกลวิธี
ทางภาษาในวาทกรรมโฆษณา พบว่าในโฆษณาส าหรับผูช้ายทัว่ไป ได้มีการใช้ค  าศัพท์สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคเพศชาย เพื่อโนม้นา้วให้รู้สึกอยากครอบครองสินคา้ และมีคุณสมบติัใน
ภาพลกัษณ์ผูช้ายท่ีดีตามลกัษณะพิเศษของสินคา้ดงักล่าวดว้ย   
นิตยสาร Attitude มีลกัษณะเด่นท่ีการใช้ค  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในแง่
ผิวพรรณของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล เช่นในคอลมัน์ประจ าฉบบัแต่ละเดือน ผูเ้ขียนใช้ค  าศพัท์ถึง
ผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล หรือการดูแลผิวพรรณอย่างดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล 
ดงัปรากฏในคอลมัน์ Grooming, คอลมัน์ The Clinicเป็นตน้ 
นอกจากน้ีก็มีการใชค้  าศพัทถึ์งผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในโฆษณาสินคา้
จ านวนมากหรือสถานบริการดูแลผิวพรรณส าหรับผูช้าย อาทิเช่น โฆษณาสินคา้ Berry, โฆษณา
สินคา้ Doeve, โฆษณาสินคา้ Cremo, โฆษณาสินคา้ MiGi Skin Solution, โฆษณาสินคา้ TACK, 
โฆษณาสินคา้ M Collagen, โฆษณาสถานบริการดูแลผิวพรรณ I Sotlaser, โฆษณาสถานบริการ
ดูแลผิวพรรณ AMED Clinic Club, โฆษณาสถานบริการดูแลผิวพรรณ PCA Skin, โฆษณาสถาน
บริการดูแลผวิพรรณ The Prince เป็นตน้ 
อย่างไรก็ดี น่าสนใจกว่าการใช้ศพัท์ส่ือถึงผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน
นิตยสาร Attitude นั้น มีขอ้ชวนพิเคราะห์วา่ ผวิพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นภาษา
นั้น เป็นลกัษณะท่ีแตกต่างจากการรับรู้ทัว่ไปของลกัษณะความเป็นชายในสังคมไทยเม่ืออดีต เพราะ
ความเป็นชายในความเขา้ใจของยุคก่อนพบว่าผูช้ายท่ีสมชายหรือมีภาพลกัษณ์ความเป็นชายนั้น 
ความแข็งแกร่งย่อมควบคู่ไปกบักิจกรรมท่ีผาดโผน ผิวพรรณชายไทยจึงมกัคล ้ าในการรับรู้ของ
สังคมอดีต และลักษณะดังกล่าวก็เข้าใจกันว่าเป็นแบบ (type) ของความเป็นชายท่ีสมชาย  แต่
ค่านิยมรวมถึงการรับรู้ในลกัษณะดังกล่าวได้เปล่ียนแปลงไปแล้วส าหรับสังคมไทยยุคใหม่ใน
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กระแสบริโภคนิยม เพราะทุกวนัน้ีภาพเสนอความเป็นชายท่ีมีระดบัอนัปรากฏทั้งในส่ือโทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ นิตยสาร รวมถึงในวาทกรรมโฆษณาต่างมีลกัษณะร่วมประการหน่ึงท่ีส าคญั นั่นคือ 
ผูช้ายมีระดับจะมีภาพตวัแทนของผูมี้รูปลักษณ์และผิวพรรณอนัดี โดยเฉพาะผิวพรรณจะถูก
น าเสนอวา่ผูช้ายมีระดบัมีภาพตวัแทนเป็นผูมี้ผวิพรรณสะอาด หมดจด สดใส อ่อนกวา่วยั (เทพี จรัส
จรุงเกียรติและวฒิุนนัท ์แกว้จนัทร์เกตุ, 2555: 5-6)  
นยัส าคญัขา้งตน้ท่ีเห็นถึงความต่างระหว่างภาพเสนอแทนผิวพรรณผูช้ายยุคเก่ากบัสมยั
ปัจจุบนั โดยเฉพาะประเด็นดา้นการรับรู้และค่านิยมเก่ียวกบัลกัษณะผิวพรรณนั้น ผูว้ิจยัพบว่าใน
นิตยสาร Attitude มีการใชค้  าศพัทส่ื์อถึงผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  ดงัจะพิเคราะห์
เป็นตวัอยา่งต่อไปน้ี เช่นในคอลมัน์ Grooving ของฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2556 หน้า 142 ผูเ้ขียน
คอลมัน์ใชภ้าษาบรรยายสรรพคุณถึงผลิตภณัฑ์เพื่อผวิพรรณอนัดีของ Attitude วา่ 
 
  ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผวิหนา้ใหห้มดจด  




ของไทย ท่ีมีคราบเหง่ือและมีผิวมนัเพราะตากแดด อนัจะช้ีถึงการมีรูปแบบชีวิตแบบชายทัว่ไป 
ไม่ใช่ชายส าอาง แต่ในทางตรงขา้มลกัษณะผูช้ายของปัจจุบนัในสังคมไทยกลบัมีการใช้ค  าศพัท์ท่ี
เนน้ “ความสะอาดหมดจด” โดยเฉพาะท่ี “ผิวหนา้” ดงัขอ้ความในคอลมัน์การดูแลท าความสะอาด
ผวิหนา้ของผูช้ายขา้งตน้ ทั้งน้ี ค  าศพัทใ์นขอ้ความดา้นบนยงัช้ีวา่ผูช้ายตอ้งมี “ผิวหนา้ท่ี...สดใส” อีก
ทั้งตอ้ง “ขจัดคราบเหง่ือ” และ “เซลล์ผิวท่ีเส่ือมสภาพ” ออกไปดว้ย ความสะอาดของผิวหนา้ผูช้าย
ในความหมายขา้งตน้จากขอ้ความท่ียกมาในนิตยสาร  Attitude จึงกินความรวมถึงความสดใสของ
ผวิท่ีชวนมองอีกดว้ยโดยเฉพาะผวิท่ีไร้กล่ินเหง่ือและไร้คราบเซลลเ์ส่ือมสภาพดว้ย  
ทั้งน้ีอาจแจกแจงลกัษณะโครงสร้างการใช้ค  าศพัท์ส่ือถึงผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวล ใน Attitude ขา้งตน้ไดด้งัน้ี 
 
ค าศพัทช้ี์ส่วนของร่างกาย ค าศพัทห์ลกั ค าศพัทส่์วนขยาย 
ผวิหนา้...ผูช้าย ผวิหนา้ หมดจด,สะอาด,สดใส, 
ขจดัคราบเหง่ือ, เซลลผ์วิท่ีเส่ือมสภาพ  
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นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งโฆษณาสินคา้ MiGi Skin Solution ฉบบัเดือนกรกฎาคม 
2556 หนา้ 87 ท่ีใชภ้าษาส่ือการดูแลผิวพรรณอยา่งดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ค าศพัทท่ี์ปรากฏใน
ขอ้ความของโฆษณาดงักล่าวผูว้จิยัพบวา่ มีการใชภ้าษาท่ีส่ือผิวพรรณดูดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล





สูตรพฒันาล่าสุดดว้ยสารสกดัมากถึง 10 ชนิด 
และเขม้ขน้เท่ามาร์กผิวไปถึง 5 เท่า 
ช่วยกระชบัรูขมุขนให้เรียบเนียนและดูแลปัญหาสิว 
ช่วยใหผ้วิเรียบเนียน  กระชบั 
ขอ้ความขา้งตน้มีการใช้ค  าท่ีระบุชัดถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่าให้ความส าคญัต่อการ
ดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผิวหนา้ ดังขอ้ความวา่ “ถึงเวลาแลว้ท่ีผูช้ายตอ้งหนักลบัมาดูแล
ผวิ” อีกนยัหน่ึงขอ้ความน้ี ตีความไดว้า่ ในอดีตผูช้ายในสังคมไทยมกัไม่ใส่ใจท่ีจะดูแลผิวหนา้ จึงมี
การใชค้  าในเชิงย  ้าแบบชกัชวนวา่ “ถึงเวลาแลว้” นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัพบวา่ เร่ืองการดูแลผิวหนา้ของ
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล มีความเป็นเฉพาะและต่างจากผูห้ญิงดงัมีการใชค้  าท่ีแยกผลิตภณัฑ์ส าหรับ
ผูช้ายวา่ “ส าหรับผูช้ายโดยเฉพาะ” นัน่แปลวา่การดูแลผิวหนา้ของผูช้ายมีความพิเศษไม่เหมือนกบั
การดูแลผวิหนา้ของผูห้ญิงนัน่เอง 
มีอีกประเด็นท่ีส่ือนยัว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ใส่ใจมากกบัการดูแลผิวหน้าดงัปรากฏ
ขอ้ความถึงการบรรยายสรรพคุณของผลิตภณัฑ์วา่อุดมและเต็มไปดว้ย “สารสกดัมากถึง 10 ชนิด” 







ผิวอุดตนัของสิว ซ่ึงท าให้ผิวไม่ชวนมอง เม่ือใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจึงท าให้ “ผิวเรียบเนียน” และ 
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“กระชบั” เป็นผิวหน้าท่ีมีสภาพดูดีไม่หย่อนคลอ้ยนัน่เอง พิจารณาอีกนยัหน่ึงขอ้ความขา้งตน้น้ีก็
สะทอ้นความปรารถนาของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  ใน Attitude ท่ีหวงัให้ผิวหนา้ของตนมีสภาพไม่
หยอ่นคลอ้ยแลดูสูงวยัดว้ย 
 ทั้งน้ีอาจแจกแจงลกัษณะโครงสร้างการใชค้  าศพัท ์และภาษาท่ีส่ือถึงผวิพรรณอนัดี 
และการดูแลผวิหนา้อยา่งดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ใน Attitude ขา้งตน้ไดด้งัน้ี 
 









อน่ึงนิตยสาร Attitude ยงัมีคอลมัน์ต่างๆ ท่ีใชค้  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่
เรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ลกัษณะเด่นดา้นการใชค้  าแง่บวกต่อการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น ผูเ้ขียนจะย  ้าว่าผูช้ายใน 
Attitude เป็นผูมี้เรือนกายล ่าสัน มีกล้ามเน้ือเด่นชัด  ความหมายโดยนัยน้ีไม่ได้มุ่งหมายถึงการมี
สุขภาพแขง็แรง แต่การใชค้  าศพัทถึ์งมดักลา้มเหล่านั้นท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษ กลบัเป็นภาพตวัแทนถึง
ความมีเสน่ห์ชวนมอง เป็นภาพตวัแทนท่ีดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude  
การใช้ค  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวลของ Attitude นั้นมีปรากฏทั้งในคอลมัน์ต่างๆ ประจ านิตยสารในแต่ละฉบบั รวมถึงใน
การประกาศโฆษณาสินคา้หรือสถานบริการในการช่วยสร้างบ ารุงกลา้มเน้ือของผูช้าย คอลมัน์ท่ี
กล่าวถึงโดยตรงเก่ียวกบัการสร้างกล้ามเน้ือให้แก่เรือนร่างของผูช้ายใน Attitude เช่น คอลมัน์ 
Straight Guy We Love, คอลมัน์ Masculinity - Active, คอลมัน์ Workant เป็นตน้ ทั้งน้ีในแง่การใช้
ภาษาของสินค้าท่ีโฆษณาเพื่อผลในเชิงการกระตุน้หรือสร้างกล้ามเน้ือก็มีเป็นจ านวนมากท่ีลง
ประกาศในนิตยสาร Attitude เช่น สินคา้ B-Berry Fit & Firm, สินคา้ MEZO Burn the Fat ,สินคา้ 
Modern Max Whey Protein, สินคา้ Final Max เป็นตน้สถานบริการเพื่อกระตุน้หรือสร้างกลา้มเน้ือ
ใหแ้ก่เรือนร่างผูช้าย อาทิ Men’s care, ABSMEDIQ Wellness Center  เป็นตน้ 
อน่ึง ในแง่การใช้ภาษาท่ีมีนัยโยงกบัการสร้างเรือนร่างของผูช้ายให้บึกบึนนั้น นัทธนัย 
ประสานนาม (2551: 176-177) ไดช้ี้ว่ามี “วฒันธรรม ฟิตเนส” ซ่ึงเป็นกระแสส าคญัในยุคบริโภค
นิยม โดยเฉพาะกับผูช้ายท่ีมีลักษณะเป็นแบบเมโทรเซ็กชวลจะมีความรู้สึกท่ีคลั่งไคล้กล้าม 
(Muscle Dysmarphra) หรือหมกมุ่นกบัการพยายามสร้างเรือนร่างใหมี้กลา้มเน้ือ ทั้งน้ีมิใช่ผลต่อการ





กายท่ีดูดี” ตอ้ง “มีกลา้มเน้ืออยา่งเด่นชดั” จึงจะเป็นชายเหนือชาย 
เม่ือพิจารณาการใช้ค  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนส าหรับ
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งจากคอลมัน์ Masculinity-Active ฉบบัเดือน
ตุลาคม 2556 หน้า 124-126 โดยสัมภาษณ์นายแบบลูกคร่ึงไทย-ออสเตรเลียนและเขียนลงใน
คอลมัน์วา่ 
 
  (ผูเ้ขียนคอลมัน์)... เราได้เห็น หุ่นฟิตแอนเฟิร์มของหนุ่ม
อาย ุ38 ปีคนน้ีอยา่งชดัเจนเตม็ตา... น่าทึง่ มีเสน่ห์มาก...  
(นายแบบในบทสัมภาษณ์กล่าวว่า) ผมคิดว่าเร่ืองรูปร่าง... เป็น
ลกัษณะท่ีมีความส าคัญมากกับชีวิต... เม่ือไหร่ท่ีว่างก็จะเข้ายิม 
ผมอยากเพิม่กล้ามเน้ือให้รูปร่างดูบึกบึนขึน้ ใหญ่ขึน้ และเวลาท่ี
ออกไปเท่ียวเร่ืองการมีบอดี้ที่ดูดีบึกบึนส าคัญมาก... ผมไปวิ่ง
มาราธอน ไตรกีฬา และท ากิจกรรมเอาตด์อร์เพิ่มมากข้ึน แต่ผมก็
ยงัแบ่งเวลาเข้ายิม 3 คร้ังต่อสัปดาห์... ส่วนที่ชอบในร่างกายคง
เป็นอกครับ ผมว่ามนัเป็นส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงแล้วดูดีมากที่สุด
ตั้งแต่ผมเข้ายมิมา.. ผมอยากเพิ่มกล้ามเน้ือขานะ 
ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือ ผูท่ี้เป็นนายแบบในบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ ระบุชดัว่าตนเองเป็นผูช้ายท่ี
คลัง่ไคลใ้นการสร้างกลา้มเน้ือแก่เรือนกายของตวัเอง โดยมีการใชค้  าแง่บวกดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
แง่เรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล วา่ “เร่ืองรูปร่าง... ความส าคญัมากกบัชีวิต” “วา่งก็
จะเขา้ยมิ” “อยากเพิ่มกลา้มเน้ือให้รูปร่างดูบึกบึน ใหญ่ข้ึน” “บอด้ีท่ีดูดีบึกบึนส าคญัมาก” นายแบบ
ย  ้าและขยายถึงความใส่ใจต่อการออกก าลงักายท่ีไม่ใช่เพื่อการรักษาโรคหรืออาการป่วย แต่เขาช้ีชดั
ว่าการเขา้ยิมก็เพื่อให้ “เรือนร่างมีความบึกบึน มีกล้ามเน้ือ” เพื่อผลลพัธ์ในความรู้สึกของเขาว่า
กลา้มเน้ือและร่างกายท่ีบึกบึน คือ “ความดูดี” ในสายตาของผูอ่ื้นและในความรู้สึกของตนเองดว้ย 
มีขอ้บ่งช้ีวา่ผูช้ายท่ีเป็นนายแบบในบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ มีลกัษณะการคลัง่ไคลก้ลา้มเน้ือ
ในร่างกายดงัท่ีเขาใช้ค  าแง่บวกดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์
ชวล ว่า “ชอบในร่างกาย” คือ “อก” เพราะ “เปล่ียนแปลงแล้วดูดีมากที่สุด” การขยายความว่า
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เปล่ียนแปลงแล้วดูดีนั้นก็เช่ือมโยงถึงสาเหตุท่ีท าให้เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดูดีว่ามาจาก “การ
เขา้ยิม” แต่เขายงักงัวล “อยากเพิ่มกลา้มเน้ือขา” ซ่ึงก็ยืนยนัวา่ นายแบบผูน้ี้ยงัคงมีลกัษณะหมกมุ่น
กบัเรือนกายของตนเอง (Adonis Complex) โดยเฉพาะเรือนกายท่ีตอ้งมีมดักล้ามชัดเจนเพื่อให้
ตวัเองดูดีในสายตาหรือการรับรู้ของกลุ่มผูช้าย ขณะเดียวกันดูเหมือนว่ากระแสความนิยมใน
ปัจจุบนัของสังคมไทยก็ช่ืนชมผูช้ายท่ีมีมดักลา้มของเรือนกายอยา่งชดัเจน ดงัท่ีผูเ้ขียนคอลมัน์กล่าว
ช่ืนชมนายแบบผูน้ี้วา่มี “หุ่นฟิตแอนเฟิร์ม” และ “น่าทึง่ มีเสน่ห์มาก” 
ขณะท่ีในคอลมัน์ Straight Guy We Love ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2556 หนา้ 42 นอกจาก
นิตยสาร Attitude จะแสดงรูปนายแบบในลกัษณะท่ีมีมดักลา้มชดัเจนทั้งกลา้มหนา้อก ล าแขน และ
กลา้มหนา้ทอ้ง คอลมัน์ดงักล่าวก็ยงัมีบทสัมภาษณ์นายแบบวา่ “เห็นรูปร่างดีอย่างนี้ มีกล้ามชัดมาก 
ออกก าลงักายอย่างไร” ค าตอบของนายแบบก็คือ “ผมเล่นฟิตเนสอาทิตย์ละสามวันครับ ทุกวนั
จนัทร์ พุธ ศุกร์ แต่ปกติก็ออกก าลังกายทุกวัน” ผูเ้ขียนคอลมัน์ถามถึงการถ่ายแบบท่ีแสดงมดักลา้ม
และเรือนกายของนายแบบคนดงักล่าวว่า “มาถ่าย Attitude น่ีแสดงว่ามั่นใจในรูปร่างตัวเองอยู่” 
ค  าตอบของนายแบบ คือ “ก็มั่นใจในรูปร่างตัวเองครับ... มีการสร้างกล้ามเน้ือ... ชอบการมีหนา้อก
แน่นเฟิร์ม” 
ประเด็นท่ีควรพิจารณา คือ ขอ้ความในคอลมัน์ของการสัมภาษณ์ขา้งตน้แสดงออกอยา่ง
เด่นชดัวา่ ทั้งผูเ้ขียนคอลมัน์และตวันายแบบต่างก็สนทนาโดยใชค้  าแง่บวกดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่
เรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ดงัสังเกตไดจ้ากค าชมของผูส้ัมภาษณ์วา่ “รูปร่างดี” 
และ “มีกล้ามชัดมาก” ค าตอบท่ีนายแบบระบุว่า “เล่นฟิตเนสอาทิตยล์ะสามวนั” และ “ออกก าลงั
กายทุกวนั” น่ีเป็นขอ้ความท่ีย  ้าถึงการให้ความส าคญัมากต่อการสร้างเรือนกายของตนเองให้มีมดั
กลา้มอยา่งเด่นชดั 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัพบวา่ทั้งผูเ้ขียนคอลมัน์และนายแบบของ Attitude ต่างใชค้  าแง่บวก
ดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลอยา่งคลัง่ไคลต่้อสภาพเรือน
กายท่ีล ่าสันดงัมีค าวา่ “ความมั่นใจในรูปร่าง” ของนายแบบ และนายแบบก็ตอบวา่ “มั่นใจในรูปร่าง




ทั้งน้ีอาจแจกแจงลกัษณะโครงสร้างการใช้ค  าศพัท์ และภาษาแง่บวกดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของเรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ใน Attitude ขา้งตน้ไดด้งัน้ี 
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สรุปไดว้่า ในนิตยสาร Attitude มีการใช้ค  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ผูช้าย
แบบเมโทรเซ็กส์ชวล แยกเป็นประเด็นยอ่ยคือ มีการใชค้  าศพัทส่ื์อถึงผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวล และมีการใชค้  าท่ีระบุชดัถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่ให้ความส าคญัต่อการดูแลผิวพรรณ
เป็นพิเศษกลุ่มหน่ึง และอีกกลุ่มคือ มีการใช้ค  าแง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่าง
บึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ทั้งน้ีส าหรับการใช้ค  าศพัทส่ื์อถึงผิวพรรณอนัดี
ของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude นั้นช้ีวา่ภาพตวัแทนของผูช้ายดงักล่าววา่ขา้มเส้นความเป็นผู ้
ชายไทยในแบบเก่า ส่วนการใชค้  าศพัทแ์ง่บวกต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนนั้น 
พบว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลคลัง่ไคล้ต่อสภาพเรือนกายท่ีล ่าสัน แต่ไม่ใช่การออกก าลังกายเพื่อ
ผลการรักษาโรค 
 
4.2.3 การใช้ค าด้านวทิยาศาสตร์กบัการแพทย์ 
คอลมัน์จ  านวนหน่ึงในนิตยสาร Attitude มีกลวิธีทางภาษาในการใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์
กบัการแพทยเ์พื่อเสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลผา่นทางคอลมัน์ดา้นการออกก าลงั
กายเสริมสร้างกลา้มเน้ือ รวมถึงท่ีใชค้  าดา้นวทิยาศาสตร์กบัการแพทยผ์า่นโฆษณาผลิตภณัฑ์ส าหรับ
ผูช้าย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑส่์งเสริมสมรรถภาพทางเพศของผูช้าย การเสนอความเป็นชายแบบ
เมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Attitude โดย ใช้ค  าด้านวิทยาศาสตร์กบัการแพทยน้ี์ มีวิธีการทาง
ภาษาท่ีน่าสังเกตว่าใช้ศพัท์วิทยาศาสตร์กบัการแพทยผ์สมอยู่  ความน่าสนใจของนยัขา้งตน้ มีผู ้
ศึกษาเก่ียวกบัการใชค้  าในแบบดงักล่าวท่ีปรากฏในโฆษณาผลิตภณัฑส์ าหรับผูห้ญิง นัน่คือน้ี 
รัชนินท ์ พงศอุ์ดม (2549 : 233-234) กล่าววา่ในการโฆษณาผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะสินคา้บ ารุง
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ทั้งน้ีส าหรับในนิตยสาร Attitude ก็มีกลวิธีทางภาษาในการใช้ค  าดา้นวิทยาศาสตร์กบั
การแพทย ์เสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลดว้ย นยัดงักล่าวมีความหมายแฝงในแง่ท่ี
ช่วยสร้างการรับรู้ให้กบัผูอ่้านและสังคมว่าผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลคือ 1) ผูมี้รสนิยมในการ
เลือกสรรผลิตภณัฑอ์นัทนัสมยัให้แก่ตนเอง 2) ผูท่ี้ใส่ใจและส่งเสริมบุคลิกภาพตนเอง รวมถึง 3) ผู ้
มีความรู้และสนใจความทนัสมยัของสังคมท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยใ์น
ผลิตภณัฑต่์างๆ เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง 
ส่ิงท่ีพึงสังเกตอย่างน่าวิเคราะห์คือ มีการใช้ค  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยเ์สนอภาพ
ตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ในโฆษณาผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้าย โดยส่วนใหญ่
เป็นผลิตภณัฑส่์งเสริมสมรรถภาพทางเพศของผูช้ายปรากฏอยูม่ากอยา่งโดดเด่น ดงัมีการใชค้  าดา้น
วิทยาศาสตร์กบัการแพทยใ์นแง่สมรรถภาพทางเพศของผูช้ายของโฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้ Berry   
โฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้ Genesis โฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้ ICEBERG โฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้ 
EXTRA  โฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้ PLAYS  เป็นตน้ โฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้เหล่าน้ีมีปรากฏทุก
ฉบบัในนิตยสาร Attitudeของปี  2556 ดงัจะขอวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาการใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์
กบัการแพทย ์ในแง่สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย ของโฆษณาผลิตภณัฑสิ์นคา้ PLAYS วา่ 
 
   PLAYS ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีดีท่ีสุดส าหรับท่านชาย ท่ี
ใส่ใจสมรรถภาพ 
ตงัถัง่เฉา้ (โมซิเลียม) Cordyceps sinensis (Berk.)Sacc 
ตงัถัง่เฉา้ หรือท่ีรู้จกักนัวา่ “ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลยั”... 
ตงัถั่งเฉ้าช่วยบ ารุงร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย โรคเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ... 
 
ขอ้ความขา้งตน้ เห็นชดัเจนวา่โฆษณาดงักล่าวใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ในแง่
สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย การใช้ค  าด้านวิทยาศาสตร์กบัการแพทยก์็เพื่อย  ้าถึงสรรพคุณของ
สินคา้ว่ามีผลต่อการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้แก่ชาย ส่ิงท่ีน่าสนใจคือการย  ้าคุณสมบติัดงักล่าวมี
การเพิ่มความน่าเช่ือถือดว้ยการใช้ค  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ว่า “ตงัถัง่เฉ้า” มีสารทางดา้น
วิทยาศาสตร์การแพทยว์่า “(โมซิเลียม) Cordyceps sinensis (Berk.)Sacc” สารตวัน้ีท่ีเป็นค าดา้น
วิทยาศาสตร์การแพทยน์ั้น มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัท่ีอาจเปรียบได้เป็น “ไวอากร้าแห่งเทือกเขา
หิมาลยั” ทั้งน้ีมีการระบุสรรพคุณดา้นการท างานของตงัถัง่เฉ้าวา่ มีผลเพื่อ “รักษา” เก่ียวกบั “โรค
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ” ดว้ย 
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ขอ้ความในโฆษณาน้ีใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์“ตังถั่งเฉ้า (โมซิเลียม)” อยูใ่น
ต าแหน่งเร่ิมต้นและลงท้ายของสินค้า นั่นแสดงความหมายโดยอ้อมว่าผลิตภัณฑ์น้ี มีผลต่อ
สมรรถภาพทางเพศของชาย ดงัท่ีโฆษณาใช้ภาษาเร่ิมตน้ว่า  “PLAYS ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารที่ดี
ที่สุดส าหรับท่านชาย ท่ีใส่ใจสมรรถภาพ” และลงทา้ยโฆษณาว่า “ตังถั่งเฉ้า... รักษา... โรคเส่ือม
สมรรถภาพทางเพศ” 
การใชค้  าดา้นวทิยาศาสตร์กบัการแพทยท่ี์เสนอภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล
ของ Attitude ในโฆษณาผลิตภณัฑส์ าหรับผูช้ายขา้งตน้ จึงเป็นไปในแง่ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ
ของผูช้าย 
นอกจากน้ีขอยกตวัอย่างการใช้ค  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยข์องนิตยสาร Attitude 
ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ส าหรับผูช้าย ท่ีมีนัยส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศของผูช้าย ดังโฆษณา
ผลิตภณัฑ ์EXTRA วา่ 
 











-...ท  าใหก้ระชุ่มกระชวย 
 
ในโฆษณาผลิตภณัฑ์ดา้นบนน้ี มีขอ้ความเด่นชดัว่าเก่ียวพนักบัการสร้างความหมายให้
ผูช้ายของนิตยสาร Attitude สนใจเร่ืองสมรรถภาพทางเพศ ทั้งน้ีปรากฏชดัวา่โฆษณาดงักล่าวใชค้  า
ดา้นวทิยาศาสตร์กบัการแพทย ์ในแง่สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย ดงัมีค าและถอ้ยความวา่ “ตังถั่ง
เช่า” “กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนทางเพศ”  “ โสม”  “สาร Adaptogens... กระปร้ีกระเปร่า”  
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“กระชายด า”  “โสมไทย”  “มีช่ือเสียงบรรเทาอาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ”  “บ ารุงฮอร์โมนเพศ
ชาย” 
สังเกตไดว้า่ ในภาษาโฆษณาขา้งตน้มีช่ือสมุนไพรและช่ือสารเคมี รวมถึงค าวา่ ฮอร์โมน
เพศชายนั้น ค าเหล่าน้ีอยู่ในหมวดหมู่ค  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ในแง่สมรรถภาพทางเพศ
ของผูช้าย และมีจุดมุ่งหมายของการใช้ค  าและถ้อยความเพื่อส่ือสารว่าผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ดงักล่าว มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศของชาย ทั้งค  าศพัทส์มุนไพร “ตังถั่งเช่า” “ โสม” “กระชายด า”  
“โสมไทย”  รวมถึงค าศพัท์สารเคมี “Adaptogens” และค าศพัท์ทางวิทยาศาสตร์การแพทยว์่า 
“ฮอร์โมนเพศชาย”  ชุดค าเหล่าน้ีต่างส่งผลในแง่การบรรยายสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ว่าส่งเสริม
สมรรถภาพทางเพศของผูช้ายทั้งส้ิน 
นอกจากน้ีไม่เพียงการใชภ้าษาในโฆษณาผลิตภณัฑ์ของนิตยสาร Attitude ท่ีพบการใชค้  า
ด้านวิทยาศาสตร์กับการแพทย์ ในแง่สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย  ในคอลัมน์ส่วนหน่ึงของ
นิตยสาร Attitude ก็ยงัพบการใช้ค  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ในแง่สมรรถภาพทางเพศของ
ผูช้าย  ดงัในเล่มฉบบัเดือนตุลาคม 2556 หนา้130 คอลมัน์ HERB HEROS มีการกล่าวถึงสมุนไพร
หลายชนิดท่ีมีสรรพคุณเก่ียวพนักบัสมรรถภาพทางเพศของผูช้าย เช่นท่ีในคอลมัน์ระบุวา่ 
 
  เจียวกู้หลาน....ช่ือเป็นภาษาไทยว่า เบญจขนัธ์ ...ช่ือทาง
การแพทยจี์นคือ ซี ยัน เช่า...เป็นสมุนไพรแห่งชีวิตอมตะ ดว้ย
สรรพคุณในการช่วยปรับดุลยภาพร่างกาย...ควบคุมการหลั่ง
ฮอร์โมน 
  โสม...เม่ือวิทยาศาสตร์ยุคใหม่น าโสมมาวิเคราะห์ พบว่า
สาร Saponin และ สาร Adaptogens…ป้องกนัความเส่ือมของ
ร่างกาย...ส่งผลดีต่ออวยัวะภายใน โดยเฉพาะระบบสืบพนัธ์ุ 
กระชายด า อยู่ในตระกูล Zingiberaceae …สรรพคุณท่ีได้รับ
ความสนใจมากท่ีสุดคือ มีฤทธ์ิเพิม่สมรรถภาพทางเพศ 
ตังถั่งเช่า...ช่ือในต าราเภสัชศาสตร์ “ป้งเช่ากังมักจ๊ับหยุ่ย”...ช่วย
บ าบดัอาการอ่อนเพลีย บ ารุงสมรรถภาพทางเพศ... 
 
ในคอลมัน์ HERB HEROS ขา้งตน้น่าสังเกตว่ามีการกล่าวถึงสมุนไพรหลายชนิดท่ีมี
สรรพคุณเก่ียวพนักบัสมรรถภาพทางเพศของผูช้าย มีการใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ในแง่
สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย ทั้งในดา้นค าศพัท์สมุนไพรไทย ค าศพัท์สมุนไพรจีน และค าศพัท์
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สารเคมีในภาษาองักฤษ ดงัมีค าศพัท์และถอ้ยความวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ว่า “เจียวกู้หลาน”  
“ซี ยัน เช่า” “ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน”  “โสม”   “สาร Saponin”   “สาร Adaptogens”   “ระบบ
สืบพันธ์ุ”  “กระชายด า”   “Zingiberaceae”   “เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ”  “ตังถั่งเช่า”   “ป้งเช่ากัง
มักจ๊ับหยุ่ย”   “บ ารุงสมรรถภาพทางเพศ”  ชุดค าเหล่าน้ีในดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ ลว้นส่ือ
สรรพคุณในแง่สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย กล่าวไดว้่าการใช้ค  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทย์
ผา่นทางคอลมัน์สมุนไพรและโฆษณาผลิตภณัฑส์ าหรับผูช้ายของนิตยสาร Attitude นั้น มีการใชชุ้ด
ค าดงักล่าวเพื่อผลดา้นการส่ือนยัถึงสมรรถภาพทางเพศของผูช้าย ท่ีเป็นการเสนอความเป็นชายแบบ
เมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Attitude ดว้ย 
นอกจากน้ีในนิตยสาร Attitude ยงัพบการใช้ค  าด้านวิทยาศาสตร์กบัการแพทยผ์่านทาง
โฆษณาของสถานบริการดูแลรูปร่าง กลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายดว้ย ดงัในคอลมัน์ Real Life ของเดือน
กนัยายน 2556 หน้า 146 เจา้ของกิจการดูแลรูปร่างและกลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายอย่าง ดร.สิทธิพล  
วิบูลยธ์นากุล เป็นแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ของคอลมัน์ดงักล่าว  ดร.สิทธิพล  กล่าวว่าสถาน
บริการของตนมีหนา้ท่ีดูแลรูปร่างเพื่อเนน้ความล ่าสันของกลา้มเน้ือให้ผูช้ายผูม้ารับบริการรู้สึกว่า
ตวัเอขาเองดูดีแลว้  ดร.สิทธิพล เป็นเจา้ของธุรกิจสถานบริการดูแลรูปร่างให้กบัผูช้ายในช่ือกิจการ
วา่ ABSMEDIQ wellness Center ธุรกิจดงักล่าวมีการใชเ้ทคโนโลยีและแพทยเ์พื่อดูแลรูปร่างและ
กลา้มเน้ือเป็นพิเศษให้กบัผูช้ายยุคใหม่ของสังคมไทย ท่ีรับแนวคิดแบบผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของ
ตะวนัตกวา่ เรือนกายของตนนั้น เป็น “ภาพเสนอแทนของความดูดี” แบบท่ีผูช้ายตอ้งมี “กลา้มเน้ือ 
ล ่าสัน” 
แนวคิดของคุณค่าเชิงสัญญะในแบบสังคมสมยัใหม่ของเมืองใหญ่ท่ีผูช้ายคลัง่วฒันธรรม
ฟิตเนสนั้น (นทัธนยั  ประสานนาม, 2553 : 58-59) ดร.สิทธิพล จึงเปิดสถานบริการเพื่อดูแลรูปร่าง






แนวคิด Medical wellness ซ่ึงเติบโตและแพร่หลายมากในยุโรป
และอเมริกา  แพทย์จะพยายามขายไอเดียการดูแลสุขภาพ... 
แพทย์กลุ่มน้ีน า เอาความรู้ทางการแพทย์ เทคโนโลยี . . .มา
ออกแบบปรับแต่งรูปร่าง...ความคิดเหล่าน้ีไดรั้บการยอมรับและ





ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ การใชค้  าและถอ้ยความดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยผ์า่นทางโฆษณา
ของสถานบริการดูแลรูปร่าง สร้างกลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายยุคใหม่ของสังคมเมืองใหญ่ขา้งตน้น้ี เนน้
ชัดว่ามีผลลัพธ์ต่อผูรั้บบริการว่าสนองความตอ้งการท่ีจะ “มาออกแบบปรับแต่งรูปร่าง” ดงันั้น
ความหมายของแพทย์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสถานบริการแห่งน้ีมีข้ึนเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะดา้น “ออกแบบปรับแต่งรูปร่าง” เช่นกนั  ค  าศพัทว์า่ “Medical wellness”  ท่ีบอกถึงสุขภาพดี
ดา้นการแพทยน์ั้นจึงเน้นพิเศษท่ี “น าเอาความรู้ทางการแพทย์...เทคโนโลยี” เพื่อ “การดูแลรูปร่าง 
ดูแลน ้าหนัก...มีออฟชั่นให้ลูกคา้เลือก...เช่น...ต้องการมีซิกแพ็ก” แต่ไม่ใช่ “ท่ีรองรับและรักษา
เฉพาะคนไม่สบาย” อนัเป็นแนวคิดการรักษาดา้นการวทิยาศาสตร์แพทยแ์บบเดิม 
การใชค้  าและถอ้ยความดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยผ์า่นทางโฆษณาของสถานบริการ
ดูแลรูปร่าง สร้างกลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายยคุใหม่ของสังคมเมืองใหญ่ขา้งตน้น้ี จึงเห็นลกัษณะเด่นท่ีมี
จุดประสงค์ในแง่การสะทอ้นถึงกระแสการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล
ของ นิตยสาร Attitude ท่ีคลัง่กลา้มเน้ือตามวฒันธรรมฟิตเนสของชาติตะวนัตก 
ในคอลมัน์ดงักล่าว มีประเด็นขยายความอย่างเสริมเน้นถึงการใช้ค  าและถอ้ยความดา้น
วทิยาศาสตร์กบัการแพทยผ์า่นทางโฆษณาของสถานบริการดูแลรูปร่าง สร้างกลา้มเน้ือส าหรับผูช้าย
ยคุใหม่ของสังคมเมืองใหญ่วา่ ดร.สิทธิพลเจา้ของกิจการระบุวา่ “แนวคิด Medical wellness” ท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของ ABSMEDIQ แห่งน้ี มีข้ึนเพื่อสร้าง “ความดูดี” ในแง่ท่ีผูช้ายกลุ่มลูกคา้ท่ีคลัง่
ไคลก้ลา้มไดมี้รูปร่างและกลา้มเน้ือตามความพอใจของพวกเขา  ดงัท่ี ดร.สิทธิพล ระบุวา่ 
 
  ... ABSMEDIQ เราออกแบบโปรแกรมการดูแลรูปร่าง




ลูกคา้…เช่น การดูแลรูปร่าง ดูแลน ้าหนัก เรามีออฟช่ันให้ลูกค้า
เลือก... เช่น คุณต้องการมีซิกแพ็ก เรามีนวัตกรรมใหม่ ... เรามี
เทคโนโลยีบอดี้ฟิต . ..  มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญและเทรนด์เนอร์
ส่วนตัวคอยดูแล... มีการเสริมให้กบัผูช้ายท่ีรักสุขภาพในการ
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ออกแบบรูปร่างให้มีซิกแพ็ก หรือลดน ้ าหนกัก็ตอ้งใช้ฮอร์โมน 
โปรตีนเสริมและวติามินเขา้ร่วมดว้ยท่ีน่ีเรามีเพื่อลูกคา้เสมอ 
 
มีค  าและถอ้ยความดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยข์องสถานบริการเพื่อดูแลรูปร่าง สร้าง
กล้ามเน้ือส าหรับผูช้ายยุคใหม่ของสังคมเมืองใหญ่ข้างต้น ได้แก่ “โปรแกรมการดูแลรูปร่าง”   
“เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์หลายอย่าง”   “คัดสรรเทคโนโลยีและทีมแพทย์ที่ดีที่สุดมา
รวบรวมไว้แล้ว”  “การดูแลรูปร่าง”  “ดูแลน ้าหนัก” “มีซิกแพ็ก” “นวัตกรรมใหม่”  “มีเทคโนโลยี
บอดีฟิ้ต”    “แพทย์ผู้เช่ียวชาญ”  “เทรนด์เนอร์” “ฮอร์โมน”  “โปรตีนเสริม” “วติามิน” 
ดงัในคอลมัน์ Real Life ของเดือนกนัยายน 2556 หนา้ 146 เจา้ของกิจการดูแลรูปร่างและ
กลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายอยา่ง ดร.สิทธิพล  วิบูลย์ธนากุล เป็นแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ของคอลมัน์
ดงักล่าว  ดร.สิทธิพล  กล่าวว่าสถานบริการของตนมีหน้าท่ีดูแลรูปร่างเพื่อเน้นความล ่าสันของ
กลา้มเน้ือให้ผูช้ายผูม้ารับบริการรู้สึกวา่ตวัเองดูดีแลว้  ดร.สิทธิพล เป็นเจา้ของธุรกิจสถานบริการ
ดูแลรูปร่างให้กบัผูช้ายในช่ือกิจการว่า ABSMEDIQ wellness Center ธุรกิจดงักล่าวมีการใช้
เทคโนโลยีและแพทยเ์พื่อดูแลรูปร่างและกลา้มเน้ือเป็นพิเศษให้กบัผูช้ายยุคใหม่ของสังคมไทย ท่ี
รับแนวคิดแบบผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของตะวนัตกว่า เรือนกายของตนนั้น เป็น “ภาพเสนอแทน
ของความดูดี” แบบท่ีผูช้ายตอ้งมี “กลา้มเน้ือ ล ่าสัน” 
นอกจากน้ีในนิตยสาร Attitude มีการใช้ค  าด้านวิทยาศาสตร์กับการแพทย์ผ่านทาง
โฆษณาของสถานบริการดูแลรูปร่าง เสริมสร้างกล้ามเน้ือส าหรับผูช้ายอีก เช่นในโฆษณาของ 
WELLNESS CENTER ปทุมวนั กรุงเทพ ท่ีเผยแพร่ในเล่มฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2556 หนา้ 11  
สถานบริการดูแลรูปร่าง เสริมสร้างกลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายในท่ีแห่งน้ี มีการใช้ค  าโฆษณาถึงศพัท์
และขอ้ความเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์กบัการแพทย ์ดงัเช่นท่ีระบุวา่ “มีโปรแกรมส าคญั” คือ 
  
S Skin Fitness …ฟ้ืนฟูสภาพผวิโดยไม่ศลัยกรรม 
M Muscle Fitness …สร้างกลา้มเน้ือดว้ยเทคโนโลยี EMS และ 
High Altitude เพิ่มกลา้มเน้ือเร็วกวา่ออกก าลงั
กายทัว่ไป 
S Six Pack …    สร้างกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งเร่งด่วน 
B Brain Fitness …เพิม่สารอาหารระดับเซลล์สมอง  
                    เพิม่ประสิทธิภาพสารส่ือเซลล์ประสาท 




Fat loss fitness โปรแกรมเร่งเผาผลาญไขมนั..ก าจดัไขมนั
ส่วนเกินเฉพาะจุด 






MHA BODY TEC เทคโนโลยีการแพทย์  ส าหรับออกก าลงักาย
แ น ว ใ ห ม่ ด้ ว ย ค ล่ื น ค ว า ม ถ่ี พิ เ ศ ษ   
ELECTROMYOSTIMULATION ส่งผลต่อกลา้มเน้ือ ไขมนั
ในร่างกาย ท าให้กลา้มเน้ือกระชบัเร่งสลายไขมนั...มีผลในการ
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด ป้องกันโรคเบาหวาน โรคหัวใจได้
เป็นอยา่งดี 
 
ในโฆษณาของสถานบริการดูแลรูปร่าง เสริมสร้างกลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายขา้งตน้น้ี มีการ
ใชค้  าดา้นวทิยาศาสตร์กบัการแพทยม์ากมาย ทั้งน้ีเพื่อเสริมใหเ้ห็นประสิทธิภาพของโปรแกรมต่างๆ
ท่ีจัดข้ึนเพื่อดูแลรูปร่าง กล้ามเน้ือและสุขภาพเพื่อผู ้ชายท่ีมาใช้บริการ ค าและข้อความด้าน
วิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์อาทิ เช่น “MHA BODY TEC เทคโนโลยีการแพทย์ส าหรับออกก าลงั
กายแนวใหม่ดว้ยคล่ืนความถี่พิเศษ” “ELECTROMYOSTIMULATION...ควบคุมระดับน ้าตาล
ในเลือด ป้องกนัโรคเบาหวาน โรคหัวใจ” 
ขอ้ความขา้งตน้ระบุทั้งเทคโนโลยีสมยัใหม่ และศกัยภาพการท างานของวิทยาศาสตร์
การแพทย์ดังกล่าวท่ีมีผลต่อร่างกายผู ้ชายท่ีมาใช้บริการ ถือเป็นการใช้ค  าและข้อความด้าน
วทิยาศาสตร์กบัการแพทย ์เพื่อชวนเช่ือ ชกัจูงใจใหผู้ช้ายมาใชบ้ริการท่ีสถานแห่งน้ี 
มีข้อน่าสังเกตว่าสถานบริการด้านสุขภาพแห่งน้ีเน้นพิเศษท่ีการบริการผู ้ชายเพื่อ
เสริมสร้างกลา้มเน้ือกบัดูแลรูปร่าง เช่นท่ีมีการใชค้  าและขอ้ความดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยร์ะบุถึง
ผลลพัธ์ขา้งตน้ อาทิ  “M Muscle Fitness…สร้างกล้ามเน้ือด้วยเทคโนโลยี EMS และ High 
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Altitude  เพิ่มกล้ามเน้ือเร็ว  S Six Pack…สร้างกล้ามเน้ือหน้าท้องเร่งด่วน Fat loss fitness 
โปรแกรมเร่งเผาผลาญไขมัน”   
นอกจากน้ีย ังพบว่าโฆษณาของสถานดูแลสุขภาพดังกล่าวใช้ค  ากับข้อความด้าน
วทิยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อโนม้นา้ววา่ท่ีแห่งน้ีมี “เทคโนโลยีในโปแกรมดูแลร่างกายให้ปลอดภยั” 
ดว้ยดงัมีการใช้ค  ากบัขอ้ความดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยว์่า “B Brain Fitness…เพิ่มสารอาหาร
ระดับเซลล์สมอง เพิ่มประสิทธิภาพสารส่ือเซลล์ประสาท   T Thermogram เทคโนโลยีสแกน
ร่างกาย...ตรวจระดับเซลล์เพ่ือหาเซลล์ผิดปกติ   D Detox โปรมแกรมล้างสารพิษ ป้องกันสาร
ตกค้าง ตวัการท่ีบ่อนท าลายสุขภาพ” 
ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงโฆษณาสถานบริการดูแลสุขภาพส าหรับผูช้ายท่ีวิเคราะห์มา พบวา่
มีนยัท่ีพึงสังเกตส าหรับการใชค้  าและถอ้ยความดา้นวทิยาศาสตร์กบัการแพทยข์องสถานบริการเพื่อ
ดูแลรูปร่าง สร้างกลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายยคุใหม่ของสังคมเมืองใหญ่ขา้งตน้ ดงัน้ี 
1) ค ากบัถอ้ยความดา้นวิทยาศาสตร์ การแพทยข์า้งตน้ บ่งบอกความหมาย
ส าคญัท่ีปรากฏเพื่อจุดประสงคก์ารดูแลรูปร่าง สร้างกลา้มเน้ือของผูช้ายเมโทรเซ็กชวล 
2) ค ากบัถอ้ยความดา้นวิทยาศาสตร์ การแพทยข์า้งตน้ช้ีเป็นนยัวา่ผูช้ายท่ีเขา้
รับบริการในสถานท่ีน้ีก าลงัหลงในกระแสบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะของการคลัง่กลา้มเน้ือ 
3) ค ากบัถอ้ยความดา้นวทิยาศาสตร์ใชเ้พื่อโนม้นา้ววา่เทคโนโลยีดูแลรูปร่าง
นั้นท าใหร่้างกาย และสุขภาพปลอดภยัข้ึนดว้ย 
4) ค ากบัถ้อยความด้านวิทยาศาสตร์ การแพทยข์า้งตน้แฝงประเด็นว่าการ
คลัง่ถึงกระแสดูแลรูปร่าง สร้างกล้ามเน้ือส าหรับผูช้ายยุคใหม่ สามารถแปรผลเป็นการ
ลงทุนท่ีสร้างรายไดจ้ากธุรกิจท่ีสนองความตอ้งการของผูช้ายกลุ่มดงักล่าวได ้
จากการวเิคราะห์ไดอ้ภิปรายผลการศึกษากลวธีิทางภาษาในการใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์กบั
การแพทย ์ท่ีการเสนอความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Attitude นั้นสามารถสรุป
ประเด็นส าคญัไดว้า่การใชค้  าดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยผ์า่นทางคอลมัน์สมุนไพรและโฆษณา
ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้ายของนิตยสาร Attitude นั้น มีการใช้ชุดค าดงักล่าวเพื่อผลดา้นการส่ือนยัถึง
สมรรถภาพทางเพศของผูช้าย ท่ีเป็นการเสนอความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร 
Attitude นอกจากน้ีในนิตยสาร Attitude ยงัพบการใช้ค  าด้านวิทยาศาสตร์กบัการแพทยผ์่านทาง
โฆษณาของสถานบริการดูแลรูปร่าง กล้ามเน้ือส าหรับผู ้ชาย การใช้ค  าและถ้อยความด้าน
วิทยาศาสตร์กบัการแพทยใ์นประเด็นหลงั เห็นลกัษณะเด่นท่ีมีจุดประสงค์ในแง่การสะทอ้นถึง
กระแสการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Attitude ท่ีคลั่ง
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กลา้มเน้ือตามวฒันธรรมฟิตเนสของชาติตะวนัตก  การท่ีมีผูช้ายจ านวนมากหลงในกระแสดงักล่าว
สามารถแปรผลเป็นการลงทุนท่ีสร้างรายไดจ้ากธุรกิจท่ีสนองความตอ้งการของผูช้ายกลุ่มดงักล่าว




กลวธีิทางภาษาในนิตยสาร Attitude ท่ีสร้างความหมายถึงผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ช่วลนั้น 
มีหลายกลวธีิ การใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองในบทสัมภาษณ์หรือ ภาษาในโฆษณาสินคา้ท่ีน าเสนอให้
ผูอ่้านรู้จกัความหมายท่ีเก่ียวพนักบัผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ซ่ึงนิตยสาร Attitude น าเสนอนั้น 
นบัเป็นหน่ึงในกลวธีิทางภาษาท่ีมีประเด็นน่าสนใจ  ทั้งน้ีในแง่การใชภ้าษาแบบเป็นกนัเอง  ณัฐพร 
พานโพธ์ิทอง (2549 : 273-274) ศึกษาพบวา่เป็นอีกวิธีการท่ี “นกัการเมืองใชโ้ฆษณาตวัเอง”   การ
ใช้ภาษาแบบสนทนาท่ีเป็นกนัเองน้ี สามารถโน้มน้าวให้ผูรั้บสารรู้สึกและมีความคิดเห็นร่วมกนั 
เสมือนเป็นกลุ่มเดียวกนักบัผูส่้งสาร เม่ือผูรั้บสารมีความรู้สึกนึกคิดร่วมก็มีความสะดวกต่อการถ่าย
โอนสารสู่ผูรั้บ และผูรั้บก็จะถูกดึงดูด เหน่ียวโนม้ให้เห็นพอ้งไปกบัสารท่ีส่ืออกไป  วิธีการน้ีมุ่งถึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการส่ือสารไดแ้ลว้ในเบ้ืองตน้  นบัว่าน่ีเป็นการส่ือสารอย่างแนบเนียนและมีพลงั
ซ่อนเร้น รวมถึงยงัใชเ้พื่อส่ือสารในวงกวา้งถึงผูรั้บไดด้ว้ย 
เม่ือพิเคราะห์การใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองในนิตยสาร Attitude พบวา่ มีความส าคญัในแง่
ท่ีนบัเป็นกลวิธีสร้างความเป็นกนัเองระหว่างผูอ่้านนิตยสาร หรือท่ีเรียกวา่ผูรั้บสารกบัตวัผูส่้งสาร 
ซ่ึงในท่ีน้ีคือตวันิตยสาร Attitude อนัมีสาระส าคญัท่ีมุ่งจะส่งสารให้ผูอ่้านรับรู้ และร่วมรู้สึกนึกคิด
จนคลอ้ยตาม เห็นพอ้งไปดว้ย และในท่ีสุดก็ตดัสินใจรับ ปฏิบติัตามสาระส าคญันั้น จนถึงขั้นยึด
เป็นการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะตามสารดงักล่าวท่ีนิตยสาร Attitude ส่ือออกไป  
กระบวนการและเป้าหมายแฝงดงักล่าวขา้งตน้ของการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองนั้น ใน
นิตยสาร Attitude ผูว้ิจยัจะพบว่าภาษาในโฆษณาสินคา้หลายชนิด และสถานบริการส าหรับผูช้าย
หลายๆแห่ง ใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเป็นกนัเอง เสมือนผูอ่้านคุน้เคย
กบัผลิตภณัฑสิ์นคา้นั้น หรือใกลชิ้ดกบัสถานบริการแห่งนั้น  การไดส้ร้างความรู้สึกให้ผูอ่้านเสมือน
รู้จกัดีกบัสาระในสินคา้หรือสถานบริการท่ีโฆษณา และผูอ่้านร่วมรู้สึกนึกคิดจนคลอ้ยตาม จนใน
ท่ีสุดก็ตดัสินใจเห็นพอ้งไปดว้ยกบัสาระส าคญัท่ีเชิญชวนในสถานบริการหรือสินคา้ท่ีโฆษณานั้น  
ถือเป็นเป้าหมายของการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองขา้งตน้ท่ีตอ้งการให้ผูอ่้านบริโภคสินคา้ หรือมาใช้
บริการในสถานท่ีซ่ึงโฆษณาไปนัน่เอง  
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ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองในการโฆษณาสถานบริการส าหรับผูช้าย 









เซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Attitude น าเสนอนัน่คือ ความเป็นผูช้ายท่ีดูดีดา้นผิวพรรณ ในแง่การท าให้ผิว
หมดจด ไร้ขนส่วนเกิน  สาระขอ้น้ีส่ือผา่นการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองท่ีย  ้าในประเด็นขา้งตน้ มีการ





‘ก าจดัขน’   1.  ขนท่ีรุงรัง 
2.  ลาไดเ้ลย 
3.  เร่ืองกวนใจ 
4.  ไม่ตอ้งทนแลว้ 
5.  ทนท าไม 
6.  บอกลาเส้นขนส่วนเกิน 
7.  แลว้เราจะหล่อเน๊ียบ 
 
ขอ้ความในโฆษณาบริการดูแลผิวพรรณส าหรับผูช้าย AMED Clinic Club มีการใชภ้าษา
แบบเป็นกนัเองเปิดประเด็นอยา่งพุง่เป้าไปท่ีสาระส าคญัในสารวา่ “ลาไดเ้ลยกบัเร่ืองกวนใจ ไม่ตอ้ง
ทนแลว้กบัขนท่ีรุงรัง” นยัของการเร่ิมดว้ยประโยคดงักล่าวย  ้าวา่ ‘ขนท่ีมีมาก’ คือ “ความรุงรัง” และ
ถือเป็นปัญหา ดงัท่ีใช้ขอ้ความวา่ “ไม่ตอ้งทนแลว้” และ“ลาไดเ้ลยกบัเร่ืองกวนใจ” ภาษาแบบเป็น
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กนัเองในการใชด้งักล่าวน้ีสร้างความรู้สึกร่วม เสมือนสถานบริการแห่งน้ีเขา้ใจดีกบัความรู้สึกท่ีเป็น
ปัญหาของผูช้ายหลายคน ซ่ึงไม่พอใจกบัการมีขนท่ีมากมาย   
การใชภ้าษาเป็นกนัเองขอ้น้ีมีผลโนม้นา้วทั้งในแง่ท่ีสร้างความรู้สึกวา่ผูอ่้านเป็นผูท่ี้พึ่งได้
กบัการแกปั้ญหาของสถานบริการแห่งน้ี และสถานบริการแห่งน้ีเป็นฝ่ายเดียวกบัผูอ่้านท่ีรับรู้ปัญหา
ดงักล่าวดี  การย  ้าดว้ยภาษาแบบเป็นกนัเองวา่เขา้ใจดีกบัความรู้สึกท่ีเป็นปัญหาของผูอ่้าน และสถาน
บริการสามารถแกปั้ญหาน้ีได ้น่ีเป็นกลวิธีโฆษณาท่ีแนบเนียน จนในท่ีสุดผูอ่้านก็ถูกเหน่ียวโน้ม
อารมณ์อีกคร้ังดว้ยการย  ้าสาระส าคญัขา้งตน้ดว้ยภาษาเป็นกนัเองว่า “ไม่ตอ้งทนแลว้” “ทนท าไม” 
“บอกลาเส้นขนส่วนเกิน”   
ขอ้ความเหล่าน้ีขา้งตน้ผูอ่้านจะถูกชกัจูง ร่วมรู้สึกนึกคิดจนคลอ้ยตามเป้าหมายของสถาน
บริการแห่งน้ี คือจูงใจให้มีคนมาก าจดัขนให้ได ้ จนในท่ีสุดผูอ่้านก็ตดัสินใจเห็นพอ้งไปด้วยกบั
สาระส าคญัท่ีเชิญชวนในสถานบริการดงักล่าวดว้ยการลงทา้ยโฆษณาดว้ยภาษาเป็นกนัเอง ซ่ึงให้
ความหวงัผูอ่้าน วา่ “แลว้เราจะหล่อเน๊ียบ” คือมีความหล่ออยา่งหมดจดเม่ือ “ลาไดเ้ลย...ขนท่ีรุงรัง” 
ภาษาแบบเป็นกนัเองในโฆษณาสถานบริการก าจดัขนส าหรับผูช้ายขา้งตน้น้ี นอกจากจะ
มีสาระส าคญัท่ีมุ่งจะส่งสารให้ผูอ่้านรับรู้ และร่วมรู้สึกนึกคิดจนคลอ้ยตาม เห็นพอ้งไปดว้ย จนใน
ท่ีสุดก็ตดัสินใจรับ ปฏิบติัตามสาระส าคญันั้น คือ ก าจดัขน น่ีนบัเป็นการจูงใจดว้ยภาษาแบบเป็น
กนัเองในโฆษณาเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้บริโภคคุณค่าเชิงสัญญะตามสารดงักล่าวว่า การมีขน
จ านวนมากส าหรับผูช้ายนั้น ไม่สามารถสร้างความหล่อแบบหมดจดได ้ 
การใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองในโฆษณาขา้งตน้ยืนยนัถึงภาพตวัแทนผูช้ายใน Attitude 
ความหมดจดของผิวท่ีไม่มีขนส่วนเกินก็ส่งเสริมให้ผูช้ายมีความดูดีในแบบท่ีเรียกว่า “หล่อเน๊ียบ” 
คือ ชวนมองในความเรียบร้อยหมดจดของผิว  นอกจากน้ีความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี
ส่ือผ่านภาษาแบบเป็นกนัเองในโฆษณาของนิตยสาร Attitude ผูว้ิจยัยงัพบว่า มีการใชภ้าษาแบบ
เป็นกนัเองท่ีส่ือผิวพรรณดูดีของผูช้ายว่า เพิ่มลกัษณะอีกประการ คือ ผิวพรรณท่ีควรจะตอ้งสดใส 
แลดูชุ่มช่ืน ดงัมีการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองในโฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้ Mi 6 SKIN SOLUTION 
ซ่ึงมีการพิมพเ์ผยแพร่ในนิตยสาร Attitude ทุกฉบบั โฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้ดงักล่าว ใชภ้าษาแบบ
เป็นกนัเอง วา่ 
Mi 6 SKIN SOLUTION 










ของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude วา่ “หล่อ ใส แป๊ะ” หมายถึง มีความหล่อเหลาแบบท่ีสังเกต
ได้จาก ผิวพรรณ ซ่ึงค าเป็นกนัเองว่า “ใส” คือ ผิวหน้าควรจะตอ้งสดใส แลดูชุ่มช่ืน ส่วนค าเป็น
กนัเองวา่ “ แป๊ะ” หมายถึง ความหล่อท่ีถูกใจสะดุดตาผูพ้บเห็น  
ภาพเสนอแทนความหล่อของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในแบบดงักล่าว เป็นการใช้ภาษา
แบบเป็นกนัเองเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้านให้ติดตามว่ามีวิธีการอย่างไรจึงจะสามารถสร้าง
ลกัษณะดงักล่าวให้กบัตนเองได ้ ขอ้ความถดัมาผูโ้ฆษณาจึงใช้ถอ้ยความว่า “ถึงเวลาแลว้ท่ีผูช้าย
ต้องหันกลับมาดูแลผิว” จากนั้นก็ระบุว่าผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถท าหน้าท่ีสร้างคุณสมบัติอันพึง
ปรารถนาให้กับผู ้อ่านได้จนสามารถ “หล่อ ใส แป๊ะ” นั่นคือ“ครีมมาร์กหน้าส าหรับผู ้ชาย
โดยเฉพาะ”   
สินคา้ท่ีผูโ้ฆษณากล่าวถึงน้ี เพิ่มความน่าสนใจและมีการดึงดูดใจผูอ่้านดว้ยการใช้ภาษา
แบบเป็นกนัเอง โดยระบุคุณสมบติัเด่นเป็นการปิดทา้ยขอ้ความโฆษณาวา่ “เห็นผล...เยี่ยมสุดๆ...” 
การย  ้าวา่สินคา้ตวัน้ี “เห็นผล” และยงัระบุวา่ “เยี่ยม” พร้อมดว้ยใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองขยายความ
เยี่ยมว่าว่า “สุดๆ”  โครงสร้างภาษาดังกล่าวเสริมเน้นความหมายให้แก่กันละกันว่า ผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวมีประสิทธิภาพสูง  ยิ่งมีการทิ้งทา้ยด้วยภาษาเป็นกนัเองอีกว่า “รับประกนั” ในคุณภาพ
สินคา้ ซ่ึงจะเห็นประสิทธิภาพการท างานของสินคา้ตวัน้ีภายใน “ชัว่ขา้มคืน” ผูอ่้านก็จะยิง่ถูกเหน่ียว
โน้มความรู้สึกให้คลอ้ยตามการโฆษณาสินคา้ดงักล่าว ทั้งน้ีการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองขอ้น้ีจึงมี
หนา้ท่ีทั้งการดึงดูดใจใหเ้ช่ือในคุณสมบติัสินคา้ และยงัชักจูงความรู้สึกผูรั้บสารถึงการสร้างกระแส
บริโภคคุณค่าเชิงสัญญะส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่า “หล่อ ใส แป๊ะ” เป็นลกัษณะอนัดึงดูด
สายตา เป็นคุณค่าแก่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีรับสารจากนิตยสาร Attitude  
 
ทั้ ง น้ีมีข้อชวนพิจารณาส าหรับการใช้ภาษาแบบเป็นกันเองในนิตยสาร Attitude 
โดยเฉพาะในภาษาของบทโฆษณาผลิตภณัฑ์สินคา้  ท่ีผูว้ิจยัพบวา่ การใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองน้ียงั
ท าหนา้ท่ีสร้างความสนิทสนม เป็นการสร้างความรู้สึกร่วมระหวา่งผูส่้งสารในตวัโฆษณาสินคา้กบั
ผูรั้บสารท่ีอ่านขอ้ความในการโฆษณาสินคา้  ทั้งน้ีการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองนบัเป็นการเหน่ียว
โน้มอารมณ์ให้ผูรั้บสารรู้สึกคลอ้ยตาม  และเสมือนมีประสบการณ์ร่วม แลว้ยงัมีความรู้สึกนึกคิด
ร่วมกบัผูส่้งสารเม่ือใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองเพื่อส่ือสารระหว่างกนั นั่นเป็นเหมือนการสนทนา
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ระหว่างกนัแบบใกล้ชิดนั่นเอง ดงัการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองของการโฆษณาผลิตภณัฑ์สินค้า 
TACK ซ่ึงมีการตีพิมพ ์เผยแพร่ในนิตยสาร Attitude ทุกฉบบั 
โฆษณาของผลิตภณัฑสิ์นคา้ดงักล่าวใชภ้าพนายแบบคือ แทค ภรัญยู โรจนวุฒิธรรม เป็น
ผูเ้สนอสินคา้ พร้อมกบัมีลายเซ็นต์ก ากบัทิ้งท้ายการเขียนด้วยลายมือของแท็คเอง เพื่อกล่าวถึง
คุณสมบติัของสินคา้ท่ีเขาโฆษณา นัน่คือ  FAST FOAM   SUN PROTECTION  PERFECT MASK   
แทค ภรัญย ูใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองวา่ 
 
 ผูช้ายลุยๆอย่างผม ใช้ชีวิตคุม้ค่าสุดๆ ปาร์ต้ี  กีฬา  ดูบอล 
ท างานดึกๆ นอนน้อย เดินทางบ่อย ผมมีเวลาน้อย จะใช้อะไร




เมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีตวันายแบบน าเสนอผ่านกิจกรรมของตนเอง ดงัท่ี แทค ภรัญยู กล่าวว่าเขาเป็น 
ผูช้าย “ลุยๆ” ค าเป็นกนัเองขอ้น้ีช้ีว่าเขาเป็นคนไม่ไดเ้รียบร้อย  มีกิจกรรมโลดโผน ดงัท่ีต่อมาเขา
ระบุว่าใช้ชีวิตแบบคุม้ค่า “สุดๆ” ค าแบบเป็นกนัเองดงักล่าว ช้ีว่าเขามีความสุขในการด าเนินชีวิต
อยา่งมาก เรียนรู้การใชชี้วติอยา่งคุม้ค่ามาก ดงัท่ีต่อมาเขาบอกกิจกรรมของตนเองวา่ “ปาร์ต้ี  กีฬา  ดู
บอล ท างานดึกๆ  นอนน้อย เดินทางบ่อย” กิจกรรมดงักล่าวเป็นการระบุถึงดว้ยการใช้ภาษาแบบ
เป็นกนัเอง คลา้ยการพูดคุยกนัอยา่งสนิทสนมเพราะเป็นการใชภ้าษาพูด ทั้งน้ีกิจกรรมขา้งตน้ก็ได้
ให้นิยามถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในแบบของ แทค ภรัญยู ว่า เป็นผูมี้กิจกรรมสังสรรค์  เล่นกีฬา  
ท างานหนกั  เดินทางเสมอ  
อยา่งไรก็ดี ดว้ยเง่ือนไขการใชชี้วิตขา้งตน้ ตวันายแบบระบุวา่ เป็นผูมี้เวลานอ้ย และก็ยงั
ใส่ใจดูแลผวิพรรณ  ดงัท่ีใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองวา่ “ผมมีเวลานอ้ย จะใชอ้ะไรตอ้งดี เห็นผลเร็ว แค่ 
3 อยา่งน้ี ผมใชจ้ริง เห็นผลชดัเจน ลองใชดู้นะครับ ผูช้ายไม่ตอ้งเยอะ”  ถอ้ยความคลา้ยการสนทนา
แบบเป็นกนัเองน้ี ยิง่ย  ้าคุณสมบติัอนัดีของผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีโฆษณาวา่ มีประสิทธิภาพสูงคือ “เห็น
ผลเร็ว” “แค่ 3 อย่างน้ี”  ประสิทธิภาพของสินคา้นั้น ตวันายแบบท่ีโฆษณาสร้างความน่าเช่ือถือแก่
สินค้าว่า “ใช้จริง เห็นผลชัดเจน” และโน้มน้าวผูรั้บสารให้คล้อยตาม โดยเชิญชวนให้ซ้ือหา
ผลิตภณัฑด์งักล่าว โดยใชภ้าแบบเป็นกนัเองวา่ “ลองใชดู้นะครับ”  ทา้ยสุดตวันายแบบใชภ้าษาพูด
แบบเป็นกนัเองย  ้าคุณภาพสินคา้ว่า แมใ้ช้เพียงผลิตภณัฑ์ 3 ตวัน้ีก็เห็นผลชัดเจน และยงัมีขอ้ดีท่ี
สะดวกส าหรับผูช้ายด้วย ซ่ึงเป็นการแสดงลกัษณะของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในแบบของ แทค 
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ภรัญยู ว่า “ผูช้ายไม่ตอ้งเยอะ” คือ ผูช้ายไม่จ  าเป็นตอ้งยุง่ยากมากนกัส าหรับการดูแลผิวพรรณ ควร
เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใชส้ะดวก เห็นผลเร็วนัน่เอง 
หากพิเคราะห์ถึงการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองขา้งตน้น้ี  พบวา่มีลกัษณะเด่น ดงัน้ี 
1. สามารถท าหนา้ท่ีในการสร้างความสนิทสนม คุน้เคย ระหวา่งผูส่้งสารในตวัโฆษณา
สินคา้กบัผูรั้บสารท่ีอ่านขอ้ความในการโฆษณาสินคา้ 






4. เป็นการชักจูงใจให้ผู ้รับสารรู้สึกเห็นพ้องกับกระแสบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ ท่ี
แสดงออกผ่านสารดงักล่าว โดยมีการบ่งบอกถึงลกัษณะความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถูก
น าเสนอ เช่นในกรณีของโฆษณาสินค้าดังกล่าว ความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี
นายแบบส่ือสารมาถึงผูรั้บสารนั้นคือ ผูมี้กิจกรรมสังสรรค์  เล่นกีฬา  ท างานหนกั  เดินทางเสมอ 
และดูแลผวิพรรณ   
 
ทั้งน้ีการใช้ภาษาแบบเป็นกันเองในนิตยสาร Attitude ผูว้ิจ ัยยงัพบว่ามีการใช้ในบท
สัมภาษณ์ตวันายแบบดว้ย ซ่ึงคอลมัน์ท่ีสัมภาษณ์นายแบบนั้นมีเป็นจ านวนมากท่ีกล่าวถึงการดูแล
รูปร่างและสร้างกลา้มเน้ือใหล้ ่าสัน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีโดดเด่นในการนิยามผูช้ายเมโทรเซ็กส์
ชวลของ Attitude  ดงัในในคอลมัน์ Straight Guy We Love ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2556 หนา้ 42 
นอกจากนิตยสาร Attitude จะแสดงรูปนายแบบในลกัษณะท่ีมีมดักลา้มชัดเจนทั้งกลา้มหนา้อก ล า
แขน และกลา้มหนา้ทอ้ง  
 
 คอลมัน์ดงักล่าวก็ยงัมีบทสัมภาษณ์นายแบบวา่ :  
“เห็นรูปร่างดีอย่างนี ้มีกล้ามชัดมาก ออกก าลงักายอยา่งไร”  
ค าตอบของนายแบบก็คือ :  “ผมเล่นฟิตเนสอาทิตย์ละสามวัน
ครับ ทุกวนัจนัทร์ พุธ ศุกร์ แต่ปกติก็ออกก าลงักายทุกวนั”  
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ผูเ้ขียนคอลมัน์ถามถึงการถ่ายแบบท่ีแสดงมดักลา้มและเรือนกาย
ของนายแบบคนดงักล่าววา่ : “มาถ่าย Attitude น่ีแสดงว่ามั่นใจ
ในรูปร่างตัวเองอยู่ใช่มั้ย”  
ค าตอบของนายแบบ คือ :  “ก็มั่นใจในรูปร่างตัวเองครับ... มีการ
สร้างกล้ามเน้ือ... ชอบการมีหน้าอกแน่นเฟิร์ม” 
  
ประเด็นท่ีควรพิจารณา คือ ขอ้ความในคอลมัน์ของการสัมภาษณ์ขา้งตน้ มีการใช้ภาษา




ความรู้สึกวา่ผูอ่้านคือผูอ้ยูว่งในแห่งการรับรู้เร่ืองราวต่างๆ ในกระแสเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude 
นั่นเอง ประการสุดท้ายคือ เม่ือใช้ภาษาเป็นกันเองแล้วผูอ่้านก็จะคล้อยตามกบัการถูกชักจูงให้




ดว้ยภาษาท่ีมีนยัโยงกบัการให้ความส าคญัต่อเรือนกายท่ีบึกบึน สังเกตไดจ้ากค าชมของผูส้ัมภาษณ์
วา่ “รูปร่างด”ี และ “มีกล้ามชัดมาก” ค าตอบท่ีนายแบบระบุวา่ “เล่นฟิตเนสอาทิตยล์ะสามวนั” และ 




สัมภาษณ์ถามถึง “ความมั่นใจในรูปร่าง” ของนายแบบ และนายแบบก็ตอบว่า “มั่นใจในรูปร่าง




ทั้งน้ี เม่ือพิเคราะห์ในคอลมัน์ Active - Masculinity ของ Attitude ฉบบัเดียวกนัในหนา้ 
129 และ 132 ก็จะพบว่า ผูส้ัมภาษณ์กบันายแบบท่ีถูกถามต่างใช้ภาษาเป็นกนัเองพูดคุยกนัดว้ย
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เช่นกนั โดยทั้งคู่ยงัคงให้ความส าคญักบัเรือนกายของผูช้ายอย่างเด่นชดั โดยระบุในขอ้ความเกร่ิน
น าว่า “เคล็ดลบัการมีซิกแพ็กบนหุ่นนายแบบ” และไดส้ัมภาษณ์นายแบบดว้ยภาษาเป็นกนัเองว่า 
“ท าไมฟลุคหุ่นโอเค” ค าตอบจากนายแบบคือ “ผมจะเตะบอลแลว้ก็วา่ยน ้า... และเร่ิมเข้าฟิตเนสหลัง 
ม.6 ปรับแต่งกล้ามเน้ือ ช่วงอก ไหล่ ให้มนัแน่น สมส่วน” ค าถามท่ีเน้นชัดว่าผูเ้ขียนคอลมัน์กับ
นายแบบให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเรือนกาย คือ “ส่วนไหนของร่างกายที่ให้ความส าคัญเป็น
พิเศษ” ค าตอบของนายแบบ คือ “ท้องน่ีผมไม่ค่อยมีปัญหา... ไม่ค่อยมีไขมัน เพราะเล่นกีฬามา
ตั้งแต่เด็ก... ขา... ผมอยากเพิม่กล้ามแลว้ก็หลงัดว้ย แต่อกโอเคครับก าลงัดี” 
การใชค้  าท่ีกล่าวถึงอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น “อก” “ขา” “ทอ้ง” “ไหล่” “หุ่น” และ 
ต่อดว้ยส่วนขยาย เช่น “กลา้ม”  และใชภ้าษาพูดแบบเป็นกนัเองขยายวา่ “แน่น” หรือ “เฟิร์ม” หรือ 
“ก าลงัดี” หรือ “โอเค”  ลกัษณะของการใชภ้าษาท่ีมีความถ่ีดงักล่าวรวมถึงภาษาแบบเป็นกนัเองใน
การสนทนาน้ีดว้ย เห็นชดัวา่ผูส้นทนามีการใหค้วามส าคญัต่อเรือนร่างท่ีมีมดักลา้ม ล ่าสัน 
สรุปได้ว่าการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองของนิตยสาร Attitude นั้นมีลกัษณะเด่นในการ
แสดงบทบาทสร้างความสนิทสนม คุน้เคย ระหวา่งผูส่้งสารในตวัโฆษณาสินคา้กบัผูรั้บสารท่ีอ่าน
ขอ้ความในการโฆษณาสินคา้  และยงัท าหนา้ท่ีในการสร้างความรู้สึกร่วม   ผูรั้บสารจะถูกเหน่ียว
โนม้ใหเ้ขา้ใจไปวา่อยูใ่นฝ่ายเดียวกบัผูส่้งสารในตวัโฆษณาสินคา้ หรืออยูก่ลุ่มเดียวกนัในวงสนทนา
ในบทสัมภาษณ์ของคอลมัน์ โดยผูรั้บสารท่ีอ่านขอ้ความก็จะเห็นพอ้งไปด้วยกบัสารท่ีส่ืออกมา  
ทั้งน้ีการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเองยงันบัเป็นการโน้มนา้วอารมณ์ให้ผูรั้บสารรู้สึกคลอ้ยตาม เสมือน
เป็นการสนทนาอย่างใกล้ชิด หรือร่วมฟังการสนทนานั้นด้วย  ผูรั้บสารจะถูกชักจูงให้รู้สึกว่ามี
ประสบการณ์ร่วม แล้วยงัมีความรู้สึกนึกคิดร่วมกบัผูส่้งสารจนถึงขั้นถูกชักจูงใจให้เห็นพอ้งกบั
กระแสบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ ท่ีแสดงออกผา่นสารดงักล่าว โดยท่ีนิตยสาร Attitude มีการบ่งบอก
ถึงลักษณะความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถูกน าเสนอว่าเป็นผู ้ดูแลผิวพรรณ  และ
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4.2.5   การใช้อวจันภาษาด้วยภาพส่ือความหมายของผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวล  
“การเสนอรูปลกัษณ์ความเป็นชาย” หรืออาจเรียกไดว้่าการเสนอภาพตวัแทนความเป็น
ชาย ทั้งในแง่การถ่ายภาพและการส่ือผ่านภาพโฆษณาสินคา้มีประเด็นท่ีควรรพิเคราะห์ดงัท่ี เทพี  
จรัสจรุงเกียรติ และ วุฒินันท์  แก้วจันทร์เกตุ (2555 : 6-7) เสนอว่าควรพิจารณาทั้งการจดัวาง


















การใชภ้าพแสดงถึงความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีน าเสนอในนิตยสาร Attitude 
มีประเด็นน่าสังเกตว่า ภาพตวัแทนผูช้ายท่ีถูกประกอบสร้างออกมานั้น มีลกัษณะโดดเด่นประการ
หน่ึง คือ เป็นการแสดงเรือนกายท่ีบึกบึน เช่น มีมดักลา้มชดัเจนหรือมีรูปร่างท่ีกระชบัล ่าสัน ดงัภาพ
ขา้งตน้ท่ีจดัวางต าแหน่งให้นายแบบผูโ้ฆษณาสินคา้อยู่ตรงกลาง และมีการให้แสงสว่างท่ีเป็นตรง
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วางดงักล่าว เม่ือพิเคราะห์โดยต าแหน่งแลว้ ก็พบว่าตวัสินคา้ท่ีจะโฆษณานั้นกลบัมีจุดเน้นน้อยยิ่ง
กวา่ตวันายแบบท่ีมีขนาดใหญ่มากเสียอีก จึงกล่าวไดว้า่ต าแหน่งตรงกลางของนายแบบท่ีใชใ้ห้แสง
สวา่งเนน้เรือนกายอนัมีมดักลา้มถือเป็นจุดเนน้ส าคญัท่ีสุดและนัน่ก็คือการเสนอภาพตวัแทนผูช้าย
ของ Attitude ทั้งท่ีความจริงแลว้สินคา้ดงักล่าวเน้น “เพื่อผิวหนา้กระจ่างใส” ดงัขอ้ความท่ีปรากฏ 






นายแบบอีกดว้ย การเลือกจุดเนน้ท่ีไรขนต าแหน่งขา้งตน้ น่าสังเกตวา่ผลต่อการสร้างความรู้สึกไป
















พิเคราะห์ นัน่คือ ลกัษณะท่วงท่าการแสดงแบบเส้ือผา้ภาพนายแบบหน้าปก อย่างเช่น ฉบบัเดือน
เมษายน 2556 ท่ีตั้งใจให้อยูใ่นต าแหน่งตรงก่ึงกลางฉบบัพอดี เป็นภาพท่ีใชพ้ื้นท่ี 2 หนา้ติดกนัและ
เป็นภาพนายแบบนอนขวางตามแนวยาว ดา้นบนมีค าวา่ Blissfully Yours คือ อยา่งสุขใจของคุณ 
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 ส่ิงท่ีพึงพิเคราะห์ คือ แมผู้อ่้านนิตยสาร Attitude จะรู้วา่ภาพขา้งตน้เป็นการถ่ายภาพแสดง
กางเกงวา่ยน ้า และมีฉากทะเลเป็นพื้นหลงั แต่ท่วงท่าของนายแบบท่ีนอนแลว้ยกช่วงบั้นเอวและขา
ข้ึนสูง โดยมีจุดเด่นเป็นเป้าสายตาท่ีตอ้งการเน้น นบัเป็นภาพท่ีส่ือจุดก่ึงกลางตรงต าแหน่งอวยัวะ
เพศชายท่ีเดง้ข้ึนนั้น จุดเนน้ดงักล่าวเร้าความรู้สึกผูอ่้านพอๆ กบัการแสดงสีหนา้ของนายแบบท่ีมีผล
ต่อการดึงดูดอารมณ์ ความหมายผูช้ายของ Attitude ไปในทางท่ีมีแรงดึงดูดทางเพศ 
หากพิจารณาความหมายของภาพและตวัภาพท่ีแสดงออกมาพร้อมกบัถอ้ยค าดา้นบนซ่ึงมี
ขนาดไม่ใหญ่นักว่า “อย่างสุขใจของคุณ” ผูว้ิจยัเห็นว่า ท่ีเป็นการส่ือความหมายโดยนัยว่า การ
ย ัว่ยวนอารมณ์ของนายแบบในภาพดงักล่าว คือ การสร้างความสุขใจให้แก่ผูอ่้านนัน่เอง ทั้งน้ี แม้
อาจมองไดว้า่ จุดเนน้ของรูปจะเป็นจุดเด่นส าคญัท่ีกางเกงวา่ยน ้ า ซ่ึงนายแบบตั้งใจเดง้ชูให้เห็น แต่
ส่ิงท่ีเห็นชดัไปดว้ยพร้อมกบักางเกงว่ายน ้ านัน่ก็คือ ท่วงท่าท่ีวางองศาให้จุดเด่นเป็นเป้าสายตานัน่
คือ อวยัวะเพศชาย ความหมายโดยนยัของการส่ือภาพพร้อมกบัสร้างความหมายให้แก่ผูช้ายของ 
Attitude ซ่ึงโดดเด่นในลกัษณะผูช้ายท่ีมีเสน่ห์ย ัว่ยวนทางเพศ 
ทั้งน้ี หากพิเคราะห์ใหลึ้กก็ยิง่เห็นชดัวา่ จุดเนน้ของการส่ือและสร้างความหมายผูช้ายของ 
Attitude ในลกัษณะดงักล่าวเป็นไปในท านองนั้นอยา่งแทจ้ริง เพราะเม่ือผูว้ิจยัสังเกตวา่ภาพน้ีเป็น
ถ่ายแบบชุดว่ายน ้ า แต่กลบับอกตราสินคา้ไวด้ว้ย ตวัอกัษรท่ีมีขนาดเล็กมากๆ มิหน าซ ้ ายงัอยู่ใน
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การเสนอความเป็นชายอีกประการท่ีส่ือผา่นภาพของนิตยสาร Attitude ส่ือความเป็นผูช้าย
ท่ีมีลกัษณะบุคลิกแขง็กร้าว ดิบ เถ่ือน อนัส่ือถึงสัญชาตญาณของความเป็นผูช้าย ดงัภาพในเล่มฉบบั
เดือนพฤศจิกายน 2556 ภาพดงักล่าวถ่ายเป็นแบบขาวด า เป็นสีท่ีมืดทึบ เป็นเหมือนการดึงส่วนให้
รู้สึกถึงสัญชาตญาณเบ้ืองลึกของนายแบบ ท่ีเป็นต าแหน่งผูช้ายของ Attitude การถ่ายแบบตั้งใจ



















เคล้ิมคลอ้ยไปกบัท่าทีท่ีดึงดูดทางเพศของผูช้ายในนิตยสาร Attitude ดว้ย 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การใช้ภาพส่ือถึงความหมายผูช้ายใน Attitude นั้น มีนยัส าคญัท่ีเสนอ
ภาพตวัแทนวา่ผูช้ายของ Attitude เป็นผูมี้แรงดึงดูดทางเพศ โดยเฉพาะเรือนกายท่ีล ่าสัน มีมดักลา้ม
ชดัเจน อีกทั้งผูช้ายใน Attitude ยงัมีภาพส่ือถึงความเป็นชายท่ีแสดงเสน่ห์ทางเพศจากลกัษณะ
ดงัเดิมของความเป็นชายดว้ย ดงัเช่นไรขนท่ีมีเป็นแนวอยา่งเด่นชดับริเวณใตส้ะดือ อนักระตุน้ให้รับ
สารจินตนาการไปถึงอวยัวะส่วนท่ีต ่าลงไปบ่งบอกความเป็นชาย  
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นอกจากน้ี ภาพท่ีแสดงความแข็งกร้าวในสีหน้าของนายแบบก็ยงับอกถึงความเป็นชาย
ของ Attitude ท่ีมีบุคลิกดิบ เถ่ือน ในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัอารมณ์ทางเพศดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ดี 
น่าสังเกตวา่ภาพความเป็นชายของ Attitude ก็ยงัเสนอผ่านภาพเรือนกายของผูช้ายท่ีมีผิวพรรณดี 
เรียบเนียนเช่นเดียวกัน นับเป็นลักษณะท่ีต่างไปจากความเป็นชายไทยในการรับรู้แบบโบราณ
ดั้งเดิมท่ีมกัมองวา่ผูช้ายท่ีแทต้อ้งมีผิวกร้านแดดไม่นุ่มนวลแบบผูห้ญิง ผูว้ิจยัเห็นว่าลกัษณะความ
เป็นชายท่ีส่ือผ่านภาพของ Attitude ดงัท่ี ประมวลผลพิเคราะห์มาน้ีสะทอ้นความโดดเด่นอย่าง
ชดัเจนในรูปแบบผูช้ายของนิตยสารดงักล่าว 
 
สรุป : กลวธีิทางภาษาทีเ่ช่ือมโยงกบัการสร้างภาพตัวแทนผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Lips  
           และนิตยสาร Attitude 
กลวิธีการใช้ภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างภาพตวัแทนผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร 




บุคลิกภาพ รวมถึงเป็นผูส้นใจความทนัสมยัของสังคมท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึง
คอยห่วงใยสุขภาพ  ทั้งน้ีความหมายแฝงท่ีซ่อนในชุดค าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงปรากฏ
ในผลิตภณัฑ์ส าหรับดูแลตวัเองของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น ก็จะรวมนิยามหลายประการ
ให้กบัความเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ทั้งในแง่ผูมี้ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เขา้ใจการท างานหรือกลไกของผลิตภณัฑ์ท่ีตนเองเลือกใช้ และเป็นผูใ้ส่ใจบุคลิกภาพ รวมถึงเป็นผู ้
ท่ีถูกอา้งใหเ้ป็นแบบของการสร้างพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ 
ในนิตยสาร Lips ยงัมีกลวิธีการใช้ภาษาแบบเป็นกนัเอง นัน่คือ ภาษาแบบสนทนาเป็น
กนัเองในการตอบค าถามของแขกรับเชิญท่ีเป็นผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในบทสัมภาษณ์ ซ่ึงมีส่วน
อย่างมากในการกระตุ้นความรู้สึกร่วมให้ผูอ่้านยอ้นถามตัวเองถึงประเด็นเดียวกันกับผูท่ี้ถูก
สัมภาษณ์น้ี น าไปสู่การเปรียบเทียบตนเองกบัแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ และขณะเดียวกนัผูอ่้านก็
จะส ารวจตวัเองวา่เหมือนหรือต่างอยา่งไรกบัประเด็นท่ีแขกรับเชิญตอบค าถามในกรณีขา้งตน้ แขก
รับเชิญตอบถึงไลฟ์สไตลต์วัเอง ผูอ่้านก็จะส ารวจไลฟ์สไตล์ตวัเองดว้ยเช่นกนั  ส่ิงท่ีตามมาอยา่งน่า
พึงวเิคราะห์ คือ  เม่ือผูอ่้านส ารวจตวัเองเทียบเคียงกบัแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์และเม่ือมีความช่ืน
ชอบแขกรับเชิญนั้นด้วย ก็จะน าไปสู่กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคคุณค่า
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เชิงสัญญะท่ีผูอ่้านไดรั้บอิทธิพลจากแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ เช่น ไลฟ์สไตลท่ี์ถูกน าเสนอวา่เป็น
แบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลชอบผจญภยั  ใชน้ าหอมและชมภาพยนตร์ต่างชาติของตะวนัตก 
มีขอ้ชวนสังเกตวา่ ประเด็นการใชค้  าแบบเป็นกนัเองในบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร Lips ท่ี
ใชน้ายแบบเป็นหลกัในการน าเสนอตวัตนภาพเสนอแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลน้ี มีทั้งประเด็น
ของ 1) การสร้างความรู้สึกร่วมของผูอ่้านให้รู้สึกเหมือนอยูใ่นบทสนทนานั้นดว้ย  2) การโนม้นา้ว
ให้ผูอ่้านเกิดพฤติกรรมบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ 3) การเลียนแบบพฤติกรรมลักษณะนิสัยของ
นายแบบท่ีเป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์ 4) การเลียนแบบการใชภ้าษาตามอยา่งนายแบบผูใ้ห้สัมภาษณ์ 5) การ
กระตุน้หรือการประชาสัมพนัธ์นิตยสารดว้ยการสร้างความรู้สึกร่วมเสมือนกบัผูอ่้านเป็นผูใ้กลชิ้ด
กบันิตยสาร 




คิดเห็นถึงการเอาใจใส่ดูแลผิวพรรณของตนไม่ให้ร่วงโรยไปตามวยั   การใช้กลวิธีทางภาษาท่ีมี   
อุปลกัษณ์ ความเปรียบการต่อสู้กบัผิวท่ีร่วงโรยตามวยั และการต่อสู้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบ










ภาษาองักฤษซ่ึงนิตยสาร Lips มีการอา้งอิงช่ือโดยใชค้  าภาษาองักฤษถึงนกัออกแบบหรือตราสินคา้
เส้ือผา้ของตะวนัตกท่ีเป็นสมยันิยม ว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล บริโภคสินคา้ดงักล่าว น่ีเป็นการตอก
ย  ้าและโนม้นา้วให้ผูอ่้านนิตยสาร Lips มีความรู้สึกวา่การแต่งกายแบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล
ใหท้นัสมยันั้น ควรตอ้งใชต้ราสินคา้หรือผลงานออกแบบเส้ือผา้ฝีมือของชาวตะวนัตกจึงจะทนัสมยั
และสังคมจะมองดูวา่มีระดบั ความหมายและภาพแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Lips 
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ประกอบสร้างข้ึนมาด้วยกลวิธีการใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษดงักล่าวน้ี ส่วนหน่ึงนั้นท าให้เกิด
กระแสท่ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของไทยปัจจุบนันิยมสวมเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายในตราสินคา้
และผลงานของนกัออกแบบตะวนัตก  นอกจากน้ียงัพบค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษมากมายท่ีผูเ้ขียนใน
นิตยสาร Lips ใช้กล่าวถึงการบริโภคผลิตภณัฑ์ในห้างสรรพสินคา้ ท่ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล




ในนิตยสาร Lips ผูว้ิจยั ยงัพบการประกอบสร้างความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ดว้ย
การใช้ภาษาท่ีกล่าวว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีภาพลักษณ์ท่ีดีในแง่รูปร่างและหน้าตา ผูช้ายท่ี
นิตยสาร Lips น าเสนอจะเป็นกลุ่มนายแบบ นกัแสดงชาย หรือนกัร้องชาย เพราะผูช้ายในอาชีพ
นายแบบ นักแสดงและนักร้องเป็นผูช้ายท่ีอ่านเขา้ถึงและรับรู้ได้สะดวกและเห็นรูปอยู่บ่อยคร้ัง 
นอกจากน้ีภาพลกัษณ์ของผูช้ายในกลุ่มดารา นักร้อง นายแบบเหล่าน้ี ต่างเป็นผูเ้อาใจใส่ตวัเอง 
เพราะมีเรือนร่างและหน้าตาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการใช้ประกอบอาชีพ จึงดูแลรูปร่างหนา้ตาให้
ชวนมอง นัน่ความหมายโดยนยัวา่นิตยสาร Lips ไม่ไดส่ื้อภาพลกัษณ์ท่ีดีชวนมองของผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวลในแง่รูปร่างหนา้ตาอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งน้ีในการใชก้ลวิธีทางภาษาท่ีใชค้  าความหมาย
เชิงบวกยงัพบในผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีประสบความส าเร็จดา้นการงาน ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี
แต่งกายมีรสนิยม  เห็นไดว้า่นิตยสาร Lips ไดซ่้อนมายาคติและความหมายในการบริโภคเชิงสัญญะ
กบัการไม่ได้น าเสนอภาพผูช้ายในสังคมไทยอย่างรอบด้าน เพียงแต่เลือกน าเสนอในมุมมองท่ี
เป็นไปตามความสนใจของสังคม 
เม่ือพิจารณาไปท่ีนิตยสาร Attitude  ถึงกลวิธีการใช้ภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างภาพ
ตวัแทนผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ผลการศึกษาพบวา่ นิตยสาร Attitude มีกลวิธีการทางภาษาโดดเด่นท่ี
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า กลวิธีการใช้อุปลกัษณ์ ความเปรียบการต่อสู้ในนิตยสาร Attitude นั้น ภาษาใน
โฆษณาสินคา้ไดแ้สดงกลวธีิทางภาษาทั้งในแง่ท่ีมีความหมายเก่ียวพนักบัการต่อสู้เร่ืองความหยอ่น
สมรรถภาพทางเพศของชาย และทั้งในดา้นการบ่งบอกถึงนัยการต่อสู้กบัความร่วงโรยของผิวท่ี
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลให้ความส าคญั  ทั้งน้ีอุปลักษณ์การต่อสู้ มีข้อความส่ือถึงปฏิบติัการทาง
เพศสัมพนัธ์ท่ีช้ีว่าการร่วมกามกิจเป็นเหมือนตวัแสดงการต่อสู้  บ่งบอกพลงั และสมรรถภาพทาง
ร่างกายของชายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่ การมีชยัชนะเป็นส่ิงยืนยนัถึงความมัน่ใจเต็มเป่ียม  การใช้อุป
ลกัษณ์การต่อสู้ขา้งตน้แฝงความหมายวา่ พลงัทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศเป็นส่ิงช้ีพลงัความ
เป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
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เปรียบการต่อสู้กบัความร่วงโรยของผิวท่ีผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลให้ความส าคญั  ผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลของ Attitude ถูกส่ือความหมายว่าเอาจริงเอาจงัมากกบัการดูแลผิว ถึงขั้นไม่ยอมแพต่้อ
การร่วงโรยของผิวท่ีเป็นไปตามวยั มีชุดค าท่ีแฝงการต่อสู้กบัเวลาตามธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มท่ี
ถูกสร้างความหมายวา่คือ “การท าร้ายผิว” ดงัท่ีมีค าอุปลกัษณ์ในความหมายวา่ “ปกป้อง”  “ชะลอ
สภาพผิวแห่งวยั” การใช้ความหมายท่ีถูกประกอบสร้างดงักล่าวน้ีมีส่วนกระตุน้ความรู้สึกให้กบั
ผูอ่้านค านึงถึงเพียงผิวพรรณภายนอกท่ีงดงาม มากกวา่พิจารณาท่ีคุณค่าของประสบการณ์ตามวยัท่ี
แสดงผา่นผวิหนา้อยา่งแทจ้ริง   
ประเด็นส าคญัในนิตยสาร Attitude ผูว้ิจยัยงัพบการใช้ภาษาท่ีมีการใช้ค  าแง่บวกต่อการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล แยกเป็นประเด็นยอ่ยคือ มีการใชค้  าศพัท์ส่ือถึง
ผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  และมีการใช้ค  าท่ีระบุชดัถึงผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลวา่ให้
ความส าคญัต่อการดูแลผวิพรรณเป็นพิเศษกลุ่มหน่ึง และอีกกลุ่มคือ มีการใชค้  าแง่บวกต่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของ Attitude ทั้งน้ีส าหรับการใช้
ค  าศพัท์ส่ือถึงผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude นั้นช้ีว่าภาพตวัแทนของผูช้าย
ดังกล่าวว่าข้ามเส้นความเป็นผูช้ายไทยในแบบเก่า ส่วนการใช้ค  าศัพท์แง่บวกต่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในแง่เรือนร่างบึกบึนนั้น พบวา่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลคลัง่ไคลต่้อสภาพเรือนกายท่ีล ่า
สัน แต่ไม่ใช่การออกก าลงักายเพื่อผลการรักษาโรค 
ทั้งน้ีจากการวเิคราะห์ไดอ้ภิปรายผลการศึกษากลวิธีทางภาษาในนิตยสาร Attitude  ผูว้ิจยั
ยงัพบการใช้ค  าด้านวิทยาศาสตร์กบัการแพทย ์ท่ีเสนอความเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ
นิตยสาร Attitude สามารถสรุปประเด็นส าคญัไดว้า่การใชค้  าดา้นวทิยาศาสตร์กบัการแพทยผ์า่นทาง
คอลัมน์สมุนไพรและโฆษณาผลิตภณัฑ์ส าหรับผูช้ายของนิตยสาร Attitude นั้น มีการใช้ชุดค า
ดงักล่าวเพื่อผลดา้นการส่ือนยัถึงสมรรถภาพทางเพศของผูช้าย ท่ีเป็นการเสนอความเป็นชายแบบเม
โทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร Attitude นอกจากน้ีในนิตยสาร Attitude ย ังพบการใช้ค  าด้าน
วทิยาศาสตร์กบัการแพทยผ์า่นทางโฆษณาของสถานบริการดูแลรูปร่าง กลา้มเน้ือส าหรับผูช้าย  การ
ใชค้  าและถอ้ยความดา้นวิทยาศาสตร์กบัการแพทยใ์นประเด็นหลงั เห็นลกัษณะเด่นท่ีมีจุดประสงค์
ในแง่การสะทอ้นถึงกระแสการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลของนิตยสาร 
Attitude ท่ีคลัง่กลา้มเน้ือตามวฒันธรรมฟิตเนสของชาติตะวนัตก  การท่ีมีผูช้ายจ านวนมากหลงใน
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กระแสดงักล่าวสามารถแปรผลเป็นการลงทุนท่ีสร้างรายได้จากธุรกิจท่ีสนองความตอ้งการของ
ผูช้ายกลุ่มดงักล่าวไดด้ว้ย และการใชค้  ากบัถอ้ยความดา้นวทิยาศาสตร์ยงัมีผลโนม้นา้ววา่เทคโนโลยี
ดูแลรูปร่างนั้นท าใหร่้างกายและสุขภาพของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลปลอดภยัข้ึนดว้ย 
ขอ้มูลส าคญัในนิตยสาร Attitude ผูว้ิจยัยงัพบลกัษณะเด่นดา้นกลวิธีทางภาษาอีกประการ
คือ การใชภ้าษาแบบเป็นกนัเองของนิตยสาร Attitude มีลกัษณะเด่นในการแสดงบทบาทสร้างความ
สนิทสนม คุน้เคย ระหวา่งผูส่้งสารในตวัโฆษณาสินคา้กบัผูรั้บสารท่ีอ่านขอ้ความในการโฆษณา
สินคา้  และยงัท าหนา้ท่ีในการสร้างความรู้สึกร่วม   ผูรั้บสารจะถูกเหน่ียวโนม้ให้เขา้ใจไปวา่อยูใ่น
ฝ่ายเดียวกบัผูส่้งสารในตวัโฆษณาสินคา้ หรืออยู่กลุ่มเดียวกนัในวงสนทนาในบทสัมภาษณ์ของ
คอลมัน์ โดยผูรั้บสารท่ีอ่านขอ้ความก็จะเห็นพอ้งไปดว้ยกบัสารท่ีส่ืออกมา  ทั้งน้ีการใช้ภาษาแบบ
เป็นกนัเองยงันบัเป็นการโน้มนา้วอารมณ์ให้ผูรั้บสารรู้สึกคลอ้ยตาม เสมือนเป็นการสนทนาอย่าง
ใกลชิ้ด หรือร่วมฟังการสนทนานั้นดว้ย   ผูรั้บสารจะถูกชกัจูงให้รู้สึกวา่มีประสบการณ์ร่วม แลว้ยงั
มีความรู้สึกนึกคิดร่วมกับผูส่้งสารจนถึงขั้นถูกชักจูงใจให้เห็นพ้องกับกระแสบริโภคคุณค่า
เชิงสัญญะ ท่ีแสดงออกผา่นสารดงักล่าว โดยท่ีนิตยสาร Attitude มีการบ่งบอกถึงลกัษณะความเป็น
ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถูกน าเสนอว่าเป็นผูดู้แลผิวพรรณ  และขณะเดียวกนัก็ใส่ใจรูปร่างกบั
การสร้างกลา้มเน้ือใหล้ ่าสันดว้ย  
อน่ึง วิธีการทางภาษาในนิตยสาร Attitude ท่ีโยงกบัแสดงความหมายของผูช้ายแบบเม
โทรเซ็กส์ชวลนั้น  ผูว้ิจยัยงัพบลกัษณะเด่นของวิธีการทางอวจันภาษาด้วยภาพท่ีส่ือความหมาย
ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude   ผูว้ิจยัวิเคราะห์แลว้พบวา่ภาพนายแบบทั้งท่ีอยูใ่น
โฆษณาสินคา้ส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล และท่ีถ่ายแบบในเล่มนิตยสารนั้น มีนยัของการเสนอ
ภาพแทนว่า ขอ้แรกผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude มีภาพเรือนกายท่ีล ่าสัน บึกบึน เช่น มีมดั
กล้ามชัดเจนหรือมีรูปร่างท่ีกล้ามเน้ือแน่น กระชับ ล ่าสัน ดังมกัจดัวางต าแหน่งให้นายแบบผู ้
โฆษณาสินคา้อยู่ตรงกลาง และมีการให้แสงสว่างท่ีเน้นตรงจุดเรือนร่างของนายแบบอย่างเด่นชดั  
ขอ้ท่ีสองนายแบบท่ีเป็นภาพแทนของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude ยงัมีนยัท่ีถูกประกอบสร้าง
ให้เห็นว่าเป็นผูมี้แรงดึงดูดทางเพศ  ดงัท่ีมีภาพนายแบบจ านวนมากท่ีถ่ายเนน้ดา้นความสว่างของ
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ของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude มีแรงดึงดูด และเสน่ห์ทางเพศ  ขอ้สุดทา้ยการเสนอความ
เป็นผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นภาพของนิตยสาร Attitude จะพบความหมายในท านองผูช้ายเม
โทรเซ็กส์ชวลเป็นผูช้ายท่ีมีลกัษณะบุคลิกแข็งกร้าว ดิบ เถ่ือน อนัส่ือถึงสัญชาตญาณของความเป็น
ผูช้าย ภาพดงักล่าวมีเป็นจ านวนมากท่ีถ่ายเป็นแบบขาวด า เป็นสีท่ีมืดทึบ เป็นเหมือนการดึงผูอ่้าน
ให้รู้สึกถึงสัญชาตญาณเบ้ืองลึกของนายแบบ และมีภาพถ่ายนายแบบจ านวนมากท่ีแสดงสีหน้า
ขมวดคิ้ว หนา้น่ิงแบบเขม้ การถ่ายแบบจ านวนมากยงัตั้งใจแสดงกลา้มเน้ือในเรือนร่างท่อนบน คือ 
บริเวณแผงอก และกล้ามหน้าท้อง  กล้ามแขนท่อนบน เพื่อแสดงถึงความเป็นชายให้เห็นใน
สัญชาตญาณและบุคลิกท่ีแขง็กร้าว และมีร่างกายบึกบึน 
ความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นนิตยสาร Attitude และ Lips ดว้ยการ
ใชก้ลวธีิทางภาษา ดงัท่ีอภิปรายสรุปมาขา้งตน้จะพบความแตกต่างในภาพตวัแทนของผูช้ายเมโทร









เมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผา่นนิตยสาร Lips และ Attitude  ทั้งยงัมุ่งวเิคราะห์วธีิการทางภาษาท่ีเช่ือมโยง
กบัการสร้างภาพตวัแทนผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือในนิตยสารขา้งตน้ 
ทั้งน้ีขอบเขตในการศึกษาข้อมูล คือ เม่ือผูว้ิจยัได้สืบคน้ในฐานข้อมูลเก่ียวกับ
นิตยสารในเมืองไทย ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล พบว่า นิตยสาร Lips และ 
Attitude คือ 2 ฉบบัแรกท่ีมียอดขายสูงสุดในปัจจุบนัน้ี  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษากระบวนการ
ส่ือสารภาพตวัแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ผา่นนิตยสารดงักล่าวในปี พ.ศ.2556 
ในส่วนของวธีิการศึกษาวเิคราะห์นั้น  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี





นิตยสารดงักล่าว  มีการประกอบสร้างลกัษณะเด่นแก่ผูช้ายในภาพตวัแทนท่ีมีรูปแบบต่อไปน้ี  
1.  ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีความสนใจแฟช่ัน 
การน าเสนอภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ในนิตยสาร Lips ท่ีน่าสนใจและมีความโดด
เด่นมาก ก็คือ ภาพผูช้ายท่ีมีความน่าสนใจในเร่ืองแฟชัน่ทนัสมยั  การเสนอภาพแทนผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวลในลกัษณะดงักล่าว  มีนยัส าคญัท่ีประกอบสร้างให้เห็นว่า ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นผูมี้
ความใส่ใจต่อการแต่งกาย การท าผมใหท้นัสมยั ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีทกัษะในการปรับประยุกต์
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเหมาะสมของการแต่งกาย การท าผมตามสมยันิยม ผูช้ายเมโทร
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2.  ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีการศึกษาสูง 
นิตยสาร Lips มีการน าเสนอการประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลวา่มี
การศึกษาสูงไวอ้ยา่งน่าสนใจ  กล่าวคือ เป็นการประกอบสร้างความหมายท่ีส่ือวา่ผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลว่า  ผูมี้การศึกษาสูงสามารถยกระดบัความสามารถได ้ท าให้กา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน 
นอกจากน้ี ภาพแทนว่ามีการศึกษาสูงนั้นยงัสร้างความหมายให้ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่าเป็นผูมี้




3.  ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีรสนิยมในการใช้ชีวติ 
คอลมัน์ในนิตยสาร Lips มีความน่าสนใจท่ีส่วนหน่ึงน าเสนอภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์
ชวลวา่ เป็นผูมี้รสนิยมในการใชชี้วติ  ความหมายเด่นท่ีเห็นชดัของภาพผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลผู ้
มีรสนิยมในการใชชี้วิต คือ การประกอบสร้างให้เห็นวา่ มีการด าเนินชีวิตในรูปแบบตามอยา่งชาติ
ตะวนัตก ทั้งในแง่การพกัผ่อนท่ีช่ืนชอบการผจญภยั การรับประทานอาหารท่ีไม่เคร่งครัดในแบบ




4.  ดูแลเอาใจใส่ตัวเองในเร่ืองสุขภาพและร่างกาย 
การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในประเด็นดูแลเอาใจใส่
ตวัเองในเร่ืองสุขภาพและร่างกายท่ีปรากฏในนิตยสาร Lips นั้น พบวา่มีลกัษณะส าคญั คือ ขอ้แรก
สนใจเร่ืองการผอ่นคลายความเครียดดว้ยการท ากิจกรรมการออกก าลงักาย ขอ้สอง ใส่ใจความรู้สึก
และจิตใจซ่ึงอาจรวมถึงสุขภาพจิตของตนเองใหมี้ความสดช่ืน ขอ้สาม ความสนใจสุขภาพตวัเองคือ
การแสดงผา่นการดูแลผวิพรรณใหส้ะอาด หมดจด สดใส ขอ้ส่ี การดูแลสุขภาพตวัเองส่ือผา่นความ
ใส่ใจท่ีจะออกก าลงักายให้มีกลา้มเน้ือเฉพาะส่วน โดยเฉพาะจุดท่ีเป็นภาพแทนลกัษณะความเป็น
ชาย เช่น กล้ามแขน กล้ามขา ข้อห้า ความใส่ใจสุขภาพตนเองส่ือผ่านการหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ อันเป็นสัญลักษณ์ของตัวท าลายสุขภาพ ข้อหก การใส่ใจสุขภาพตนเองมีผลท่ี
แสดงออกดว้ยประสิทธิภาพในการท างานซ่ึงไดรั้บมอบหมาย และขอ้สุดทา้ย การใส่ใจดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี Lips น าเสนอนั้น จะมีผลเป็นความสุขท่ีคนรอบขา้งสัมผสั
ไดจ้ากความใกลชิ้ดกบัผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล 
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5.  ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีความคิดสร้างสรรค์ 
การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในประเด็นการมีความคิด








6.  ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีภาวะผู้น าสมัยใหม่ 
ความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี Lips ประกอบสร้างว่ามีภาวะผูน้ านั้น 
สามารถสรุปได้ว่า นัยของการมีภาวะผูน้ าประกอบด้วยหลายประเด็น ประเด็นแรก ภาวะผูน้ า
ส าหรับผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล คือ ผูมี้ความกลา้ในการด าเนินงานหรือบริหารงานในองค์กร
ขนาดใหญ่ แมจ้ะมีประสบการณ์ในการจดัการด าเนินงานไม่มากนัก แต่ก็กล้าและเด็ดเด่ียวท่ีจะ
แสดงฝีมือในการด าเนินงาน ประการท่ีสอง ภาวะผู ้น าในตวัผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลแสดงผ่าน
การรู้จักเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานท่ีตน
รับผดิชอบดูแล ทั้งน้ี การน าความรู้ในแขนงใหม่มาใชบ้ริหารองคก์ร ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลยงั
สามารถประยุกต์ให้เขา้กบัระบบหรือโครงสร้างขององค์กรไดด้ว้ย ประการท่ีสาม คือ ภาวะผูน้ า
ของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลถูกน าเสนอผ่านการมีจิตใจท่ีละเอียดอ่อนผนวกกบัทกัษะในการ
ท างานท่ีมีคุณธรรมเป็นส่วนประกอบอยูด่ว้ย ทั้งน้ี ความละเอียดอ่อนดงักล่าว พบเห็นจากการรู้จกั
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส โดยใชว้ิชาความรู้และหนา้ท่ีการงานของตน เป็นผูน้ าในการปฏิบติัตวัดีเพื่อ
เป็นแบบอย่างของผูน้ าสมยัใหม่ ท่ีค  านึงถึงผูอ่ื้นท่ีล าบากดว้ย ประการท่ีส่ี ซ่ึงเป็นภาพแทนผูน้ าใน
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7.  ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีครอบครัวและสายสกุลที่มีช่ือเสียง 
การประกอบสร้างความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี Lips เสนอในแง่เป็น
ลูกหลานของคนมีช่ือเสียงนั้น จะพบนยัส าคญัหลายประการ ประการแรก เป็นการส่ือวา่ตวันิตยสาร 
Lips เองเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัผูมี้ช่ือเสียง จึงมีความสามารถเลือกสรรลูกหลานคนดงัมาเป็นแขกในบท
สัมภาษณ์ได ้ประการท่ีสอง บุคคลท่ีเป็นลูกหลานคนดงัซ่ึง Lips น ามาเสนอนั้น จะแสดงให้เห็นถึง
แง่มุมของการรู้จกัคิดและมีวุฒิภาวะทั้งในสายงานท่ีเป็นลูกหลานคนดงั ดารา นักแสดง นกัร้อง 
รวมถึงนกัธุรกิจท่ีร ่ ารวยหรือในวงการบนัเทิงความสวยความงาม ประการท่ีสาม ผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลท่ีเป็นลูกหลานคนดงั ซ่ึง Lips เลือกมาน าเสนอนั้นมีภาพแทนของผูท่ี้เป็นแบบอยา่งให้แก่
เยาวชนได ้น่ีคือเป็นการแฝงนยัว่า Lips เนน้การน าเสนอบุคคลตวัอย่างให้สังคมไดรู้้จกัและยึดถือ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อไป ประการท่ีส่ี ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีเป็นลูกหลานคนดงั มีคุณลกัษณะ
ส าคญั มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน รู้จกัยึดถือแบบอยา่งอนัดีของพ่อแม่ แต่ขณะเดียวกนัก็มีความเป็น
ตัวของตัวเองด้วย ประการสุดท้าย คือ ผู ้ชายแบบเมโทรเซ็ก ส์ชวลลูกหลานคนดัง เป็นผู ้รัก
ครอบครัวและมีไหวพริบในการด าเนินงานของตนใหมี้ประสิทธิภาพ 
8.  ผู้ชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลมีส านึกทางสังคม 
การประกอบสร้างความหมายผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของ Lips ในแง่ท่ีเป็นผูมี้ส านึก
เชิงสังคมนั้น มีนยัส าคญัวา่ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถูกน าเสนอนั้น เป็นผูท้  าหนา้ท่ีส าคญัในการ
เป็นแบบอยา่งใหเ้ยาวชนเรียนรู้การรักษาหวงแหนมรดกของชาติ เช่น มรดกทางประวติัศาสตร์  การ
ท่ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลในบทสัมภาษณ์มีทั้งท่ีเป็นครู อาจารย ์และนักบริหาร หรือเจา้ของ
ธุรกิจนั้น ท าใหผู้อ่้านเห็นแง่มุมการมีส านึกเชิงสังคมท่ีหลากหลาย เช่น ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล
ท่ีมีบทบาทเป็นครูอาจารย์ ก็จะเห็นว่าส านึกทางสังคมนั้นมาจากจุดเร่ิมต้นท่ีภาคภูมิใจในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้เยาวชนไดต้ระหนกัและรู้จกัความส าคญัของมรดกไทย ผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์
ชวลในแง่น้ีจะมีความเสียสละความสะดวกสบายส่วนตวั เพื่อสั่งสอนเผยแพร่และให้ความรู้แก่
สังคม  ทั้งน้ี ส าหรับผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีเป็นนกับริหารหรือเจา้ของธุรกิจ การไดแ้สดงออก
ถึงส านึกเชิงสังคมนั้น ส่ือผ่านภาพแทนของการรู้จกัแบ่งปันความรู้ให้ผูล้  าบากและช่วยเหลือ




สามารถพิจารณาได ้ต่อไปน้ี  






ทนัสมยัของสังคมท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงคอยห่วงใยสุขภาพ  ทั้งน้ีความหมาย





นอกจากน้ีในนิตยสาร Lips ยงัมีวธีิการทางภาษาแบบเป็นกนัเอง นัน่คือ ภาษาแบบ
สนทนาเป็นกนัเองในการตอบค าถามของแขกรับเชิญท่ีเป็นผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในบทสัมภาษณ์ 
ซ่ึงมีส่วนอยา่งมากในการกระตุน้ความรู้สึกร่วมให้ผูอ่้านยอ้นถามตวัเองถึงประเด็นเดียวกนักบัผูท่ี้
ถูกสัมภาษณ์น้ี น าไปสู่การเปรียบเทียบตนเองกบัแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ และขณะเดียวกนั
ผูอ่้านก็จะส ารวจตวัเองว่าเหมือนหรือต่างอย่างไรกบัประเด็นท่ีแขกรับเชิญตอบค าถามในกรณี
ขา้งตน้ แขกรับเชิญตอบถึงไลฟ์สไตล์ตวัเอง ผูอ่้านก็จะส ารวจไลฟ์สไตล์ตวัเองดว้ยเช่นกนั  ส่ิงท่ี
ตามมาอยา่งน่าพึงวเิคราะห์ คือ เม่ือผูอ่้านส ารวจตวัเองเทียบเคียงกบัแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์และ
เม่ือมีความช่ืนชอบแขกรับเชิญนั้นดว้ย ก็จะน าไปสู่กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
คุณค่าเชิงสัญญะท่ีผูอ่้านไดรั้บอิทธิพลจากแขกรับเชิญในบทสัมภาษณ์ เช่น ไลฟ์สไตล์ท่ีถูกน าเสนอ
ว่าเป็นแบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลชอบผจญภยั ใช้น าหอมและชมภาพยนตร์ต่างชาติของ
ตะวนัตก 
ประเด็นการใชค้  าแบบเป็นกนัเองในบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร Lips ท่ีใชน้ายแบบ
เป็นหลกัในการน าเสนอตวัตนภาพเสนอแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลน้ี มีทั้งประเด็นของ 1) การ
สร้างความรู้สึกร่วมของผูอ่้านใหรู้้สึกเหมือนอยูใ่นบทสนทนานั้นดว้ย  2) การโนม้นา้วให้ผูอ่้านเกิด
พฤติกรรมบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ 3) การเลียนแบบพฤติกรรมลกัษณะนิสัยของนายแบบท่ีเป็นผูถู้ก
สัมภาษณ์ 4) การเลียนแบบการใช้ภาษาตามอย่างนายแบบผูถู้กสัมภาษณ์ 5) การกระตุน้หรือการ
ประชาสัมพนัธ์นิตยสารดว้ยการสร้างความรู้สึกร่วมเสมือนกบัผูอ่้านเป็นผูใ้กลชิ้ดกบันิตยสาร 
ทั้งน้ีในนิตยสาร Lips มีคอลมัน์จ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นบทสัมภาษณ์ผูช้ายในแบบเม
โทรเซ็กส์ชวล ซ่ึงใส่ใจมากกับการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อดูแลผิวพรรณให้อ่อนกว่าเดิม รวมถึง
พยายามถนอมผิวพรรณด้วยผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ และยงัใช้บริการสถานดูแลผิวพรรณอีกด้วย บท
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สัมภาษณ์หรือคอลมัน์ประเภทน้ีจะมีค าท่ีแฝงนยัการต่อสู้เม่ือผูถู้กสัมภาษณ์ให้ความคิดเห็นถึงการ
เอาใจใส่ดูแลผวิพรรณของตนไม่ใหร่้วงโรยไปตามวยั   การใชก้ลวธีิทางภาษาท่ีมีค าแฝงนยัการต่อสู้
กบัผิวท่ีร่วงโรยตามวยั และการต่อสู้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบผิวพรรณนั้น เห็นชดัว่าผูช้าย







กระแสอยูใ่นทุกวนัน้ี ซ่ึงผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลก็จะเลียนแบบและท าตามกนัทัว่ไป 
มีภาพแทนผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลอีกประการท่ีส่ือผ่านวิธีการทางภาษาแบบใช้
ศพัทภ์าษาองักฤษซ่ึงนิตยสาร Lips มีการอา้งอิงช่ือโดยใช้ค  าภาษาองักฤษถึงนกัออกแบบหรือตรา
สินคา้เส้ือผา้ของตะวนัตกท่ีเป็นสมยันิยม วา่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล บริโภคสินคา้ดงักล่าว น่ีเป็นการ
ตอกย  ้าและโนม้นา้วให้ผูอ่้านนิตยสาร Lips มีความรู้สึกวา่การแต่งกายแบบผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์
ชวลใหท้นัสมยันั้น ควรตอ้งใชต้ราสินคา้หรือผลงานออกแบบเส้ือผา้ในฝีมือของชาวตะวนัตกจึงจะ
ทนัสมัยและสังคมจะมองดูว่ามีระดับ ความหมายและภาพแทนผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี
นิตยสาร Lips ประกอบสร้างข้ึนมาดว้ยกลวธีิการใชค้  าทบัศพัทภ์าษาองักฤษดงักล่าวน้ี ส่วนหน่ึงนั้น
ท าใหเ้กิดกระแสท่ีผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลของไทยปัจจุบนันิยมสวมเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายในตรา
สินคา้และผลงานของนกัออกแบบตะวนัตก  นอกจากน้ียงัพบค าทบัศพัท์ภาษาองักฤษมากมายท่ี
ผูเ้ขียนในนิตยสาร Lips ใช้กล่าวถึงการบริโภคผลิตภณัฑ์ในห้างสรรพสินคา้ ท่ีผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลสนใจโดยเฉพาะสินคา้ทนัสมยัในยุคส่ือสารสนเทศ ฉะนั้นผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี 
Lips น าเสนอคือบุคคลท่ีก้าวทนัความทนัสมยัใหม่ในการส่ือสารด้วยซ้ือหาสินคา้ขา้งตน้ และ
ขณะเดียวกนัน่ีก็เป็นการโน้มน้าวให้ผูอ่้าน Lips ถูกกระตุน้ความรู้สึกให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
คุณค่าเชิงสัญญะดว้ยเช่นกนั 
นอกจากน้ี นิตยสาร Lips ยงัประกอบสร้างความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล ดว้ย
การใช้ภาษาท่ีกล่าวว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีภาพลักษณ์ท่ีดีในแง่รูปร่างและหน้าตา ผูช้ายท่ี
นิตยสาร Lips น าเสนอจะเป็นกลุ่มนายแบบ นกัแสดงชาย หรือนกัร้องชาย เพราะผูช้ายในอาชีพ
นายแบบ นักแสดงและนักร้องเป็นผูช้ายท่ีอ่านเขา้ถึงและรับรู้ได้สะดวกและเห็นรูปอยู่บ่อยคร้ัง 
นอกจากน้ีภาพลกัษณ์ของผูช้ายในกลุ่มดารา นักร้อง นายแบบเหล่าน้ี ต่างเป็นผูเ้อาใจใส่ตวัเอง 
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เพราะมีเรือนร่างและหน้าตาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการใช้ประกอบอาชีพ จึงดูแลรูปร่างหนา้ตาให้
ชวนมอง นัน่ความหมายโดยนยัวา่นิตยสาร Lips ไม่ไดส่ื้อภาพลกัษณ์ท่ีดีชวนมองของผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวลในแง่รูปร่างหนา้ตาอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งน้ีในการใชก้ลวิธีทางภาษาท่ีใชค้  าความหมาย
เชิงบวกยงัพบในผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีประสบความส าเร็จดา้นการงาน ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ี
แต่งกายมีรสนิยม  เห็นได้ว่านิตยสาร Lips ได้ซ่อนมายาคติและความหมายในเชิงการบริโภค






1.  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมีแรงดึงดูดทางเพศต่อกลุ่มเควยีร์ 
ความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผ่านนิตยสาร Attitude ในประเด็นท่ีสร้างภาพ
ตวัแทนว่าเป็นชายผูมี้แรงดึงดูดทางเพศต่อกลุ่มเควียร์นั้น มีทั้งแง่มุมในแบบแรกท่ีเป็นแรงดึงดูด
ดา้นเพศท่ีรูปร่างหนา้ตาหล่อเหลา มีเสน่ห์ เช่น เป็นดารา นกัแสดง นกัร้อง นายแบบ และแง่มุมใน
แบบท่ีสอง ซ่ึงเป็นแรงดึงดูดจากบทบาทท่ีแสดงอยา่งเป็นผูมี้ความเขา้ใจหรือถ่ายทอดความรู้สึกและ
เพศวิถี เพศสภาพของกลุ่มเควียร์ผูอ่้านนิตยสารกลุ่มน้ีจึงพอใจต่อผูช้ายท่ีเป็นผูท่ี้ไม่รังเกียจเพศวิถี
ของพวกเขา ซ่ึงแตกต่างจากระบบบรรทดัฐานทางเพศสภาพแบบบงัคบัชาย-หญิง ประเด็นท่ีสาม 
คือ แรงดึงดูดทางเพศในแง่มุมท่ีเป็นตวัแทนผูช้ายรุ่นใหม่ในสังคมไทยสมยัใหม่ท่ีก าลงัคน้หาตวัตน
ทางเพศ หรือมีจุดยืนทางเพศท่ีไม่ไดด้ าเนินตามจารีตของระบบรักต่างเพศชาย-หญิง ผูช้ายกลุ่มน้ี
เป็นตวัละครในภาพยนตร์หรือในละครซีร่ีอนัเป็นภาพในจินตนาการแต่ก็เป็นภาพอุดมคติท่ีกลุ่ม   
เควยีร์ช่ืนชอบ พวกเขาจึงขยายไปสู่ความพึงพอใจต่อผูช้ายท่ีรับบทเป็นนกัแสดงท่ีสวมบทตวัละคร
ดงักล่าวและมีแรงดึงดูดทางเพศด้วย สุดท้ายคือ ผูช้ายเหล่าน้ีเป็นกระแสความสนใจของสังคม 
ได้รับการพูดถึงอย่างมาก และเป็นแรงดึงดูดให้ชายรักชายหันไปมองผูช้ายดังกล่าวท่ี Attitude 
น าเสนอนัน่เอง   
2.  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลผู้รักการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพ 
ความหมายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผ่านนิตยสาร Attitude ในประเด็นท่ีสร้างภาพ
ตวัแทนวา่รักการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพนั้น มีประเด็นท่ีเห็นชดัวา่ การดูแลสุขภาพนั้นมุ่งไป
ท่ีการพยายามดูแลเรือนร่างใหไ้ดต้ามความตอ้งการ โดยเฉพาะท่ีการสร้างกลา้มเน้ือซ่ึงเป็นแนวคิดท่ี
รับอิทธิพลจากตะวนัตก แต่การรักการออกก าลงักายและดูแลสุขภาพไม่ได้มีเพื่อรักษาโรคหรือ
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ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันโรค  นั่นแสดงว่าความสุขของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีนิตยสาร Attitude 
ส่ือสารออกมานั้น เป็นความสุขท่ีโยงกบัการมีรูปร่างและเรือนกายอยา่งล ่าสัน มีกลา้มเน้ืออนัไม่ได้
อา้งอิงเก่ียวพนักับการออกก าลังกายเพื่อรักษาโรคภยัหรือไม่ได้เก่ียวพนักับความแข็งแรงของ
ร่างกาย   เม่ือมองในแง่ความคิดขา้งตน้ น่าหวัน่วา่สังคมไทยท่ีก าลงัถูกสร้างการรับรู้ และเป็นภาพ




3.  การสร้างความหมายว่าร่างกายเป็นสินค้าและทุนทางเศรษฐกจิ 
ประเด็นท่ีส่ือความหมายเด่นชดั คือ ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถูกน าเสนอผ่าน Attitude มี
ลกัษณะร่วมประการหน่ึง คือ นิตยสารดงักล่าวไดส้ร้างนิยามว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีเรือนกาย
เป็นสินคา้ สร้างมูลค่าไดท้ั้งแก่ตวัเองท่ีเรียกเป็นรายได ้เช่น ถ่ายแบบ ถ่ายละคร เป็นตน้ นอกจากน้ี
เรือนกายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลยงัมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ  ท่ีผูส้นใจสามารถน ามาต่อยอดแปร
รูปเป็นสินคา้ในรูปแบบท่ีสัมพนัธ์กนั เช่น ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เป็นตน้ รวมถึงผูส้นใจในเรือน
กายผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลยงัสามารถหารายไดจ้ากตวัผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลผูส้นใจในเรือนกายของ
ตนเอง โดยเขา้สู่ระบบการดูแลเรือนกายดว้ยลกัษณะสถานประกอบการบริการดูแลรูปร่าง เช่น 





4.  ผู้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลมุ่งเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์แบบในความเป็นชาย 
 นิตยสาร Attitude ไดส่ื้อและสร้างความหมายให้ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่าเป็นผูท่ี้มุ่งสร้าง
ร่างกายให้สมบูรณ์แบบในความเป็นชาย คอลมัน์ต่าง ๆ ในนิตยสารดงักล่าวจึงพบเห็นการแสดง
ความตอ้งการจากผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่าพวกเขาล้วนมุ่งให้ความส าคญัท่ีจะสร้างร่างกายหรือ
อวยัวะต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์แบบในความเป็นชาย เช่น การแสดงความต้องการจะเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ การแสดงความตอ้งการจะเสริมบุคลิกความเป็นชายให้ดูดี โดยให้ความส าคญั
กบัอวยัวะท่ีบ่งบอกความเป็นชาย อาทิ ผมท่ีตอ้งดกด า กลา้มเน้ือท่ีตอ้งล ่าสัน ใบหนา้ท่ีเสริมเติมให้
คมสัน หล่อเหลา ขนคิ้วท่ีตอ้งหนาหรือมีการพยายามเพิ่มเสริมขนหนา้อกเพื่อให้แสดงถึงความเป็น
ชาย  นอกจากน้ีผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลยงัตอ้งมีผวิพรรณและใบหนา้ท่ีหล่อผวิกระจ่างใส  อนัเป็นไป
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ในลกัษณะของความใส่ใจแบบอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงดว้ย ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ผูช้ายเมโทรเซ็กส์
ชวลใน Attitude มีการน าเสนอถึงสภาพท่ีเป็นชายผูมี้อตัลกัษณ์พิเศษ 
ทั้งน้ีการวิเคราะห์ความหมายของผูช้ายแบบเมโทรเซ็กส์ชวล ท่ีส่ือผ่านนิตยสาร 




อตัลกัษณ์และช้ีเพศวิถีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีน าเสนอผ่านนิตยสาร Attitude วา่เป็นผูท่ี้ใส่ใจ
ต่อการสร้างตวัตนใหเ้ป็น “ผูช้ายเหนือชาย” โดยตวัช้ีวดัส าคญัอยา่งต่อเน่ืองคือ สมรรถภาพทางเพศ  
ประเด็นส าคญัอีกประการ คือ การใชภ้าษาท่ีเก่ียวพนัการส่ือความหมายของสมรรถภาพทางเพศของ
กลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลนั้น นับเป็นการต่อสู้ทางอตัลกัษณ์ประการหน่ึง ท่ีกลุ่มผูช้ายพยายาม
ยนืยนัต่อตนวา่มีศกัยภาพในดา้นพลงัทางเพศไม่นอ้ยกวา่ชายในบรรทดัฐานทางเพศแบบขั้วตรงขา้ม 




โทรเซ็กส์ชวล พยายามประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มตนไปพร้อมกนัดว้ย  
ในนิตยสาร Attitude ยงัพบการใช้ภาษาท่ีมีนยัยะโยงกบัการสร้างเรือนร่างของ
ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลว่าบึกบึน การใช้ภาษาดงักล่าวมกัปรากฏในการส่งเสริมการบริโภคสินคา้
สร้างกลา้มเน้ือ เช่น วิตามิน อาหารเสริม และจูงใจผูอ่้านให้หันมาใช้จ่ายกบัสถานบริการสุขภาพ 
เช่น สมคัรเป็นค่าสมาชิกฟิตเนส เป็นตน้ น่าสังเกตว่ามีชุดค าท่ีพบเสมอคือ “กล้ามเน้ือ” “ฟิต” 
“เฟิร์ม” “แน่น” “หุ่นดี” กลุ่มค าดงักล่าวเป็นการบอกถึงความส าคญัของเรือนกายท่ีผูช้ายเมโทร
เซ็กส์ชวลสนใจเป็นพิเศษ อีกทั้งสายตาของสังคมยงัมองวา่ผูช้ายท่ีมีเรือนกายล ่าสันยงัมีเสน่ห์ อนัช้ี
ถึงความเป็นชายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีดึงดูดและน่าช่ืนชมทั้งต่อกลุ่มผูช้ายดว้ยกนัและในสายตาของ
สังคมไทยปัจจุบนั แต่กระนั้นก็ชดัเจนว่าภาษาท่ีส่ือถึงการเสริมสร้างกลา้มเน้ือส าหรับผูช้ายเมโทร




ทั้ง 2 ประเด็นขา้งตน้ดงัท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัยงัพบว่าภาษาในนิตยสาร Attitude ยงัท าหน้าท่ีส่ือถึง
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ผิวพรรณอนัดีของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีจะพบวา่มีคอลมัน์จ านวนมากประจ า
ฉบบัในแต่ละเดือนท่ีผูเ้ขียนใช้ภาษาเพื่อกล่าวถึงการจูงใจผูอ่้านให้บริโภคผลิตภณัฑ์ส าหรับดูแล
ผิวพรรณ  โดยนยัน้ีก็จะใช้ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นนายแบบโฆษณา ท าให้มีลกัษณะภาพแทนท่ี
โดดเด่นวา่เป็นผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลมีผิวพรรณอนัดีและเป็นผูท่ี้ใส่ใจต่อการบ ารุงผิวให้ชวนมอง 
บทบาทของภาษาในลักษณะดังกล่าวมีปรากฏอีกเป็นจ านวนมากในโฆษณาสินค้า และสถาน
บริการในการดูแลผิวพรรณส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล  น่าคิดวา่การใชภ้าษาในแง่ดงักล่าวของ 




Attitude ยงัมีประเด็นน่าสนใจในการน าเสนอผา่นภาพ  ผูว้ิจยัวิเคราะห์แลว้พบวา่ภาพนายแบบทั้งท่ี
อยูใ่นโฆษณาสินคา้ส าหรับผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวล และท่ีถ่ายแบบในเล่มนิตยสารนั้น มีนยัของการ
เสนอภาพแทนว่า ประการแรกผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude มีภาพเรือนกายท่ีล ่าสัน บึกบึน 
เช่น มีมัดกล้ามชัดเจนหรือมีรูปร่างท่ีกล้ามเน้ือแน่น กระชับ ล ่ าสัน ดังมักจัดวางต าแหน่งให้
นายแบบผูโ้ฆษณาสินค้าอยู่ตรงกลาง และมีการให้แสงสว่างท่ีเน้นตรงจุดเรือนร่างของนาย
แบบอยา่งเด่นชดั 
ประการท่ีสอง นายแบบท่ีเป็นภาพตวัแทนของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude 
ยงัมีนยัท่ีถูกประกอบสร้างใหเ้ห็นวา่เป็นผูมี้แรงดึงดูดทางเพศ  ดงัท่ีมีภาพนายแบบจ านวนมากท่ีถ่าย
เน้นด้านความสว่างของผิวพรรณกับไรขนสีด าเป็นแถบทั้งบริเวณขนหน้าอก หนวด เครา และ
บริเวณขนใตส้ะดือยาวลงมาและยงัมีไรขนสีด าท่ีบริเวณแขนท่อนล่างทั้งสองขา้งของนายแบบท่ี
เห็นชดัเจน พร้อมทั้งบางภาพยงัมีไรขนดา้นล่างท่ีติดชิดกบัขอบกางเกงในของนายแบบอีกดว้ย การ
เลือกจุดเนน้ท่ีไรขนต าแหน่งขา้งตน้ น่าสังเกตวา่ผลต่อการสร้างความรู้สึกไปในท านองเร้าอารมณ์
วา่นายแบบอนัเป็นภาพตวัแทนของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลใน Attitude มีแรงดึงดูด และเสน่ห์ทาง
เพศ 
ประการท่ีสาม การเสนอความเป็นผู ้ชายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือผ่านภาพของ
นิตยสาร Attitude จะพบความหมายในท านองผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลเป็นผูช้ายท่ีมีลกัษณะบุคลิก
แขง็กร้าว ดิบ เถ่ือน อนัส่ือถึงสัญชาตญาณของความเป็นผูช้าย ภาพดงักล่าวมีเป็นจ านวนมากท่ีถ่าย
เป็นแบบขาวด า เป็นสีท่ีมืดทึบ เป็นเหมือนการดึงผูอ่้านให้รู้สึกถึงสัญชาตญาณเบ้ืองลึกของ
นายแบบ และมีภาพถ่ายนายแบบจ านวนมากท่ีแสดงสีหนา้ขมวดคิ้ว หนา้น่ิงแบบเขม้ การถ่ายแบบ
จ านวนมากยงัตั้งใจแสดงกล้ามเน้ือในเรือนร่างท่อนบน คือ บริเวณแผงอก และกล้ามหน้าทอ้ง  






ในนิตยสารทั้งสอง แต่อยา่งไรก็ดี มีขอ้สังเกตว่าผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีส่ือภาพตวัแทนออกมานั้น 
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ดา เอเวอริงแฮม 
ปักษห์ลงัมีนาคม 2556 
Men in style METALLIC 
ADDICTED / หนา้ 099 
Men in style METALLIC 
ADDICTED 
ปักษห์ลงัมิถุนายน 2556 
Masterpiece พทุธพงษ ์เพียรเจริญ / 
หนา้ 242 
พทุธพงษเ์พียรเจริญ ปักษห์ลงัธนัวาคม 2556 









LIPS Blog This is Kenneth Cole 
Production / หนา้ 118 
This is Kenneth Cole 
Production 
ปักษห์ลงัพฤศจิกายน 2556 
LIPS HOMME / หนา้ 153 - เส้ือเบลเซอร์สีน ้ าเงิน ปักษห์ลงัเมษายน 2556 
- Italian Job 
- Paul Smith 
- A Boy of Summer 
- What Men Want 
ขยบัปาก WE ARE GREENISTA / 
หนา้ 084 

















ประเดน็ ช่ือคอลมัน์/หน้า ช่ือเร่ือง ปักษ์ 
5. ผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลมีความคิด
สร้างสรรค ์  
เอ่ยปาก New Hope of 
The New Buriram / หนา้ 
172 
ประมูลชยันพสุวรรณวงศ ์ ปักษห์ลงัเมษายน 2556 
ขยบัปาก วภิพ ตติยมณีกลุ 
/ หนา้ 074 






‘กาลเพลา เชียงใหม่’ / 
หนา้ 248 
Pause and Live Pleasures ปักษห์ลงัธนัวาคม 2556 
CONTRIBUTORS / หนา้ 
012 
- ทิวากรโสภาอศัวภรณ์ ปักษห์ลงักรกฎาคม 
2556 - สมเจตน์กล่อมนอ้ย 
Catch Up ไมสโตร สม
เถา สุจริตกลุ / หนา้ 038 
ไมสโตร สมเถาสุจริตกลุ ปักษห์ลงักรกฎาคม 
2556 
Men in Style Second 





LIPS HOMME – MEN’S 
MANUAL AND 
MAINTENANCE / หนา้ 
120 
- BLACKBARRETT ปักษห์ลงัตุลาคม 2556 




สร้างสรรค ์  
Special Scoop The 
Master & The Extreme 
Visionaries / หนา้ 168 
อภิชาตินรเศรษฐาภรณ์ ปักษห์ลงัตุลาคม 2556 
Special Scoop The 
Master & The Extreme 
Visionaries / หนา้ 168 
- ณฐัประกอบสนัติสุข ปักษห์ลงัตุลาคม 2556 
LIPS HOMME / หนา้ 
123 
- Paul Smith for 
GiroD’Italia 
ปักษพ์ฤษภาคม 2556 
- Festival of Light 




ประเดน็ ช่ือคอลมัน์/หน้า ช่ือเร่ือง ปักษ์ 
5. ผูช้ายแบบเมโทร
เซ็กส์ชวลมีความคิด
สร้างสรรค ์  






วงการแฟชัน่ไทย / หนา้ 
266 
A Man Behind the Lens ปักษห์ลงัเมษายน 2556 
ขยบัปาก ปรีชาเอกคุณา







Green Vision ปักษห์ลงัพฤศจิกายน 
2556 
LIPS HOMME / หนา้ 
203 




สร้างสรรค ์  
Catch Up / หนา้ 297 วรสิทธ์ิอิสสระ ปักษห์ลงักมุภาพนัธ์ 
2556 
Exhibition / หนา้ 062 อตัลกัษณ์ 8 ปักษแ์รกกนัยายน 2556 
เอ่ยปาก คุยกบั 7 ช่างผม
ชั้นน าของไทย / หนา้ 186 
ศุภกิจเมฆอ านาจชยั ปักษแ์รกกนัยายน 2556 
Men’s talk / หนา้ 125 Masterpriece ปักษแ์รกมกราคม 2556 
Men’s talk / หนา้ 125 - ROCK DJ ปักษแ์รกมกราคม 2556 
- Masterpriece 










ประเดน็ ช่ือคอลมัน์/หน้า ช่ือเร่ือง ปักษ์ 
6. ผูช้ายแบบเม
โทรเซ็กส์ชวลมี
ภาวะผูน้ าสมยัใหม่   
เอ่ยปาก New Hope of The 





ขยบัปาก วภิพ ตติยมณีกลุ / 
หนา้ 074 





Lips Rebirth of Shopping 
Paradise / หนา้ 128 




ขยบัปาก อริยะ พนมยงค ์/ 
หนา้ 188 




Career File วสุ สกลุอนนัต ์
/ หนา้ 230 





Catch Up วพิธุ และวฒิุพล 
หวัง่หลี / หนา้ 240 
อญัมณีจากทอ้งนา ปักษห์ลงัเมษายน 
2556 
Special Interview Simon 
D’Oyly / หนา้ 324  






ผูน้ าสมยัใหม่   






วงการแฟชัน่ไทย / หนา้ 
266 




ขยบัปาก ดนยัณฐัธิเขียว / 
หนา้ 222 
Green Vision ปักษห์ลงัพฤศจิกายน 
2556 
















สมยัใหม่   
LIPS HOMME – MEN’S 
MANUAL AND 
MAINTENANCE / หนา้ 
120 
- BLACKBARRETT ปักษห์ลงัตุลาคม 
2556 - CANALIA/W 2013 
แฟชัน่จดัๆ แบบคานาล่ี 
Special Scoop The Master 
& The Extreme Visionaries 
/ หนา้ 168 
อภิชาตินรเศรษฐาภรณ์ ปักษห์ลงัตุลาคม 
2556 
Special Scoop The Master 
& The Extreme Visionaries 
/ หนา้ 168 





สมยัใหม่   
ขยบัปาก WE ARE 
GREENISTA / หนา้ 084 
- พลพฒัน์อศัวประภา ปักษห์ลงัพฤศจิกายน 
2556 
Men in Style All about 





LIPS Blog GLAMPEA 
COAT GLAM CULTURE 





Men is style NEW 
MINIMAL / หนา้ 098 





เอล เตชะวบูิลย ์/ หนา้ 110 















สกลุท่ีมีช่ือเสียง   
Cover Story /หนา้ 056 อดิศร์ภทัรประสิทธ์ิ ปักษห์ลงัเมษายน 2556 
ขยบัปาก วภิพ ตติยมณี
กลุ / หนา้ 074 





ยงค ์/ หนา้ 188 




วฒันา / หนา้ 230 
LOVE FOR MUSIC ปักษห์ลงัพฤษภาคม 2556 
Catch Up วพิธุ และ
วฒิุพล หวัง่หลี / หนา้ 
240 
อญัมณีจากทอ้งนา ปักษห์ลงัเมษายน 2556 




Career File จอห์น 
ภมรมนตรี / หนา้ 308 




เหลียวรักวงศ ์/ หนา้ 
310 
อินทชัเหลียวรักวงศ ์ ปักษห์ลงัเมษายน 2556 
จีบปาก ลูกสน / หนา้ 
342 
นนทอ์มัระนนัทน ์ ปักษห์ลงัเมษายน 2556 
ขยบัปาก WE ARE 
GREENISTA / หนา้ 
084 













เอ่ยปาก New Hope 
of The New Buriram 
/ หนา้ 172 
ประมูลชยันพสุวรรณวงศ ์ ปักษห์ลงัเมษายน 2556 
Special Interview 















เขียว /หนา้ 222 
Green Vision ปักษห์ลงัพฤศจิกายน 
2556 
ขยบัปาก  / หนา้ 084 จิรายตุั้งศรีสุข ปักษห์ลงัมิถุนายน 2556 
เอ่ยปาก The New 
Era of Thai Drama / 
หนา้ 194 







สุภชยัปิตวฒิุ ปักษแ์รกกนัยายน 2556 
Scoop จิบความ
ร่ืนรมยท่ี์ ‘กาลเพลา 
เชียงใหม่’ / หนา้ 248 
Pause and Live Pleasures ปักษห์ลงัธนัวาคม 2556 
CONTRIBUTORS / 
หนา้ 012 
- ทิวากรโสภาอศัวภรณ์ ปักษห์ลงักรกฎาคม 2556 
- สมเจตน์กล่อมนอ้ย 
Catch Up ไมสโตร 
สมเถา สุจริตกลุ / 
หนา้ 038 
ไมสโตร สมเถาสุจริตกลุ ปักษห์ลงักรกฎาคม 2556 
Men in Style Second 
















- BLACKBARRETT ปักษห์ลงัตุลาคม 2556 
- CANALIA/W 2013 
แฟชัน่จดัๆ แบบคานาล่ี 
Special Interview พฒั






เอกเทศ ชนัซ่ือ / หนา้ 
178 




















Sexual Orientation/หนา้ 16  วยัวา้วุน่ ฉบบัเดือนมิถุนายน 
2556  




คอลมัน์ Masculinity นะ – 
ธนบูลยว์ลัลภศิรินนัท ์
พดูคุยเร่ืองการออกกาํลงักาย
หนา้ 118 มิถุนายน 2013 
ฉบบัมิถุนายน 2556 
คอลมัน์ The Bromance/หนา้ 18 คู่จ้ินคู่ใหม่จากภาพยนตร์ 




คอลมัน์ STRAIGHT GUY WE 
LOVE 
A CHINESE BRO ฉบบัเดือนกรกฎาคม 
2556 
คอลมัน์ STRAIGHT GUYOF 
THE YEAR  
จิรวฒัน์  เหมนัตสุ์ทธิกลุ ฉบบัเดือนกรกฎาคม 
2556 
คอลมัน์ COVER STAR Being and nothingness   
จิรวฒัน์  เหมนัตสุ์ทธิกลุ 
ฉบบัเดือนกรกฎาคม 
2556 






STRAIGHT GUY WE LOVE 12 หนุ่มหล่อท่ีเราหลงรัก ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
A MAN WITH GOLDEN 
GUN 
ภรัณย ู โรจนวฒิุธรรม ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
STRAIGHT GUY WE LOVE REAL THAI GUY  
ธนกร  เกิดผล 
ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
OH MY GOD ก๊อต– จิราย ุ ตนัตระกลู ฉบบัเดือนมกราคม 
2556 




SOTUS THE SERIES พิรวสั– ปราชญา ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 
2556 









COME AND GET YOUR 
LOVE 




STRAIGHT GUYOF THE 
YEAR 




ATTITUDE ACTIVE  OBVJOUSLY IN 
INCREDIBLE SHAPE 
ธรรดิวรรฒ  ฉนัทานุกลู 
ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 
2556 
STRAIGHT GUY WE LOVE A REAL GUY  
กาย อนุรักษ ์ เพ่ิมวชิา 
ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 
2556 


















ประเดน็ ช่ือคอลมัน์/หน้า ช่ือเร่ือง ปักษ์ 
2. ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลผู ้
รักการออกกาํลงักายและ
ดูแลสุขภาพ   




คอลมัน์ Workout /หนา้ 134  คอลินเจนทรี ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
คอลมัน์ Style Opener Silk 
Project /หนา้ 058  
สาํนึกรักทอ้งถ่ินเกรดเอ ฉบบัเดือนมิถุนายน 2556 
คอลมัน์ Cover Star /หนา้ 068  บ้ี ธรรศภาคย ์ชีหนุ่มขา
แดนซ์ กบัการโกอินเตอร์ 
ฉบบัเดือนมิถุนายน 2556 
คอลมัน์ Masculinity /หนา้ 
118  
นะ – ธนบูลยว์ลัลภศิรินนัท ์ ฉบบัเดือนมิถุนายน 2556 
Masculinity PUMT IT UP 
ป๊ัม ณฐัทเดช  เตชศิโรดม 
ฉบบัเดือนกรกฎาคม 
2556 
Alternative style icon Alternative style icon ฉบบัเดือนพฤษภาคม 
2556 




On the best รองเทา้กีฬาท่ีควรหามาใส่
โดยด่วน 
ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
A MAN WITH GOLDEN 
GUN 
ภรัณย ู โรจนวฒิุธรรม ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
Masculinity เศรษฐศิษฐล้ิ์มกษด์ิัเดช ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
2. ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลผู ้
รักการออกกาํลงักายและ
ดูแลสุขภาพ   
Let get in touch with ตงตง ตงตง ฉบบัเดือนธนัวาคม 2556 
Tonopakinrock’n life โตโน่ภาคิน  ดาํวลิยัศกัด์ิ ฉบบัเดือนสิงหาคม 2556 
NAUGHTY GUY I LOVE MY SMILE 
เจียรพงษส์งัขะวตัร์ 
ฉบบัเดือนสิงหาคม 2556 
The summer dance  จกัรพรรดิ  เจริญสูงเนิน ฉบบัเดือนสิงหาคม 2556 




ประเดน็ ช่ือคอลมัน์/หน้า ช่ือเร่ือง ปักษ์ 
2. ผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลผู ้
รักการออกกาํลงักายและ
ดูแลสุขภาพ   
Cover star โลโล ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 
2556 
ATTITUDE ACTIVE  OBVJOUSLY IN 
INCREDIBLE SHAPE 
ธรรดิวรรฒ  ฉนัทานุกลู 
ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 
2556 
Charming loner จกัรกฤษณ์  นวลจนัทร์ ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 
2556 























คอลมัน์ Masculinity  ธนบูลยว์ลัลภศิรินนัท ์ เดือนมิถุนายน 2556 




ภูดิท ขมุชนะสงคราม /หนา้ 
12 
 ภูดิท ขมุชนะสงคราม ฉบบัเดือนเมษายน 2556  
มิกคท์องระยา้ /หนา้ 78  มิกคท์องระยา้ ฉบบัเดือนตุลาคม 2556  
ฟลุค-กานตก์ลุานุพงศ ์/หนา้ 
130, 132 
ฟลุค-กานตก์ลุานุพงศ ์ ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 
2556  
คอลมัน์ Front /หนา้ 18 – 19  แกงสม้ธนทตั ฉบบัเดือนกนัยายน 2556 
Just saying ผูช้ายซ่ึงเราไม่อาจรัก ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2556 
TH Rough คนนอกกล่อง Dew the 
star 
นชัพงศ ์ พรหสิงห์ หล่อ
เหนือเหตผุล 
ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2556 
STRAIGHT GUY WE LOVE 12 หนุ่มหล่อท่ีเราหลง
รัก 
ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 




A MAN WITH GOLDEN 
GUN 
ภรัณย ู โรจนวฒิุธรรม ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
STRAIGHT GUY WE LOVE REAL THAI GUY  
ธนกร  เกิดผล 
ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
OH MY GOD ก๊อต– จิราย ุ ตนัตระกลู ฉบบัเดือนมกราคม 2556 
This month fierce looking guy ท๊อบ สุทธิพงษจ์ทัรฉาย  










Tonopakinrock’n life โตโน่ภาคิน  ดาํวลิยัศกัด์ิ ฉบบัเดือนสิงหาคม 2556 
STRAIGHT GUY WE LOVE พิรวสั  แสงโพธิรัตน์ ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 
2556 
STRAIGHT GUY WE LOVE A REAL GUY  
กาย อนุรักษ ์ เพ่ิมวชิา 
ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
It’s all about his Attitude อัน๋ วริษ  เลิศจารุวงศ ์ ฉบบัเดือนเมษายน 2556 

























Fit & Firm /หนา้ 2  Fit & Firm  เดือนตุลาคม 2556  
“คุณ โนต้ : ธุรกิจส่วนตวั” กบั 
“คุณแบงค ์: พนกังานบริษทั” 
/หนา้ 3-4  
  ฉบบัเดือนตุลาคม 2556  
MIIC Center/หนา้ 15    เดือนพฤศจิกายน 2556  
คอลมัน์ Head to Toes All 
Men Need /หนา้ 142-143  
  ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 
2556  
คอลมัน์ All Men Need /หนา้ 
143  
Men Pre-White Serum 
Form  
ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 
Berry /หนา้ 1   ฉบบัเดือนเมษายน 2556  
Mezo /หนา้ 7    เดือนเมษายน 2556  
Deove 7 พลงั/หนา้ 9    เดือนเมษายน 2556  
ฟิต&เฟิร์ม“6-pack” Men’s 
Care /หนา้ 13 









Re thinking gender Re thinking gender ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
A MAN WITH GOLDEN 
GUN 
ภรัณย ู โรจนวฒิุธรรม ฉบบัเดือนมีนาคม 2556 
The Great power เกรท - ลพล  อศัวมัน่คง ฉบบัเดือนมกราคม 
2556 
Let get in touch with ตงตง ตงตง ฉบบัเดือนธนัวาคม 
2556 












Hey big brother ภาคิน  ดาํวลิยัศกัด ์ ฉบบัเดือนสิงหาคม 
2556 










ช่ือ สกุล   นายบญัชา  เตส่วน 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5620220010 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ ช่ือสถาบัน ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2544 
 
ทุนการศึกษา 
ทุนอุดหนุนการวจิยัของบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 




บญัชา  เตส่วน. 2560. “การสร้างความหมายของผูช้ายเมโทรเซ็กส์ชวลในนิตยสาร Attitude”, 
วารสารวทิยบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ). 
 
